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SUBSURFACE INFORMATION CATALOG 
GENERAL INFORMATION 
This catalog is a record of subsurface information available for public con-
sultation at the Subsurface Geology Section of the Ohio Division of Geological Survey, 
as of December 31, 1961. It is a list of wells for which cuttings, cores, insoluble 
residues, core analyses, electrical logs, plotted strip logs, and written sample de-
scriptions have been placed on file for inspection by the general public. Locations of 
the wells are shown on plate 1, and township names are shown on plate 2. Each year 
an appendix to this catalog will be published showing material acquired during the pre-
ceding year. This catalog replaces Information Circular 19, published in 1956. 
Cuttings and cores. - Well cuttings (samples) are on file in ore sample enve-
lopes kept in cardboard file boxes in the sample library of the Survey. Facilities 
are available for examination of these samples by the public, but binocular micro-
scopes are not furnished. Samples cannot be mailed or taken outside the city of 
Columbus. Cores are also on file in cardboard boxes in the sample library. Insol-
uble residues are on file in glass vials, kept in trays in the sample library. 
Electrical logs. - Full scale electrical logs are on file in log pockets for ex-
amination. The file includes not only se'.lf,..potential and resistivity logs, but also 
gamma ray-neutron, laterolog, sonic, gamma gamma density, induction, and other 
types of radioactivity logs. The Survey cannot make copies for distribution. Ohio 
electrical and radioactivity logs may be obtained from the Appalachian Log Service, 
1218 Empi_re Building, Pittsburgh 22, Pa. 
Strip logs. - The Subsurface Section maintains an open file of strip logs which 
it has built up over the years. These are available for study at the Survey office, 
but copies are not available for public distribution. 
Core analyses and sample descriptions. - Written sample descriptions and 
some core analyses are on file at the Survey. These are on standard sized paper 
(Sixll inches), from which thermofax copies may be obtained upon request. 
ABBREVIATIONS USED 
The following abbreviations and terms used in this catalog are explained be-
low, under the name of the column in which they are used. 
File Number 
P - Permit number from Ohio Division of Mines 
S - Sample number from Ohio Division of Geological Survey 
D - Division number (where no permit or sample number is available) 
from Ohio Division of Geological Survey 
WF - Waterflood number from Ohio Division of Mines 
1 
2 ABBREVIATIONS USED 
Section or Lot 
L - Lot 
Tr. - Tract 
MS - Military survey 
Q - Quarter of township 
Fr. - Fraction 
Cor. - Corner 
Operator and (or) Farm Name 
Acct. - Account Ins. - Insurance 
Agric. - Agricultural Inst. - Institute 
Alum. - Aluminum Jr. - Junior 
Assoc. - Associated, Associates, Lab. - Laboratory 
Association Mach. - Machine, Machinery 
Bros. - Brothers Mfg. - Manufacturing 
Chem. - Chemical Mfr's. - Manufacturer's 
Co. - Company, County Min. - Mining 
Cols. - Columbus Natl. - National 
Co-op. - Cooperative Nat. - Natural 
Comm. - Community 0 & G - Oil and Gas 
Corp. - Corporation Operat. - Operating, Operations 
Dept. - Department 0. S. U. - Ohio State University 
Drlg. - Drilling Pet. - Petroleum 
Dev. - Development Prod. - Producing, Production, 
Ed. - Education Products 
Eng. - Engineers, Engineering Prop. - Properties 
Est. - Estate Ref. - Refining 
Et al. - And others RR - Railroad 
Expl. - Exploration Serv. - Service 
Expt. - Experiment Sta. - Station 
G & 0 - Gas and Oil Surv. - Survey 
Geol. - Geological Trans. - Transmission 
Inc. - Incorporated Wash. - Washington 
Inf. - Infirmary W. Va. - West Virginia 
Farm Number 
Fee - Minerals and surface owned 
by operator 
CH - Core hole 
WW - Water well 
LPS - Liquid petroleum storage 
System Reached 
Pleis. - Pleistocene (glacial drift)  
Pa. - Pennsylvanian (Cow Run, Macksburg, and other shallow sands)  
Miss. - Mississippian (Keener, Injun, and Berea sands)  
U. Dev. - Upper Devonian (Ohio shale)  
'M. Dev. - Middle Devonian (Upper Big Lime)  
L. Dev. - Lower Devonian (Oriskany sand) 
U. Sil. - Upper Silurian (Salt, Cayugan group 1 ) 

SUBSURFACE DATA FROM OHIO WELLS 
~ 
File 
No. County Townslllp 
Section 
or/Lot 
Year 
Comp. Operator 
Farm 
No. Farm Name 
Total 
Depth 
System 
Reached 
Information on File 
Geophysical 
Log 
TJipe 
Strtp 
Deserlptlon 
by 
Type 
Sa.blple 
Range 
From To 
0-3 
s-46 
Adams Bratton 
FrllllklJn 
NE cor. 
Ni- Twp. 
1921 
1939 
Sinking Springs OU Co. 
Tira Syndicate 
1 
1 
W.P. Parker 
T. Tira 
1525 
2161 
M.Ord. 
L.Ord. 
---- ---- Lamborn Lamborn --Cut. -- --1446 2162 B-789 Monroe M!l-9693 1958 H.G. Neely 1 T. Johnaon 937 M.Ord. -- DL -- Cut. 0 937 
S-763 Sprigg MS-6467 1958 H.G. Neely l F. Elliaon 904 M.Ord. -- DL -- Cut. 10 904 
IR 10 904 
S-231 Tiffin M:S-2465 1949 Copas & Mosler 1 Mosler 1200 M.Ord -- -- -- Cut. 0 1200 
S-724 Allen Jackaon 9 1957 R. E. Ransbottom 1 W. Stoodt 1374 M.Ord. -- -- -- Cut. 0 1374 
S-372A 
S-461 
S-645 
City of Lima 
City of Lima 
Shawnee 
----
2 
--
1951 
1954 
--
Standard Oil co. 
Standard Oil Co. 
l 
LPS-35 
LPS-3 
T. F. Levlnces 
Fee 
Fee 
1311 
300 
385 
M.Ord 
M. Sil. 
M.SIL 
------
------
------
IR 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
0 1374 
0 1311 
38 300 
80 385 
S-644 Shawnee 11 1954 Standard Oil co. LPS-2 Fee 402 M.Sil. -- -- -- Cut. 100 402 
S-372B Spencer -- -- Johnston l J. L. Jamlaon 1235 M.Ord. -- -- -- m Cut. 100 402 80 1235 
S-355A 
S-893 
S-158B 
Ashland Hanover 
Hanover 
Jackaon 
13 
17 
3 
1936 
1960 
1946 
Ohio Fuel Gas Co. 
state of Ohio 
Harmon, et al. 
1 
WW-1 
2 
1\(.1\(. Derr 
Mohican Honor Camp 
C. L. McFerrln 
2858 
420 
2890 
L. Sil. 
Miss. 
L. SIL 
------
------
Unknown ----
Cut. 
Cut. 
Cut. 
2726 2850 
15 420 
2771 2884 
S-341A Jackaon 5 1940 Ohio Fuel Gas Co. l J, K. McDowell 2901 L. Sil. -- -- Unknown Cut. 2740 2901 
S·343A Jackson 5 1941 Ohio Fuel Gas Co. 2 J. K. McDowell 2932 L. Sil. -- -- Unknown Cut. 2780 2932 
S-345A 
S-343B 
Jackson 
Jackson 
16 
21 
1941 
1941 
Ohio Fuel Gas CO. 
NWONGas Co. 
1 
1 
M. Buchanan 
G.N. Cook 
2975 
2743 
L. Sil. 
L. Sil. 
---- ---- Unknown -- Cut. Cut. 2810 2975 0 2743 S-344A Jackaon 22 1941 Ohio Fuel Gas Co. 1 L. Frllllka 2974 L. Sil. -- -- -- Cut. 2824 2907 
S-341B Jackson 22 1941 Ohio Fuel Gas Co. 1 L.D. Hall 2895 L. Sil. -- -- Unknown Cut. 2806 2878 
S-344B Jackaon 22 1940 Ohio Fuel Gas Co. 2 L.D. Hall 2964 L. Sil -- -- Unknown Cut. 2822 2893 
S.:.344C Jackson 22 1937 Ohio Fuel Gas Co. 1 J. w. Kline 2933 L. Sil. -- -- Unknown Cut. 2802 2898 
S-158A Jackson 23 1946 M. Fleming,et al. 1 F. Lyons 3102 L. Sil. -- -- -- Cut. 2879 3050 
S-355B Jackson 33 1936 Ohio Fuel Gas co. 1 w. Stan!slowskl 2944 L. Sil. -- -- Unknown Cut. 2774 2944 
S-342A Lake 2 1939 Ohio Fuel Gas Co. 1 B. Mauer 3070 L. Sil. -- -- Unknown Cut. 2939 3070 
S-341C Lake 2 1938 Ohio Fuel Gas Co. 2 E.A. Morris 3084 L. Sil. -- -- Unknown Cut. 2993 3084 
S-825 Lake 2 1960 R. Stewart 1 I.'.. Mosher 5485 Camb. GR -- -- Cut. 4552 5483 
S·342B 
S-325A 
S-325B 
Lake 
Lake 
Lake 
3 
3 
3 
------
Waltz, et al. 
Waltz, et al. 
Waltz, et al. 
1 
1 
2 
Arnold 
M.osher 
Mosher 
839 
789 
739 
Miss. 
Miss. 
Ml.SS, 
------
------
------
Cut. 
Cut. 
Cut. 
713 839 
708 789 
689 739 
S-342C Lake 16 1942 Ohio Fuel Gas Co. 1 A.H. Koop 3019 L. Sil. -- -- Unknown Cut. 2877 2985 
S-3440 Lake 23 1942 Ohio Fuel Gas Co. 1 E. L. Butler 3125 L. SU. -- -- Unknown Cut. 2994 3077 S-345B 
P-189 
Lake 
Lake 
23 
23 
1942 
1942 
Ohio Fuel Gas Co. 
Ohio Fuel Gas Co. 
1 
2 
A. Mosher 
A. Mosher 
2954 
3031 
L. Sil. 
L. Sil. 
---- ---- Unknown Unknown Cut. -- 2824 2954 -- --S-345C 
9-346 
Mohican 
Mohican 
4 
5 
1941 -- Ohio Fuel Gas Co. Vermillion Oil & Gas Co. 2 1 R. Sells At Jeromesville 2986 2305 L. SIL M. Sil. ---- ---- Unknown -- Cut. Cut. 2833 2986 520 2305 
S-344E 
S·345D 
S-3410 
Mohican 
Mohican 
Mohican 
21 
22 
22 
1943 
1942 
1940 
Ohio Fuel Gas Co. 
Ohio Fuel Gas CO. 
Ohio Fuel Gas Co. 
1 
1 
1 
H. Metcalf 
J. Cruml!ck 
G.W. Eagle 
2959 
2940 
2927 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
------
------
Unknown 
Unknown 
Unknown 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
2843 2939 
2789 2929 
2770 2894 
S-341E Mohican 22 1940 Ohio Fuel Gas CO. 1 E. Hootman 2874 L. Sil. -- -- Unknown Cut. 2742 2838 
S-3420 Mohican 22 1941 Ohio Fuel Gas Co. 2 Hootman & Cruml!ck 28111 L. Sil. -- -- Unknown Cut. 2777 2878 
S-355C Mohican 22 1936 Ohio Fuel Gas Co. 1 E.A. Young 2865 L. Sil. -- -- Unknown Cut. 2712 2865 S-344F Mohican 23 1941 Ohio Fuel Gas Co. 1 Muskingum Watershed 2873 L.Sll, -- -- Unknown Cut. 2726 2873 
Conservancy District 
S-342E Mohican 35 1940 Ohio Fuel Gas CO. 1 J. Lisle 2996 L. Sil -- -- Unknown Cut. 2864 2970 
~ 
~ 
•Cl.l 
!  
~  
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0 
~  
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Information on File 
File 
No. County Township 
Section 
or/I.Dt 
Year 
Comp. Operator 
Farm 
No. Farm Name 
Total 
Depth 
System 
Reached 
Geophysical 
Log 
Type 
Strip 
Description 
by 
Type 
Sample 
Range 
From To 
S·345E 
S-341F 
S-341G 
S-497 
WF-3 
Ashland 
(continued) 
Mohican 
Orange 
Orange 
Perry 
Perry 
35 
16 
24 
16 
17 
1941 
1937 
1941 
1952 
1959 
Ohio Fuel Gas Co. 
Ohio Fuel Gas Co. 
Ohio Fuel Gas Co. 
Laine! Corp. 
Peake Petroleum 
1 
2 
3 
1-B 
19 
C. Raubenolt 
R. E. Flshpaw 
M. Gantz 
J. E. Harpster 
J. Finley (fee) 
3047 
2627 
2895 
816 
789 
L.SIL 
L.Sll. 
L.SiL 
Miss. 
Miss. 
--
----
--
GR-N 
------
SDL(2) 
--
Unknown 
Unknown 
Unknown ----
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
--
2907 
2485 
2743 
50 --
3031 
2627 
2860 
816 
--
WF·3 
WF-3 
WF·3 
WF-3 
S-325C 
Perry 
Perry 
Perry 
Perry 
Perry 
17 
17 
17 
17 
26 
1959 
1960 
1960 
1959 
1949 
Peake Petroleum 
Peake Petroleum 
Peake Pe.troleum 
Peake Petroleum 
D. &E. Waltz 
26 
29 
33 
99 
2 
J. Finley 
J. Finley 
Finley-Harpster 
Harpster 
C. Robinson 
773 
766 
778 
774 
681 
Miss. 
Miss. 
Miss. 
Miss. 
Miss. 
GR-N 
GR-N 
GR-N 
GR-N 
--
--------
--
----------
----
--
--
Cut. 
--------
569 
--------
606 
S-345F 
P-1494 
P-1524 
S-340A 
S-383 
Perry 
Perry 
Perry 
Perry 
Ruggles 
26 
28 
28 
35 
3 
1942 
1958 
1958 
1942 
1949 
Ohio Fuel Gas Co. 
Evans & Hubbard 
Evans & Hubbard 
Ohio Fuel Gas Ca. 
Flerbaugh & Ringler 
1 
1 
1 
1 
1 
E. w. Firestone 
M. H. Atterhalt 
A. Bayjeck 
B. Ryland 
J. Duta,et al. 
2963 
3027 
3028 
3007 
2200 
L. SiL 
L. SIL 
L.Sil 
L.SIL 
L. Sil. 
--
GR-N 
Perl. 
----
----------
Unknown ----
Unknown 
--
Cut. 
--
--
Cut. 
Cut. 
2799 ----
2752 
150 
2963 ----
3007 
2115 
s-213 
S-845 
S-149 
S-214 
s-184 
Ruggles 
Ruggles 
Ruggles 
Ruggles 
Ruggles 
1, L-11 
L-14 
L-14 
L-21 
L-23 
1948 
1960 
1945 
1948 
1948 
Fierbaugh & Ringler 
Dalton & Hanna 
Ohio Oil Ca. 
Flerbaugh & Ringler 
Ohlo Oil Co. 
1 
1 
1 
1 
1 
Hillkler 
A. A. Eshtruth 
S. V. Krause 
D.E. Beach 
E.H. Nelson 
2561 
4441 
5251 
2400 
2508 
L.SIL 
Carob. 
Camb. 
L. Sil. 
L.811. 
--
GR-N, GG 
--
----
----
SDL 
IRL ----
----
Lamborn 
J. Dow-- .... --
Cut. 
Cut. 
Cut. 
JR 
Cut. 
Cut. 
2370 
3713 
140 
3988 
43 
485 
2561 
4441 
5251 
5251 
2400 
2508 
~ 
t" 
~ 
S-207 
S-194 
S-206 
S-384 
S-211 
s-382 
S-913 
s-370 
S-342F 
B-340B 
Ruggles 
Ruggles 
Ruggles 
Ruggles 
Ruggles 
Ruggles 
Ruggles 
Ruggles 
Sullivan 
Sullivan 
L-23 
L-24 
L-24 
L-24 
L-25 
L-37 
L-41 
L-44 
L-20 
L-27 
1948 
1948 
1948 
1948 
1948 
1950 
1960 
1949 
1941 
1942 
Flerbaugh & Ringler 
Flerbaugh & Ringler 
Flerbaugh & Ringler 
Flerbaugh & Ringler 
Ohio 011 Co. 
RJ.ngler & Flerbaugh 
Dlllton & Hanna 
RJ.ngler & Flerbaugh 
Ohio Fuel Gas Co. 
Ohio Fuel Gas Ca. 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
H. & T. Backus 
M. E. Clouser 
M. E. Clouser 
M. E. Clouser 
C. C. Clawson 
W, Bauer 
E. A. Clouser 
Peters 
A. Petitt 
Aetna Lile Ins. Ca. 
2502 
4504 
2486 
2490 
2469 
2475 
4445 
2475 
2912 
2779 
L. Sil. 
Carob. 
L. Sil. 
L. SIL 
L. SIL 
L. SIL 
Carob. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. SIL 
----------
--
G-GD 
----
--
----------
----------
----------
------
Unknown 
Unknown 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
1308 
444 
40 
2136 
421 
405 
4332 
1261 
2747 
2591 
2472 
4488 
2486 
2490 
2489 
2475 
4445 
2465 
2894 
2747 
0 g 
~ 
i< 
S-341H 
S-345G 
S-218 
S-220 
S-185 
Sulllvan 
Sullivan 
Troy 
Troy 
Troy 
L-49 
L-54 
L-2 
L-3 
L-3 
1937 
1941 
1948 
1948 
1948 
Ohio Fuel Gas Ca. 
Ohio Fuel Gas Co. 
Ohio Oil Co. 
Flerbaugh,et ai. 
Ohio Oil Co. 
1 
l 
1 
1 
1 
E.E. Beard 
C. W. Holbrook 
W. Phelps, et lll. 
G. H. Johnson 
R.O. Wonder 
2673 
2684 
2603 
2520 
2503 
L.SIL 
L.SIL 
L. Sil. 
L. Sil. 
L.811. 
----------
----------
Unknown 
Unknown 
-· ----
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
2533 
2516 
400 
2374 
0 
2672 
2659 
2500 
2508 
2497 
S-3420 
S-219 
S-217 
S-340C 
S-340D 
Troy 
Troy 
Troy 
Vermilion 
Vermilion 
L-24 
L-24 
L-52 
11 
14 
1937 
1948 
1948 
1942 
1942 
Orange Oil & Gas Co. 
Ohio 011 Ca. 
Flwbaugh,et al. 
Ohio Fuel Gas Ca. 
Ohio Fuel Gas Co. 
1 
1 
1 
1 
1 
J. L. Davidson 
P. Lenb< 
D. W.stentz 
M. Andress 
W.H. Bell 
2567 
2600 
2576 
2786 
2858 
L.811. 
L.SIL 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
----------
----------
--.. 
--
Unknown 
Unknown 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
2399 
0 
1440 
2607 
2683 
2567 
2600 
2533 
2636 
2858 
S-340E 
S-342H 
S-340F 
S-3400 
S-345H 
S-3440 
Vermilion 
Vermilion 
Vermilion 
Vermilion 
Vermilion 
Vermilion 
15 
19 
19 
19 
19 
30 
1942 
1942 
1942 
1942 
1942 
1943 
Ohio Fuel Gas Co. 
Ohio Fuel Gas Co. 
Ohio Fuel Gas Ca. 
Ohio Fuel Gas Co. 
Ohio Fuel Gas Ca. 
Ohio Fuel Gas Co. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
D. Aller 
E.H. Arnold 
T. L. Bartley 
G. Mccready 
R. Wilson 
D.R. Harlan 
2789 
2790 
2682 
2783 
2730 
2639 
L. Sil. 
L.Sll. 
L. SIL 
L.SiL 
L.SIL 
L.SIL 
--------
----
----------
·-
Unknown 
Unknown 
Unknown 
Unknown 
Unknown 
Unknown 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
2637 
2630 
2571 
2629 
2627 
2473 
2745 
2746 
2682 
2760 
2720 
2633 
Cll 
File 
No. County Township 
Sect!on 
or/LJ:lt 
Year 
Comp. Operator 
Farm 
No. Farm Name 
Total 
Depth 
System 
Reached 
Geopnyslcal 
Log 
Information on 
Type Description 
Strip by 
File 
Type 
Sample 
Range 
From To 
~ 
D-1 
P·61 
S-615 
S-847 
P·90 
Ashtabula Ashtabula 
Ashtabula 
Ashtabula 
Austinburg 
Conneaut 
SE of 
City 
L-4 
L-6 
L-48 
L-28 
--
1927 
1953 
1960 
1960 
--
--
Kaiser Alum. I< Chem. 
Corp. 
Northern Nat. Gaa Prod. 
Co. 
The Grantley Co. 
1 
1 
1 
1-A 
1 
H. H. Hall 
D.H. Fargo 
N.J. Pinney 
E.E. Judson 
A. I< H. Elonen 
500 
3100 
5320 
3339 
3148 
U.Dev. 
L.SIL 
Camb. 
L. Sil. 
L.Sll 
--
----
GR-N 
GR-N 
DL 
DL 
IRL 
--
--
--
--
J. Dow 
--
--
--
--
Cut 
IR 
Cut. 
--
--
--
115 
1333 
285 
--
--
--
5320 
5320 
3339 
--
P-148 
P-146 
P-9 
P-7 
P-8 
Conneaut 
Conneaut 
Conneaut 
Conneaut 
Conneaut 
L-31 
L-32 
L-48 
L-50 
L-50 
1961 
1961 
1946 
1945 
1945 
East Ohio Gas Co. 
Hydrocarbon E:xpl. I< Dev 
Co. 
General Electric Co. 
General Electric Co. 
A.R. Boring 
1 
1 
1 
1 
l 
A. Col.let 
D. Wiley 
L. J. Stevens 
W. Bourne 
J. Pelaggi 
3182 
3102 
2947 
2945 
2912 
L.SIL 
L.Sll 
L.Sll. 
L.SIL 
L.Sil. 
LL,GR-N, S, 
Perf. 
GR 
------
--
--
DL 
DL 
DL 
--
--
------
--
--
------
--
--
------
--
--
------
P-6 
D-2 
D-3 
D-4 
!1-2'1 
!l-25 
S-28 
S-26 
D-5 
S-848 
!1-874 
P-113 
P-138 
!l-904 
!1-706 
!1-68 
~-857 
!1-826 
l-932 
l-850 
Conneaut 
Conneaut 
Conneaut 
Conneaut 
Conneaut 
Conneaut 
Conneaut 
Conneaut 
Denmark 
Dorset 
Dorset 
Dorset 
Dorset 
Geneva 
Genev11 
Harpersfield 
Hartsgrove 
Hartsgrove 
Hartsgrove 
Hartsgrove 
L-50 
L-60 
L-61 
L-61 
'i'r.-4 
Tr.-20! 
Tr. -20f 
Tr.-21l 
L-20 
L-2 
L-2 
L-2 
L-4 
3 
16 
L-43 
L-22 
L-31 
L-41 
L-67 
1945 
1933 
1930 
1934 
1942 
1942 
1942 
1942 
1899 
1960 
1959 
1960 
1961 
1960 
1949 
1940 
1960 
1959 
1960 
1960 
A. R. Boring 
Beechley-Shaffer 011 & 
Gas Co. 
Beechley-Shaffer Oil & 
Gas Co. --
OhlO 011 Co. 
Ohio Oil Co. 
Ohio Oil Co. 
Ohio Oil Co. 
Ohio Fuel Gas Co. 
Kewanee Oil Co. 
Devonian Gas & Oil Co. 
Benedum-Trees Oil Co. 
Paul G. Benedum 
J. Romeo 
International Salt Co. 
Magnolia Petroleum 
K. Mouser, et al. 
Smith o!I Mouser 
Northern Nat. Gas Prod. 
Co. 
Northern Nat. Gas Prod. 
Co. 
1 
4 
1 
1 
17 
15 
18 
1 
1 
1 
1 
l·B 
1-C 
1 
2 
1 
1 
1 
1-A 
1-A 
Phillips 
J.R. Ring 
1. Maki 
H. Randall 
C.A. Childs 
J. Johnson 
J. Johnson 
B. F. Thompson 
H. C. Pickerell 
Jewell 
C. Muller 
E. Powers 
Lindholm-Baker Unit 
Romeo 
M'CGon!gle 
Breyley Bros 
s. J. Wagoner 
J. Roach 
Takas 
W, Musial 
2779 
2804 
2758 
2834 
727 
541 
508 
598 
2400 
3905 
6354 
3947 
3880 
1410 
2450 
3341 
2317 
3740 
2311 
3690 
L. Sil. 
L.SIL 
L. Sil. 
L.SIL 
U.Dev. 
U.Dev. 
U.Dev. 
U.Dev. 
L.Dev. 
L.SIL 
Camb. 
U.Ord.. 
U.Ord.. 
L.Dev. 
U.Sll. 
L. SIL 
L.Dev. 
U.Ord.. 
L.Dev. 
u. Ord 
----
--
----
----------
S, LL, MLL 
GR·N 
LL 
----
--
--
S, LL, GR·N 
Perf. 
--
GR·N 
DL 
DL 
DL 
DL --
------
DL 
SDL 
SDL 
--
----
IRL 
SDL 
IRL 
----
--
--
----
--
----
----------
----------
Lamborn 
J. Dow 
--
--
--
--
----
--
--
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
----
Cut. ------
Cut. 
c 
Cut. 
JR 
Cut. 
Cut 
Cut. 
Cut. 
----
--
--
50 
60 
40 
20 ----
2260 
----
1 
1767 
1767 
195 
1577 
2000 
1230 
235 
270 
----
--
--
727 
541 
508 
598 
----
3850 
----
1410 
2449 
2450 
3341 
3341 
2317 
3700 
1005 
3690 
m 
~ 
8 
> 
0 
0 
~ 
~ 
1-289 
?-27 
!-440 
)..6 
1-846 
Kingsville 
Kingsville 
Lenox 
Lenox 
Lenox 
9 
32 
4 
L·R 
L-15 
1930 
1958 
1951 
1910 
1960 
Ohio Fuel Gas Co. 
Atlaa Exploration 
Benedum-Trees Oil Co. 
Ohio Fuel Gas Co. 
Northern Nat. Gas Co. 
1 
1 
1 
1 
l•B 
N. RollB 
County Infirmary 
G. Corlett 
G. L. Carter 
F.N, Harmon 
3148 
3054 
6186 
2075 
3588 
L.SIL 
L.SIL 
Camb. 
L.Dev. 
U.Ord.. 
--
LL, GR-N,S 
----
GR·N, IL, G< 
--
DL 
DL --
----------
Cut. 
--
Cut. 
--
Cut. 
2775 
--
400 
--
350 
3148 --
6186 --
3588 
?-59 
?-36 
?-55 
?-41 
1-860 
Monroe 
Monroe 
Monroe 
Monroe 
Monroe 
2 
3 
5 
5 
8 
1959 
1958 
1959 
1959( ?) 
1959 
Felmont Oil Corp. 
Billsr o!I Flannigan Bros. 
Felmont Oil Corp. 
Russell McConnell 
Union Carbide 
2 
1 
1 
1 
1 
J. Burakowski 
W. Paztorko 
C. F. Cram 
L. Hall 
R. Hicks 
3254 
3161 
3331 
3244 
3395 
U.Ord.. 
L.Sll 
L. Sil. 
L.SIL 
U.Ord.. 
GR-N 
GR·N 
GR·N 
S, LL, GR 
GR-N 
----------
----------
--------
Cut. 
--------
2982 
--------
3386 
Information on File 
File 
No. County Township 
SecUon 
or/Lot 
Year 
Comp. Operator 
Farm 
No. Farm Name 
Total 
Depth 
Syetem 
Reached 
Geophysical 
lDg 
·cype 
Strip 
Description 
by 
Type 
Sample 
Range 
From To 
P-35 
P-22 
P·25 
S-818 
P-147 
Ashtabula 
(conUnued) 
Monroe 
Monroe 
Monroe 
Monroe 
Monroe 
8 
26 
29 
L-1 
L·l 
1960 
1957 
1958 
1959 
1961 
Openn Gas 8' Oil Co. 
Benedum-Trees 
Benedum-Trees 
Russell McConnell 
Union Carbide Olefins Co 
1 
1 
1 
1 
1 
M. Loeber 
T. J. Scribner 
Croszy 
C.M. Brydle 
J. Fedor, Jr. 
3412 
3440 
3505 
5710 
3117 
L. 811. 
u.0r11. 
u.Ord 
Camb, 
L. SIL S, 
GR-N 
GR-N 
--
LL 
LL, GR 
--
DL ------
----
W. R. W11g11er----
------
Cut. 
--
------
70 --
------
5710 --
P-149 
P-163 
P-111 
P-45 
P-43 
Monroe 
Monroe 
Monroe 
Monroe 
Monroe 
L-2 
L-2 
L-4 
L-4 
L-4 
1961 
1961 
1960 
1959 
1959 
Felmont Oil Corp. 
Blller 8' Flannigan Bros. 
Biller 8' Flannlgan Bros. 
Biller 
Benedum-Trees 
3 
1 
1 
1 
1 
J. Burakowski 
M. Zlulrta 
M. Adamski 
J. A. Bromfield 
W, Bromfield 
2835 
3185 
3190 
3207 
3306 
M.SIL 
L. Sil. 
L. SIL 
L. SIL 
U.Ord. 
GR-N 
GR 
GR-N 
GR-N 
GR-N 
----------
----------
----
------
----------
----------
P-58 
P-20 
P-62 
P-69 
P-44 
P-51 
P-78 
P-50 
P-72 
S-859 
S-882 
S-858 
P-49 
S-881 
P-128 
Monroe 
Monroe 
Monroe 
Monroe 
Monroe 
Monroe 
Monroe 
Monroe 
Monroe 
Monroe 
Monroe 
Monroe 
Monroe 
Monroe 
Monroe 
L-4 
L-4 
L-4 
L-4 
L-5 
L-6 
L-8 
L-8 
L-9 
L-9 
L-10 
L-10 
L-10 
L-10 
L-11 
1959 
1955 
1959 
1959 
1959 
1959 
1959 
1959 
1959 
1959 
1960 
1960 
11159 
1960 
1960 
Felmont Oil Corp. 
Russell McConnell 
Btller 8' Flannigan 
Union Carbide Corp. 
Biller 8' Flannigan 
Felmont Oil Corp. 
Felmont Oil Corp. 
Felmont Oil Corp. 
The Grantley Co. 
Union Carbide Corp. 
Union Carbide Corp. 
Union Carbide Corp 
Felmont Oil Corp. 
Union Carbide Corp. 
T. F. Jennings 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
J. Burakowski 
H. Johnson 
H. 8'J. Takacs 
H. 8' J, Takacs 
H. Hicks 
H. Lockwood 
J,H. Clark 
H. Lockwood 
E. Bennett 
K. Tinker 
K. Blank 
E. Eetes 
P. Hogle 
J. Klosterman 
A. Mackey 
3152 
3100 
3244 
3314 
3158 
3154 
3170 
3155 
3250 
3389 
3357 
3284 
3235 
3375 
3214 
L. Sil. 
L.Sil. 
L.Sil. 
U.Ord. 
L.SU. 
L. 811. 
L.SIL 
L. Sil. 
L. SIL 
U.Ord 
U.Ord 
U.Ord 
L.SIL 
U.Ord 
L.SIL 
GR-N 
--
GR-N 
GR-N,LL,S, 
Perf. 
GR-N 
GR-N 
GR-N 
GR-N 
s 
GR·N 
--
GR(2)-N 
GR-N 
LL, MLL, S 
GR 
--
DL 
----
--
----------
----------
--------
--
----------
----------
--------
--
------
--
Cut. 
Cut. 
Cut. --
Cut. 
--
--------
--
--------
2850 
3146 
2482 
--
3112 --
--------
--
--------
3389 
3357 
3384 
--
3350 
--
§ 
~ 
t3 
> 
('l 
0 
~ 
P-133 
P-112 
D-7 
P-18 
P-17 
Monroe 
Monroe 
Monroe 
Monroe 
Monroe 
L-11 
L-11 
L-13 
L-15 
L-15 
1961 
1960 
19111 
1954 
1953 
J. Johnston 
Biller 8' Flannlgan 
--
Russell McConnell 
Russell McCoonell 
2 
l 
1 
1 
1 
World Wide Petroleum 
E. Richards 
Flickinger 
I. Puska 
C. Tinker 
3244 
3216 
3205 
3186 
3028 
L.SIL 
L. 811. 
L.SIL 
L.SIL 
U.Ord. 
GR-N 
GR(2)-N(2) 
------
----
DL 
DL 
DL 
--- --------
----------
----------
----------
~ 
P-19 
P-65 
P-74 
P·83 
P-135 
Monroe 
Monroe 
Monroe 
MDnroe 
Monroe 
L·16 
L-17 
L-19 
L-19 
L-20 
1955 
1959 
19511 
1960 
1960 
Russell McConnell 
Felmont OU Corp 
The Grantley Co. 
The Grantley Co. 
James Drilling Corp. 
1 
1 
1 
2 
1 
H. Antilla 
W. Hall 
R. Benson 
R. Benson 
D. Groves 
3129 
3136 
3065 
31118 
3072 
L.SIL 
L.811. 
L.SIL 
U.Ord. 
L. 811. 
--
GR-N 
LL, S, Perf. 
Perf. 
GR 
DL --------
----------
----------
----------
----------
P-143 
P-108 
P·81 
Monroe 
Monroe 
Monroe 
L-20 
L-21 
L-24 
1961 
1960 
1960 
James Drllling Corp. 
Felmont Oil Corp. 
Britton-Miller-DeArment 
2 
1 
l 
D. Groves 
L. Hogle 
H. Adams 
3106 
3239 
3315 
L.SiL 
L. Sil. 
L. SIL 
GR 
GR-N, Perf. 
GR 
------
------
------
------
------
P-114 
P-123 
MDnroe 
Monroe 
L-24 
L-24 
1960 
1960 
Willker 
Britton-Miller-DeArment 
Walker 
Felmont Oil Corp. 
1 
1 
L. Frigic 
J. Hogle 
3252 
3326 
U.Ord 
u.Ord 
GR-N 
GR-N 
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
P-30 
S-388 
S-835 
S-898 
P-102 
Monroe 
Morgan 
Morgan 
Orwell 
Pierpont 
L-34 
L-14 
L-40 
L-2 
L-15 
1958 --
1960 
1960 
1960 
Erle Natural Gas Co. 
·-
Keith Mouser, et al.. 
Northern Nat. Gas Prod 
Felmont Oil Corp. 
1 
l 
1 
1 
1 
L. Murtha 
Fulton 
C. W. Jamison 
Haznos "A" 
c. Burdick 
3491 
2030 
3415 
3'103 
3742 
U.Ord. 
L.Dev. 
U.Ord. 
L. Sil. 
L. Sil. 
GR-N, Perf. 
GG, IL, GR·} 
LL, GR·N, S 
GR·N 
----------
----------
--
Cut. 
Cut. 
Cut. --
·-
570 
0 
105 
--
--
2030 
3415 
3700 --
.... 
File 
No. County Township 
Section 
or/Lot 
Year 
Comp. Operator 
Farm 
No. Farm Name 
Total 
Depth 
System 
Reached 
Geophysical 
Log 
Information on 
Type Description 
strip by 
File 
Type 
Sample 
Range 
From To 
co 
:-839 
'-97 
-611 
-613 
-612 
Ashtabula 
(continued) 
Pierpont 
Pierpont 
Plymouth 
Plymouth 
Plymouth 
L-22 
L-33 
L-51 
L-51 
L-51 
1960 
1960 
1951 
1950 
1951 
Sun-Felmont 
Felmont Oil Corp. 
North Eastern Dev. Co. 
North Eastern Dev. Co. 
North Eastern Dev. Co. 
1 
1 
1 
1 
2 
M. Hudson 
O. Clary 
R. G. Humphrey 
WICA Radio station 
WICA Radio station 
2365 
2364 
2359 
3215 
1955 
L. Dev. 
L.Dev. 
L.Dev. 
U.Ord. 
L.Dev. 
--
GR-N 
------
----
IRL 
SDL 
SDL 
------
Ashbrook 
Ashbrook 
Cut. 
--
Cut. 
Cut. 
Cut. 
53 
--
0 
355 
175 
2350 --
1926 
3215 
1955 
-6 
-851 
-834 
-172 
'-21 
Richmond 
Richmond 
Rome 
Rome 
Saybrook 
L-15 
L-25 
L-25 
L-34 
L-6 
1941 
1960 
1960 
1930 
1957 
Ohio Oil Co. 
Northern Nat. Gas Prod. 
K. Wehmeyer & Co. 
Ohio Fuel Gae Co. 
McClure Oil Co. 
1 
1-A 
1 
1 
3 
Hatton Bros. 
E. Romanowski 
M. L. Kellogg 
G. Chester 
G. Wild 
3841 
3819 
3565 
6004 
2603 
U.Ord. 
U.Ord. 
U.Ord. 
L.Ord. 
L. Sil. 
--
GR-N 
S, LL, GR, 
MLL 
--
GR-N 
SDL 
IRL 
----
----
Lamborn 
--
--
Lamborn 
--
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
--
0 
262 
330 
3593 
--
3830 
3814 
3565 
5230 
--
-882 
-8 
-201 
-852 
-930 
-929 
Saybrook 
Saybrook 
Sheffield 
Windsor 
Windsor 
Windsor 
L-28 
T-36 
L-19 
L-1 
L-1 
L-9 
1949 
1941 
1930 
1960 
1960 
1961 
New York Salt Co. 
Ohio Oil Co. 
Ohio Fuel Gas Co. 
Northern Nat. Gas Prod. 
Northern Nat. Gas Prod. 
Northern Nat. Gae Prod. 
1 
1 
1 
1-D 
1-A 
1 
F. C. Gerald 
J. Q. Metcalf 
G.W. Kelsey 
C. Clark 
W. Ritchie 
G. A. Gladding 
2400 
2930 
5582 
3970 
4000 
3780 
U. SIL 
U.Ord 
L.Ord. 
U.Ord 
U.Ord. 
U.Ord. 
----
--
LL, GR-N, S 
LL, GR-N, S 
--
IRL 
IRL 
SDL 
SDL 
----
--
--
Lamborn 
Lamborn 
--
--
--
c 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Core analyst• 
Cut. 
1464 
0 
2800 
302 
40 
190 
2400 
2930 
5250 
3960 
4000 
3780 
~ 
~ 
>
tJ:Ic:: 
-552 
-590 
'-1330 
-905 
-132 
-579 
-580 
-743 
'-107 
Athens Bern 
Canaan 
Canaan 
Rome 
Trimble 
Troy 
Troy 
Troy 
York 
7 
18 
Fr.-7 
22 
23 
3 
3 
9 
5 
1952 
1952 
1958 
1961 
1948 
1951 
1951 
1949 
1937 
Joe Hollow Oil Co. 
Carpenter & Glazier 
O. S. Wittmer 
A-Real Corp. 
J. Morrow 
B.H. Putnam 
B.H. Putnam 
B.H. Putnam 
V-T Orig. Co. 
25 
18 
2 
1 
38 
1 
2 
1 
2 
Armadale Coal Co. 
Phillips 
Mansfield 
C. M. Skinner 
Republic Coal 
W.C. Wilson 
W.C. Wilson 
F.F. Story 
E. Stratton 
388 
245 
1428 
4759 
3735 
4231 
4265 
4172 
3537 
Pa. 
Pa. 
Miss. 
L. SIL 
L.Sll. 
U.Dev. 
U.Dev. 
L.Dev. 
L.Sll. 
----
GR-N 
GR(2)-N 
--
------
GR-N 
IRL 
IRL ------
IRL 
IRL ----
----------
--------
Cut. 
Cut. --
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
--
0 
75 
--
40 
3567 
240 
1530 
150 
--
380 
245 
--
4759 
3724 
1707 
3837 
4172 
--
&:: 
I 
C"l 
0 
-650 Auglaize st. Marys 12 1955 Ceylon Hudson 1 M. Kuck 1197 M.Ord. -- -- -- Cut. 30 1120 ~ 
1-l 
-45 
-252 
-40 
-433A 
Belmont Flushing 
Pease 
Pultney 
Smith 
Somerset 
32 
33N 
30 
19 
HI 
1912 
1950 
1949 
1941 
1948 
Coal Test 
Cable, et al 
Imperial Glass Corp. 
Natural Gas Co. 
Huntsman & Peters 
1 
1 
1 
1 
1 
C. Milliken 
Y. & O. Coal Co. 
City of Bellaire 
T. Mobley 
Huntsman & Skinner 
220 
810 
4506 
7887 
1967 
Pa. 
Pa. 
U.Dev. 
L. SIL 
Miss. 
----
----
--
SDL 
--
--
SDL 
--
--
Cross & 
Denton 
Lamborn 
Lamborn 
Cross & 
Denton 
--
--
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
--
0 
958 
675 
1888 
--
655 
4496 
7887 
1966 
;J 
fl.) 
-360A 
-439 
-166 
-432 
Somerset 
Union 
Union 
Union 
20 
4 
4 
8 
1925 
1950 
1945 
1950 
A. C. Peters, et al 
J. R. Buell 
Texas Co. 
St. Clair Oil Co. 
1 
1 
1 
2 
F. L. Carpenter 
R. B. Clark 
L. Gillespie 
L. Martin 
1896 
1823 
7455 
1750 
Miss. 
Miss. 
L. SIL 
Miss. 
--------
----
SDL 
--
----
Lamborn 
--
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
1879 
135 
200 
686 
1890 
1823 
7455 
1745 
s-867 Brown Jackson -- 1960 McCullough & Spillman 1 H. Rockey 2100 Camb. -- -- -- Cut. 0 2100 
File 
No. County Township 
Section 
or/Lot 
Year 
Comp. Operator 
Farm 
No. Farm Name 
Total 
Depth 
System 
Reached 
Geophysical 
Log 
Information on 
Type Description 
strip by 
File 
Type 
Sample 
Range 
From To 
S-891 
D-4 
S-940 
S-174 
Butler Lemon 
Oxford 
Wayne 
Wayne 
19 
27 
6 
27 
1957 
1887 
1960 
1946 
Texas Eastern 
Oxford 011 & Gas Co. 
Continental Oil Co. 
V. L. Treadway 
1 
1 
1 
1 
V. Apple 
At Oxford 
A. Crist 
Pierson-Belsford 
693 
1365 
2933 
710 
u.Ord. 
M.Ord. 
Camb. 
M.Ord. 
----
S, LL, GR-N 
--
----
----
T. Bennett 
J.E. James 
R.Elmore 
--
c 
--
Cut. 
Cut, 
67 
--
0 
280 
693 --
2933 
710 
S-418 
D-1 
S-71 
S-304 
P~207 
P-208 
S-349A 
Carroll Augusta 
Lee 
Monroe 
Rose 
Rose 
Rose 
Rose 
17 
23 
9 
3 
9 
9 
15 
1945 
--
1941 
1928 
1960 
1961 
1948 
c. A. Smith 
Land Development Co. 
Brendel Prod. Co. 
Jupiter Oil & Gas 
Benedum-Trees Oil Co. 
Benedum-Trees 011 Co. 
O.H. Mewls 
1 
-
1 
1 
1 
2 
1 
C. Deager 
T. Carson 
W.J. Tipton 
D.J, Little 
D. Russ 
D. Russ 
Fee 
3900 
1210 
5496 
3830 
1285 
4000 
1079 
L.Dev. 
Miss. 
L.SIL 
L.Dev. 
Miss. 
L.Dev. 
Miss. 
--------
GG, GR-N 
GR-N 
--
--
W. DeWitt, J:i; 
SOL 
--
------
--
--
Lamborn 
--
------
Cut. 
--
Cut. 
Cut. ----
Cut. 
3576 --
1956 
3445 
--
--
580 
3884 
--
5455 
3691 
----
1079 
til 
~ 
S-391 
S-453 
S-652 
Champaign Adams 
Jackson 
Union 
25 
31 
MS-5596 
1949 
1949 
1955 
R. Paulus 
D.J. Roe 
Fred Jones 
1 
WW 
WW 
W. E. Baumgardner 
At Christiansburg 
Cambrian Farm 
1444 
120 
253 
M.Ord. 
M.S!L 
M.S!L 
------
------
------
Cut. 
Cut. 
Cut. 
270 
62 
210 
1411 
120 
253 
t'4 
tZj 
!::ti 
S-323A 
S-422 
S-476 
S-574 
S-431 
S-323B 
S-959 
S-957 
S-939 
Clark 
Clermont 
Greene 
Mad River 
Madison 
Springfield 
Springfield 
Springfield 
Springfield 
Ohio 
Stonelick 
5 
18 
MS-2066 
At 
Springfield 
At 
[Springfield 
9 
28 
MS-921 
MS-618 
1948 
1950 
1926 
1953 
--
1949 
1961 
1961 
1960 
L. s. Kirkpatrick 
Layne-Ohio Co. 
T.D. Friend 
Don Roe (Drlr. ) 
--
Lower & Crabtree 
Buffalo-Springfield 
Morgan Pet. Co. 
Continental Oil Co. 
WW 
WW 
1 
WW 
1 
WW-9 
1 
1 
1 
H.C. Moore 
Valley Dairy Co. 
Mattison 
Jn-Tag Co. 
Springfield Well 
Clty Fairgrounds 
Fee 
F. Hannika 
C. Wikoff 
223 
210 
4647 
240 
2440 
165 
1015 
1176 
3435 
L.SiL 
M.S!L 
Pe. 
U.Ord. 
L.Ord. 
M.S!L 
U.Ord. 
L.Ord. 
Camb. 
------
--
--
----
--
LL, GR-N, S 
--
--
SDL(4) 
IRL 
IRL 
----
--
--
----
E. Wasson 
--
--
----
----
Cut. 
Cut. 
Cut. 
IR 
Cut, 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
0 
41 
1415 
1928 
29 
765 
107 
85 
75 
30 
223 
210 
4622 
4622 
240 
2440 
185 
1015 
1175 
3435 
(") 
0 
t'4 
I 
i-S-482 
S-831 
D-1 
S-810 
S-837 
Clinton Green 
Richland 
Union 
Washington 
Wayne 
Ms-4397 
T-837 
MS-523 
MS-1458 
MS-808 
1887 
1960 
1758 
1959 
1960 
--
Kewanee Oil Co. 
United Central Oil & Gas 
Kewanee 011 Co. 
Kewanee Oil Co. 
2 
1 
l 
1 
l 
At New Vienna 
Waddell 
F.B. Pond 
Igo 
H.W. McVey 
1788 
1678 
1758 
3351 
3465 
L.Ord. 
L.Ord. 
L.Ord. 
Camb. 
Pc. 
------
S, IL, EL 
IL, EL, S 
DL 
SOL 
DL 
SOL 
DTL 
SOL 
----
Lindberg 
--
--
Cut. 
Cut. 
--
Cut. 
IR 
Cut. 
IR 
75 
0 --
0 
0 
0 
1700 
1785 
1660 
--
3351 
3351 
3465 
3465 
tZj 
tl.l 
s-757 
s-772 
S-813 
S-765 
Wayne 
Wayne 
Wayne 
Wilscm 
Ms-1027 
MS-1065 
MS-1065 
MS-749 
1958 
1958 
1959 
1958 
Kewanee OU Co. 
Kewanee Oil Co. 
Kewanee Oil Co. 
Kewanee Oil Co, 
1 
1 
1 
I 
J.E. Luttrell 
P. Adams 
Van Pelt 
G. Bock 
1983 
3457 
3259 
1850 
L.Ord. 
Camb. 
Pe. 
L.Ord, 
IL, GR-N 
MLL, EL 
IL 
MLL, LL 
SDL(2) 
SOL 
DTL 
SOL 
DTL 
SOL 
DTL 
----------
----
Cut. 
Cut. 
m 
Cut. 
IR 
Cut. 
IR 
82 
0 
35 
0 
0 
240 
240 
1983 
3457 
3550 
3259 
3259 
185& 
1850 
S-179A 
S-282 
S-238 
P-398 
Columbiana Butler 
Butler 
Butler 
Center 
6 
7 
29 
1 
1946 
1945 
1945 
1953 
Natural Gas 
Manufacturer's Ll&ht & 
Heat 
N. L. Stevens 
Manufacturer's Light & 
Heat 
1 
1 
1 
1 
E. S. Santee 
J. Wutltrick 
S. Drotleff 
R. Adams 
3583 
5654 
5872 
708 
L.Dev. 
L.SIL 
L.S!L 
Miss. 
----
--
GR 
----
----
----
Lamborn 
--
Cut. 
Cut. 
Cut. 
--
3413 
1845 
705 
--
3583 
5654 
5872 
-- «> 
File 
No. County Township 
Section 
or/Lot 
Year 
Comp. Operator 
Farm 
No. Fa.rm Name 
Total 
Depth 
System 
Reached 
Geophysical 
Log 
Information on 
Type Description 
strip by 
File 
Type 
Sample 
Range 
From To 
..... 
0 
P-485 
P-490 
P-400 
P-451 
P-515 
Columbiana 
(continued) 
Center 
Center 
Center 
Center 
Center 
1 
1 
1 
12 
12 
11157 
11158 
11153 
1956 
1959 
Mfr's Light Ii Heat 
Mfr•s Light Ii Heat 
Mfr's Light Ii Heat 
Mfr'a Light Ii Heat 
Mfr's Light & Heat 
1 
1 
1 
1 
1 
H. W. Arter 
E. V. Hinton 
H. Knee 
G. Anderson 
S. O. Brinker 
781 
800 
780 
852 
699 
Miu. 
Miu. 
Miss. 
Mias. 
Miss. 
GR-N 
GR-N 
GR 
GR-N 
GR-N 
----------
----
------
----------
----------
--------
P-419 
P-505 
P-440 
P-410 
P-411 
Elk Run 
Elk Run 
Elk Run 
Elk Run 
Elk Run 
4 
5 
5 
6 
6 
1954 
1959 
1955 
1954 
1954 
Mfr'a Light & Heat 
Mfr'a Light & Heat 
Mfr'a Light & Heat 
Mfr'a Light Ii Heat 
Mfr'a Light & Heat 
1 
1 
1 
3 
4 
Z. s. Carlisle 
M. Price 
M. G. Sherbln 
B. Adams 
B. Adams 
678 
879 
792 
766 
815 
Miss. 
Miss. 
Mias. 
Misa. 
Miu. 
GR 
GR-N 
GR 
GR 
GR 
------
----
----------
----------
----------
----------
p. 
p. 
p 
P-413 
-603A-l 
-603A-2 
-603A-3 
P·189A 
Elk Run 
Elk Run 
Elk Run 
Elk Run 
Elk Run 
6 
6 
6 
6 
6 
1959 
1958 
1959 
1959 
1958 
Mfr's Light Ii Heat 
Mfr's Light Ir Heat 
Mfr'a Light & Heat 
Mfr'a Light Ii Heat 
Mfr's Light Ir Heat 
5 
1 
2 
3 
3 
L Davner 
J. Lodge 
J. Lodge 
J. Lodge 
T.J. Miller 
752 
858 
863 
839 
861 
Mias. 
Miss. 
Miss 
Mia&. 
Miss. 
GR·N, GR 
GR·N 
GR·N 
GR-N 
GR-N 
------
--
----
------
--------
--
----------
----------
P-487 
P-409 
D-1 
D-2 
P-436 
Elk Run 
Elk Run 
Elk Run 
ElkRun 
Elk Run 
6 
7 
8 
8 
33 
1957 
11154 
1959 
1959 
1955 
Mfr's Light & Heat 
Mfr's Light & Heat 
Mfr's Light Ii Heat 
Mfr'a Light & Beat 
Mfr'a Light & Heat 
. 1 
1 
1 . 
2 
1 
R. Ii L. Wright 
Riddle 
L. Royer 
L. Royer 
R. Milhorn 
775 
684 
797 
639 
829 
Mis&. 
Mias 
Miss. 
Mias. 
Miaa. 
GR-N 
GR 
GRN, S, Perf. 
GR·N 
GR-N 
------
----
----------
----------
------
----
---------- ~ 
D-3 
D-4 
P-399 
P-4.03 
D-5 
P-4.07 
D-6 
P-420 
P-426 
P-425 
P-4113 
D-7 
D-8 
P-470 
P-779A 
Fal.rflekl 
Falrftekl 
Fal,rfteld 
Falrftekl 
Fairflekl 
Fairfield 
Fairfield 
Fairflekl 
Falrflekl 
Falrftekl 
Fatrfleld 
FairlieId 
Falrfteld 
Falrfteld 
Fairfield 
29 
30 
30 
30 
30 
30 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
11159 
1980 
1953 
1954 
1961 
1954 . 
19110 
11154 
1955 
11155 
1958 
? 
1958 
1957 
19511 
Mfr'a Light & Heat 
Mir's Light Ii Heat 
Mir's Light Ii Heat 
Mfr'a Light & Heat 
Mfr's Light Ii Beat 
Mfr's Light Ir Heat 
Mfr's Light & Heat 
Mir's Light Ir Heat 
Mfr's Light & Heat. 
Mfr'a Light & Heat 
Mfr's Light Ii Beat 
Mfr'e Light Ii Heat 
Mfr'8 Light " Beat 
Mfr'e Light & Heat 
Mfr's Light & Heat 
1 --
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
5 
1 
H.G. Dotson 
A. Cannon 
w. Jones 
W. Jones 
A. Wban 
R. Whan 
D. Bogdon 
E.R. Haag 
A. Pabanlsb 
Peoples State Bank 
A. Raabe 
R. Wban 
s. Whan 
W,Wb&o 
W,Wbltacre 
8118 
9411 
924 
1110 
1167 
874 
806 
907 
768 
755 
828 
820 
863 
773 
916 
Mias. 
Misa. 
Miss 
Miss. 
Miss. 
Miss. 
Miu. 
Mias. 
Miss. 
Mis&. 
Miss, 
Mias. 
Miss. 
Miss. 
Miss. 
GR-N 
GR-N 
GR 
GR 
GR-N 
GR 
GR·N 
GR 
GR 
GR 
GR·N 
GG 
GR-N 
GR 
GR-N, Perf. 
----------
----------
----------
----------
------
----
--
--------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
------
----
----------
----------
i> 
~ 
P-423 
P-424 
D-9 
P-4.01 
D-10 
Fairfield 
Fairfield 
Fairfield 
Fairfield 
Fairfield 
31 
31 
32 
32 
32 
1955 
1954 
1959 
1953 
1959 
Mfr's Light & Heat 
Mfr•a Light Ii Beat 
Mfr's Light Ir Heat 
Mfr's Light Ir Heat 
Mfr's Light & Heat 
2 
3 --
1 
2 
J.C. Whitacre 
J. c. Whitacre 
G. Converse 
H. Daily 
H. Dally 
838 
903 
743 
807 
732 
Mlss. 
Mies. 
Mias. 
Mias. 
Mias. 
GR 
GR 
GR·N 
GR 
GR·N 
----------
----------
----------
----------
--
------
P-491 
P-492 
D-11 
D-12 
P-430 
Fairfield 
Fairfield 
Fairfield 
Fairfield 
Fairfield 
32 
32 
33 
33 
33 
1958 
1958 
1961 
1980 
1955 
Mfr'a Light Ir Heat 
Mfr's Light Ir Heat 
Mfr•s Light & Heat 
Mfr's Light Ir Heat 
Mfr's Light Ir Heat 
--
1 ----
1 
R.B. Keslar 
O. Lesher 
M.A. Ackerman 
E. L. Burt 
J. Trotter 
837 
872 
932 
895 
'151 
Miss. 
Mias. 
Miss. 
Mlaa. 
Mies. 
GR-N 
GR·N, Perf. 
GR·N 
GR·N 
GR 
----------
----------
----
------
----------
----------
C>-13 
D-14 
D-15 
!1-ll78A 
!1-36 
Fairfield 
Fairfield 
Fairfield 
Ha.Dover 
Knox 
33 
33 
33 
10 
1 
1959 
1959 
1961 
1946 
1945 
Mfr's Light Ir Beat 
Mfr's Light & Heat 
Mfr's Light Ir Heat 
F. Lyons 
Ohio Oil Co. 
2 
4 
--
1 
1 
J. Trotter 
J. Tro.tter 
J. Trotter 
N.B. Wright 
Smith-Wyss 
844 
807 
799 
51115 
3553 
Ml.aa. 
Miss. 
Miss. 
L.Sil 
L.Dev. 
GR·N, S, ML 
GR·N 
GR·N 
----
----------
------
----
------Cut. 
Cut. 
------
5785 
85 
------
5880 
3135 
File 
No. County Township 
Section 
or/l.Dt 
Year 
Comp. Operator 
Farm 
No. Farm Name 
Total 
Depth 
System 
Reached 
Information on File 
Geophysical 
Log 
Type Description 
strip by 
Type 
Sample 
Range 
From To 
S-273 Columbiana Knox 1 1945 Ohio Oil Co. 1 L. Stanley 3551 L.Dev. -- -- -- Cut. 1265 3538 
S-113 (continued) Knox 11 1945 Ohio Oil Co. 1 D. Schoeni 3602 L. Dev. -- -- -- Cut. 618 3568 
S-37 Knox 12 1945 Ohio Oil Co. 1 A.S. Denny 3555 L.Dev. -- -- -- Cut. 700 3555 
S-110 Knox 12 1949 Ohio Oil Co. 1 R. Denny 5400 L. Sil. -- -- Lamborn Cut. 0 5400 
S-34 Knox 12 1945 Ohio Oil Co. - R. Stoffer 3566 L. Dev. -- -- -- Cut. 547 3566 
S-227 Knox 13 1945 Ohio Oil Co. 1 Wafler-stanley 3527 L.Dev. -- -- Lamborn Cut. 0 3527 
S-148 Knox 14 1945 Ohio Oil Co. 1 J. F. Barnett 3596 L.Dev. -- -- G. Thomas Cut. 150 3595 
S-222 Knox 14 1945 Ohio Oil Co. 1 A. R. Burbick 3540 L. Dev. -- -- -- Cut. 553 1013 
S-226 Knox 14 1945 Ohio Oil Co. 1 C. Kwitz 3533 L.Dev. -- -- Lamborn Cut. 87 3499 
S-103 Knox 23 1945 Ohio Oil Co. 1 Sturgeon 5543 L. Sil. -- -- -- Cut, 111 777 
ll-421 Madison 14 1946 Smith Petroleum 1 Prescott 4327 L. Dev. -- -- -- Cut. 1882 4312 
S-419 Madison 14 1946 Galey-Smith 1 C. C. Thompson 4330 L.Dev. -- -- -- Cut. 487 4321 
S-181 Ma.dlson 14 1946 Eberly, et al. 1 F. Bennett 4428 L. Dev. -- -- -- Cut. 111 777 
S-183 Madison 22 1946 Ohio Oil Co. 1 G. L. Powell 4474 L.Dev, -- -- Cross & 
Denton 
Cut. 20 4473 
S-420 Madison 23 1947 Galey-Smith 1 W. McFarland 4484 L.Dev. -- -- -- Cut. 740 4484 
S-617 Madison 31 1936 E. W. strudthoff 1 Natural Gas Co. of w. Va 4455 L.Dev. -- -- NOrling Cut. 1000 4455 
P-496 Salem 25 1958 Mir's Light & Heat 1 E. A. Carroll 881 Miss. GR-N -- -- -- -- --
P-497 Salem 25 1958 Mir's Light & Heat 2 E. A. Carroll 847 Miss. GR-N -- -- -- -- --
D-16 Salem 25 1960 Mfr's Light & Heat 1 A. E. Crook 958 Miss. GR-N -- -- -- -- --
P-513 Salem 25 1959 Mfr' s Light & Heat l W. Wlndram 863 Miss. GR-N -- -- -- -- --. 
D-17 Salem 26 1959 Mir's Light & Heat -- W. Warrington 861 Miss. GR-N -- -- -- -- --
D-18 Salem 35 1959 Mir's IJght & Heat l A. Girard 837 Miss. GR-N -- -- -- -- --
P-482 Salem 35 1957 Mfr' s Light &·Heat l A. Rudeback 832 Miss. GR-N -- -- -- -- --
P-412 Salem 35 1954 Mfr's Light & Heat l L. H. Schleben 750 Miss, GR -- -- -- -- --
P-495 Salem 36 1958 Mir's Light & Heat 1 w. Albright 832 Miss. GR-N -- -- -- -- --
S-467 Salem 36 1951 Mir's Light & Heat 2 E. Halverstadt 6200 L. Sil. GR(2), IL IRL -- Cut. 530 6200 
P-486 Salem 36 1957 Mfr' s Light & Heat 2 L. Holloway 875 Miss. GR-N -- -- -- -- --
S-401 West 11 1920 Natural Gas of W. Va. 1 G.W. Reamer 5801 L. SU. -- SDL Lamborn Cut. 4785 5790 
S-182A Yellow Creek 23 1947 Eberly, et al. 2 R. Falconer 4508 L. Dev. -- -- -- Cut. 735 876 
P-1456 Coshocton Bedford 7 1961 Natol Corp. 1 F, Gilmore 3532 L. Sil. S, Perl. -- -- -- -- --
S-761 Bedford 7 1958 National Associated Pet. 1 F. & P. Gilmore 3570 L. Sil. GR-N -- -- Cut. 690 3570 
P-525 Bethlehem Q-2 1953 National Gas & Oil 1 C.G. Conrad 3416 L.Sll. GR, Perl. -- -- -- -- --
S-609 Bethlehem Q-2 1958 National Gas & 011 2 C.G. Conrad 3382 L. Sil. -- ffiL Cut. 0 3382 
P-800 Bethlehem Q-2 1955 Natol Corp. 2 I.G. Crowl 3552 .....i,. Sil. GR -- -- -- -- --
S-582 Bethlehem Q-2 1952 J. L Shearer 1 c. Fox 3424 L. Sil. -- IRL -- Cut. 3274 3424 
P-748 Bethlehem Q-2 1955 Natol Corp. 1 L. Knox 3617 L. Sil. GR -- -- -- --
S-381A Bethlehem L-6 1944 Northern Ordnance, Inc. 1 J. N. Burrell 3619 L.Sll. -- -- -- Cut. 3340 3619 
S-328A Bethlehem L-20 1936 Ohio Fuel Gas Co, 1 T.J. Croul 3545 L. Sil. -- -- Unknown Cut. 3291 3496 
P-794 Bethlehem L-22 1955 Natol Corp. 1 L. DaVis 3782 L. Sil, GR, LL -- -- -- -- --
S-101 Clark T-6 1942 Ohio Oil Co. 1 C. Conkle 3580 L. Sil. -- -- Lamborn Cut. 0 3580 
s-122 Clark T-12 1943 Ohio 011 Co. 1-A C.R. Guthrie 3572 L. Sil. -- -- -- Cut. 100 3572 
S-142 Clark T-12 1943 Ohio Oil Co. B-1 C.R. Guthrie 3611 L,Sll, -- -- -- Cut. 0 3591 
S-111 ClarIt T-21 1942 Ohio Oil Co. 1 Guthrie 3387 L. Sil. -- -- Lamborn Cut. 32 3387 
S-129 Clark T-22 1943 Ohio Oil Co. 2 L. Teellng 3377 L. Sil -- -- Lamborn Cut. 142 3377 
0 
i 
0 
~ 
> 
0 
0 
~  
6  z 
0 
0 
~  
00 
..... ..... 
File 
No. County Township 
Section 
or/Lot 
Year 
Comp. Operator 
Farm 
No. Farm Name 
Total 
Depth 
System 
Reached 
Geophysical 
Ing 
Information on 
Type Description 
Strip by 
File 
Type 
Sample 
Range 
From To 
.... 
N 
S-140 
S-359A 
s-863 
P-1388 
S-141 
CosbOcton 
(continued) 
Clark 
Clark 
Clark 
Clark 
Clark 
T-28 
Q-1 
Q-1 
Q-1 
L-20 
1943 
1924 
1960 
1960 
1943 
Ohio Oil Co. 
Pure Oil Co. 
Pure Oil Co. 
George.K. Campbell 
Ohio Oil Co. 
1 
3 
2 
1 
1 
Gilmer-Randles 
A. Hall 
J. W. Patterson 
R. Van Buren 
Chaney-Meyer 
3408 
3427 
3690 
3621 
3314 
L. Sil. 
L. Sil. 
U.Ord. 
L. SIL 
L. Sil. 
----
S, EL 
GR-N 
--
------
--
SDL 
Lamborn 
----
----
Cut. 
Cut. 
Cut. 
c --
Cut. 
0 
3358 
0 
3548 
--
0 
3408 
3408 
3674 
3594 
--
2215 
S-159 
S-123 
S-130 
S-143 
P-1435 
Clark 
Clark 
Clark 
Clark 
Clark 
L-20 
L-21' 
L-22 
L-27 
12 
1944 
1943 
1943 
1944 
1960 
Ohio Oil Co. 
Ohio Oil Co. 
Ohio Oil Co. 
Ohio Oil Co. 
Admiral Oils, Inc. 
1 
1 
1 
1 
C-1 
Chaney-Meyer (Unit 2) 
B. W. Schopfer 
L. Teellng 
Myer-Moler 
M. Badertscher 
5660 
3317 
3300 
3602 
3800 
L.Ord. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
u.Ord. 
--------
LL,GR 
SDL 
--------
Lamborn 
--
Lamborn 
Lamborn 
--
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
--
2171 
10 
t90 
2970 
--
5660 
3317 
805 
3600 
--
P-1401 
S-777 
P-1311 
P-1386 
P-1399 
Clark 
Clark 
Clark 
Clark 
Clark 
13 
14 
17 
17 
17 
1960 
1959 
1959 
1960 
1960 
Natol Corp. 
Patten Drilling Co. 
Natol Corp. 
Natol Corp. 
Natol Corp. 
2 
1 
1 
1 
2 
0. Mullet 
E.E. Croup 
B.B. Lewis 
W1111amson 
M. Young 
3634 
3375 
3664 
3386 
3643 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
GR·N 
GR-N 
GR, Perf 
LL, S, GR 
GR-N 
--------
--
--
--------
--
Cut. 
----
--
--
552 
------
--
3375 
--
----
S-145 
P-1466 
P-1068 
P-1470 
S-326B 
Clark 
Clark 
Clark 
Clark 
Crawford 
23 
24 
24 
24 
L-30 
1943 
1961 
1957 
1961 
1938 
Ohio Oil Co. 
Natol Corp. 
Natol Corp. 
Natol Corp. 
Wittmer Oil &: Gas Co. 
1 
2 
5 
7 
l 
McCord, et al. 
V. McNeal 
P. Williamson 
P. Williamson 
F.P. Balder 
3838 
3450 
3447 
3443 
4167 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
U.Ord. 
--
s 
GR-N, Pert. 
s 
--
------
----
Lamborn 
------
G. Rittenhous. 
Cut. 
----
--
Cut. 
476 
--
--
--
3970 
3731 
------
4096 
(') 
0 
P-1269 
s-84 
S-350A 
P-1225 
s.694 
P-1024 
P-1129 
0-1 
P-245 
P-219 
Jackllon 
Jackson 
Jackson 
Keene 
Keene 
Keene 
Keene 
Linton 
Linton 
Linton 
7 
18 
23 
L-11 
L-15 
L-17 
L-20 
L-1 
L-8 
L-14 
1959 
1943 
1943 
1958 
1956 
1957 
1958 
1946 
11149 
1947 
Arrowhead Exploration 
So. Penn. Nat. Gas. 
Ohio Fuel Gas Co. 
Sanders Oil Co. 
Roberson &: Beisser 
Don Roberson Oil Co. 
Roberson-Williams Oil 
Corp. 
Ohio Fuel Gas Co. 
Ohio Fuel Gas Co. 
Ohio Fuel Gas Co. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
B. Foster 
z. McCoy 
D. Davis 
G. Lowery 
R. Gleb 
v. Boyd 
W. Pomerene 
Powelson-Magness 
Clemens 
Wilker 
3622 
3913 
3812 
3667 
3872 
4017 
4031 
3351 
3119 
3080 
L.Sll. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Dev. 
L. Dev. 
L. Dev. 
GR-N, Perf. 
----
GR-N, Perf. 
GR-N 
GR-N 
GR-N, Perf. 
------
--
SDL 
----
ffiL 
--
--
DL 
DL 
DL 
Unknown 
Lamborn 
Unknown --
Ashbrook 
----
--
----
--
Cut. 
Cut. 
--
Cut. 
m 
----
------
--
56 
3585 
--
50 
2410 
----
------
--
3538 
3775 
--
3872 
3872 
----
------
~ 
~ 
(') 
0 
~ 
....:: 
P-226 
P-242 
P-204 
P-485 
P-497 
Linton 
Linton 
Linton 
Linton 
Linton 
L-18 
L-34 
3 
4 
5 
1948 
1948 
1946 
1953 
1953 
Ohio Fuel Gas Co. 
Ohio Fuel Gas Co. 
Ohio Fuel Gas Co. 
C. M. Foraker, Jr. 
C. M. Foraker, Jr. 
1 
1 
1 
1 
1 
Derr-Cawe 
Walters-McAllster 
J. H. Miller, et al. 
J. L. Sicker 
P. Roller 
3116 
3255 
3304 
977 
986 
L.Dev. 
L. Dev. 
L. Dev. 
Miss. 
Miss. 
--
--------
DL 
DL 
DL 
DL 
DL 
----------
----------
--------
--
----------
P-12 
0-2 
P-234 
P-1390 
9-781 
Linton 
Linton 
Linton 
Mill Creek 
Mill Creek 
13 
20 
32 
4 
10 
1937 
1941 
1948 
1960 
1958 
Sager & Little 
w. F. Pfieffer 
Ohio Fuel Gas Co. 
Natol Corp. 
National Associated Pet. 
1 
1 
1 
2 
2 
G. Clemens 
J. McA111ster 
J. Wilker 
w. Bechtol 
Nicholas &: Lower 
1038 
912 
3118 
3838 
3921 
Miss. 
Miss. 
L.Dev. 
L. Sil. 
L. Sil. 
--
----
GR-N, Perf. 
GR-N 
DL 
DL 
DL 
--
--
----------
--------
Cut. 
--------
50 
--------
3921 
P-940 
P-1382 
P-1364 
P-1439 
P-1452 
Monroe 
Monroe 
Monroe 
Monroe 
Monroe 
L-6 
L-11 
L-11 
L-23 
L-24 
1956 
1960 
1959 
1960 
1961 
R. B. Weed & Assoc. 
R. B. Weed & Assoc. 
R. B. Weed &: Assoc. 
Natol Corp. 
Natol Corp. 
1 
1 
1 
1 
2 
L. F. Bowers 
G.C. &nltb 
o. Stockli 
F. Hawkins 
F. Taylor 
3636 
3480 
3508 
3547 
3574 
I.Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
GR-N 
GR-N, S, LL 
GR-N 
GR-N 
s 
----------
----------
----------
------
----
----------
P-1421 
P-1443 
Monroe 
Monroe 
L-20 
L-27 
1960 
1960 
Natol Corp. 
Natol Corp. 
1 
1-A 
K. Dunham 
L. Kanckle 
3415 
3260 
L. Sil. 
L. Sil. 
GR-N 
s ---- ---- -- ---- ----
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S-821 Coshocton 
(continued) 
Monroe L-32 1959 Ohio Fuel Gas Co., et al. I H. Johnson 5845 Camb. S, GR -- Unknown Cut. 
IR 
4879 
4879 
5838 
5838 
P-1234 Monroe L-34 1958 Natol Corp. l H. Johnson 3347 L.Sil. S, GR -- -- -- -- --
P-1161 Monroe I 1958 David Herley 1 E, Lower 3604 L.Sil. GR-N -- -- -- -- --
P-1267 Monroe 1 1959 Mickley & Workman, et a . I Fortune 3354 L. Sil. GR-N -- -- -- -- --
P-1269 Monroe 2 1959 C.E. Tedrow 2 C. Randles 3421 L. Sil. GR-N -- -- -- -- --
P-1054 Monroe 3 1957 W.H. Patten 1 G.E.Williams 3560 L. Sil. GR-N, Perf. -- -- -- -- --
P-1115 Monroe 8 1958 D. Herley I R. Delpf 3270 L. Sil. GR -- --
P-932 Monroe 8 1956 Mammoth Prod. Corp. I J. Snow 3292 L. Sil. GR-N -- -- -- -- --
P-1258 Monroe 9 1959 G. K. Campbell 2 H. Nicholl 3472 L. Sil. GR-N -- -- -- -- --
P-1289 Monroe 9 1959 Keith Mouser 1 H. Fry 3362 L. Sil. GR-N, Perf. -- -- -- -- --
P-986 Monroe 9 1957 Ditch & Hanna c L, Reiss 3355 L. Sil. GR-N -- -- -- -- --
P-1025 Monroe 10 1957 Natol Corp, 5 A. Reiss 3368 L. Sil. GR -- -- -- -- --
P-1008 Monroe 13 1957 Mammoth Prod. Corp. 2 J. Snow heirs 3348 L. Sil. GR-N -- -- -- -- --
P-1402 Monroe 22 1960 Natol Corp. 1 E. Giauque 3595 L.Sil. GR-N -- -- -- -- --
P-1471 Monroe 24 1961 Natol Corp. 4 F. Taylor 3642 L. Sil. s -- -- -- -- --
S-493 Newcastle Q-3 1951 Pure Oil Co. 3 R. J. Daliere 3337 L. Sil. -- IRL Lamborn Cut. 220 3331 
P-1246 Newcastle L-2 1958 Smith Petroleum Co. 2 A. Stryker 3249 L. Sil. GR-N, Perf. -- -- .. --
P-1449 Newcastle L-8 1961 T. Rixleben 1 Muskingum Watershed 
Conservancy District 
2957 L.Sil. s -- -- -- -- --
P-140 Newcastle L-17 1937 K. Wehmeyer 1 Muskingum Watershed 
Conservancy District -
Ringwalt 
2980 L. Sil. GR, Perf. -- -- -- -- --
P-554 Newcastle 22 1953 Pure Oil Co. I C. Giffin 3287 L. Sil. GR-N -- -- -- -- --
P-1002 Perry 6 1957 W.H. Bears I D. Rine 3226 L. Sil. GR-N -- -- -- -- --
P-1321 Perry 7 1959 Glenn R. Nye I Crowther & Crow 3293 L. Sil. GR-N -- -- -- -- --
P-1075 Perry 7 1959 W.H. Bears 2 E. Mayberry 3303 L. Sil. GR-N, Perl. -- -- --
P-1109 Perry 7 1958 W.H. Bears 4 E. Mayberry 3307 L. Sil. Perl. -- --
P-1294 Perry 7 1959 Clinton Oil Co. 6 A. Taylor 3177 L. Sil. LL, GR, MLl 
Perl. 
-- -- -- -- --
P-1065 Perry 8 1957 W.H. Bears 8 S. Conrad 3297 L. Sil. GR-N -- -- -- -- --P-761 Perry 8 1955 Pure Oil Co. 1 H.B. Lee 3337 L. Sil. GR-N -- -- -- -- --P-1229 Perry 8 1958 Pure Oil Co. 2 H.B. Lee 3416 L. Sil. GR-N -- -- -- -- --
P-1238 Perry 8 1958 J. F. Dunnill 3 F. Shuy 3187 L.Sil. GR-N -- -- -- --
P-1334 Perry 8 1959 J. F. Dunnill 4 F. Shuy 3272 L. Sil. GR-N -- -- -- -- --
P-120 Perry 10 1945 Pure Oil Co. I A. S. Cullison 3168 L. Sil. GR-N -- -- --P-1100 Perry 13 1957 W.H. Bears 1-B S. Conrad 3300 L. Sil. GR-N -- -- -- --
S-589 Perry 15 1953 Leonard Blood 1 C. Totten 3116 L. Sil. EL, ML -- -- -- -- --
P-137 Perry 17 1937 Kundtz-Hulse, Inc. 5 R. McKee 3193 L. Sil. GR-N -- -- -- -- --
D-3 Perry 21 1926 Kemrow Co. 1 M. Wright 3411 L. Sil. -- -- Lamborn -- -- --
P-535 Pike 4 1954 National Gas & Oil Corp. 7 D. Paxton 3031 L. Sil. GR-N -- -- -- -- --
P-1450 Pike 6 1961 Natol Corp. 1 H. Gault 2965 L. Sil. s -- -- -- --
P-1167 Pike II 1958 Wiser Oil Co. l M. Phlllips 3432 L. Sil. GR-N -- -- -- -- --P-1348 Pike 23 1959 W.H. Bears 1 L. McKee 3271 L. Sil. GR-N, Perl. -- -- -- -- --P-1118 Tiverton L-1 1958 Smith Petrolewn Co. 1 Hagans 3259 L.Sil. k:iR-N(2), Peri -- -- -- --
P-1160 Tiverton L-1 1958 Smith Petroleum Co. 1 Haga.ns-Wo lie 3193 L. Sil. GR-N, Perf. -- -- -- -- --P-1260 Tiverton L-1 1959 Smith Petroleum Co. 2 C. Wolf 3188 L. Sil. GR-N, Perf. -- -- -- -- --P-1133 Tiverton L-16 1958 Wittmer Oil & Gas Co. 1 W. Spurgeon 3008 L.Sil. GR-N, Perl. -- -- -- -- --P-1134 Tiverton L-16 1958 Wittmer Oil & Gas Co. 2 W. Spurgeon 3068 L. Sil. GR-N, Perl. -- -- -- -- --P-1255 Tiverton L-16 1958 Wittmer Oil & Gas Co. 3 W. Spurgeon 2970 L. Sil. GR-N, Perl. -- -- -- -- --
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S-795 Coshocton Tiverton 3 1959 W.H. Bears 1 O. Hagelbarger 3430 U.Ord. -- -- -- Cut. 550 3430 
S-833 (continued) Tiverton 3 1960 Daube, Putnam, et al. 1 N. Hagelbarger 3365 L. Sil. GR-N -- -- Cut. 502 3365 
P-1379 Tiverton 8 1960 W.H. Bears 1-A C.E. Day 3220 L. Sil. GR-N -- -- -- -- --
P-1434 Tiverton 9 1960 Wiser Oil & Gas Corp. 1 C. Baker 2666 M. Sil. GR-N -- -- -- -- --
P-1224 Tiverton 9 1958 Grady Oil & Gas, Inc. 1 I. L. Hays 3175 L. Sil. GR-N -- -- -- -- --
P-1403 Tiverton 9 1960 Grady Oil & Gas, Inc. 1-A C.E. Hays 3185 L. 811. IL, Perl. -· -- -- -- --P-1120 Tiverton 10 1958 Mccann Drlg. Co. 1 P. Andereon 3449 L. Sil. GR -- -- -- -- --
S-205A Tiverton 20 1949 Enterprise Oil Co. 1 C. Conkle 3400 L. Sil. -- -- Lamborn Cut. 3184 3369 
S-205B Tiverton 20 1949 Enterprise Oil Co. 1 W.A. Rahn 3422 L. 811. -- -- Lamborn(2) Cut. 3349 3422 
P-1283 Tiverton 22 1959 Sanders-Tboureen, Inc. 1 Fisher Brothers 3217 L. Sil. GR-N -- -- -- -- --
P-1335 Tiverton 22 1959 Sanders-Tboureen, Inc. 2 Fisher Brothers 3414 L. Sil. GR(2)-N -- -- -- -- --
P-1344 Tiverton 22 1959 Sanders-Thoureen, Inc. 3 Fisher Brothers 3380 L. Sil. IGR(2)-N, Perf -- -- -- -- --
P-1061 Tiverton 22 1957 Max R. Disbennett 1 A. B. Fox, et al. 3281 L. 811. GR-N -- -- -- -- --
P•l295 Tiverton 23 1959 Sanders-Tboureen, Inc. 1 B. Beatty 3375 L. 811. GR-N -- -- -- --
P·93A Virginia 5 1935 E.J. Edmonds 1 T. McCoy 875 Miss. -- DL -- -- -- --
S-350B Virginia 14 1944 S.E. Large 1 G. W. Morris 3671 L. Sil. -- DL Lamborn Cut. 867 903 
P-230 Virginia 14 1948 Bell Drilling 1 C. Morris 879 Miss. -- DL -- -- -- --
P-237 Vlrgln!a 14 1948 Bell Drlll!ng 2 C. Morris 904 Miss. -- DL -- -- -- --
P-18A Virginia 23 1912 Ohio Petroleum 1 M. Gray 3836 L. Sil. -- DL -- -- -- --
P-183A Virginia 25 1926 Ohio Fuel Gas Co. 1 C. McGee 3612 L. Sil. -- DL -- -- -- --
[)..4 Washington L-9 -- Ohio Cities 1 L. Fulks 3310 L. 811. DL -- -- -- --P-926 Washington L-22 1956 Ohio Fuel Gas Co. 1 L.M. Boal 3484 L. Sll. -- DL -- -- -- --
P-979 Washington L-23 1959 Ohio Fuel Gas Co. 1 T. A. Powell 3395 L. Sil. -- DL -- -- -- --
?-625 Washington L-24 1954 C.A. Baird & Co. 1 T. A. Powell 3627 L. Sil. -- DL -- -- -- --
P-657 Washington L-27 1954 C. A. Baird & Co. 1 A.J. Penick 3470 L. Sil. -- DL -- -- -- --
?-1003 Washington L-29 1957 Ohio Fuel Gas Co. 2 L.M. Boal 3320 L.Sll. -- DL -- -- -- --
?-676 Washington L-35 1954 Ohio Fuel Gas Co. 1 w. Nethere 3400 L. Sil. -- DL -- -- -- --
?-89A Washington 1 1934 Hazelett & Bishop 1 G. Meek 900 Miss. -- DL -- -- -- --
?-89A Washington 1 1934 Hazelett & Bishop 3 G. Meek 825 Miss. -- DL -- -- -- --[)..5 Washington 1 -- -- -- J. W. Phillips 3436 L. Sil. -- DL -- -- -- --
!-762 Washington 6 1958 W. E. Shrider, et al. 1 C.A. Miller 3445 L. Sil. -- -- -- Cut. 120 3369 
?-942 Washington 8 1957 Smith Petroleum Co. 1 J. McConnell 3540 L. Sil. -- DL -- -- -- --
?-763 Washington 10 1955 W.B. Ulmer 1 A. McCoy 833 Miss. -- DL -- -- -- --
P-773 Washington 10 1955 W.B. Ulmer 2 A. McCoy 850 Miss. -- DL -- -- -- --
P-118 Washington 11 1945 S. E. Large 1 G. Glbeon 3714 L. Sil. -- DL -- -- -- --
P-184A Washington 12 1926 Ohio Fuel Gas Co. 1 W. Compton 3478 L.Sll. -- DL -- -- -- --
P-1027 Washington 12 1957 Ohio Fuel Gas Co. 2 E. Fry 3412 L. Sil. -- DL -- -- -- --P-1060 Washington 12 1957 Ohio Fuel Gas Co. 1 F. Howell 3475 L. Sil. -- DL -- -- -- --
P-32 washlngton 14 1941 Lupher Drilling 1 c. Hammond 3420 L. Sil. -- DL -- -- -- --P-10 Washington 19 1937 Murphy Petroleum Co. 1 G. Noland 3402 L. Sil -- DL -- -- -- --
P-726 Washington 19 1955 Diamond Oil Co. 1 H. Segrist 3399 L. Sil. -- DL -- -- -- --
P-85 Washington 20 1948 G. S. Lacknett 1 W. Featheroff 3748 U.Ord. -- DL -- -- -- --
1-788 Washington 21 1959 Kewanee Oil Co. 1 R. Martin 3661 U.Ord. GR-N, MLJ SDL -- Cut. 90 3658 
1-797 Crawford Hobne!I 28 1959 Ohio Drillers 1 W. Shawk 2160 M.Ord. -- -- -- Cut. 
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S-357C 
D-1 
D-2 
S-879 
S-737 
Cuyahoga bty of Clevelanc 
bty of Clevelanc 
bty of Clevelanc 
!city of Clevelanc 
lcteveland Harboi 
------
L-88 
--
1005 
--
1960 
1957 
Rheym Ii Rugh 
United Salt Co. 
White Motor Co. 
Sohlo Petroleum 
International Salt Co. 
1 
5 
WW·l 
LPS-1 
2 
W. Kingsley 
United Salt Co. 
White Motor Co. 
Bradley 
International Salt Co. 
1320 
1960 
375 
2000 
2029 
U.Dev. 
U.Sil. 
U.Dev. 
U.Sil. 
U.Sil. 
------
MLL --
--------
--
--
Prosser 
Unknown --
J.Dow 
Cut. ----
c 
Cut. 
0 
----
320 
970 
1320 ----
1770 
2027 
S-599 
S-596 
S-60 
S-597 
S-268 
!Highland Heights 
!Highland Heights 
Village of 
Mayfield 
Village of 
Mayfield 
Village of 
Mayfield 
--
L-33 
--
--
L-12 
1939 
1939 
1940 
1940 
1949 
Benedum-Trees Oil Co. 
Benedum-Trees Oil Co. 
Benedum-Trees Oil Co. 
Benedum-Trees Oil Co. 
Benedum-Trees Oil Co. 
1 
1 
1 
1 
Unit 1 
W. Wise 
J. Whitbeck 
V. Boyston 
Greenwood 
Franz Ii Eichenberg 
2818 
3929 
2834 
3886 
5823 
M.SiL 
U.Ord. 
M.Sil. 
U.Ord. 
Camb. 
----
--
--
--
IRL 
SDL 
IRL 
SDL(2) 
SDL 
SDL 
J.Dow 
--
Lamborn 
--
Ohio Oil Co. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
85 
2675 
0 
2871 
2753 
2765 
2870 
2830 
3886 
5740 0 
S-357A 
S-325D 
S-701 
D-3 
S-357B 
Olmstead 
Parma 
Royalton 
Strongsville 
Strongsville 
Tr. -3 
L-40 
7 
--
L-42 
1936 
1949 
1956 
1958 
1936 
Ohio Fuel Gas Co. 
w.c. Best 
Ohio Fuel Gas Co. 
Kundtz-Hulse, Inc. 
Ohio Fuel Gas Co. 
1 
3 
l 
I 
l 
F.W. Muche 
Green 
A.D. Ring 
Loder 
N. Crumpler 
2743 
3150 
3154 
3140 
3208 
U.Ord. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
--
----
GR 
--
----
SDL 
----
Rittenhouse 
--
--
Rittenhouse 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
IR 
--
Cut. 
2575 
1721 
352 
1520 
--
3062 
2743 
3149 
2784 
2784 
--
3208 
~ 
~ 
tij 
S-471 
S-371A 
S-323C 
S-555 
Darke Greenville 
Greenville 
Greenville 
Patterson 
--
1-5 
27 
19 
1948 
1906 
1949 
1952 
Miami Valley Co-op. 
--
City of Greenville 
E. Kelch 
WW 
1 
WW-8 
WW 
Fee 
E. Barnes 
City of Greenville 
J. Broering 
190 
2850 
172 
1251 
U.Ord. 
Camb. 
U.Ord. 
U.Ord. 
----
--
--
------
IRL 
--------
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
84 
2220 
92 
180 
190 
2850 
172 
1249 
~ 
0 
0 
S-753 
S-377A 
P-17 
S-853 
S-807 
S-673 
S-961 
Defiance Adams 
Adams 
Mark 
Mark 
Mark 
Noble 
Washington 
16 
34 
4 
4 
9 
3 
32 
1949 
1947 
1959 
1959 
1959 
--
1961 
Archbold Oil " Gas 
Defiance School Dist. 
S. E. Brown, Trustee 
G. Miller 
S. E. Brown, Trustee 
Ohio Oil Co. 
Maumee Valley 0 Ii G 
1 
WW 
1 
1 
1 
1 
1 
Harper 
Richland Adams School 
H. Gecowets 
G. Miller 
E. Smucker 
Rogers 
N.G. Boland 
1925 
295 
2300 
1814 
1793 
2038 
1793 
M.Ord. 
U.Dev. 
Camb. 
M.Ord. 
M.Ord. 
M.Ord. 
M.Ord. 
----
LL, GR-N 
--------
------
SDL 
--
----
Applegate 
------
Shearrow 
Applegate--
Cut. 
Cut. 
--
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
145 
95 
--
127 
180 
1059 
90 
1925 
295 
--
1814 
1793 
2038 
1793 
~ 
;J 
rl.l 
S-454 
S-430 
S-402 
S-592 
S-875 
Delaware Orange 
Orange 
Orange 
Oxford 
Oxford 
Q-3 
CH 
Q-3 
--
L-8 
1948 
1950 
1937 
1953 
1960 
Ohio Farm Bureau 
Peoples Broadcasting Co. 
Chester Wise, et al. 
Village of Ashley 
Monk Oil & Gas Co. 
WW-3 
WW 
1 
WW 
1 
Ohio Farm Bureau 
Peoples Broadcasting Co. 
H.E. Vance 
Village or Ashley 
C.R. Lee 
228 
305 
4291 
228 
3005 
M.Dev. 
M.Dev. 
Pc. 
M.Dev. 
Camb. 
----
--
----
. --IRL 
SDL(5) 
lRL 
DL 
SDL --
----
Kurtz 
Stout & La.m fy 
Lamborn 
Kurtz --
Cut. 
Cut. 
IR 
Cut. 
IR 
Cut. 
Cut. 
0 
184 
223 
520 
520 
15 
910 
228 
295 
295 
4290 
3892 
210 
2993 
S-829 
S-704 
Porter 
Troy 
L-16 
--
1960 
1956 
Monk Oil & Gas Co. 
U. S. Army Engineers 
1 
CH 
Thurston Farm 
Delaware Reservoir 
3739 
107 
Camb. 
M.Dev. 
LL, GG, MLl 
S, GR-N 
--
--
--
--
Denton 
Cut. 
Cut. 
1506 
7 
3739 
107 
S-887 
S-774 
S-695 
Erle Florence 
Groton 
Huron 
L-48 
2 
L-32 
1960 
1950 
1956 
Ohio Fuel Gas Co. 
Sentinel Enterprises 
Nickel Plate Dev. 
1 
1 
1 
M. Sayler 
L. Miller 
N. Y., Chic., St. Louis RR 
4446 
2400 
1350 
Pc. 
M.Ord. 
M.Sll. 
GR-N 
----
SDL 
----
--
--
J.Dow 
Cut. 
lR 
Cut. 
Cut. 
IR 
c 
10 
3700 
20 
170 
170 
71 
4424 
4446 
2346 
1350 
1350 
1350 
..... 
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Q) 
S-523 
S-524 
S-525 
Erle 
(continued) 
Margaretta 
Margaretta 
Margaretta 
------
------
State of Ohio 
State of Ohio 
State of Ohio 
ww-u 
WW-H 
ww-u 
Resthaven Project 
Resthaven Project 
Resthaven ProJ ect 
168 
156 
168 
U.S!l. 
U. Sil. 
U. Sil. 
------
SDL 
SDL 
SDL 
------
Cut. 
Cut. 
Cut. 
60 
6H 
68 
165 
156 
168 
S-886 
S-272 
Oxford 
Odx>rd 
Q-3 
3 
1957 
1948 
Ohio Geo!. Survey 
Sentinel Enterprises 
CH-1 
1 
Prout Highway 
w. Mack 
130 
2965 
M.Dev. 
L.Ord. -- IRL 
--
Lamborn 
J.Dow 
c 
Cut. 
IR 
9 
129 
'129 
130 
2957 
2957 
S-773 Oxford L-1 1948 Sentinel Enterprises 1 N. W. Smith 1000 M. SU. -- -- -- Cut. 113 1000 
S-438 
S-410 
Fairfield Amanda 
Berne 
30 
27 
1951 
--
Lancaster Nat. Gas Dept. 
Clinton Oil & Gas Co. 
1 
1 
E. Brown 
Bauer 
3263 
2236 
Camb. 
L. Sil. 
---- SDL --
Lamborn 
--
Cut. 
Cut. 
0 
2122 
3263 
2236 
S-663 Pleasant 1 1955 H.D. Collins 1 W.H. Elder 2496 U.Ord, -- -- -- Cut. 606 2496 
S-364.A Pleasant 20 1925 Lancaster City 3 A. Ewing 4-058 Camb. -- SDL Lamlxlrn Cut. 3310 3975 
S-280 Pleasant 34 1950 City Natural Gas 4 G. Miller 2293 L. Sil. -- -- Cut. 20 2240 
S-946 
S-902 
Richland 
Richland 
16 
16 
1961 
1960 
Edward J, Kubat 
Edward J. Kubat 
2 
l 
R. Bope 
D. Turner 
2544 
2546 
L. Sil. 
L. Sil. 
---- ---- ----
Cut. 
Cut. 
600 
195 
2544 
2546 
S-947 Richland 16 1961 Edward J. Kubat 2 D. Turner 2560 L. Sil. GR -- -- Cut. 632 2560 
S-919 
P-305 
Richland 
Richland 
21 
21 
1961 
1961 
Edward J. Kubat 
H. H. & R. Operat. Acct, 
1 
1 
R. Bope 
w. Bope 
2594 
2681 
L. Sil. 
L.Sll. 
--
S, LL, GR, 
Perf. 
--
-- --
Cut. -- 1898 -- 2594 -- t'l1 
~ 
S-364C 
S-364B 
Richland 
Richland 
28 
28 
1924 
1924 
P. Sturm 
J. Morrow 
1 
1 
W. Fork heirs 
P. Sturm 
2715 
2718 
L. Sil. 
L. Sil. 
---- ---- ---- Cut. Cut. 
2702 
2686 
2718 
2706 
t'l1 
S-945 
S-397 
S-281 
S-636 
Richland 
Rush Creek 
Rush Creek 
Rush Creel< 
30 ----
12 
1961 
--
--
1954 
Edward J. Kubat ----
C.A. Davis 
1 
8 
--
1 
C. Ruff 
Holliday 
J, Stremer 
D. Merckle 
2491 
2769 
2457 
2748 
L. Sil. 
L.Sll. 
L. Sil. ? 
L. Sil. 
S, LL, GR 
----
--
------
--
----
--
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
IR 
550 
790 
0 
1536 
1795 
2491 
2769 
2457 
2745 
2745 
1"!j 
a 
~ P-314 
P-299 
Rush Creek 
Rush Creek 
27 
35 
1961 
1960 
Clay Oil & Gas Corp. 
B. Hackbusch 
1 
1 
F. Schmeltzer 
M. Schmelzer 
2541 
2605 
L. Sil. 
L. Sil. 
GR-N 
S, LL, GR-N 
Perf. 
---- ---- ---- ---- ---- ~ t'l1 
S-843 Violet 8 1960 R. C. Graber 1 B. Fisher 3328 Camb, GR-N, IL, -- -- Cut. 450 3328 0 
G-GD 
S-923 
P-325 
S-775 
Violet 
Violet 
Walnut 
1 
1 
2 
1961 
1961 
1952 
R.C. Graber 
Admiral Oils, Inc. 
National Gas & Oil 
1 
1 
2 
Courtwright 
Raab 
C. E. Holliday 
3312 
3377 
2296 
Camb. 
Camb. 
U.Ord. 
--
S, LL --
------
------
Cut. --
Cut. 
1348 --
0 
3238 
--
1969 ~ 
t;l 
Ol 
S-751 Fayette Concord MS-1002 1957 Kewanee Oil Co. 1 E. Wilson 3494 Pc. GR-N, IL, SDL Bass Cut. 0 3490 
ML, EL DTL IR 0 2070 
c 1294 3083 
S-767 Jasper Ms-5351 1958 Kewanee Oil Co. 1 L. Barnes 3410 Pc. GR-N SDL -- Cut. 270 3410 
DTL -- IR 270 3410 
S-830 
S-4338 
Perry 
Union 
MS-5431 
At Wash. 
c.'lt 
1960 -- Kewanee Oil Co. Local Company 1 1 M. Hoppes s.c. Logan 1879 2002 L. Ord. L. Ord. ----
SDL 
-- ----
Cut. 
Cut. 
50 
70 
1879 
2002 
D-1 Union At Wash, 1886 Local Company 1 -- 1880 L.Ord. -- DL -- -- -- --
C.H. 
D-3 Union At Wash. 1904 Wash. Court House O&G 1 Wash. Court House Ice 1955 L.Ord. -- DL -- -- -- --
C.H. 
D-2 Union L-843 1904 Local Company 1 Stetson & Beck 1795 L. Ord. -- DL -- -- -- --
S-750 Union MS-663 1957 Kewanee OU Co. 1 E. Hopkins 4708 Pc. GR-N, IL, EL SDL(2) Bus Cut. 60 4687 
DTL Shearrow IR 60 4689 
IRL c 1380 4708 
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
----
--
--
--
-- --
--
--
--
--
--
--
-- --
-- --
-- --
-- --
-- ----
--
-- --
-- --
--
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
--
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
--
--
--
--
Information on File 
TypeTotal System Geophysical Description TypeSection Year Farm RangeFile 
Log Strip SampleTownship or/Lot Comp. Operator No. Farm Name Depth Reached by FromCounty ToNo. 
E. Cavlnee1 Cut. 0 1920Kewanee Oil Co. 1920 L.Ord. GR-N, IL SDL1958MS-3619UnionFayetteS-756 
15 1991Cut.1991 L.Ord LL SDL1 H. StreitenbergerKewanee Oil Co.MS-3675 1958(continued) UnionS-785 
20 1991DTL IR 
Middleton126 U.Dev.CH- E. Dryer1949 U. S. Engineers (BigIBlendonFranklinD-5 
D18Walnut Dam) 
6 100Ashbrook Cut.100 U.Dev.CH- E. DryerU.S. Engineers (BigIBlendonS-698 
D20Walnut Dam) 
11 106Ashbrook Cut.106 U.Dev.CH- E. Dryer1956 U. S. Engineers (BigIBlendonS-699 
D36Walnut Dam) 
5Middleton Cut. 99U.Dev.CH- E. Dryer 991 1949 U.S. Engineers (BigBlendonS-700 
D37Walnut Dam) 
61 178Cut.178 SDLU. Sil.0. S. U. Agric. Lab.Ohio State Univ. WWAt Cols. 1949ClintonS-487 
2142Cut. 95Mather2775 L.Ord.1 State Capitol Bldg.1860 State of Ohio City of Cols. At Cols.S-466 & ~-1 
Cut. 60 350IRL350 U. Sil.D. L. Auld Co. WWAt Cols. 1949 C. M. Baker Co.City of Cols.S-424 
149 350IR 
1230Shear.row Cut. 671250 IRLBattelle Memorial Inst. U.Ord.11954 Battelle Memorial Inst.City of Co ls. At Cols.S-630 
65 1230IRUnknown 
148 2025Cut.Kilbourne & Jacobs 2035 M.Ord.1At Cols. 1891 Kilbourne & JacobsCity of Cols.S-406 
186 385Cut.530 M.Dev.M & R Dietetic Lab.1944 M & R Dietetic Lab.City of Cols. At Cols. WWS-448 
120 325Cut.Ohio State Fairgrounds 333 u. Sil.1957 State of Ohio WWCity of Cols. At Cols.S-720 
25 170Cut.170 M.Dev.WW-1 Ohio Natl. Bank Drive-In1950 Ohio Natl. BankCity of Cols. 6S-445 
2569 3530Cut.3656 Camb.1 Fee28 1905 S. B. HartmanHamiltonS-398 
Cut. 163 275275 SDLWW-1 Grove City Waterworks U. Sil.1952 Grove CityAt GroveS-535 Jackson 
City 
150 470Cut.470 IRLWW-2 Grove City Waterworks u. Sil.1954 Grove CityAt GroveS-638 Jackson 
160 470IRCity 
801c 0Blacklick Core 801 U. Sil.CH-At Black 1957 AndrixJeffersonS-728 
Cut. 5 800DIlick 
733IR 800 
Cut. 1045 29032903 L.Ord. SDL Lamborn11939 Bowler Oil & Gas Co. E.J. Simms15MadisonS-369A 
Cut. 10 100WW-1 100 M.Dev.Ohio Fuel Gas Co.1956 Ohio Fuel Gas Co.Marble Cliff 5th &S-709 
IR 10 100Dublin Rd. 
Cut. 0 200WW-I Municipal Golf Course 200 u. Sil. SDL1951 City of ColumbusNorwich Trabue RdS-526 
Cut,143 20 143WW-I J. Nash M.Dev.Q-2 1950 R. L. PeacockPerryS-369B 
Cut. 40 250250 U. Sil.WW-I Scioto Country ClubQ-4 1949 Scioto Country ClubPerryS-428 
132Unknown Cut. 12941 1294 M. Sil. IRLVillage of Metamora Village Park1946Amboy 11FultonS-416 
IR 349 1294 
122 12521254 Cut.1 Assumption Church U. Sil.N. L. Stevens26 1946AmboyS-309 
241 28102811 GR-N Cut.1 L. D. Keefer M.Ord.1959 McClure Oil Co.31ChesterfieldS-804 
175Cut. 23031 H. Yoder 2303 M.Ord.1936 N. L. Stevens16ClintonS-671 
Cut. 21792179 M.Ord. 340Rupp1946 N. L. Stevens 319ClintonS-656 
Cut. 140 22002200 M.Ord. SDLI R. Thierry1947 N. L. Stevens19ClintonS-653 
150Cut. 22842284 M.Ord.N. L. Stevens 2 W. Weber1947Clinton 20S-306 
1702184 Cut. 21831 Brwter M.Ord.1946 Natural Gas Co. of W. VaClinton 29S-239 
155 22142214 Cut.1 Gorsuch M.Ord.1946 N. L. Stevens30S-655 Clinton 
165Cut. 2126E.W. Murphy 2126 M.Ord.1-B1946 N. L. StevensClinton 33S-654 
160Cut. 23031 J. Vonier 2303 M.Ord.1936 N. L. Stevens5DoverS-657 
975 SDL2 L. Bettinger U. Sil.1953 Dunbar12FultonD-1 
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CD 
S-51 
S-672 
S-806 
S-911 
S-950 
Fulton 
(continued} 
German 
German 
Gorham 
Pike 
Swan Creek 
13 
13 
17 
32N 
7 
1936 --
1959 
1961 
1942 
N. L. Stevens 
N. L. Stevens 
McClure Oil Co. 
R. E. Dunn 
N. Pember 
1 
1 
1 
l 
l 
Igerman 
Roth 
W.L. Thomas 
Kirkendall 
--
2257 
1810 
3016 
3094 
112 
M.Ord. 
U.Ord. 
L.Ord. 
L.Ord. 
M. Sil. 
--
--
--
GR-N 
--
SDL --------
Lamborn --------
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
177 
175 
220 
196 
46 
2257 
1810 
3010 
3094 
108 
s-101 
S-713 
S-534 
D-2 
S-854 
Swan Creek 
Swan Creek 
York 
York 
York 
10 
22 
16 
27 
27 
11142 
1956 
1945 
1936 
1960 
Stevens, et aL 
Ohio Oil Co. 
N. L. Stevens 
N. L. Stevens 
Rixleben 
1 
1 
1 
1 
1 
Baker 
R. Munn 
B. Shaffer 
F. Brlnkerman 
M. Brinkman 
1965 
1988 
395 
2110 
2804 
M.Ord. 
M.Ord. 
U.Dev. 
M.Ord. 
Camb. 
--
EL 
----
IL, EL, S 
SDL 
--
SDL --
SDL(2) 
Llndberg(2) 
Lamborn 
Davis 
--
Unknown 
--
Cut. 
Cut. 
IR 
Cut. --
Cut. 
72 
62 
150 
170 --
5 
1965 
1927 
1927 
384 --
2804 
S-622 
P-78 
P-52 
D-1 
S-365A 
Gallia Addison 
Addison 
Addison 
Addison 
Cheshire 
12 
12 
14 
15 
At 
Cheshire 
1954 
1954 
1944 
----
Clayton OU Co. 
Ohio State Prod. Co. 
C. A. Cody, et al. 
Jones It Laughlin Steel 
--
2 
1 
1 
2 
l 
J. starcher 
E. Swisher 
M. Srnnmerv!lle 
Arrowood 
Thompson 
1582 
1566 
1826 
961 
1550 
Miss. 
Miss. 
Miss. 
Pa. 
Miss. 
GR-N, EL,MI 
EL ------
IRL --------
----
Rittenhouse 
L. P. Barrett 
--
Cut. 
------
Cut. 
50 ------
1150 
1560 
------
1550 
"rj 
c 
P-82 
8-634 
S-915 
S-935 
S-903 
S-294 
S-362A 
S-452 
S-362B 
S-64 
Geauga 
Cheshire 
Perry 
Perry 
Perry 
Walnut 
Auburn 
Chardon 
Chardon 
Chardon 
Chardon 
7 
16 
28 
34 
9 
L-5 ------
L-1 
1954 
1954 
1961 
1961 
1961 
11144 
--
1950 --
1941 
Black Jack Drilling Co. 
Arnold Oil Co. 
w. T. Waggoner 
W. T. Waggoner Est. 
H. H. Ct R. Operat. Acct. 
Ohio Fuel Gas Co. 
D.A. Colvin 
Wm. Henderahot 
Dibble Ct Ernest 
East Ohio Gas 
1 
l 
l 
l 
1 
1 
WW-1 
WW-2 
WW-1 
1 
G.B. Kirby 
W. Reese 
A.P. Gills 
Dan Davis 
R. Baker 
A. C. Brewster 
D. Barttel 
Deep Springs Co. 
J. W. Parker 
G.W. Crlle 
1580 
1435 
3'47 
3643 
3631 
4544 
87 
374 
99 
6110 
Miss. 
Miss. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
u.Ord. 
Pa. 
U.Ilev. 
Miss. 
Camb. 
EL 
--
GR-N --
GR-N 
----------
--
IRL ------
SDL ------
SDL 
IRL 
----------
Lamborn ------
Do'W(2) 
Lamborn 
--
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
IR 
--
90 
61 
484 
145 
2518 
l 
185 
35 
716 
1791 
--
1407 
3447 
3543 
3627 
4544 
87 
2110 
99 
6110 
6101 
~ 
£ 
1;1:.1 
1;1:.1 
~ 
0 
S-3 
S-193 
S-409 
S-417 
S-362C 
S-496 
S-296 
Chardon 
Chester 
Chester 
Hambden 
Montville 
Munson 
Newbury 
L-19 
L-6 
L-26 
17 
--
3 
9 
1939 
1940 
11148 
1949 --
1952 
1944 
Benedum-Trees 
Benedum-Trees 
J. T. Galey, et al. 
COen &\ Galey, et al. 
--
w.c. Best 
E. Coopedge 
1 
1 
l 
1 
WW-1 
1 
-
• J. L. Conner 
M. White 
L. Battles 
A. F. Davis 
G. Zeverfle 
D. Laing 
Northern Ordnance 
4313 
3958 
3815 
2547 
97 
3448 
4000 
L. Sil. 
L. Sil. 
L.Sll. 
U.Sll. 
'Pa. 
M.Sll. 
L.Sll. 
--
·-----------
SDL(2) 
--------
SDL --
Rittenhouse 
Lockwood 
Lamborn --
DeWitt 
·-----
Lamborn 
Cut. 
IR 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
153 
110 
40 
38 
0 
3261 
3564 
4173 
3938 
3815 
2505 
97 
3440 
3979 
~ -1;1:.1 rn 
S-56 
B-752 
B-!141 
S-455 
S-270 
Greene Caesars Creek MS-2238 
Caesars Creek Ms-2473 
Cedarville At 
ICedarvtlle 
Cedarville MS-1352 
Miami 19 
1939 
1940 
1950 
1945 
1938 
Sun Oil Co. 
Sun Oil Co. 
Don Roe 
Layne-Ohio 
Mid-West Dev. 
1 
l 
WW-1 
WW-1 
l 
E. M. Marshall 
W. Henry 
Village or Cedarville 
Wildman? 
A. Peterson 
1725 
1958 
165 
150 
1846 
L.Ord. 
L.Ord. 
M.Sll. 
M.811. 
L.Ord. 
----
--
----
DL 
DL 
SDL 
SDL 
----
Lindberg 
Lindberg 
--
--
Lindberg 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
20 
173 
108 
105 
35 
1725 
1958 
165 
150 
1846 
S-470 
S-469 
S-290 
Miami 
Miami 
Spring Valley 
21 
24 
L-1044 
1948 
1948 
1939 
L. S. Kirkpatrick 
Don Roe 
Sun Oil Co. 
WW-1 
WW 
l 
At Yellow Springs 
Morris Bean Co. 
s. Poague 
113 
75 
1575 
M.Sil. 
M.stl. 
L.Ord. 
------
------
Unknown --
Unknown 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
52 
0 
909 
113 
75 
1575 
-- --
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-- -- --
-- --
-- --
-- --
-- ---- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
--
--
-- --
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-- --
-- --
-- ---- --
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--
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-- -- ---- -- ---- -- --
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Information on File  
File  Section Year Farm Total System Geophysical Type Description Type Range 
No. County Township or/Lot Comp. Operator No. Farm Name Depth Reached Log Strip by Sample From To 
Adams 15  1961 S-925  Guernsey Lake Shore Pipe Line Co. 1  Marshall 8622  Pc. LL, GR-N, S McCormick Cut. 25  8602  
R. Elmore c 6875  7045  
Adams 16  1941 S-? Ohio Oil Co. 1  R. H. Marshall 4902  U.Ord. IRL W. Va. Geo!. Cut. 0 4902  
Survey 
P-777  Cambridge 4  1960  McCullough Oil & Gas 1  B. Cameron 1339  Miss. S, LL, GR-N,  
Perf.  
S-118  Center 2  1943  Ohio Oil Co. 1  P. Fitzgerald 5476  U.Ord. SDL(2) Shearrow Cut. 0 5476  
IRL  Lamborn IR 3612  5476  
S-878  Liberty 5  1956  Ohio Fuel Gas Co. 1  E. Long 3316  L.Dev. Cut. 3300  3315  
S-360B Liberty 16  1941  Vowell & Bell 1  W. Mathers 1638  U.Dev. Cut. 1490  1638  
S-360C Washington 8  1938  Ohio Fuel Gas Co. 1  D. Harding 1397  Miss. Cut. 1312  1386  
S-293  Westland Q-3  1947  Ohio Fuel Gas Co. 1  T. Neptune 3522  L.Dev. Cut. 2489  3522  
S-328C Wills 11  1948  Hinerman Drlg. Co. WW-1  St. Ursla Church 237  Pa. Cut. 0 237  
S-942  Hamilton Crosby 13  1959  Continental Oil Co. 1  W. C. Brisbin 2750  Camb. S, LL, GR-N Cut. 80  2750  
S-301  Hancock Allen 32  1938  Sun Oil Co. 1  J. Helmhofer 1875  Camb. LindbergSDL Cut. 60  1875  
S-570  Allen 36  1952  Ohio Oil Co. J. Kagy3  1364  M.Ord. IRL Unknown Cut. 100  1364  
IR  100  1364  
S-55  Big Lick 14  1937  Sun Oil Co. 1  C. Heminger 2030  Camb. SDL Lindberg Cut. 90  2020  
S-93  27 Blanchard 1  Turley 1557  Camb. 1315 Cut. 1557  
S-232  Delaware 34  1936  B. L. Sheldon 1  C. Hinebaugh 1384  M.Ord. 515 Cut. 1343  
S-180A Eagle 17  1947  Frank Denver 1  Johnson 1350  M.Ord. Cut. 1350 400  
S-108B Eagle 23  1947  Harley Marquart 1  D. Marquart 1310  M.Ord. Cut. 1270  1310  
S-314  Liberty 1  1943  Krites 2  Fruth 1405  M.Ord. Cut. 300  1405  
S-572  Liberty 8  1952  Ohio Oil Co. 1  L. Hardy 1392  M.Ord. IRL Cut. 72  1391  
S-571  Liberty 1952 9  Ohio Oil Co. 2  v. Boyd 1334  M.Ord. IRL Cut. 1334 40  
S-405  Liberty 9  1913  Ohio Oil Co. 17  J. Grubb 2470  Camb. Cut. 350  2441  
S-404  Liberty 10  1904  C. L. Cusac 1  C. L. Casterline 1158  M.Ord. Cut. 50  1150  
S-197  Liberty 13  R. Strauch 1  R. Strauch 1201  M.Ord. Cut. 0 1201  
S-1800  Liberty  23  R. Strauch 1  W. Creighton 1278  M.Ord. Cut. 1258  1278  
S-180C Liberty 25  Sheldon 1  Brown 1290  M.Ord. Cut. 375  1240  
S-477  Marlon  1912 3  J. Fennerty 1  D. Norris 2980  Pc. Cut. 0 2980  
S-88A  Marlon  1947 33  R. Strauch 1  E. Snyder 805  L. Sil. Cut. 26  635  
S-371B  Portage  31  1904  Bradford Oil Co. 8  J.E. Fennerly 1414  M.Ord, Cut. 4  1414  
S-299  Washington  2  Travelers Oil Co. 1  McCalvy heirs 1943  Camb. Unknown 1583 Cut. 1930  
S-371C  Washington  30  1904  W.H. Copely WW S. Huffman 105  U. Sil. Cut. 1  105  
S-581  Hardin Lynn MS-3938  1951  Scioto Valley Oil, Inc. 1  L. Laubie 1907  M.Ord. IRL Cut. 1340  1907  
S-528  Lynn  MS-3451  1952  Scioto Valley Oil, Inc. 1  S. Fults 1481  M.Ord. IRL Cut. 395  1480  
S-549  McDonald  MS-5026  1952  Layne Ohio Co. WW J. Stambaugh 225  M.Sll. SDL Cut. 178  225  
S-446  Pleasant  2  1951  G. W. Jackson & Son WW At Kenton 175  M. Sil. Cut. 75  175  
S-403  Taylor Creek  MS-1000(  1950  Sun Oil Co. 1  P. Sponsler, et al. 1995  Camb. Cut. 130  1995 
S-464  Taylor Creek MS-9999  1951  F. C. Ward 1  M. Wilson 2048  Camb. SDL Applegate Cut. 516  2048  
S-478  Harrison Freeport 10  1924  East Ohio Gas Co. 1  J. K. McCullough 5908  L. Sil. Fettke Cut. 3971  5904 
S-33  German 23  1939  Columbian Carbon 1  G. Miller 5250  L.Dev. Lamborn Cut. 430  5250  
Rittenhouse  
P-59  Monroe 5  1953  Pennoco Oil 1  R.H. McDevltt 1044  Miss. EL, MLL 
WF-2  Monroe 5  1954  Pennoco Oil 1  R. ii. McDevltt 1050  Miss. EL 
WF-2  Monroe 5  1954  Pennoco Oil 2  R. H. McDevltt 1025  Miss. EL 
0 
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N 
0 
WF-3 
S-642 
S-74 
S-77 
S-152 
Harrison 
(continued) 
Monroe 
Monroe 
Stock 
Stock 
Stock 
5 
5 
20 
22 
32 
1954 
1954 
1941 
1941 
1945 
Pennoco Oil 
Pennoco Oil 
Brendel Production 
East Ohio Gas Co. 
Texas Co. 
3 
4 
1 
1 
1 
R. H. McDevitt 
R. H. McDevltt 
D.K. West 
Cramblett 
E.A. Miser 
1030 
1055 
5974 
6004 
6301 
Miss. 
Miss. 
L. Sil. 
L.Sil. 
L. Sil. 
EL 
EL, ML 
--
--
--
--
--
--
--
SDL 
--
--
Rittenhouse 
Rittenhouse 
Lamborn 
--
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
--
110 
360 
168 
29 
--
1050 
5974 
5975 
6301 
S-2 
S-198 
S-10 
S-78 
Washington 
Washington 
Washington 
Washington 
2 
28 
33 
33 
1941 
1942 
1941 
1941 
Ohio Oil Co. 
Ohio Oil Co. 
Ohio Oil Co. 
East Ohio Gas Co. 
1 
1 
1 
1 
H. W. Blackwell 
F. Cavin 
J.E. Phillips 
W. Phillips 
6255 
1214 
5979 
5899 
L. Sil. 
Miss. 
U.Ord. 
L. Sil. 
--
--
--
--
SDL 
IRL 
--
IRL 
--
Lamborn 
--
Rittenhouse 
Shearrow 
--
Cut. 
Cut. 
Cut. 
IR 
Cut. 
0 
20 
0 
3940 
102 
6255 
1214 
5975 
5975 
5899 
S-907 
S-189 
S-749 
S-665 
S-666 
Henry Freedom 
Harrison 
Harrison 
Harrison 
Harrison 
23 
24 
36 
36 
36 
1960 
1937 
1937 
1937 
1940 
D. B. Lesh 
McAfee, et al. 
N. L. Stevens 
N. L. Stevens 
N. L. Stevens 
1 
1 
2 
1 
2 
Badenhop 
L. Damon 
Jackson 
J.H. Nagel 
S. Wells 
2636 
2513 
2303 
1748 
1765 
Carob. 
Carob. 
M.Ord. 
M.Ord. 
M.Ord. 
GR-N 
--
----
--
--
SDL 
--
--
--
Heinz 
Pember 
----
--
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
0 
0 
175 
54 
50 
2635 
2427 
2303 
1748 
1764 = 
S-137B 
S-137A 
S-668 
S-379 
S-660 
S-484 
S-661 
S-888 
S-366B 
S-822 
S-479 
S-303 
P-605 
S-664 
S-674 
P-98 
D-1 
Highland 
Hocking 
Marion 
Marion 
Monroe 
Napoleon 
Richfield 
Richfield 
Richfield 
Concord 
Dodson 
Fairfield 
Liberty 
Madison 
Benton 
Benton 
Benton 
Benton 
Benton 
5 
5 
1 
13 or 14 
22 
27 
33 
--
L-917 
2298 
--
L-1830 
5 
19 
19 
21 
27 
1943 
1943 
1940 
1886 
1954 
1951 
1956 
1960 
1912? 
1959 
1887 
1942 
1957 
1955 
--
1936 
1922 
Strohl Bros. 
Strohl Bros. 
N. L. Stevens 
--
Vernon East 
C. F, Parkinson 
C.H. Murdick 
Hambree Drlg Co. 
Frelburg & Workum 
Kewanee Oil Co. 
--
Humberlock & West 
Ohio Fuel Gas Co. 
Ohio Fuel Gas Co. 
Ohio Fuel Gas Co. 
Ohio Fuel Gas Co. 
Logan Gas Co. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
L. Hoff 
T. Sonnenberg 
Lanzer 
At Napoleon 
0. Jnselman 
Smith 
J. Schilze 
L.T. Swezig 
Frelburg & Workum 
H. & F. Pavey 
At Hillsboro 
G. Cope 
Charles Paxton 
M. Mattox 
Shaw 
Naramore 
T. W.Burns 
1620 
1995 
1752 
1889 
2431 
1635 
2031 
1432 
1534 
3512 
1750 
1700 
2112 
2017 
2117 
2440 
2610 
M.Ord. 
M.Ord. 
M.Ord. 
M.Ord. 
Camb. 
M.Ord. 
Carob. 
M.Ord. 
L.Ord. 
Carob. 
L.Ord. 
L.Ord. 
L.Sll. 
L.Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
--
--
--
--
--
--
--
--
--
EL, MLL 
--
--
GR-N 
--
--
--
--
--
--
--
--
SDL 
SDL 
--
SDl.{2) 
--
SDL 
--
SDl.{3) 
--
--
DL 
DL 
DL 
--
--
--
--
--
--
--
--
Lamborn 
--
--
Lamborn 
--
--
--
--
--
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
IR 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
--
Cut. 
Cut. 
----
900 
1589 
47 
95 
190 
190 
19 
0 
300 
115 
460 
47 
75 
--
75 
84 
----
1620 
1637 
1752 
1830 
2431 
2431 
1623 
1792 
1400 
1534 
3512 
1718 
1692 
--
2017 
2114 
----
~ 
00 
@ 
=0 
(") 
~ 
~ 
(") 
g 
~ 
1-4 
trj 
00 
S-738 
D-2 
S-931 
P-785 
P-741 
Benton 
Benton 
Falls 
Falls 
Falls 
33 
35 
1 
2 
2 
1958 
1931 
1961 
1961 
1958 
Kewanee Oil Co. 
Ohio Fuel Gas Co. 
Vanderman Oil Co. 
Karl Wehmeyer & Co. 
V.J. Wilson 
1 
2 
4A 
1 
1 
T. B. Amerine 
G. Schaal 
s. Poling 
Duffey heirs 
Thos. Ucker 
2648 
2572 
2680 
2774 
2934 
U.Ord. 
L.Sil. 
L. Sil. 
L.Sll 
U.Ord. 
GR-N 
--
--
LL, GR, S 
Perr. 
--
SDL 
DL 
--
--
--
--
--
Waldron 
Core analysis 
--
--
--
--
c 
--
Cut. 
--
--
2648 
--
916 
--
--
2680 
--
2934 
S-758 
S-594 
P-566 
S-606 
P-724 
Falls 
Falls 
Falls 
Falls 
Falls Gore 
13 
20 
24 
35 
30 
1958 
1944 
1957 
1953 
1960 
V.J. Wilson 
Northern Ordinance, Inc. 
W.H. Bears 
W. C. Adair & Co. 
Oxford Oil Co. 
1 
1 
1 
1 
1 
J. Daugherty 
Funk 
E. J. Stuart 
H. Mount 
F. Blackston 
2664 
2520 
2965 
2826 
2840 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L.Sll. 
--
--
GR-N 
GR(2), IL 
s 
--
SDL 
--
SDL 
--
--
--
--
----
Cut. 
Cut. 
--
Cut. 
--
1735 
572 
--
0 
--
2664 
2520 
--
2815 
--
S-938 
P-804 
Falls Gore 
Falls Gore 
30 
30 
1961 
1961 
Oxford Oil Co. 
Oxford Oil Co. 
2 
1 
C. Brown 
Geil Malone Unit 
2850 
2830 
L. Sil. 
L. Sil. 
--
s 
--
--
Core analysis 
--
Cut. 
--
2810 
--
2834 
--
File 
No. County Township 
Section 
or/Lot 
Year 
Comp. Operator 
Farm 
No. Farm Name 
Total 
Depth 
System 
Reached 
Geophysical 
Log 
Information on 
Type Description 
Strip by 
File 
Type 
Sample 
Range 
From To 
P-763 
P-875 
P-749 
P-827 
S-284 
Hocking 
(continued) 
Falls Gore 
Falls Gore 
Falls Gore 
Falls Gore 
Good Hope 
30 
30 
31 
31 
33 
1961 
1961 
1961 
1961 
1905 
Stewart Oil Co. 
Stewart Oil Co. 
OXford Oil Co. 
Oxford Oil Co. 
Springfield Gas Co. 
1 
2 
2 
1 
7 
V. Wolfe 
V. Wolfe 
R. Burns 
R. Gerken 
C. Wharton 
2816 
2858 
2745 
2771 
2324 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L.Sll. 
L.Sil. 
s 
S, Perf. 
s 
s --
--
----
----
--
--
------
--
--
----
Cut. 
--------
10 
------
2324 
~393 
S-909 
P-811 
S-641 
D-3 
Green 
Green 
Green 
Laurel 
Marion 
24 
34 
34 
17 
10 
1948 
1961 
1961 
1954 
--
Griffin Oil Co. 
Rixleben, Inc. 
Rixleben, Inc. 
Ohio Fuel Gas Co. 
Rock Oil Co. 
11 
1 
1 
1 
1 
L. Linton 
N. Adcock 
H. Armstrong 
Featherolf 
Sheets 
2866 
2884 
2841 
2388 
2578 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
--
S, LL, GR-N 
S, LL, GR-N 
--
--
--
--
--
--
DL 
------
--
Cut. 
Cut. 
--
Cut. 
IR 
--
36 
0 
--
5 
1567 
--
2866 
2871 
--
2378 
2378 
--
P-750 
P-696A 
P-695A 
P-808 
P-597 
Marlon 
Marlon 
Marlon 
Marlon 
Marion 
13 
17 
19 
24 
25 
1961 
1933 
1933 
1961 
1957 
Karl Wehmeyer & Co. 
Ohio Fuel Gas Co. 
Ohio Fuel Gas Co. 
Stewart Oil Co. 
Stewart Oil Co. 
1 
1 
1 
1 
1 
D. Ruff 
J. Olmer 
G. Schull 
E. Inboden 
R. Burns 
2985 
2540 
2520 
2879 
2812 
L. Sil. 
L.Sil. 
L.Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
LL, GR, S ----
s 
--
--
DL 
DL 
--
DL 
------
--
--
------
--
--
----
--
--
-- ----
P-571 
P-889 
P-740 
P-660 
P-705 
Marion 
Marion 
Marton 
Marion 
Marion 
25 
25 
26 
26 
26 
1957 
1961 
1961 
1959 
1960 
Stewart OU Co. 
Stewart Oil Co. 
J.Adams 
Stewart Oil Co. 
Stewart Oil Co. 
1 
3 
3 
I 
I 
H. Daubenbler 
McClure 
Bateman 
W.H. Mann 
0. Rollins 
2735 
2880 
2795 
2817 
2665 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
--
s 
--
s 
GR-N 
DL 
--
--
----
----
Core analysis 
--
----
--
------
--
------
--
--
P-734 
P-904 
P-680 
P-692 
P-716 
Marion 
Marion 
Marion 
Marion 
Marion 
35 
35 
36 
36 
36 
1960 
1961 
1960 
1960 
1960 
OXford Oil Co. 
Stewart Oil Co. 
Natol Corp. 
Natol & OXford 
Stewart Oil Co. 
I 
1 
1 
I 
1 
P. M. Johnson 
Roy Sexton 
J. Cookley 
P. Inboden 
K. Scott 
2853 
2842 
2726 
2757 
2749 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
s 
S, Perf. 
GR-N 
GR-N 
s 
----
--
--
--
--
--
----
--
--
--
------
--
--
--
--
--
----
--
----
P-744 
P-833 
S-679 
3-485 
P-720 
Marion 
Marion 
Starr 
Washington 
Washington 
36 
36 
5 
4 
16 
1960 
1961 
1955 
1952 
1960 
Stewart Oil Co. 
Stewart Oil Co. 
J. Bolan 
Waverly Oil Co. 
Basin Exploration Co. 
2 
1 
I 
l 
I 
K. Scott 
P. Shaw 
S. Kappel 
H. Davis 
J. Foraker 
2856 
2865 
3295 
2774 
2823 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
s 
S, Perl. 
--
s 
--
----
SDL 
--
--
--
--
----
Cut. 
IR 
Cut. 
--
----
90 
2235 
2714 
--
----
3263 
3263 
2774 
--
s-s15 
P-816 
P-870 
P-768 
S-490 
Washington 
Washington 
Washington 
Washington 
Washington 
17 
21 
22 
34 
36 
1952 
1961 
1961 
1961 
1952 
Waverly Oil Co. 
Benjamin H. Mills 
Chesterhill Oil & Gas 
Quality Drlg. Co. , Inc. 
Waverly Oil Co. 
l 
I 
2 
I 
l 
Grlf!ith 
Riley Warthman 
D. Turner 
R. Hoffner 
Williams 
2800 
2688 
2930 
2930 
3104 
L. Sil. 
L.Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
--
GR 
S, LL, GR, 
Perf. 
GR 
--
IRL 
--
--
--
SDL 
--
--
--
----
Cut. 
----
--
Cut. 
2716 
----
--
3012 
2790 
--
--
--
3104 
P-16 
P-1115 
s-824 
P-632 
S-771 
Holmes Berlin 
Berlin 
Berlin 
Clark 
Clark 
4 
L-10 
L-27 
16E 
24W 
1936 
1960 
1959 
1954 
1958 
Ohio Fuel Gas Co. 
Arrowhead Expl. Co. 
Baldwin Realty Co. 
Seneca 011 & Gas 
E. C. McManaway 
I 
I 
l 
l 
1 
Hershberger 
A. Hochstetler 
E. Beachy 
J. Trover 
M. Kie!eaber 
4182 
4049 
4166 
4440 
4342 
L. Sil. 
L. Sil. 
L.Sil. 
U.Ord. 
L. Sil. 
--
GR-N 
--
--
--
----
--
--
SDL 
Unknown 
--
--
Unknown 
--
--
--
Cut. --
Cut. 
--
--
360 
--
367 
----
4166 
--
4331 
3-600 
P-1094 
P-1078 
P-1059 
P-1038 
Hardy 
Hardy 
Hardy 
Hardy 
Hardy .. 
4 
20 
24 
25 
L-4 
1945 
1959 
1959 
1959 
1959 
Kenova Gas & Oil 
J.A. Chapman Co. 
J. A. Chapman Co. 
J. A. Chapman Co. 
G. K. Campbell 
I 
1 
l 
I 
I 
L. Miller, et al. 
J. Reining 
M. Hardin 
E. c. Balder 
J. D. Fair 
3926 
3790 
3764 
3692 
3433 
u. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
--
GR·N 
GR-N, Perf. 
GR-N, Perl. 
GR·N 
IRL --------
Ashbrook 
--------
Cut. 
--------
730 ------
--
2846 
------
=  8  
::s 
~ 
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Flle 
No. ColDlty Township 
Section 
or/wt 
Year 
Comp. Operator 
Farm 
No. Farm Name 
Total 
Depth 
System 
Reached 
Information on File 
Geophysical 
Log 
Type 
strip 
Description 
by 
Type 
Sample 
Range 
From To 
P-1095 Holmes Hardy L-7 1959 Nepple Oil Operations C-1 J. Donald 3600 L. Sil. LL, GR, S -- -- -- -- --
S-790 (continued) Hardy L-8 1959 Acltelli &r Hackel 1 R. J. Patterson 3494 M. Sil. GR-N -- -- Cut. '{00 2964 
P-973 Hardy L-13 1958 Collins Oil Assoc. 1 A. Miiier 3637 L. Sil. GR-N -- -- -- -- --
P-1050 Hardy L-13 1959 Lincoln Oil Well Serv. 1-A R. J. Patterson 3586 L. Sil. GR-N -- -- -- -- --
P-10111 Hardy L-20 1959 Davis & Thompson Co. 1 C. Tidball, et al. 3626 L.Sil. PR,LL,MLL .-- -- -- -- --
P-1014 Killbuck 1 1959 Vanson Prod. Corp. 1 A. Arnold 3314 L. Sil. GR-N -- -- -- -- --
P-1035 Killbuck 1 1959 Vanson Prod. Corp. 2 A. Arnold 3272 L. Sil. GR-N -- -- -- -- --
P-982 Killbuck 1 1958 B.E. Jacobs 1 R. Kasner 3289 L.SIL GR-N -- -- -- -- --
P-958 Killbuck 1 1958 011 Well Drlg. Co. 2 E. Shrimplin 3303 L. Sil. GR·N -- -- -- -- --
P-1001 Killbuck 2 1958 Midwest Oil & Gas Co. C-1 R. Fltes 3516 L. Sil. -- -- Shearrow -- -- --
il-662 Killbuck 2 1955 Pan Ohio 1 J. Purdy 3295 L. SU. -- IRL Ashbrook Cut. 295 3287 
P-1061 Killbuck 2 1959 Lincoln Oil Well Serv. 1 K. Royer 3380 L. Sil. GR-N -- -- -- -- --
P-1154 Killbuck 2 1960 Natol Corp. 1 M. Young 3223 L.Sil. s -- -- -- -- --
P-1143 Killbuck 3W 1960 Natol Corp. 1 J. Zaugg 3366 L. Sil. s -- -- -- -- --
P-1159 Killbuck 3W 1961 Natol Corp. 2 J. Zaugg 3398 L.811. s -- -- -- -- --
P-1070 Killbuck 5 1959 N.T. Smith 1 M. Barding 3510 L. SIL GR-N, Perl. -- -- -- -- --
P-1041 Killbuck 6 1959 Marks & Richmond 1 R. Norris &r J. Chaney 3261 L.Sil. GR-N -- -- -- --- --
P-938 Killbuck 6 1958 Hinton Prod. Co. 1 A. K. Taylor 3259 L. Sil. GR-N, Perf. -- -- -- -- --
P-1018 Killbuck 6 1958 Hinton Prod. Co. 2 A. K. Taylor 3252 L. SIL GR-N -- -- -- -- --
P-1097 Killbuck 6 1959 011 Well Orig. Co. 1 C. Waltman 3294 L. Sil. GR-N -- -- -- --
P-1100 Killbuck 6 1959 Oil Well Drlg. Co. 2 C.Waltman 3277 L. Sil. GR-N, Perl. -- -- -- -- --
P-931 Killbuck 7 1957 United Drillers 2 McKelvey 3525 L. Sil. GR-N, Pert. -- -. -- -- --
P-1057 Killbuck 10 1959 Glenn R. Nye 1 C. Hill 3375 L. Sil. GR-N -- -- -- -- --
P-972 Killbuck 10 1958 Natol Corp. 2 J.M. King 3356 L. SH. GR-N, Perl. -- -- -- -- --
P-951 Klllbuek 10 1958 Hinton Prod. Co. l G. J. Rollhkopf 3260 L. Sil. GR-N -- -- -- -- --
P-1005 Killbuck 10 1958 Hinton Prod. Co. 2 G.J. Rosbkopf 3294 L. Sil. GR-N -- -- -- -- --
P-856 Killbuck 10 1957 Oil Well Drlg. Co. l E. Shrimplin 3252 L. Sil. EL -- -- -- -- --
P-988-4 Killbuck 10 1958 Oil Well Drlg. Co. 4 E. Shrimplin 3251 L.SU. GR-N -- -- -- -- --
P-991 Killbuck 10 1958 Oil Well Drlg. Co. 5 E. Shrimplin 3246 L. Sil. GR-N -- -- -- -- --
P-1037 Killbuck 10 1959 011 Well Orig. Co. 6 E. Shrimplin 3247 L.811. GR-N -- -- -- -- --
P-985 Killbuck 10 1958 W.E. Butler 1 A.K. Taylor 3265 L.811. GR, Perl. -- -- -- -- --
?-974 Klllbuek 10 1958 Hinton Prod. Co. 1-A A. K. Taylor 3300 L. Sil. GR-N -- -- -- -- --
P-1012 Killbuck 10 1958 D. O. Lynn 1-B o. Zachman 3237 L. Sil. GR-N, Perf, -- -- -- -- --
P-920 K!llbuek 11 1957 Oxford 011 Co. 2 V. Anderson & M. Bartle 3230 L. Sil. GR -- -- -- -- --P-1157 Killbuck 16 1960 Admiral Oils, Inc. C-1 M. Badertscher 3244 L. Sil. GR-N -- -- -- -- --
P-1181 Killbuck 16 1961 Admiral Oils, Inc. C-2 M. Badertscher 3315 L.811. LL, S, GR -- -- -- -- --
P-967 Killbuck 17 1958 Natol Corp. 1 D. Shaffer 3358 L.Sil. GR-N -- -- -- --
P-871 Klllbuek 19 1957 Oil Well Drlg. Co. l H. Beller 3288 L.Sll. GR-N -- -- -- -- --
?-780-1 Killbuck 20 1958 A. w. Venne 2 J. Dannemlller 3200 L. Sil. GR-N, Perf. -- -- -- -- --
?-1048 Killbuck 21 1959 Nepple Oil Operations C-1 B. Nyhsrt 3300 L. Sil LL, S, GR, 
Perf. 
-- -- -- -- --
?-1080 Kiilbuck 21 1959 Nepple Oil Operations C-3 G. Snow 3234 L. Sil. LL, GR, S -- -- -- -- --
?-1113 Killbuck 21 1960 Nepple Oil Operations C-4 G. Snow 3175 L. Sil. S, LL, GR -- -- -- -- --
P-1046 Killbuck 22 1959 Oil Well Drlg. Co. 1 T. Jay 3465 L. Sil. GR-N -- -- -- -- --
?-1060 Killbuck 22 1959 Oil Well Drlg. Co. 1 A. w. Schonauer 3583 L. Sil. GR-N -- -- -- ---
P-1062 Killbuck 23E 1959 G. K. Campbell l C. Casey 3623 L. Sil. GR-N -- -- -- --
?-885 Killbuck 23W 1957 Oil Well Drlg. Co. l E. Kuntz 3336 L. Sil. GR-N -- -- -- -- --
?-976 Killbuck 23 1958 Oil Well Drlg. Co. 2 G. McFarland 3516 L. Sil. GR-N -- -- -- -- --
?-932 Killbuck 23 1957 Hinton Prod. Co. 1 D. Snow 3337 L. SIL GR-N -- -- -- -- --
?-1064 Killbuck 23 1959 Nepple Oil Operations C-2 G. Snow 3261 L. Sil. GR(2)-N, LL -- -- -- -- --
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Information on Flle  
File  Section Year Farm Total System ueophyslcat Type Description Type Range 
No. County Township or/Lot Comp. Operator byNo. Farm Name Depth Strip SampleReached Log From To 
Killbuck 5 1957 Ohio Fuel Gas Co.Holmes 1 B. E. 1'1!rang 3249 L.SiL GR 
S-726 
P-865 
(continued) 17Knox 1957 Diamond Oil & Gas Co. 2 P. Wrinkle 3127 L. Sil, 
--
150Cul. 3120 
P-1006 22 1958 1Knox Patten Drlg. Co. A. Wallace 3078 L. SIL GR-N 
P-1119 1960 1-AMechanic lOW Patten Drlg. Co. E. Galley 3749 L. Sil. GR-N 
S-793 IOW 1958 C. H. Davis, et al. 1Mechanic T. Weltbrecht 3788 167U.Ord. GR-N Cut. 3775 
20W 1958 National Associated 1 W. Wagers 3742S-780 Mechantc U.Ord. MLL, EL, Cul. 3742 
GR-N, C 
80 
3677 
P-1002 
c 3599 
Mechanic 1958 Baldwin Realty22 2 A. Raber 3908 L. Sil. GR-N 
P-970 L-8Mechan1c 1958 Wehmeyer & Clarkson 1 A. Yoder 3719 GR-N Wehmeyer 
P-1096 
L. Sil. 
Monroe 24 1959 Admiral Oil Co. 1 3391O.C. W!lllams L. Sil. GR-N, Perl. 
P-949 L-4 1958 F. HeldtMonroe 1 A. Crosby 3460 L. Sil. GR-N 
1960 1P-1124 Monroe L-8 Admiral Oil Co. A. Lekrone 3283 L. Sil. GR-N 
P-1029 L-8 1959Monroe Collins Oil Assoc. , Inc. 1 A. C. Piar 3640 L. Sil. GR-N 
P-1112 Monroe L-18 1960 David Cantway 1 E. McGovern 3470 Core analysis 
S-351B 
L. Sil. 
Monroe L-18 1936 Ohio Fuel Gas Co. 1 J. A. Mittin 3359 Unknown Cut. 3297 3350 
P-987 
L. Sil. 
Monroe 1958 F. HeldtL-19 1-C 0. Purdy, et al. 3366 L. Sil. GR-N 
S-358A L-19Monroe 1937 Ohio Fuel Gas Co. 2 H. M. Tidball 3206 Unknown Cul. 3136 3180 
S-351A 
L. SIL 
Monroe L-20 1936 Ohio Fuel Gas Co. 1 3213B.C. Bird Cut. 3149 3211 
P-1081 
L. Sil. Unknown 
Monroe L-20 1959 Vanson Prod. Co. 1 R. A. Clinage 3375 L. Sil. GR-N 
S-329A Monroe L-30 1936 Ohio Fuel Gas Co. 1 T. W. Strouse 3382 L. SIL Rittenhouse 3289 3372 
S-358B 
Cut. 
Monroe L-31 1936 Ohio Fuel Gas Co. 2 T. W. Strouse 3426 Unknown 3332 3389L. Sil. Cul. 
S-329B Paint 29 1936 Ohio Fuel Gas Co. 1 M.S. Miller 4208 4208 
S-329C 
L. Sil. Unknown Cut. 300 
Paint 193633 Ohio Fuel Gas Co. 1 M. Harrold 4264 Unknown Cut. 1021 4192 
S-351C 
L. Sil. 
Paint 33 1936 Ohio Fuel Gas Co. 1 4120 
P-1079 
S. Miller 4170 L. Sil. Unknown Cut. 4068 
Prairie 7 1959 W. G. Walkins 1 D. C. Ditmars 3567 GR-N, Perf. 
S-796 
L. Sil. 
Prairie 7 1959 Bert Fields Co. 1 A. R. Mccurdy 3481 S, MLL, GR-I , 500 3481 
LL 
L. Sil. Cut. 
P-1092 Prairie 7 1959 Bert Fields Co, 2 A. R. Mccurdy 3511 LL, GR, S 
S-9 
L. Sil. 
Prairie 25 1941 Ohio Oil Co. 1 F.H. oats SDL(2)3689 U.Ord. Lamborn 3689 
P-980 
Cul. 0 
Prairie 28 1958 L. HillyH.D. Co!Uns 2 3490 L. Sil. GR 
P-1142 Prairie 28 1960 Red Head Oil Prod. 1 L. Nelhero 3290 L. Sil. s 
P-848 Prairie 195628 H. D. Collins 1 Rumbaugh 2848 GR-N, Perf.M.SIL 
P-1011 Prairie 28 1958 H. D. Collins 2 Rumbaugh 3430 L. Sil. GR, Perf. 
S-953 Prairie 28 1961 H. D. Collins 1 Weaver 3341 L. Sil. Cut. 1995 3341 
P-1139 Prairie 196033 Parker & Chapman 1 V, Martin 3377 L. Sil. S, LL, GR, 
Perf. 
S-3510 6Richland 1936 Ohio Fuel Gas Co. 2 A. Burkey 3291 3226L. Sil. Unknolf/II Cut. 3236 
P-901 Richland 7E 1957 Allsun & Shults C-1 R. B. Allison 3128 L. Sil. GR-N 
P-1127 Richland 23 1960 Oil Well Drlg. Co. l C. Crider 3393 L.Sll. GR-N 
P-1132 Richland 23 1960 Oil Well Drlg. Co. 1 R. Hyatt 3365 L. SIL GR-N 
S-351E Ripley 3 1937 Ohio Fuel Gas Co. 1 G. Ley 3407 L. Sil. Unknown 3332 3379 
S-351F 
Cul. 
Ripley 19363 Ohio Fuel Gas Co. 1 L. Mullhull 3377 L. Sil. Unknown Cut. 3321 3359 
P-775 Ripley 31 1956 Ohio Fuel Gas Co. 2 G. E. Huston 3205 L. Sil. GR 
S-351G Ripley 31 1936 Ohio Fuel Gas Co. 1 E. E. Lozier 3229 L. Sil. 3141 3153 
S-329D 
Unknown Cul. 
Ripley 33 1936 Ohio Fuel Gas Co. 1 J.E. Gashe 3407 L. Sil. Unknown 3332 3372 
S-329E 
Cut. 
Ripley 34 1936 Ohio Fuel Gas Co. 1 B. McCluggage 3345 L.Sil. Unknown 3249 3301 
S-351H 
Cut. 
Washington 3 1937 Mehowa Oil & Gas Co. 1 H. Miller 2884 L.Sll. Unknown 2783Cut. 2859 
S-3511 Washington 19365 Ohio Fuel Gas Co. 1 H. Berry 2826 L. Sil. Unknown Cut. 2769 2775 
S-351J Washington 16 1936 Ohio Fuel Gas Co. 1 W.L. Young 3084 L. SU. Unknown Cut. 3009 3081 
S-329F Washington 193617 Ohio Fuel Gas Co. 4 F. Heffelfinger 2876 L. Sil. Unknown 2833Cul. 2735 
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N .... 
S-329G 
S-358C 
S-351K 
S-35tL 
S-649 
S-351M 
Holmes 
(continued) 
Washington 
Waehlngton 
Washington 
Washington 
Waahlngton 
Washington 
17 
17 
28 
28 
28 
28 
1936 
1936 
1936 
1940 
1954 
1941 
Ohio Fuel Gae Co. 
Ohio Fuel Gae Co. 
Ohio Fuel Gae Co. 
Ohio Fuel Gas Co. 
L. Shorts 
Ohio Fuel Gas Co. 
1 
l 
l 
l 
6 
1 
B. Young 
G. Young 
W.F. Fulmer 
G. F. Houser 
E. F. Kick 
M. Lifer 
2896 
2808 
2847 
2879 
647 
2898 
L.811. 
L. Sil. 
L.SU. 
L. Sil. 
Miss. 
L. Sil. 
------
--
--
--
--
--
--
--
ffiL 
--
Rittenhouse 
Unknown 
Unknown 
Unknown --
Unknown 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
2790 
2'UO 
2731 
2721 
256 
2753 
2831 
2756 
2791 
2879 
647 
2839 
S-373A 
S-519 
P-14 
P-15 
S-866 
Huron Greenwich 
Hartland 
New Lond6n 
New London 
New London 
At 
Greenwich 
4 
L-6 
L-7 
L-17 
1906 
1952 
1947 
1947 
1950 
St. Marys Drlg. Co. 
Frank Ireland 
Bishop Oil and Gas Co. 
Bishop Oil and Gas Co. 
Hanley & Bird 
t 
2 
1 
1 
1 
C. Tilton 
Fred Clemens 
E. Kirkpatrick 
E. H. Thudium 
J.J. Johnston 
1965 
855 
394 
434 
4103 
L.Sil. 
M.Dev. 
U.Dev. 
u.Dev. 
Camb. 
--
--------
--
SDL 
--
--
--
Unknown 
--
Hartsough 
Hartsough 
Cut. 
Cut. 
--
--
Cut. 
1020 
57 
----
3360 
1965 
855 
4100 
P-13 
S-480 
S-373B 
S-163B 
New London 
Norwalk 
Norwalk 
Peru 
L-22 
----
2 
1947 
1887 
--
1937 
Bishop Oil and Gas Co. 
C. H. Gallup, et al. 
R. Lambie 
c. w. White 
1 
1 
WW 
1 
L. Ferrel 
At Norwalk 
W. & L. E. Railroad 
P. Arttng 
430 
2725 
298 
4270 
U.Dev. 
M.Ord. 
U.Dev. 
Pc. 
--------
--------
Ha.rt sough ----
Lamborn 
--
Cut. 
Cut. 
Cut. 
--
10 
0 
3435 
--
2725 
298 
4150 = 0 
S-312 
S-365B 
S-365C 
S-740 
P-762 
Jackson Jefferson 
Llck 
Lick 
Milton 
Milton 
27 
15 
15 
29 
30 
1947 
1905 
1905 
1958 
1924 
Ohio Fuel Gas CO. 
C. Gleason 
C. Gleason 
Kewanee Oil Co. 
Ohio Fuel Gas Co. 
1 
WW-1 
WW-1 
1 
1 
L. Meyers 
E. A. Floyd & Co. 
C. Gleason 
F. C. Morrow, et al. 
A. C. Dempsey 
2750 
140 
130 
3075 
2737 
L. Sil. 
Pa. 
Pa. 
U.Ord. 
L. Sil. 
------
GR-N 
--
SDL ----
SDL(2) 
DL 
Lamborn 
--------
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
--
7 
12 
0 
0 
--
2750 
113 
130 
3065 --
~ 
en 
S-759 
S-569 
S-605 
S-360D 
S-614 
S-442 
Jefferson 
Milton 
Scioto 
Scioto 
Island Creek 
Salem 
Salem 
33 
19 
36 
26 
3 
13 
1958 
1953 
1953 
1931 
1953 
1950 
Kewanee Oil CO. 
C. L. Williams 
S, Froehman 
Eastern Ohio Dev. 
Belden Oil & Gas 
B. Turner, et al. 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
Buckeye Company 
A. Murray 
C. E. Blalr 
Wayne Coal Co. 
J. E. Carney 
H. Iddings 
2986 
3800 
650 
5315 
4976 
678 
U.Ord. 
L.Ord. 
Miss. 
L.Dev. 
L. Dev. 
Miss. 
LL, GR-N 
--
--
----
--
SDL 
ffiL 
IRL 
--
ffiL 
--
--
Unknown 
--
Lamborn 
Ashbrook 
Cross & 
Denton 
Cut. 
Cut. 
m 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
m 
Cut. 
10 
0 
1180 
20 
1463 
1254 
4854 
56 
2986 
3800 
3800 
580 
5275 
4962 
4962 
648 
~ 
~ 
I>< 
() 
0 
~ 
t".I 
en 
P-1318 
S-355D 
S-355E 
S-356A 
S-356B 
Knox Brown 
Butler 
Butler 
Butler 
Butler 
L-13 
6 
8 
13 
14 
1959 
1936 
1936 
1936 
1936 
Akron Pet. Co. 
Ohio Fuel Gas Co. 
Ohio Fuel Gas Co. 
Ohio Fuel Gas Co. 
Ohio Fuel Gas Co. 
l 
1 
1 
13 
1 
H. Richert 
A. Barker 
H. & E. Carpenter 
R. Gl1rtn 
R. D. Giffin 
2784 
2922 
2894 
2992 
3022 
L. Sil. 
L. Sil. 
L.Sll. 
L. Sil. 
L. Sil. 
GR, Perf. 
--
--
--
--
----------
--
Unknown 
Unknown 
G. Rittenhous4 
Unknown 
--
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
--
2742 
2740 
2818 
2923 
--
2911 
2882 
2917 
3020 
S-339A 
S-355F 
S-356C 
P-1005 
S-3550 
Butler 
Butler 
Butler 
Butler 
Butler 
16 
17 
18 
20 
24 
1936 
1936 
1936 
1955 
1936 
Ohio Fuel Gas Co. 
Ohio Fuel Gas Co. 
Ohio Fuel Gu Co. 
Pure Oil CO. 
Ohio Fuel Gas Co. 
1 
1 
1 
5 
1 
E. R. Nathers 
D. Clark 
L. & C. Melick 
C. L. Clark 
J.C. Wilson 
2950 
2976 
3085 
3210 
2986 
L. Sil. 
L.811. 
L.811. 
L.Sll. 
L. Sil. 
--
--
--
GR-N 
--
--
--------
Rittenhouse 
Unknown 
Rittenhouse 
Lamborn 
--
Unknown 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
--
Cut. 
:1848 
2879 
2538 
--
2912 
2950 
2964 
3085 
--
2970 
S-359B 
P-1297 
P-1389 
P-1336 
Butler 
Butler 
Butler 
Clay 
24 
25 
L-3 
L-15 
1945 
1959 
1961 
1959 
Ohio Fuel Gas Co. 
Alkire & Floto 
Burton 011 & Gas Co. 
W. E. lllrlder Prod. 
3 
1 
2 
2 
A. L. Wolfe 
V. Ashcraft 
Cochran 
D. Henry 
3007 
2958 
2940 
2801 
L. Sil. 
L.S!l. 
L. Sil. 
L. Sil. 
--
GR-N 
GR-N 
GR·N 
--------
Unknown ------
Cut. 
------
2951 
------
3004 
------
--
-- --
-- -- -- ---- -- -- -- ---- -- -- --
-- -- --
-- -- -- ---- --
-- ---- ---- ---- --
--
-- ---- ---- -- --
-- ---- --
-- ---- -- --
-- --
-- --
-- ---- -- --
--
-- -- ---- -- ---- -- --
File 
No. County Township 
Section 
or/lot 
Year 
Comp. Opera.tor 
Farm 
No. Farm Name 
Total 
Depth 
System 
Reached 
Geopi:!cal I Type 
Strip 
onIDescription
by 
FileI Type
Sample 
I Range
From l To 
P-1266 
P-1307 
Knox 
(continued) 
Harrison 
Harrison 
21 
L-25 
1959 
1959 
Ohio Fuel Gas Co. 
Alkire & Floto 
1 
1 
C.J. Lepley 
E. Jordan 
3015 
2713 
L.SU. 
L.Sil. 
GR-N 
GR-N 
P-1251 Harrison L-26 1958 Mammoth Prod. Co. 1 C. E. White 2703 L.Sil. GR-N 
P-1280 Harrison L-40 1959 Alkire & Floio 1 0. Cainpbell 2686 L.Sil. GR-N 
P-1253 Howard L-1 1958 Alkire & Floto 1 B. Conkle 2644 L. Sil. GR-N 
P-1289 Howard L-1 1959 Leland Shorts 1 C. Engle 2664 L.S!l. GR 
P-1261 Howard L-1 1958 Alkire & Floto 1 S. Shipley 2708 L.Sil. GR-N 
P-1265 Howard L-2 1959 Alkire & Floio l V. Welker 2697 L. Sil. GR-N 
S-356D Howard L-8 1940 H. E. Perkins 1 H. E. Perkins 4945 Camb. I SDL I Lamborn I Cut. I 3542 I 4945 
P-1341 Howard L-10 1960 Sanders-Thoureen, Inc. 1 C. Simmons 2628 L. Sil. GR-N 
P-114 Howard L-13 1936 Upham 1 Shearer 2712 L. Sil. I I Rittenhouse 
P-1269 
D-3 
P-1298 
P-1264 
P-1286 
Howard 
Howard 
Jackson 
Jackson 
Jackson 
L-25 
L-27 
4 
5 
5 
1959 
1939 
1959 
1959 
1959 
Alkire & Floto 
H. E. Perkins, et al. 
Alkire & Floto 
Alkire & Floto 
Alkire & Floio 
1 
1 
1 
1 
2 (1-A) 
P.E. Sapp 
J. Workman 
G. Rine 
L. Earlywine 
L. Earlywine 
2669 
2692 
2937 
2857 
2933 
L.SU. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
GR-N 
GR(2), IL 
GR, Perf. I
GR-N 
GR-N I I 
-
-
- I I ~ ~ 
P-1277 Jackson 5 1959 Alkire & Floio 2 P. Rine 2993 L. Sil. GR-N 
P-1316 
P-198 
Jackson 
Jackson 
5 
10 
1959 
1938 
Alkire & Flotc 
Kundtz-Hulse, Inc. 
1 
1 
W. Rine 
I. & L. A. Stone 
2916 
3205 
L. Sil. 
L. Sil. 
GR-N 
GR I:"" 
s-500 Jackson 15 1952 L.H. Bebout 1 W. L. Hess 2776 L. Sil. IRL Cut. 1719 2771 ~S-537 
S-539 
S-501 
Jackson 
Jackson 
Jackson 
18 
18 
18 
1952 
1952 
1952 
J. Wray 
J. Wray 
J. Wray 
2 
2 
4 
L. Dugan 
WOUe 
V. S. Wolfe 
2995 
2989 
3058 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
IRL(2) 
IRL 
IRL 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
90 
2932 
730 
2986 
2989 
3058 0 
s-783 Jackson 21 1959 National Assoc. Pet. l J. & E. Wilt 3117 L. Sil. GR-N Cut. 50 3115 
S-588 Jackson 22 1953 Leonard Blood 4 E.G. Miller 2921 L. Sil. EL, GR, ML IRL(2) 
c 
Cut. 
2980 
100 
3021 
2921 ~ 
S-538 
S-508 
S-637 
Jackson 
Jackson 
Monroe 
23 
23 
L-7 
1952 
1952 
1954 
C. Davis 
Mid-East Oil 
H. E. Perkins 
2 
1 
4 
E. Burch 
C. Thompson 
C.J. Wagner 
3124 
2976 
2532 
L.Sll. 
L.Sll. 
L. Sil. 
IRL 
IRL 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
3054 
821 
187 
3124 
2976 
2532 
tiJ 
O'l 
IR 1515 2532 
P-68 
P-89 
Pike 
Pike 
15 
17 
1935 
1936 
Reed, et al. 
Reed, et al. 
1 
1 
Seymour 
Dial 
2576 
2634 
L. Sil. 
L. Sil. 
Rittenhouse 
Rittenhouse 
S-603 
S-359C 
Pleasant 
Union 
L-18 
21 
1953 
1925 
H. E. Perkins 
Pure Oil Co. 
1 
1 
F. Hall 
W.D. Heaion 
4617 
2837 
Camb. 
L.Sll. 
IRL I Cut. Cut. I 3010 I 4600 2780 2837 
P-1039 Union L-3 1955 V-T Drilling Co. I R. Nelderbouse 2927 L.Sll. GR 
S-412 Lake Concord L-5 1948 Fox & McClenathan 1 A. Reichert 3277 L.Sil. DeWitt Cut. 1401 3277 
S-413 
S-602 
Concord 
Concord 
L-3 
L-15 
1950 
1940 
J. T. Galey 
East Ohio Gas Co. 
1 
1 
R. Woodruff 
S. L. Mather 
3232 
3626 
L. Sil. 
u.Ord. IRL 
DeWitt Cut. 
Cut. 
105 
688 
3232 
3626 
S-731 Concord L-18 1953 Diamond Alkali Co. 201 Diamond Alkali Co. 3104 u. Sil. Cut. 87 3103 
IR 1603 3103 
S-66 Kirtland L-90 1940 East Ohio Gas Co. 1 F. Andrews 3734 L. Sil. SDL Lamborn Cut. 103 3734 
Shearrow 
S-378B 
D-1 
S-681 
Madison 
Mentor 
Menior 
5 
Tr. -11 
L-2 
1920 
1957 
1955 
Commercial Oil & Gas 
Diamond Alkali Co. 
Morion Salt Co. 
1 
1 
9 
C.C. Rand 
S. J. Holley 
Morton Salt Co. 
2896 
1224 
2143 
U.Sil. 
M.Dev. 
U.Sil. 
GR I 
Cut. 
Cut. I 2~51 190 
2800 
1865 
P-4 
P-3 
Menior 
Menior 
L-3 
L-4 
1944 
1943 
Benedum-Trees 
Benedum-Trees 
1 
1 
St. James Parish 
Hawgood 
3212 
3515 
L.Sil. 
U.Ord. 
GR(2) 
GR-N, GR(2), I I I I N 
(.11 
Information on File N CJ) File Section Year Farm Total System Geophysical Type Description Type I Range NO. Comity Township or/Lot Comp. Operator No. Farm Name Depth Reached Log Strip by Sample From I To 
P-22 Lake Mentor Tr.-14 1954 Morton Salt Co. I State Park 2606 U. S1L -- SDL --
P-56 (continued) Painesville -- -- Diamond Alkali Co. 1 P.C. Beck 3025 L.SIL -- -- B.Brown 
D-26 Painesville -- -- Diamond Alkali Co. 4 Diamond Alkali Co. 19911 U.SIL GR•N 
P-83 Palnesv!lle -- -- Diamond Alkali Co. 6 Diamond Alkali Co. 1998 U.Sll. GR 
D-25 Painesville -- -- Diamond Alkali Co. 11 DlamOnd Alkali Co. 1990 u.su. GR 
D-24 Painesville -- -- Diamond Alkali Co. 12 Diamond Alkali Co. 2015 U.Sll. GR 
D-23 Painesville -- -- Diamond Alkali Co. 13 Diamond Alkali CO. 2027 U.Sil. GR 
D-4 Painesville -- -- Diamond Alkali Co. 14 Diamond Alkali Co. 2032 U.Sll. GR(2) 
D-22 Painesville -- -- Diamond Alkali co. 15 Diamond Alkali Co. 2021 U.Sil. GR-N 
D-3 Painesville -- -- Diamond Alkali Co. 21 Diamond Alkali Co. 1997 U.Sil. GR 
D-2 Painesville -- -- Diamond Alkali Co. 23 Diamond Alkali Co. 1984 u. Sil. GR 
D-21 Painesville -- -- Diamond Alkali Co. 24 Diamond Alkali Co. 2036 u.su. GR 
D-20 Painesville -- -- Diamond Alkali Co. 25 Diamond Alkali Co. 2050 u. Sil. GR 
D-111 Painesville -- -- Diamond Alkali Co. 26 Diamond Alkali co. 2067 u. Sil. GR 
D-18 Painesville -- -- Diamond Alkali Co. 27 Diamond Alkali Co. 2062 U.Sll. GR 
D-111 Painesville -- -- Diamond Alkali Co. 28 Diamond Alkali Co. 2080 u. Sil. GR 
D-17 Palnesv!lle -- -- Diamond Alkali Co. 211 Diamond Alkali Co. 2063 U.Sil. GR-N 
D-15 Painesville -- -- Diamond Alkali Co. 31 Diamond Alkali Co. 2030 U.Sl.l. GR(2) 
S-565 Painesville -- 1953 Diamond Alkali Co. 32 Diamond Alkali Co. 2982 L.Sl.l. GR I IRL I Shearrow I Cut. I 1568 I 21182 
D-14 Painesville -- 1935 Diamond Alkali Co. 33 Diamond Alkali Co. 2034 u.su. GR-N 
D-13 Painesville -- 19211 Diamond Alkali Co. 34 Diamond Alkali Co. 2020 U. Sil. GR -- -- -- -- -- § D-12 Painesville -- -- Diamond Alkali Co. 35 Diamond Alkali Co. 2036 u. Sil. GR·N -- -- -- -- --D-7 Painesville -- -- Diamond Alkali Co. 37 Diamond Alkali Co. 2048 u.su. GR(2) -- -- -- -- --D-8 Painesville -- -- Diamond Alkali Co. 38 Diamond Alkal1 Co. 2051 U.S!l. GR -- -- -- -- --D-9 Painesville -- -- Diamond Alkali Co. 40 Diamond Alkali Co. 2054 u. Sil. GR -- -- -- -- --
(") 
D-10 Painesville -- -- Diamond Alkali Co. 41 Diamond Alkali Co. 2095 u. Sil. GR -- -- -- -- -- ~ D-11 Painesville -- -- Diamond Alkali Co. 42 Diamond Alkali Co. 2082 u. Sil. GR -- -- -- -- --D-6 j Painesville -- -- Diamond Alkali Co. 43 Diamond Alkali Co. 2003 U.Sll. GR -- -- -- -- --D-5 Painesville -- -- Diamond Alkali Co. 44 Diamond Alkali Co. 2004 U.Sl.l. GR -- -- -- --D-27 Painesville -- -- Diamond Alkali Co. 45 Diamond Alkali Co. 2015 u. Sil. GR -- -- -- -- -- i-t4 
S-727 Painesville -- -- Morton Salt Co. 2-6 Morton Salt Co. 2594 M.Stl. -- IRL -- Cut. 821 2594 
IR 1157 2594 
P-24 Painesville Tr.-4 1954 Diamond Alkali Co. 47 Diamond Alkali Co. 2050 U.Sl.l. GR(2) 
P-61 Painesville L-1 -- Diamond Alkali Co. 30 Diamond Alkali Co. 2042 U.Sl.1. GR-N 
8-298 Painesville L-1 1943 Diamond Alkali Co. 39 Diamond Alkali Co. 3025 L.811. GR I -- I Lam~rn I Cut. I 20: I 1793 S-619 Painesville L-4 1953 Diamond Alkali Co. 46 Elm Street Fie Id 2100 U.Sl.l GR(3)-N IRL Cut. 2100 
P-46 Palneavllle L-5 1956 Diamond Alkali Co. 141 Diamond Alkali Co. 2542 M.Sll. GR-N 
P-54 Painesville L-5&6 1956 Diamond Alkali Co. 143 Diamond Alkali Co. 2524 M. Sil. PR(3)-N, Perf, 
P-46 Painesville L-6 1956 Diamond Alkali Co. 145 Diamond Alkali Co. 2515 M.Sll. IGR(3)-N, Pert. 
P-58 Painesville L-6 1956 Diamond Alkali Co. 206 Diamond Alkali Co. 1583 L. Dev. GR-N 
P-31 Painesville L-7 1955 Diamond Alkali Co. 48 Diamond Alkali Co. 2030 U.Stl. GR(2) 
p.35 Painesville L-7 1955 Diamond Alkali Co. 205 F. Wasson, et al. 2548 M.stl. GR, Perr. 
P-65 Painesville Bub Lot 8 1958 DlamOnd Alkali Co. 2 P.C. Beck 3032 L. Sil. GR-N(2) I -- I B.Brown 
P-63 Painesville L-13 1945 Diamond Alkali Co. 1 LubrlllOll 799 Mias. GR-N 
P-32 Painesville L-15 1955 Diamond Alkali CO. 203 JJlamond Alkali Co. 2559 M.Sll. IML, GR-N,E 
S-680 Painesville L-25 1955 Morton Sall Co. 8 New York Central RR 2094 U.Stl. -- I -- I -- I Cut. I 210 I 1810 S-918 Painesville L-26 -- Morton Salt Co. 1 Morton Salt Co. 2352 U.Stl. -- -- -· c 53 1553 
P-34 Painesville L-26 1955 Morton Salt Co. 4 New York Central RR 2101 U.Sil. GR 
P-37 Painesville L·26 1955 Morton Salt Co. 7 New York Central RR 2091 U.Sil. GR, LL 
P-33 Painesville L-49 1955 Diamond Alkali co. 204 N. S. Hawgood 2574 M.SIL ~L, EL, GR-
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-- -- ---- -- --
-- -- --
-- -- ---- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- --
-- --
--
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
--
-- --
-- -- --
-- -- --
--
-- --
-- -- --
--
--
--
-- -- ---- -- --
---- --
-- -- ---- -- --
-- -- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- ---- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
Information on File  
File  Section Year TypeFarm Total System Geophysical Description Type Range 
No. County Township or/Lot Comp. Operator No. Farm Name Depth Strip by SampleReached Log From To 
Painesville i..-49 & 50  1956  Diamond Alkali Co. 152 P-53-2 Lake Diamond Alkali Co. 2550  M. Sil. GR(2) 
P-53-3 (continued) Painesville i..-49 & 50  1956  153 Diamond Alkali Co. Diamond Alkali Co. 2525  M. Sil. GR-N, Perf.  
P-80  Painesville L-50  1960  Diamond Alkali Co. 144  Alson 2317  U. Sil. LL, GR-N, S, 
MLL 
P-53-1 Painesville L-50  1956  Diamond Alkali Co. 151  Diamond Alkali Co. 2540  M. Sil. GR-N 
P-42-1 L-51 Painesville 1955  Diamond Alkali Co. 132  Diamond Alkali Co. 2540  M. Sil. GR(2)-N 
Painesville L-51  1956  134 P-42-3 Diamond Alkali Co. Diamond Alkali Co. 2525  M. Sil. GR-N  
P-45  L-51 Painesville 1956  Diamond Alkali Co. 135  Diamond Alkali Co. 25Hf GR, Perf.  
P-81  
M.Sil. 
L-56 Painesville 1960  Diamond Alkali Co. 125  Diamond Alkali Co. 2550  M.Sil. LL, MLL, S,  
GR-N  
P-80  Painesville L-57  1960  Diamond Alkali Co. 124  Diamond Alkali Co. 2530  M. Sil. LL, S, MLL,  
GR-N  
P-93  Painesville L-57  1961  Diamond Alkali Co. 126  Diamond Alkali Co. 2550  M. Sil. LL, S, GR-N 
S-311  Lawrence Decatur 1  1947  Ohio Fuel Gas Co. 1  A. Culbertson 3177  L. Sil. Cut. 3177  
S-566  
0 
Elizabeth 4  1953  Dow Chemical Co. 4  Ironton Brine 2340  M.Sil. IRL C. Lucas Cut. 72  2300  
S-558  Elizabeth 34  1947  Mineral Industries 1  U. S. Government 553  Cut.Miss. 11  553  
S-554  Hamilton 5  1952  Dow Chemical Co. 2  Steenbergen 2031  2031 M. Sil. IRL Unknown Cut. 95  
C. Lucas 1585  2031  
S-591  
IR 
Lawrence 14  1953  Ashland Oil & Ref. 1  G. Hartwig 3451  L. Sil. Cut. 1694  3451 IRL 
S-927  Symmes 13  1961  H. L. Starr 1  A.J. Payne 2424  L.Dev. Cut. 525  1410  
D-1  Union 15  1941  Pawnee 1  Goldie Ellis 2804  U.Dev. Unknown  
S-900  Washington 11  1961  R. B. Weed & Assoc. 1  Cambria Clay Products 2969  L. Sil. Cut.GR 0 2969  
S-163C  Washington 13  1946  W. F. Pleiffer 20  s. L. David 3205  L. Sil. Cut. 2899  3200  
S-361A Licking Bowling Green !OE 1938  Ohio Fuel Gas Co. 1  P. R. Shartle 2807  L. Sil. Cut. Newburg Zone  
S-618  Bowling Green 12W 1953  Chartiers Oil Co. 1  W. S. Greathouse 2716  L. Sil. 1810  
--
IRL Cut. 2410  
P-1742  Fallsbury 7  1959  Alkire & Floto 1-A Ashcraft & Frost 2948  L. Sil. GR-N  
P-1782  Fallsbury 11  1960  Natol Corp. E. Ashcraft3  3065  L. Sil. GR-N  
P-1838  Fallsbury 21  1960  Natol Corp. 2  Thomas Moran 3030  L. Sil. s 
S-691  Franklin 9  1956  Waverly Oil Works 1  C. Parr 2995  L. Sil. Ashbrook Cut.IRL 25  2990  
SDL  
S-486  14 Hanover 1952  Waverly Oil Works 2  Cartnal Bros. 2741  L. Sil. SDL Cut. 2630  2737  
S-610  Hanover L-2  1953  Pure Oil Co. 3  2954 S.M. Romine L. Sil. IRL(2) Shearrow Cut. 60  2954  
IR  1874  2954  
S-324F  Hanover L-6  1943  Industrial Gas Co. 1  Kreig & Schiffeler 2743  L. Sil. Cut. 2680  2743  
P-1850  Hanover L-7  1961  Natol Corp. 1  F. Westbrook 2903  L. Sil. s 
S-516  Hanover L-11  1952  Waverly Oil Works 4  Cartnal Bros. 2742  L. Sil. IRL Cut. 2615  2742  
S-488  Hanover L-11  1952  Waverly Oil Works 1  J.J. Fowler 2737  L. Sil. IRL Cut. 2630  2737  
S-489  L-13 Hanover 1952  Waverly Oil Works 1  Wolford 2909  L. Sil. IRL Cut. 2778  2886  
P-1837  Hanover L-16  1960  Natol Corp. 2  J.H. McKee 2827  L. Sil. GR 
P-1608  Hanover L-20  1958  United Drillers 1  F. W. Stadden 3037  U.Ord. GR-N, Perf. 
S-855  Hartford L-2  1960  W. H. Patten 1  H. Martin 3882  Camb. GR-N(2) SDL Cut. 128  3882  
S-906  Hartford L-8  1961  W. H. Patten 1  F. W. Canaday 3814  Camb. GR-N Cut. 182  3814  
S-620  Hartford L-9  1954  Timberlake & Bishop 1  W. Buxton 2170  L. Sil. IRL Shearrow Cut. 110  2170  
IR  1098  2170  
P-1630  Hopewell 2  1958  P. W. Hudson 1  B. Meyers 2983  L. Sil. GR-N  
P-1696  Hopewell 23  1958  Pure Oil Co. 2  N. E. Wiseman 3217  L. Sil. GR-N 
P-1711  Hopewell L-13  1959  Landa Oil Co. 1  W. Maharg 2954  L. Sil. GR-N 
S-324G Jersey 21  1941  S.D. Mccloy 1  N.A. Rowe 4370  Camb. SDL Lamborn Cut. 3445  4350  
t"' 
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t: 
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File 
No. County Township 
Section 
or/Lot 
Year 
Comp. Operator 
Farm 
No. Farm Name 
Total 
Depth 
System 
Reached 
Geophysical 
Log 
Information on 
Type Description 
strip by 
File 
Type 
Sample 
Range 
From To 
N 
CIO 
P-1420 
P-1758 
P-1752 
S-648 
S-324A 
Licking 
(continued) 
Licking 
Madison 
Madison 
Madison 
Madison 
16 
Q-4 
Q-4 
L-1 
L-7 
1956 
1959 
1959 
1955 
1940 
Oxford Oil Co. 
PeMoco, Inc. 
Pennoco, Inc. 
Ohio Fuel Gas Co. 
Ohio Fuel Gas Co. 
1 
2 
2 
I 
2 
W.S. Edmund 
C. W. Moore 
S. Salvers 
E.K. Simms 
J. D. Jones 
2264 
2617 
2634 
2713 
2284 
M. Sil. 
L. Sil. 
L.Sll. 
L. Sil. 
M.Sll. 
--
GR-N 
GR-N 
--
--
--
--
--
--
·--
Unknown 
----
--
Unknown 
------
Cut. 
IR 
Cut. 
--
--
--
460 
1705 
2221 
--
----
2713 
2713 
2243 
P-1725 
P-1594 
P-1602 
P-1588 
P-1768 
Madison 
Madison 
Madison 
Madison 
Madison 
L-7 
L-8 
L-11 
L-11 
L-12 
1959 
1957 
1958 
1957 
1959 
Waverly Oil Works 
Waverly Oil Works 
Pennoco, Inc. 
Pennoco, Inc. 
Pennoco, Inc. 
3 
2 
1 
1 
2 
F. W. Kreager 
L. & M. Hickey 
C. W. Moore 
S. & M. Saylers 
0. Wise 
2707 
2709 
2566 
2643 
2622 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
GR-N 
GR-N 
GR-N 
GR-N, Per! 
GR-N 
--
--
--
--
--
--
--
----
--
--
--
----
--
--
--
------
--
--
----
--
P-324B 
S-324C 
S-3240 
S-324E 
S-361B 
McKean 
Newark 
Newark 
Newark 
Newark 
Q-3 
3 
L-1 
L-1 
L-1 
1944 
1936 
1925 
1924 
1924 
National Drilling Co. 
Ohio Fuel Gas Co. 
Pure Oil Co. & Wehrle 
Pure Oil Co. & Wehrle 
Clinton Oil Co. 
1 
1 
1 
1 
1 
L. Layman 
T. Richards 
R. McDonald 
H. Smith 
W.W. & A. T. Wehrle 
4365 
2347 
4532 
4424 
4375 
Camb. 
L. Sil. 
Camb. 
Camb. 
Camb. 
--
--
----
--
--
--
----
--
Unknown 
Unknown 
Unknown 
--·-
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
4285 
2175 
4359 
4230 
4360 
4365 
2322 
4384 
4424 
4375 
S-394 
S-395 
P-1769 
P-1625 
P-1640 
Newark 
Newark 
Perry 
Perry 
Perry 
L-1 
L-6 
10 
12 
12 
1925 
1924 
1959 
1958 
1958 
Wehrle Gas Co. 
W.W. & A. T. Wehrle 
Jebb, Inc. 
W.H. Bears 
W.H. Bears 
9 
5 
3-A 
1 
1 
W.W. & A. T. Wehrle 
A. Zartman 
R. Phillips 
H. Sidle 
G. Wheeler 
4374 
4605 
2950 
2930 
2980 
Camb. 
Camb. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
--
--
GR-N 
GR-N 
GR-N 
SDL 
SDL 
IRL 
----
--
Lamborn 
--
--
--
--
Cut. 
Cut. 
IR 
----
--
0 
600 
1455 
----
--
4372 
4605 
4605 
----
--
t"' 
() 
~ 
P-1718 
P-1693 
P-1709 
P-1644 
P-1858 
Perry 
Perry 
Perry 
Perry 
Perry 
L-2 
L-2 
L-3 
L-16 
L-20 
1959 
1958 
1958 
1958 
1961 
W.H. Bears 
W.H. Bears 
W.H. Bears 
W.H. Bears 
Natol Corp. 
1 
1 
1 
1 
I 
R. Hobart 
J. F. Van Voorhis 
W. Evans 
F. Westbrook 
F. Walcott 
3094 
3192 
3235 
3004 
3084 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
MLL,GR,LL 
Perf. 
GR-N 
GR-N, Perf 
GR-N 
s 
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
---- ~ 
S-3720 
S-279 
Union 
Washington 
10 
L-4 
1924 
1910 
Ohio Fuel Gas Co. 
Logan Gas Co. 
1 
1 
L. T. Reese 
J. L. Lyons, et al. 
4350 
2523 
Camb. 
L. Sil. 
--
--
--
SDL 
Unknown 
--
Cut. 
Cut. 
3799 
0 
4350 
2520 
(") 
0 
~ 
S-377B 
S-529 
S-372C 
S-475 
S-192 
Logan Bloomfield 
Bloomfield 
Bokes Creek 
Jefferson 
McArthur 
19 
28 
MS-6155 
Campbell 
Hill 
MS-9930 
--
1952 
1906 
1952 
1947 
--
Sycamore Oil & Gas 
Wesner Brothers 
U. S. Army Engineers 
Ohio Oil Co. 
1 
3 
2 
3 
1 
Scrimshaw 
R. Dalrymple 
F. N. Barnsdale 
· U. S. A. Radar station 
V. Johns 
1356 
1402 
2052 
533 
3361 
M.Ord. 
M.Ord. 
L.Ord. 
M. Sil. 
Pc. 
----
--
--
EL 
--
SDL 
--
IRL 
IRL 
SDL(3) 
----
Lamborn 
Shearrow 
G.Thomas(2 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
IR 
c 
428 
25 
1820 
260 
15 
15 
1407 
2034 
3063 
3299 
1356 
1394 
2052 
402 
3361 
3155 
1540 
2076 
3142 
3302 
til 
rll 
S-559 
S-551 
S-39lt' 
S-389 
S-199 
McArthur 
McArthur 
Miami 
Monroe 
Monroe 
MS-9932 
MS-14033 
34 
--
MS-3224 
1953 
1952 
----
1948 
Tip Top Oil Co. 
Tip Top Oil Co. 
Middletown Oil & Gas 
Monroe 011 Co. 
Tait, et al. 
1 
1 
1 
1 
I 
A. Shields 
0. J. Hemphill 
J. Hall 
L. Nagle 
J. W. McKeever 
1629 
2292 
1508 
1603 
2360 
M.Ord. 
Camb... 
M.Ord. 
M.Ord. 
Camb. 
--
--
----
--
IRL 
IRL 
----
--
--
--
----
--
Cut. 
Cut. 
IR 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
325 
0 
0 
290 
105 
88 
1629 
2292 
2292 
1508 
1603 
2320 
S-125 
S-260 
Perry 
Rush Creek 
MS-842 
MS-9974 
1906 
1933 
Logan Oil & Gas Co. 
Simms Oil & Gas Co. 
1 
1 
E.S. Moore 
W. Sweetland 
1590 
1461 
M.Ord. 
M.Ord. 
---- --SDL Lamborn Lamborn Cut. Cut. 
280 
215 
1590 
1461 
File 
No. County Township 
Section 
or/Lot 
Year 
Comp. Operator 
Farm 
No. Farm Name 
Total 
Depth 
System 
Reached 
Geophysical 
Log 
Information on 
Type Description 
Strip by 
File 
Type 
Sample 
Range 
From To 
S-881 
S-926 
S-337 
S-894 
S-244 
Lorain Avon 
Brighton 
Eaton 
Henrietta 
Henrietta 
28 
L-9 
L-31 
L-8 
24 
1949 
1961 
1936 
1960 
1949 
International Salt Co. 
Ohio Fuel Gas Co. 
Ohio Fuel Gas Co. 
East Ohio Gas Co. 
H. A. Bachman 
l 
l 
1 
1 
l 
A. Nagel 
Burge 
s. Cavar 
A. Born 
H. A. Bachman 
1673 
4513 
2641 
4590 
2201 
U. SU. 
Camb. 
L.Sll. 
Pc. 
L. Sil. 
------
GR-N 
--
SDL 
--
SDL 
SDL 
----
Unknown 
----
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
50 
1061 
2562 
120 
935 
1673 
4406 
2627 
4590 
2200 
S-337B 
S-869 
S-563 
S-337C 
S-176 
Huntington 
Lagrange 
Lagrange 
Penfield 
Pittsfield 
L-12 
L-46 
L-49 
L-50 
L-75 
1942 
1947 
1952 
1947 
1946 
Ohio Fuel Gas Co. 
Hanley & Bird 
Ohio Fuel Gas Co. 
Hanley & Bird 
Hanley & Bird 
1 
1 
l 
1 
1 
A. E. Archer 
Hastings 
C.E. Noble 
E. S. Jones 
L. Jordan 
2659 
4581 
2550 
2962 
4285 
L. Sil. 
Camb. 
L. Sil. 
L. Sil. 
Camb. 
--
--
----
----
SDL 
--
--
Unknown 
--
----
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
2495 
4530 
208 
2403 
2301 
2659 
4581 
2550 
2562 
4250 
S-251 
S-244A 
S-163A 
P-497 
P-498 
Pittsfield 
Pittsfield 
Pittsfield 
Rochester 
Rochester 
L-87 
L-93 
L-136 
L-6 
L-8 
1946 
1946 
1946 
1947 
1947 
Hanley & Bird 
Hanley & Bird 
Ohio Fuel Gas Co. 
H. C. Bishop Oil & Gas 
H. C. Bishop Oil & Gas 
l 
1 
1 
1 
1 
A.E. Nash 
G. W. Pitts 
A. P. Lincoln 
S. E. Fishpaw 
L. U. Hileman 
4299 
4230 
4356 
381 
402 
Camb. 
Camb. 
Camb. 
U.Dev. 
U.Dev. 
--------
--
--
--
--
--
Rittenhouse 
--
Lamborn 
H.W. 
Hartsough 
H.W. 
Hartsough 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
--
--
2162 
3550 
3898 
--
--
4259 
4230 
4318 
--
--
P-499 
P-500 
S-407 
S-178 
S-880 
P-660 
Rochester 
Rochester 
Russia 
Russia 
Sheffield 
Sheffield 
L-9 
L-10 
--
L-36 
L-27 
L-48 
1947 
1947 
--
1947 
1952 
1952 
H. C. Bishop Oil & Gas 
H. C. Bishop Oil & Gas 
--
Hanley-Bird 
International Salt Co. 
International Salt Co. 
l 
1 
l 
l 
l 
8 
L. M. Beattie 
E. S. Hall 
K.M. Hall 
W. Seabold 
M. Hanko 
Ohio Bore Hole 
384 
425 
1500 
4157 
1849 
1869 
U.Dev. 
U.Dev. 
U. Sil. 
Camb. 
U. Sil. 
u. Sil. 
--
--
--------
--
--
----
--
--
H.W. 
Hartsough 
H.W. 
Hartsouth 
--
Unknown 
--
Newman & 
·woodhams 
--
--
Cut. 
Cut. 
c 
--
--
--
100 
2321 
29. 6 
--
--
--
1500 
4157 
1849 
--
S-864 
S-295 
S-44 
S-714 
S-400 
Lucas Adams 
Adams 
Adams 
Monclova 
Monclova 
8 
17 
25 
23 
28 
1960 
1947 
--
1956 
1920 
D!Salle, Inc. 
Dunbar Drlg. Co. 
Stroble Bros. 
Ohio Oil Co. 
--
l 
2 
1 
1 
1 
DiSalle, Inc. 
Plaskan Corp. 
Regan 
M. Mohring 
Butz 
1378 
525 
1462 
2033 
1385 
M.Ord. 
M.Sil. 
M.Ord. 
M.Ord. 
M.Ord. 
--
--
EL 
--
--
--
--
IRL 
----
Unknown 
S. H.Davls 
Middleton 
Shearrow 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
IR 
c 
Cut. 
IR 
87 
80 
1352 
47 
47 
1756 
35 
35 
1378 
525 
1462 
2033 
2033 
1831 
1385 
1385 
$-754 
S-768 
S-533 
s-374A 
S-949 
Richfield 
Springfield 
City of Toledo 
Waterville 
Waterville 
16 
14 
--
l 
24 
--
1959 
1941 
Colvin, et al. 
J.P. Smoots 
Dunbar 
H. Metzger 
J. Brailey 
1 
1 
WW 
1 
l 
W. Harroun 
G.W. Myers 
Smith Restaurant 
H. Metzger 
T. Jeffer 
1753 
1566 
500 
1690 
1950 
M.Ord. 
M.Ord. 
M.Sil. 
M.Ord. 
M.Ord. 
----
----
--
--
--
IRL 
----
Lindberg 
--
--
----
Cut. 
Cut. 
IR 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
58 
64 
68 
125 
1600 
1640 
1753 
1566 
1566 
500 
1690 
1918 
D-2 
S-623 
Madison Pleasant 
Union 
--
MS-3844 
1924 
1887 
Wilmington Dev. Co. 
London Natl. G & 0 Co. 
1 
l 
C. & M. Neff 
London 
1858 
2122 
L.Ord. 
L.Ord. 
----
DL 
-- ---- --Cut. --154 --2122 
s-160 
S-63 
S-250 
S-249 
Mahoning Austintown 
Berlin 
Goshen 
Goshen 
L-55 
L-19 
11 
13 
1946 
1940 
1945 
1946 
East Ohio Gas Co. 
Magnolia Pet. Co. 
Ohio Oil Co. 
Ohio Oil Co. 
l 
l 
1 
l 
Armor Lloyd 
F. Fields 
D.B. McCune 
M. Schnell Unit 
3555 
5206 
3632 
3557 
L.Dev. 
L. Sil. 
L.Dev. 
L.Dev. 
----
--
--
--
SDL 
----
--
Lamborn 
Lindberg 
Unknown 
--
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
0 
105 
0 
47 
3546 
5206 
3632 
1006 
I 
~  
(") 
~  
r,a 
00 
I).:) 
co 
--
--
----
--
--------
--
--
--
--
--
------
--
----
--
--
--
--
--
------
--
------
-- ---- ---- ---- ---- -- --
-- -- ---- --
-- -- ---- -- --
-- -- ---- -- --
-- --
-- ---- ----
------
--
-- -- ---- -- ---- -- ------
---- --
--
--
-- --
-- ----------
------
--
--
----
----
------
--
--
--
--
----------
------
----
--
----
----
--
------
--
--
--
--
----------
------
0 
wInformation on File 
File Section Year Farm Geophysical TypeTotal System Description Type Range
No. County Township or/Lot Comp. Operator No. Farm Name Depth Reached Wg Strip by Sample From To 
14 1947S-436 Mahoning Goshen D.B. McCune l L.B. Smith 5406 L. Sil. 3548 5406 
D-1 
Cut. 
(continued) 14Green 1945 4 Slegenthaler 507 Pa. Rittenhouse 
P-11 L-77 1937 IPoland H. C. Phllllps, el al. R. Fenton 4047 L.Dev. Martens 
L-78 
--
250.S-884 Poland 1939 Tri-state 1 T.W. Baird 4048 L.Dev. Cut. 4028 
P-124 1961Smtih 3 East Ohio Gas Co. 1 O. Helchelbeck 5056 GR-NL. Sil. 
1960 lP-121 4 Atlas ExplorationSmtih RWJS Miller 4966 L. Sil. LL,GR-N, S -· 
1961 El Paso Nat. Gas Prod.S-920 Smtih 4 1 Brenner 8031 Camb. LL, GR·N 5480Cut. 7850 
S-70 4 1941 1Smith Mag110lla Pet. Co. 5021T.S. Schrum L. Sil. SDL Rittenhouse 115 5020 
Lamborn 
P-122 
Cut. 
1961Sm.Ith 5 Atlas Exploration 1 Hartzell 4964 L. Sil. S, LL, GR·N 
P-126 5 1961 East Ohio Gas Co. 1Smith N. Cook 4924 L. Sil. GR·N 
P-125 5 1961Sm.Ith East Ohio Gas Co. 1 W. Winters 4968 L.Sll. GR-N,G-GD 
P-130 1961Sm.Ith 10 East Ohio Gas Co. 1 J. & S. Kovac 5089 L. Sil. S, LL, GR•N 
Perf. 
P-188 1945Sm.Ith 13 Ohio Oil Co. 1 J.C. Warren Unit 5298 L. Sil. Cut. 0 5232 
S-627 1Marlon Claridon 9 1954 H.F. White 2711S. W. Baker Camb. IRL fllearrow Cut. 322 2711 
IR 322 2711 
S-368A 10Clarloon 1949 Dibble Co. 1 H. Key 662 M. Sil. 
--
340Cut. 662 
P-4 ..15Clarioon 1954 E. C. Mcllfanaway 1 W. Brocklesby 2756 Camb. IRL 
S-368B Marlon 1885 Marlon & Wyandot Oil Co 1 Strickler & Hanson 1790 M.Ord. 1401cut. 1551 
S-684 
·-
Marlon 18 1956 City of Marton WW-31 City of Marlon 455 M.Sil. IRL filearrow Cut. 70 455 
IR 
·-
70 455 
..S-462 Marlon 19 1950 G. Sherman At Marlon 183WW u. Sil. Cut. 44 183 
S-585 19 City Of MarlonMarlon Marlon Waterworks 183WW U.811. SDL Cut. 44 183 
S-586 19Marlon City of Marton 28 Marlon Waterworks 402 M.811. IRL 41 202 
IR 
Cut. 
41 202 
S-584 5 G.WoodPles.sant WW G. Wood 95 50U.811. SDL 95Cut. 
L-1 1961P-1302 Medina Brunswick Naiol Corp. 1 G. E. Fuller 3320 L. Sil. s 
P-1312 L-1 1961 Naiol Corp, Brunswick 2 G.E. Fuller 3335 L. Sil. s 
P-1317 Brunswick L-1 1961 Natol Corp. 3 G•.E. Fuller 3353 L. Sil. s 
L-10 1936S-332A Brunswick Ohio Fuel Gas Co. 1 3115C. F. Reutter L. Sil. Unknown Cut. 2977 3115 
S-337D 1947Brunswiek L-11 1 T. Schweder 3369 L. Sil. DeWitt 3163Cut. 3356Hanley " Bird 
S-332B 11136Brunswick L-33 Ohio Fuel Gas Co. 1 C. Benjamin 3420 L. Sil. Rittenhouse 3277 3397Cut. 
Chatham trr.-14, L-6 1946 Thornton Prod. Corp. 0-1WF T. W. Brinker 375 Miss. Core analyst 
Q-2 
WF 1946 Thornton Prod. Corp,Chatham tfe-14, L-1 2 Brinker 362 -- lcore analysl, 
Q-2 
Miss. 
Chatham trr.-10, L-2 1945 Thornton Prod. Corp.WF F-19 Mantz 405 Miss. -- lcore analyst 
Q-3 
Chatham trr.-10, L-2 1945 Thornton Prod. Corp. F-3WF Mantz 423 Miss. Core analyst, 
WF Chathaill trr.-10, L-2 1944 Thornton Prod, Corp. 0-1-F Mantz 390 Miss. Core analysi 
Chathaill trr.-10, L-2 1944 Thornton Prod. Corp. 0-9WF Mantz 393 Miss. -- lcore analyst, 
Chatham trr.-13, L-1 0-211943 Thornton Prod. Corp. 458 Miss.WF Ross -- lcore analysl, 
WF Chatham trr.-13, L-2 1946 Thornton Prod. Corp. 0-36 Essig Miss,389 -- lcore analysi• 
WF 
·-
1946 0-24Chatham trr.-13, L-2 Thornton Prod. Corp. Essig 375 Miss. -- lcore analyai, 
Chatham lrr.-13, L-2 1946 Thornton Prod. Corp. 0-28 Essig 401 Miss.WF -- Core analysi1 
Chatham trr.-13, L-2 1945 0-23Thornton Prod. Corp. 408WF Essig Miss. -- Core analysl1 
WF Chatham l:rr.-2, L-1 1947 Thornton Prod. Corp. 2 481C. E. Richards Miss. -- core analysl1 
~  
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~ 
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Information on File 
File Section Year Farm Total ueophystcalSystem Type. Description Type Range
County TownshipNo. Comp.or/Lot Operator No. Farm Name Depth Reached stripLog by Sample From To 
1947 Knight Thornton, et al.Medina Chatham rr.-2, L-1 F-1 Portia BuebannonWF 457 Miss. -- Core analysU 
(continued) Chatham Tr.-2, L-1 1947 Thornton Prod, Corp. 1 Jesse McVlckers 529WF Miss. -- "ore analysi• 
1947 Thornton Prod. Corp. 0-3Chatham rr.-2, L-1 Jesse McVlckers 477WF Miss. -- Core analysi• 
Chatham Tr.-2, L-1 1947 Thornton Prod. Corp. 4994 Jesse McVickers Miss.WF -- Core analyst• 
Chatham rx:-13, L-1 1947 Thornton Prod. Corp.WF F-1 Cltfford 489 Miss. -- Core analyst• 
1947 Thornton Prod. Corp. 0-2Chatham rr.-13, L-1 Clifford 486WF Miss. -- Core analysU 
1946 430Chatham NYOO!l Co. R-5 EakinWF Miss. -- core analyst& 
S-332C 1936 Ohio Fuel Gas Co. l B. Zeigler 2678Chatham Tr.-16, L. Sil. Cut. 2475 2625Rittenhouse 
L-11 
9-812 Gr&Jljl;er L-42 1959 lOhio Fuel Gas Co. M. Warner 6731 390 6728Camb. s IRL Cut. 
5920m 6728 
10S-332D Guilford 1936 Ohio Fuel Gas Co. 1 W. Bauer 3464 3271Rittenhouse Cut. 3464L. Sil. .. 
S-332E Guilford 14 1936 Ohio Fuel Gas Co. 1 L. Eastman 3388 3249 3388L.Sil. Rittenhouse Cut. 
S-332F Gu!Uord L-25 1936 Ohio Fuel Gas Co. l J. L. Newcomer 3406 3260 3406L. Sil. Rittenhouse Cut. 
S-908 Gu!Uord L-28 1960 1Rixleben, lnc. E. & H. Newcomer 3644 76 3644L. Sil. S, LL,GR-N Cut. 
S-844 Hinckley L-52 1960 2 Cut. 550 6056Wiser Oil Co. L. Divoky 6056 GR-N,G-GDCamb. 
IL 
S-958 Hinckley L-54 1961 Ohio Fuel Gas Co. 1 Cleveland Trust 5880 5435 5880Camb. ~R-N,LL,S Cut. 
DIP 
9-819 Hinckley L-69 1959 7040Wiser Oil Co. , et al. 1-A F. L. Smith 7040 MLL(3), LL(3 Cut. 3570Pc. R. Elmore 
GR(3) 5700 7040Core analysis 
9-811 Hinckley L-70 1959 Wiser Oil Co. 3-A H.H, Hier 6031 70 6025Camb. GR, LL, Perf. Cut. 
S-235 Litchfield 8 1940 Wiser on co. 1 A. W. Chandler 2651 1745L.SU. Cut. 2651 
D-1 Lltchfleld 1923L-28 Kundtz-Hulze, lnc. Jenkins1 2690 L. Sil. GR-N 
P-664 Litchfield L-40 1947 A-1H.C. Bishop 0 & G Co. W. A. Spitzer 490 tr.Dev. Hartsough 
S-1156 Medina 1961L-2 Ohio Fuel Gas Co. 1 Mary Deiss, et al. 5892 Camb. LL,GR-N, 5560 5890 
G-GD 
S-332G Montville 1936L-54 Ohio Fuel Gas Co. 1 3558M. Fleck heirs 3401 3556L. Sil. Rittenhouse Cut. 
S-332H Montville L-59 1936 Ohio Fuel Gas Co. 1 C.H. Rogers 3549 L.Sil. Rittenhouse 3398 3549Cut. 
P-1014 1955Sharon L-69 Natol Corp. 2 H. C. Shanafelt 3725 L. SU. GR 
S·332l Spencer 1936 14 South Penn Oil Co. F. I. Mlller 2242 M.Sll. 2237 2239Rittenhouse Cut. 
S-601 Spencer 19396 McCrea & Ditch 2 5074C. BUiman Camb. 4115SDL McGehee Cut. 5044 
IRL .,.1958P-1120 Wadsworth L-14 East Ohio Gas Co. K. Wancha 3838 GR-NL. Sil. 
P-1272 L-10 1960Westfield King Dr!lllng Co. 1 R. Hawley 3116 GR-NL.Sil. 
P-1211 Westfield L-12 1959 E. J. McBride 1 M. Henning 3182 GR-NL. Sil. 
1960P-1240 Westfield L-13 King Drilling Co. 1 H. Johnson 3242 GR-NL. Sil. 
P-1155 L-20 1959Westfield Huntsman Bros. 30691 H. Armstrong L. Sil. GR-N 
P-1144 Westfield L-20 1958 Huntsman Bros. 3 3062A. C. Goldenbogen L.Sil. GR-N,Perf. 
P-1193 Westfield L-21 1959 R.S. King 1 GR-NEastman 3242 L. Sil. 
P-1227 Westfield L-21 1959 King Drllllng Co. 1 H. Muren 3115 GR-NL. Sil. 
P-1264 L-24 1960Westfield King Drilllng Co. 1 R. Schweder 3321 GR-NL.Sil. 
P-1139 Westfield L-28 1959 Burton Enterprises 1 F. Lowe 3140 GR-NL. Sil. 
P-1158 1959Westfield L-28 R.S. King 2 F. Lowe 3197 GR-NL. Sil. 
P-1128 Westfield L-29 1958 Burton Enterprises 1 R. Brockett 3071 L. Sil. GR-N,Perf. 
P-1138 Westfield L-29 1958 Burton Enterprises 2 R. Brockett 3081 L. Sil. GR-N 
P-1157 L-29 1958Westfield R.S. King 1 W. IJnter 3400 U.Ord. GR-N 
P-1286 Westfield L-29 1960 King Drllllng Co. 2 W. Llnter 3142 GR-NL. SU. 
P-1132 Westfield L-29 1958 Burton Enterprises 2 0. Lyons 3059 GR-NL. Sil. 
P-1118 Westfield L-30 1957 Burton Enterprises 1 0. Lyons 3134 L. Sil. GR(2)-N, Perf 
P-1108 Westfield 1957L-30 Burton Enterprises 1-A E. Steele 3100 L. Sil. GR-N 
~ 
~  
(".) 
~  
(.:> ,..... 
File 
No. 
P-1269 
P-1114 
P-li62 
P-1220 
P-1277 
County 
Medina 
(continued) 
Township 
Westlleld 
Westfield 
Westfield 
Westfield 
Westfield. 
Section 
or/I.nt 
L-31 
L-31 
L-33 
L-41 
L-49 
Year 
Comp. 
1960 
1957 
1959 
1960 
1960 
Operator 
King Drilling Co. 
Burton Enterprises 
R. S. King 
King Drilling Co. 
King Drilling Co. 
Farm 
No. 
1 
l 
1 
l 
1 
Farm Name 
S. Armstrong 
M. Steele 
Brysacz 
Mace 
A. E. Jeffers 
Total 
Depth 
3136 
3080 
3316 
3223 
3405 
System 
Reached 
L. Sil. 
L. Sil. 
U.Ord. 
U.Ord. 
U.Ord. 
Geophysical 
Log 
GR-N 
GR-N 
GR 
GR, Perf. 
GR-N 
Information on 
Type Description 
strip by 
-- ---- ---- ---- ---- --
Flle 
Type 
Sample 
----------
Range 
From 
--
--
----, 
--
To 
--
--------
~ 
N 
P-1293 Westfield L-57 1961 Ohio Fuel Gas Co. 1 Dana F. Reynolds 5459 Camb. G-GD, IL, GR IN -·- -- -- -- --
S-888 
S-326A 
S-658 
S-544 
S-3268 
Meigs Bedford 
Bedford 
Bedford 
Chester 
Chester 
1 
l 
26 
3 
6 
1947 
1948 
1955 
1952 
1948 
Nollam Oil & Gas 
Nollam Oil & Gas 
L. L. Ross 
Mammoth Prod. Corp. 
H. C. Walker Gas Co. 
1 
4 
l 
1 
1 
S. A. Eastman 
S. Eastman 
D.A. Dias 
C. Morris 
0. Eastman 
1759 
1705 
1528 
3942 
1710 
Miss. 
Miss. 
Miss. 
M.Dev. 
Miss. 
----------
----
SDL 
--
----------
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
1655 
1600 
325 
3877 
1592 
1751 
1698 
1528 
3921 
1708 
S-363A 
S-827 
S-564 
S-253 
S-578 
S-265 
s-575 
S-686 
S-276 
S-266 
S-243 
S-264 
S-241 
S-683 
P·774 
Chester 
Chester 
Lebanon 
Olive 
Olive 
Olive 
Olive 
Olive 
Olive 
Olive 
Olive 
Olive 
Olive 
Olive 
Olive 
6 
lW 
35 
L-23 
L-127 
MS-1161 
7 
8 
9 
9 
9 
10 
11 
29 
L-36 
1948 
1960 
1952 
1943 
1951 
1949 
1951 
--
1948 
1949 
1949 
1948 
l948 
1948 
1948 
H. KurZl)ick 
Ohio Fuel Gas Co. 
Ohio Fuel Gas Co. 
Sinclair Oil Co. 
8.H. Putnam 
B.H. Putnam 
B. H. Putnam 
8.H. Putnam 
Henry & Putnam, Inc. 
B. H. Putnam Co. 
Henry & Putnam, Inc. 
B.H. Putnam 
Grim Bros. 
8.H. Putnam 
B.H. Putnam 
2 
1 
2 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
E. Will 
A.B. Windom 
W.H. Hall 
W. T. Longworth 
D.E. Meyers 
P. Kibble 
Osborn 
Prince 
C. Emrick 
J.B. Torrence 
J.W. Wiley 
M.A. Hall 
w. Reed 
Smith 
S. M. Balter 
1740 
4812 
3582 
74.66 
1876 
1907 
4280 
1843 
2140 
2149 
2154 
2029 
2008 
2014 
3325 
Miss. 
U.Ord. 
U.Dev. 
L.Ord. 
Miss. 
Miss. 
L. Dev. 
Miss. 
Miss. 
Miss. 
Miss. 
Miss. 
Miss. 
Mlsa. 
U.Dev. 
--
GR 
----
--
------
--
----------
----
SDL 
SDL 
IRL 
--
IRL 
--
----
----------
------
Rittenhoiise 
Lamborn 
--
----------
--------
DeWitt 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
IR 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
--
1695 
1180 
3299 
905 
3968 
100 
537 
312 
450 
1410 
90 
0 
830 
745 
45 
--
1732 
4812 
3582 
7466 
74.60 
1865 
1907 
3905 
1843 
2140 
2005 
2154 
2029 
2068 
2014 
--
I 
a:: 
t:z:J 
fS 
tlj 
~ 
0 
P-326C 
S-275 
S-517 
P-1310 
P-1150 
Orange 
Orange 
Rutland 
Salisbury 
Salisbury 
5 
5 
9 
21 
22 
1948 
1948 
1952 
1959 
1955 
B. H. Putniun 
Henry & Putnam, Inc. 
F. utslnger 
N. F. Rohrkaste 
N. F. Rohrkaste 
1 
2 
3 
l 
1 
C. Headley 
C. Headley 
Armstrong 
H. Eastman 
R. T. Burdette 
3375 
1804 
835 
1607 
1861 
U.Dev. 
Miss. 
Pa. 
Miss. 
Miss. 
------
GR·N 
GR-N 
--
--
SDL 
----
DeWitt 
--------
Cut. 
Cut. 
Cut. 
----
1785 
215 
540 
----
1812 
1804 
835 
----
~ 
tlj 
Cfj 
S-707 
P-1291 
S-326D 
S-518 
Salisbury 
Salisbury 
Sutton 
Suttnn 
22 
36 
16 
L-1223 
1956 
1959 
1938 
1952 
N. D. Rohrkaste 
Ridgedale 0 & G Corp. 
R. A. Tryee, et al. 
C.H. Williams, et al. 
2 
1 
1 
2 
R. T. Burdette 
G. Warner 
M. Mallory 
Rose Hill Coal Co. 
1851 
1589 
3872 
739 
Miss. 
Miss. 
L.Dev. 
Pa. 
--
GR 
----
----
SDL 
IRL 
----
Lamborn 
--
Cut. 
--
Cut. 
Cut. 
129 
--
3680 
301 
1823 
--
3844 
739 
S-472 
S-530 
S-91 
s-6211 
S-483 
Mercer Butler 
Gibson 
Gibson 
Gibson 
Gibson 
33 
15 
21 
23 
32 
1950 
1952 
1943 
1953 
1952 
City of Coldwater 
Rush Creek 0 & G Co. 
Fisher-McCall 
B. L. 8. Dev. Corp. 
C. E. Parldnson 
WW-4 
l 
1 
1 
1 
City of Coldwater 
V. S<>ydsr 
J. Benner 
A. L. Hart 
A. & M. Keller 
250 
1624 
1120 
1192 
1180 
M.Sll. 
L.Ord. 
M.Ord 
M.Ord 
M.Ord. 
------
----
--
SDL 
--
SDL 
IRL 
----------
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
40 
1105 
1069 
77 
0 
250 
1624 
1120 
1185 
1180 
S-521 
S-522 
S-536 
Gibson 
Granv!lle 
Jefferson 
32 
21 
At Celina 
1952 
----
c. E. Parkinson 
Village of Henry 
C. W. Jackson 
l 
WW-3 
WW-1 
P. Olding 
Vlllage of Henry 
stearlc Acid Co. 
1196 
294 
272 
M.Ord. 
M. Sil. 
M. SU. 
------
SDL 
SDL 
SDL 
----
--
Cut. 
Cut. 
Cut. 
95 
0 
10 
1196 
290 
270 
Iniormatlon on File 
Geophysical DescriptionType Type RangeFile 
No. County Township 
Section 
or/Int 
Year 
Comp. Operator 
Farm 
No. Farm Name 
Total 
Depth 
System 
Reached 
S-182B 
S-120 
P-103 
S-764 
Mercer 
(continued) 
Recovery 
Recovery 
Union 
19 
19 
1 
1945 
1947 
1959 
J.C. Reynolds 
E. C. Henderson 
M.C. Milam 
1 
1 
1 
J. Breymire 
Heckathorn 
H. H. Van Horn 
1120 
2015 
1212 
M.Ord. 
L.Ord. 
M.Ord. 
S-764 Miami Inst Creek 13 1958 National Assoc. Pet. 1 E. Walker 3513 Pc. 
S-801 Lost Creek 13 1959 Keener 011 Co. 1-A E. Walker 1335 M.Ord. 
S-794 
S-583 
S-669 
Spring Creek 
Washington 
Washington 
17 
At Piqua 
3 
1959 
--
1955 
J.H. Teeter 
City of Piqua 
Sun OU Co. 
1 
WW-1 
l 
J. R. Hixson 
Goll Course 
R. Levering 
1250 
100 
3411 
M.Ord. 
L. Sil. 
Pc. 
S-1336 
S-678 
Monroe Adams 
Bethel 
25 
2 
1954 
1955 
R. S. King 
Great Lakes Carbon 
l 
1 
G. S. McKelvey 
R. Schneeberger 
2095 
5109 
Miss. 
L. Dev. 
S-307 Center 6 1944 South Penn 1 L. Kerr 5620 L.Dev. 
S-327B 
P-1550 
Center 
Center 
17 
20S 
1948 
1960 
Nalley, et al. 
B.Kldd 
2 
6 
T. Griffith 
E. Wilson 
2190 
1570 
Miss. 
Miss. 
P-1552 
S-631 
S-632 
s-696 
P-1491 
Center 
Center 
Center 
Green 
Lee 
20s 
21 
21 
8 
21 
1960 
1954 
1953 
1956 
1957 
B. Kidd 
Pure Oil Co. 
Pure Oil Co. 
R. Snouffer 
Arrowhead Exp!. Co. 
7 
25 
26 
CH-11 
6 
E. Wilson 
N. Moffett 
N. Moffett 
Staub 
H. Clegg 
1492 
1565 
1552 
782 
820 
Miss. 
Miss. 
Miss. 
Pa. 
Pa. 
P-1469 
P-1470 
P-1488 
P-1499 
S-651 
Lee 
Lee 
Lee 
Lee 
Lee 
27 
27 
27 
27 
28 
1957 
1957 
1958 
1958 
1955 
Arrowhead Expl. Co. 
Arrowhead Exp!. Co. 
Arrowhead Exp!. Co. 
Arrowhead Exp!. Co. 
o.s. Moore 
3 
4 
7 
2 
1 
H. Clegg 
H. Clegg 
H. Clegg 
W.R. Nieman 
E. Riggenback 
968 
794 
970 
884 
2102 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Miss. 
S-224B 
D-1 
s-426 
S-285 
S-89 
Malaga 
Ohio 
Perry 
Perry 
Summit 
33 
3 
17 
28 
18 
1948 
1956 
1948 
1905 
BeforE 
1918 
Seagram Valley O & G Co 
Pennsylvania Drlg. Co. 
Sheridan & Hogue 
J. w. Alderton 
J.H. Weber 
1 
CH-5 
1 
1 
1 
E. Bintz 
F. Preister 
R.A. Smith 
Grsy 
M. Fisher 
1722 
722 
2178 
1769 
2455 
Miss. 
Pa. 
Miss. 
Miss. 
Miss. 
S-363B Washington 4 1947 Park Oil & Gas Co. 1 O. P. Foraker 2141 Miss. 
S-550 
S-814 
s-443 
S-624 
Montgomeri Butler 
Butler 
Clay 
Mad River 
11 
11 
2 
3 
1952 
1959 
1951 
1887 
R. S. Jenkins 
D.P. Moose 
Village of Phillipsburg 
City of Dayton 
l 
1 
WW-1 
1 
Fee 
Jenkins 
Fee 
Fee 
1175 
1135 
137 
2440 
M.Ord. 
M.Ord. 
U.Ord, 
L. Ord. 
S-327A 
S-336A 
P-995 
P-946 
Morgan Bloom 
Bloom 
Bloom 
Bristol 
4 
8 
17 
9 
11146 
1946 
1961 
1959 
Stephens Pet. Co. 
stephens Pet. Co. 
Joe Mucher 
Roberson-Williams Corp. 
l 
1 
l 
1 
Van Horn-Barr & Rex 
M. E. Pool 
McElhlney, et al. 
D. Wilson 
4443 
4232 
4266 
4887 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
Ing Strip by Sample From To 
-- -- -- Cut. 970 1120 -- SDL -- Cut. 1165 2015 
GR -- -- -- -- --
GR-N -- -- Cut. 260 3500 
IR 260 3500 
-- -- -- Cut. 70 1285 ~ore analysis 
-- -- -- Cut. 730 1250 -- SDL -- Cut. 0 100 
GR-N -- -- Cut. 68 3408 
IR 68 3408 
GR -- -- -- -- ---- -- -- Cut. 164 5066 
IR 4864 5109 
-- SDL Denton Cut. 0 5620 
Lamborn 
-- -- -- Cut. 1697 1713 
GR-N -- -- -- -- --
GR-N -- -- -- -- ---- SDL -- Cut. 0 1565 -- SDL -- Cut. 0 1537 -- -- Denton Cut. 33 777 
GR-N -- -- -- -- --
GR-N, Perf. -- -- -- -- --
GR-N, IL -- -- -- -- --
EL, GR-N -- -- -- -- --
GR-N, MLL -- -- -- -- ---- -- -- Cut. 95 1995 
-- -- -- Cut. 1600 1721 -- -- Denton -- -- ---- -- -- Cut. 177 2157 -- -- Unknown Cut. 0 1768 -- -- -- Cut. 1586 1955 
-- -- -- Cut. 2065 2118 
-- SDL Cut. 345 985 -- -- -- Cut. 0 1134 -- -- -- Cut. 90 137 -- -- -- Cut. 835 2000 
-- -- -- Cut. 4189 4406 -- -- -- Cut. 3917 4232 
LL,S, GR-N -- -- -- -- --
GR-N,Perf -- -- -- -- --
~ 
Fl 
t:rJ,, 
,,~ 
I 
~  
("'.) 
m 
w w 
File 
No. County Township 
Section 
or/Lot 
Year 
Comp. Operator 
Farm 
No. Farm Name 
Total 
Depth 
System 
Reached 
Geophysical 
Log 
Information on 
Type Description 
Strip by 
File 
Type 
Sample 
Range 
From To 
to:>,,.. 
S-2'11 
S-212 
P-945 
S-32.7C 
S-204 
Morgan 
(continued) 
Bristol 
Bristol 
Bristol 
Deerfield 
Deerfield 
138 
24 
30 
11 
12 
1948 
1948 
1958 
1945 
1947 
Wittmer Oil & Gas Co. 
Wittmer Oil & Gas Co. 
Ohio Fuel Gas Co. 
Industrial Gas Corp. 
National Gas & Oil 
1 
1 
1 
l 
1 
I. Morris 
w.o. Worthman 
C. L. & E. P. Swallow 
G. Edge! 
M. Barnes 
4969 
4901 
4925 
4284 
6644 
L. Sil. 
L.811. 
L.S!l. 
L. Sil. 
Camb. 
----
GR-N,MLL 
--
--
--
--
----
SDL 
IRL 
--------
Lamborn 
Cut. 
Cut. 
--
Cut. 
Cut. 
IR 
500 
164 
'°8~ 
4242 
4242 
4162 
4893 
--
4284 
6644 
6644 
S-567 
S-3270 
S-336C 
S-336B 
S-568 
Deerfield 
Deerfield 
Homer 
Homer 
Malta 
14 
20 
2 
3 
13 
1952 
1946 
1938 
1926 
1953 
R. G. Gordon, Trustee 
Industrial Gas Corp. 
D. T. Orndoff 
Pure Oil Co. 
R.G. Gordon 
2 
l 
l 
1 
1 
C. Wiseman 
H. Banks 
S. V. Dale 
J. L. Glass 
F. Newman 
688 
4033 
1423 
1288 
669 
Pa. 
L.Sil. 
Miss. 
Miss. 
Pa. 
----
------
SDL 
------
SDL 
----
Unknown 
Lamborn 
--
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
10 
3953 
1402 
11115 
0 
587 
4025 
1419 
1288 
669 
S-3360 
S-556 
s-386 
S-628 
S-316A 
Malta 
Malta 
Manchester 
Marlon 
Meigsville 
15 
24 
30 
35 
l 
1948 
1952 
1949 
1954 
1942 
Mid-East Oil Co. 
R.G. Gordon 
Wittmer Oil & Gas Co. 
Ohio Fuel Gas Co. 
C. M. Foraker 
1 
1 
1 
2 
1 
C. E. Perkins 
P. Massey 
M. Dye 
C. Mendenhall 
C. Murray 
47611 
1545 
5205 
1550 
3564 
L. Sil. 
Miss. 
L.Sll. 
Miss. 
L.Dev. 
------
--
--
--
SDL --
SDL 
--
--------
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut, 
Cut. 
4594 
0 
20 
126 
3440 
4765 
720 
1203 
1543 
3564 
P-957 
S-210 
S-429 
S-363C 
S-3630 
Melgsv!lle 
Meigsville 
Penn 
Union 
Union 
5 
12 
36 
26 
26 
1959 
1948 
1948 
1926 
1927 
Roberson-Williams Ol l 
Morrow Co. 
National Gas & Oil 
Ohio Fuel Gas Co. 
Ohio Fuel Gas Co. 
1 
1 
1 
1 
2 
B. F. Hall 
L. F. Murray 
J.C. Tompkins 
F. Hambel 
F. Hambel 
41114 
5231 
4944 
635 
654 
L. Sil. 
L. Sil. 
L.811. 
Pa. 
Pa. 
GR-N 
EL 
------
--
IRL 
--
--
--
--
Shearrow' 
Denton 
------
--
Cut. 
IR 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
--
73 
3593 
4750 
605 
635 
--
5215 
5215 
4939 
630 
654 
~ ~ 
~ 
I 
S-221 
S-336E 
S-336F 
S-327E 
S-387 
S-856 
S-836 
S-718 
S-800 
S-842 
S-944 
S-954 
S-933 
S-934 
P-23 
Morrow 
York 
York 
York 
York 
York 
Bennington 
Bennington 
Bennington 
Bennington 
Bennington 
Canaan 
Canaan 
Canaan 
Canaan 
Cardington 
26 
29 
29 
34 
35 
21 
21 
22 
22 
L-36 
17 
28 
33 
33 
9 
1947 
1924 
1926 
1945 
1949 
1960 
1960 
1957 
1959 
1960 
1961 
1961 
11161 
1961 
1961 
Zanesville Tool & Supply 
Pure Oil Co. 
Pure Oil Co. 
Foraker & &ins 
Oxford Oil Co. 
Monk Oil & Gas Co. 
Lynn Oil & Gas Co. 
R. Bishop 
Monk Oil & Gas Co. 
K. Wehmeyer 
S. Cassidy, Jr. 
United Prod. Co. , Inc. 
United Prod. Co. , lnc. 
United Prod. Co. , Inc. 
S. Cassidy 
1 
1 
8 
2 
5 
3 
1 
1 
1 
1-A 
1 
1 
1 
2 
1 
D. Rambo 
Geo. Fry 
Geo. Fry 
New York Coal Co. 
W.C. Weaver 
N.J. Monk 
G. Myser 
N.J. Monk 
N.J. Monk 
L. P, &H. Fuller 
F.A. Lyon 
Hall- Levering 
O.& E. Myers 
Myers 
Barton 
3981 
1387 
1253 
3699 
3951 
3774 
3878 
3800 
3731 
3574 
3098 
3206 
3184 
3081 
3074 
L.Sll. 
Miss. 
Miss. 
L. Sil. 
L. Sil. 
Camb. 
Cami>. 
Camb. 
Camb. 
Camb. 
Camb. 
Camb. 
Camb. 
cantb. 
Camb. 
----------
----
--
S, LL,GR-N 
LL,GR 
--
--
GR-N 
GR-N 
GR-N,Perf. 
----------
------
SDL 
SDL 
--------
--
----------
------
----
--------
--
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
IR 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
IR --
0 
1276 
1232 
3568 
3822 
235 
485 
170 
717 
1005 
145 
----
110 
70 
2200 
--
3981 
1293 
1253 
3620 
3951 
3774 
3812 
3800 
3800 
3726 
3574 
----
3165 
2890 
2890 
--
~ ; 
d 
s:: 
0 g 
§ 
t:r:I 
fJl 
S-670 
S-892 
N. Bloomfle ld 
Westfield 
15 
L-14, 
1955 
1960 
Mid-West Oil & Gas 
C. E. Ringer 
1 
1 
W. Chambers 
R. Rengert 
3775 
2700 
Camb. 
Camb. 
--
--
--
--
--
--
Cut. 
IR 
Cut. 
3226 
3226 
290 
3775 
3775 
2687 
S-333A 
S-333E 
S-333B 
S-333C 
Muskingum Adams 
Blue Rocle 
Blue Rock 
Blue Rock 
19 
3 
5 
9 
1945 
1945 
1946 
1943 
South Penn Otl Co. 
Industrial Gas Corp. 
Industrial Gas Corp. 
Industrial Gas Corp. 
1 
14 
2 
5 
H.M. Vernon 
u. s. A. 
H.J. Zlnmelster 
U.S.A. 
4344 
4516 
4300 
4400 
L.Sll. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
--------
----
--
--
--------
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
4140 
4388 
4108 
4292 
4323 
4516 
4300 
4400 
Information on File 
File Section Year Farm Total System Geophysical Type Description Type Range
No. County Township or/lot Comp. Operator No. Farm Name Depth Reached log Strip by Sample From To 
S-3330 Muskingum Blue Rock 10 1943 Industrial Gas Co. 6 u. s. A. 4333 L. St!. -- -- -- Cut. 4188 4282 
S-223 (continued) Blue Rock 11 1947 National Gas & Oil 1 E. Crawford 6797 L.Ord. -- -- -- Cut. 4650 6793 
S-3650 Blue Rock 24 1926 Pure Oil Co. 1 L.M. Parker 1389 Miss. -- -- -- Cut. 1321 1385 
S-335A Brush Creek 14 1947 Salem Gas Co. 1 A. S. Leland 3777 L. St!. -- -- -- Cut. 3543 3775 
P-1629 Cass 4 1959 Jebb, Inc. 1 S. Robison 3459 L. St!. GR-N -- -- -- -- --
P-1625 Cass L-9 1959 Pure Oil Co. 1 R. Eichorn 3607 L. Sil. GR-N -- -- -- -- --
S-717 Cass L-17W 1957 Pure Oil Co. 1 E. McNaught 3598 L. St!. -- -- -- Cut. 75 3598 
IR 2350 3598 
S-355B Cass L-18 1936 Ohio Fuel Gas Co. 1 L. M. Shaw 3498 L. Sil. -- -- Unknown Cut. 3338 3498 
P-378 Falls L-17 1943 Penn Oil Orig. Co. 1 Lewis-Tanner 3619 L. St!. GR-N,Perf. -- -- -- -- --
S-335C Falls Q-2 1946 Ohio Fuel Gas Co. 1 V. Vanderbark 3491 L. Sil. -- -- Unknown Cut. 3440 3491 
S-85 Falls Q-3 1943 H.K. Porter 1 F. A. Dearth 3553 L. Sil. -- -- -- Cut. 3213 3553 
S-381B Falls Q-4 1944 Penn-Ohio Orig. Co. 4 Muskingum Infirmary 3558 L. Sil. -- -- -- Cut. 3314 3533 
S-65 Harrison 6 1940 E. M. Shields 1 L. E. Updyke 4324 L. Sil. -- SDL Unknown Cut. 534 4324 
IR 295 4324 
S-883 
P-520A 
P-386A 
Harrison 
Highland 
Highland 
19 
15 
17 
1957 
--
1929 
Tex. Eastern Gas Trans. 
Wehrle 
Wehrle 
CH-2 
1 
1 
E. Thomas 
Hardy 
Emler 
367 
4535 
4487 
Miss. 
L: Sil. 
L. Sil. 
'~ 
J 
--
--
--
--
OL 
OL 
Denton 
--
--
c 
--
--
19 
--
--
367 
--
--
P-1583 Highland 20 1958 Worldwide Pet. Corp. 1 J. McCall 4857 U.Ord. GR-N -- -- -- -- --
S-787 Highland 24 1959 Kewanee Oil Co. 1 w. Lake 4610 U.Ord. LL, GR-N, MI IL SDL -- Cut. 200 4510 
S-802 Highland 24 1959 Kewanee Oil Co. 1 C. & B. Whitmire 4454 L. Sil. ,, GR-N SDL -- Cut. 0 4454 
S-798 Highland 25 1959 Kewanee Oil Co. 1 G.& H. Dunn 4461 L. Sil. GR-N, LL -- Unknown Cut. 0 4461 
S-815 Highland 25 1959 Kewanee Oil Co. 1 Funk 4520 L. Sil. , -- SOL -- Cut. 60 4520 
S-832 Highland 25 1960 Kewanee Oil Co. 1 Lake Comm. 4482 L. Sil.~ GR-N SDL -- Cut. 15 4482 
P-1681 Hopewell 2N 1961 Natol Corp. 2 Wm. Miller 3239 L. Sil. s -- -- -- -- --
P-1680 Hopewell 3N 1961 Natol Corp. 1 Wm. Clements 3306 L. Sil. GR-N -- -- -- -- --
P-1623 Hopewell 3N 1959 Mutual Oil & Gas 4 H. Shepler 3266 L. Sil. GR-N -- -- -- -- --
P-1559 Hopewell 35 1958 C.E. Winn 1 V. Perine 3444 L. Sil. GR-N -- -- -- -- --
P-1575 Hopewell 45 1958 Oil Dev. Co. 3 B. Porter 3265 L. Sil. GR-N -- -- -- -- --
S-3350 Hopewell 7N 1946 E. H. Everett 1 L. Shuey 3181 L. Sil. -- -- -- Cut. 3125 3172 
P-1679 Hopewell L-22 1960 Natol Corp. 2 J.M. & L. Grimes 3378 L. Sil. s -- -- -- -- --
P-1589 Jackson 3 1959 W.H. Bears 1 R. Ashcraft 3094 L. Sil. GR-N, Perf. -- -- -- -- --
P-1535 Jackson 6 1958 Pure Oil Co. 1 s. McKee 3094 L. Sil. GR-N -- -- -- --- --
P-1580 Jackson 6 1958 Jebb, Inc. r R. E. Phillips 3091 L. Sil. GR-N -- -- -- -- --
P-1587 Jackson 6 1958 Jebb, Inc. 2 R. E. Phillips 3046 L. Sil. GR-N -- -- -- -- --
S-646 Licking L-3 1954 Oxford Oil Co. 3 N.O. Crown 3134 L. Sil. -- -- -- Cut. 158 3076 
IR 2022 3076 
S-782 Licking Q-4 1958 Natl. Assoc. Pet. 1 C. Mattingly 3331 L. Sil. GR-N -- -- Cut. 237 3321 
S-766 Licking Q-4 1958 Natl. Assoc. Pet. 1 R. Ferrel 3990 U.Ord. -- -- 0. Brierly Cut. 540 3990 
c 3900 3925 
S-381C Madison Q-3 1944 Ohio Fuel Gas Co. 1 J. L. & M. Stump 3752 L. Sil. -- -- -- Cut. 3600 3670 
S-35 Meigs 19 1941 Cols. Clay & Min. Co. 1 A. L. Harmon 4686 L. Sil. -- -- -- Cut. 3185 4659 
S-512 
S-333F 
S-510 
Newton 
Newton 
Newton 
2 
7 
18 
--
1943 
--
Outcrop samples 
Industrial Gas Corp. 
Outcrop samples 
of 
I 1 
of 
theI N. 
the 
Maxville 
Smith 
Maxvi lie 
limestone 
13490 
limestone 
--
L. Sil. 
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Cut. 
--
--
3425 
--
--
3488 
--
S-511 Newton 20 -- Outcrop samples of the Maxville limestone -- -- -- -- -- -- --
S-333G Newton 25W 1946 J.E. Morrow & Co. 1 L. Stoneburner 3515 L. Sil. -- -- -- Cut. 3360 3440 
P-1584 Perry 3 1958 Worldwide Pet. Corp. 1 C. Grear 4275 L. Sil. PR-N, LL, -- -- -- -- --
MLL, Perf. 
P-1613 Perry 3 1959 Barco Corp. 1 W. Winegardner 4108 L. Sil. GR-N -- -- -- -- --
I 
~ 
a:: 
(') 
~  
c.:i 
(11 
File 
No. County Township 
Section 
or/IDt 
Year 
Comp. Operator 
Farm 
No. Farm Name 
Total 
Depth 
System 
Reached 
Geophysical 
IDg 
Information on 
Type Description 
Strip by 
File 
Type 
Sample 
Range 
From To 
w 
CJ) 
P-1636 
P-1657 
s-838 
P-1699 
P-1690 
Muskingum 
(continued) 
Perry 
Perry 
Perry 
Perry 
Perry 
4 
4 
19 
21 
Q-3 
1959 
1960 
1960 
1961 
1961 
Pennoco, Inc. 
Barco Corp. 
Kewanee Oil Co. 
Harris Engineering 
Wittmer Oil & Gas Co. 
I 
1 
1 
1 
1 
R. Rina 
C. Ross 
D. Mikolojcik 
Smitley Unit 
G. J. Bennett 
4110 
4266 
4440 
4286 
4182 
L. Sil. 
L.SII. 
U.Ord. 
L.Sll. 
U.Ord. 
GR-N 
IL,EL, S, 
Perf. 
LL,GR,G-Gr 
s 
GR,LL,S 
GR-N 
----
SDL 
----
----
----
----
Cut. 
----
----. 
6 
----
----
4440 
----
S-335E 
P-548A 
S-335F 
S-799 
P-841 
Rich Hlll 
Salem 
Salem 
Salem 
Salem 
26 
11 
20 
23 
25 
1923 
1930 
1922 
1959 
1947 
Pure Oil Co. 
Wehrle Co. 
Pure Oil Co. 
Barco Corp. 
Wittmer Oil & Gas Co. 
l 
1 
1 
1-B 
1 
c. s. Spratt, et al. 
M. Davis 
C.O. Bowden 
w. Winegardner 
R.E. Cain 
1532 
4515 
1235 
4266 
4128 
Miss. 
L. Sil. 
Pa. 
U.Ord. 
L. Sil. 
------
GR-N 
GR, LL,MLL 
--
DL 
------
--
--
------
Cut. 
--
Cut. 
Cut. 
--
148 
--
1230 
721 
--
172 
--
1235 
4266 
--
P-1595 
S-318A 
S-203 
P-857 
P-945 
Salem 
Salt Creek 
Salt Creek 
Salt Creek 
Salt Creek 
25 
10 
10 
15 
22 
1959 
1946 
1947 
1959 
1947 
Barco Corp. 
Pittsburgh Oil & Gas Co. 
National Gas & Oil 
Natol Corp. 
National Gas & Oil 
1 
I 
1 
2 
1 
R. Caln 
H. Corbin 
N. Wickham 
E. Coffey 
U. S. A. stackhouse 
4141 
4279 
6910 
4247 
4479 
L. Sil. 
L. Sil. 
L.Ord. 
L.Sil. 
L. Sil. 
GR,LL,MLL 
--
--
GR 
GR 
----
SDL ----
--
R. Lamborn 
--
--
--
Cut. 
Cut. 
----
--
4008 
4276 
--
--
4273 
6910 
---- ~ S-157 
S-318B 
S-318C 
S-318D 
s-779 
P-1640 
P-1593 
P-1462 
S-334B 
S-334A 
Salt Creek 
Salt Creek 
Salt Creek 
Salt Creek 
Springfield 
Union 
Union 
Union 
Wayne 
Wayne 
26 
27 
34 
35 
17 
13 
14 
15 
2 
3S 
1946 
1946 
1946 
1945 
1959 
1960 
1959 
1957 
1946 
1945 
Industrial Gas Co. 
B. G. Bartley, et al. 
Salt Creek Dev. Co. 
B. G. Bartley 
K. Wehmeyer 
Barco Corp. 
Worldwide Pet. Corp. 
Oxford Oil Co. 
Wasson & Co. of Ohio 
Industrial Gas Corp, 
l 
2 
2 
2 
1 
I 
1 
3 
1 
1 
S. Whitmire 
J. Olden 
u. s. A. 
H. White 
P.A. Wilkins 
A. & E. Tenney 
R. Hill 
J. Morrison 
F. Wilson 
C. Durant 
6740 
4322 
4410 
4508 
3505 
4672 
4575 
4395 
4057 
4097 
L.Ord. 
L.S!l. 
L. Sil. 
L. Sil. 
U.Ord. 
U.Ord. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
--------
LL 
GR-N,S,IL, 
EL 
GR, LL, MLL 
GR 
----
----
--
----
--
--------
R. Lamborn 
--
------
--
--
--
----
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
--
----
Cut. 
Cut. 
4256 
4209 
4267 
4202 
20 
--
--
3900 
3922 
6740 
4322 
4410 
4428 
3505 
--
----
3968 
4035 
~ 
i 
·~ 
~ 
S-3350 
S-334C 
Wayne 
Wayne 
29 
29 
1946 
1946 
E. K. Kang, et al. 
E.11.., Kang, et al. 
I 
I 
S. Bowman, est. 
L. F. Schlaegel 
4385 
4108 
L. Sil. 
L. Bil. 
--
--
--
-- ---- Cut. Cut. 4118 3823 4385 4080 ~ 
S-225 
S-365 
S-59 
S-608 
S-607 
Noble Brookfield 
Buffalo 
Center 
Center 
Elk 
20 
31 
23 
25 
15 
1947 
1949 
1937 
1953 
1953 
J.E. Morrow 
H. R. Helvenstan 
Barnesville Dev. Co. 
Hope Nat. Gas-Sheridan 
Great Lakes Carbon Co. 
1 
1 
1 
1 
1 
L. F. Larrick 
Ava Brick Co. 
O. E. Heisler 
H. Guiler 
H. Pabst 
5245 
3780 
5600 
5887 
5080 
L. Sil. 
L.Dev. 
U.Ord. 
L.Bll. 
L.Dev. 
--------
--
----
IRL 
IRL(2) 
SDL 
----
Middleton 
Middleton 
K. Lee 
Cut. 
Cut. 
Cul. 
Cut. 
IR 
Cut. 
900 
3530 
4857 
30 
4025 
0 
5141 
3780 
5789 
5887 
5667 
5080 
(") 
j 
l."".I 
Ol 
D-1 
S-639 
P-1098 
S-336G 
S-685 
Elk 
Enoch 
Enoch 
Jefferson 
Noble 
21 
10 
27 
26 
21 
1941 
1955 
1958 
1948 
1956 
J. T. Galey 
H. Maddox & Johnston 
Layton 011 Co. 
Clark Drllling 
Barrow Kidd 
1 
1 
1 
6 
1 
J. Ullman 
S. Burkhart 
Alex Bettinger 
G, W. Hesson 
E. & E. Archer 
4728 
6521 
426 
1536 
5689 
L.Dev. 
L. Sil. 
Pa. 
L.Mlss. 
U.Ord. 
--
--
----
GR,Perf. 
--
--
------
IG. Rittenhouse --
R. Lamborn 
Middleton Cut. 
IR 
-- k::ore analysi1 -- Cut. 
-- Cut. 
--
195 
4672 --
1510 
110 
--
6521 
6521 
--
1526 
5686 
S-729 
S-711 
Ottawa Allen 
Catawba Islarul 
16 
26 
1957 
1956 
Valley Oil Co. 
C. Hilliard 
1 
3 
R. Reeder 
C. Wiechel 
1361 
2201 
M.Ord. 
M.Ord. 
--
--
--
lRL 
--
--
Cut. 
IR 
Cut. 
IR 
25 
25 
37 
37 
1361 
1361 
:!201 
2201 
----
--
----
------
--
--
------
--
--
--
----
--
--
--
------
--
--
--------
--
----
-- --
-- ---- ---- -- --
--
-- --
-- ---- ----
---- --
-- ----
--
--
-- --
-- ---- --
-- -- ---- -- --
-- -- --
-- -- --
-- --
--
-- ---- -- ---- -- --
-- -- ---- -- ---- -- ----
-- ---- ---- ---- --
-- -- --
-- ---- -- ---- ---- ---- -- --
--
--
----
--
--
--
--
--
------
----
----
--
----
--------
----
------
----------
----
--
Information on File 
Section YearFile Farm Geophysical TypeTotal System Description Type Range
County TownshipNo. or/Lot Comp. Operator No. Farm Name Depth Reached Log strip Sampleby From To 
Clay 21 1905 E. L. Rugh 1 1351 125S-374B ottawa Fee M.Ord. Cut. 1347 
(continued) Clay 1951 350S-463 33 C.Jackson WW-3 Genoa M.Sil. Cut. 0 350 
1951 WW-4S-468 Clay 33 G. W. Jackson & Son Genoa 436 M.Sil. 
--
Cut. 
--
0 350 
D-1 Danbury Tr.-1 Ohio Mineral Resources Marblehead 187CH-1 U. Sil. J.E. Kerr 
DanburyD-2 Tr.-1 Kelleys Island Lime CH-2 Fee 419 U.Sil. SDL 
S-659 Danbury Tr.-1 1955 Kelleys Island Lime CH-54 346 Cut. 15 257Fee U. Sil. IRL 
15 257IR 
S-710 Harris 11 1956 Brush Berylliwn Co. WW-1 Fee 31 338338 M. Sil. Cut. 
31 338IR 
S-625 Portage 1887 Unknown 1 Port Clinton Cut. 48 17279 1727 M.Ord. 
S-692 Portage 9 Celotex Corp CH-3 Fee 500 U. Sil. Cut. 23 500 
S-723 Salem 3 1957 Valley Oil Co. 1 L. Robinson 1453 1453M.Ord. IRL Cut. 42 
1453IR 42 
S-873 Paulding Brown 29 1960 E. Myers 1 E. Sherry Cut. 45 25852585 Camb. GR-N,S SDL 
S-849 Brown 30 1960 E. F. Myers 1 Dobbleaere 1457 M.Ord. Cut. 0 1452LL,GR-N,S 
S-948 31 1961Brown E. Myers l 1447 38 1447M. Dobbleaere M.Ord. Cut. 
S-425 Paulding 24 1950 Paulding Waterworks WW-1 Paulding Waterworks 625 M. Sil. Cut. 0 625 
S-288 Perry Bearfield 23 1948 Metzger, et al. 3 B.& F. Simms 6100 3780 6090L.Ord. IRL Cut. 
6090IR 5875 
S-259 Clayion 19483 Quaker Staie Oil Co. I 0 3484S.C. Moore 3486 SDL Cut.L.Sil. 
S-318E Clayion 3 1945 Industrial Gas Co. I W. Moore 3326 Cut. 3238 3307L. Sil. 
S-182C Clayion 19417 Pure Oil Co. 3168 31132 J. A. Cannon L. Sil. Cut. 3168 
S-179B Clayion 19427 Pure Oil Co. 4 B. J. Williams 3248 Cut. 3183 3248L. Sil. 
S-595 Clayton 10 1946 Quaker Staie Oil & Ref. 1 
--
170J. Adarian 3428 L. Sil. G. Rittenhouse Cut. 2479SDL 
P-1124 Clayton 194810 Quaker Staie Oil & Ref. 34685 W. D. Helrlggle L.Sil. GR 
P-1176 Clayton 194811 Quaker State 011 & Ref. 5 3506J. Adarlan, et al. L.SU. GR 
P-1195 11Clayton 1948 Quaker State Oil & Ref. 6 J. Adarlan 3459 L. Sil. GR 
P-1412 Clayton 11 1950 Mid-East Oil Co. l D. Hammer 3489 L. Sil. GR 
s-138 Clayton 20 1943 Ohio Oil Co. 1 J. L. Wilson 3431 L. Sil. Cut. 20 3430 
S-88C 22 1941 LupherClayton 1 Snyder 3448 L. Sil. Cut. 3363 3417-
S-127 Clayion 27 1943 Palm Oil Co. 1 A. Hamilton 3430 100 3428L. Sil. Cut.
1 • P-1895 Clayton 195829 Witherspoon & McGee 3337Lewis & Sunnyhil! Coal GR-NL.Sil. 
P-1906 32Clayion 1958 Foraker Drlg. Co. 1 GR-NJ. G. Baker 3299 L. Sil. 
S-100 Clayion 32 1942 IRL(2)Ohio OU Co. 1 C. Dugan 3346 L.Sil. Cut. 60R. Lamborn 3346 
P-2070 Clayton 32 1960 Ridgedale Oil & Gas Co. 1 Dugan-Huston 3334 L. Sil. GG 
P-2099 Clayton 32 1960 Rldgedale Oil & Gas Co. 1 H. Mathews 3320 L. Sil. GR-N 
P-2128 1961Clayion 33 T & L Enterprises 1-2 C.E. Cannon 3358 L. Sil. LL,GR,S 
S-135 Clayion 194333 Ohio Oil Co. I Coulter 3508 0Cut. 3507L. Sil. 
P-615A 8 Coal 25 1935 Kachelmacher Est. 8 Hemlock Coal Co. 3611 L. Sil. DL 
P-59-2 coal 36 1937 Bell Oil Co. 2 S. Se!derfleld 3721 L.Sil. DL 
P-114 Coal 193836 Preston Oil Co. 162 Sunday Creek Coal Co. 3613 L. Sil. DL 
P-116 Coal 36 1938 Preston Oil Co. 8 C. Trimmer 3687 L. Sil. DL 
P-1826 Hopewell 1 1957 1Summerlea, Inc. 3046J. Jones L. Sil. GR-N 
P-1772 Hopewell 19568 C. M. Foraker, Jr. 2 R. Kelly 2841 G.ShearrowL. Sil. 
P-1893 Hopewell 12 1958 Oxford Oil Co. 1 3057S. Hazlett L.Sil. GR 
S-318F Hopewell 24 1946 Industrial Gas Corp. 31026 R. B. Skinner 3050L. Sil. Cut. 3102 
S-318H Hopewell 194535 Belmont Quad. Drlg. Co. 1 G. Vlerebome 3071 3058L. Sil. Cut. 3017 
P-1914 Jackson 3 1958 Kinsell OU Co. l Rush Creek Clay Co. 3047 L.Sil. GR-N 
0 
..:j 
§  
It! 
ti::! 
~  
0 
0 
~  
ttj 
tl.l 
Go 
...;i 
Fiie 
No. County Townahlp 
Section 
or/lot 
Year 
Comp. Operator 
Farm 
No. Farm Name 
Total 
Depth 
System 
Reached 
Geophysical 
log 
Information on 
Type Description 
strip by 
File 
Type 
Sample 
Range 
From To 
c:.:i 
co 
P-1777 
S-676 
P-1975 
S-675 
S-532 
Perry 
(continued) 
Jackson 
Jackson 
Jackson 
Jackson 
Jackson 
6 
6 
13 
17 
19 
1956 
1955 
1959 
1955 
1952 
KlnseII Oil Co. 
GarfieId & Pasternak 
Alkire & Floto 
Garfie Id & Pasternak 
A. P. McCandllsh 
1 
1-5 
1 
1 
2 
Wm. & R. Anderson 
L. Steen 
M. Vossler & E. Manon 
Wm. love 
B. Stemen 
2864 
2975 
3245 
2831 
2867 
L.SIL 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L.Sll. 
GR-N 
EL 
GR-N 
EL --
--
------
SDL 
----------
--
Cut. 
--
Cut. 
Cut. 
--
0 
--
160 
36 
--
2975 
--
2819 
2867 
P-1954 
P-2087 
P-2069 
P-1769 
P-1744 
Jackson 
Madison 
Madison 
Monday Creek 
Monday Creek 
23 
27 
33 
5 
6 
1958 
1960 
1960 
1956 
1956 
Landa Oil Co. 
Mid-East 011 Co. 
Commonwealth Pet. Corp 
Natal & Belden-Blake 
Natal Corp. 
1 
1 
1 
1 
1 
Wm. Sweeney 
Hurst-Carrick 
Concord Coal 
R. Detwe11er 
F. Dennison 
3134 
3453 
3403 
3070 
2844 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
GR-N 
GR 
GR,00 
GR-N 
--
--
--
--
DL 
DL 
----------
----------
----------
----------
P-1558 
P-1535 
S-514 
P-2113 
P-2126 
Monday Creek 
Monday Creek 
Monday Creek 
Pike 
Pike 
13 
15 
17 
11 
23 
1951 
1951 --
1961 
1961 
Benedum-Trees 
Benedum-Trees 
Outcrop samples 
Pure 011 Co. 
Natal Corp. 
1 
1 
of 
1 
1 
M. Cameron 
K. Francisco 
the Maxville 
C.J. !Qener 
B.& M. Abram 
3400 
3333 
limestone 
3629 
3438 
L. Sil. 
L.Sil. 
--
L.Stl. 
L.S!l. 
------
GR-N 
GR·N 
DL 
DL 
--
----
----------
----------
----------
----------
P-2111 
P-2125 
P-2I47 
P-2104 
S-621 
Pike 
Pike 
Pike 
Pike 
Pike 
23 
23 
23 
23 
28 
1961 
1961 
1961 
1960 
1954 
Natal Corp. 
Ohio Fuel Gas Co. 
Na.to! Corp. 
Natal Corp. 
Barron Kidd 
1 
1 
1-A 
2 
3 
D.J. Lewis 
D. J. Lewis, et al. 
A. T. Pettet 
A. T. Pettet 
C. I. Kinsel 
3491 
3568 
3494 
3394 
3499 
L.Sll. 
L. Sil. 
L.Sll. 
L.S!t 
L. Sil. 
GR·N 
GR-N 
s 
s --
----------
----------
--------
Cut. 
--------
1161 
--------
3396 
S-921 
S-139 
S-126 
P-1880 
S-146 
Pleasant 
Pleasant 
Pleasant 
Pleasant 
Pleasant 
1 
6 
6 
24 
31 
1961 
1943 
1943 
1957 
1943 
Rldgedale Oil & Gas 
Ohio Oil Co. 
Ohio Oil Co. 
Wlther11POOn & McGee 
Ohio Oil Co. 
1 
1 
1 
I 
1 
S. Vargo 
D. W. Bolyard 
w. Rigg 
C. H11lis, et al. 
V.C. Henry 
3680 
3777 
3675 
3705 
3690 
L. SH. 
L. Sil. 
L.Sll. 
L. Sil. 
L.S!l. 
GR-N 
--
GR-N 
--
--
SDL(2) 
--
~-
--
----------
Cut. 
Cut. 
Cut. 
--
Cut. 
20 
0 
10 
--
225 
3660 
3777 
3440 
--
3690 
~ 
!.'".I 
~ 
S-147 
S-316D 
S-317A 
S-317B 
S-316C 
Reading 
Reading 
Reading 
Reading 
Reading 
1 
3 
10 
17 
18 
1943 
1946 
11145 
1946 
1946 
Zanesville Tool & Supply 
Industrial Gas Corp. 
Industrial Gas Corp. 
D.T. Ream 
J.E. Morrow 
1 
1 
1 
4 
1 
S. L Forsythe 
M. Mathews 
I.Dveberry & Hohler 
Wiser Oil Co. 
W.E. James 
3180 
3045 
3098 
2985 
2883 
L. Sil. 
L. Sil. 
L.Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
----------
------
--
--
----
------
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
880 
2914 
3020 
2939 
2744 
3159 
3014 
3079 
2974 
2883 
(") 
~S-317C 
P-1977 
P-1955 
S-513 
P-1594 
Reading 
Reading 
Reading 
Reading 
Reading 
20 
23E 
23E 
25 
26W 
1929 
1959 
1958 
--
1952 
P. Strum, et al. 
J, l.Dngley & J. Logan 
J. l.Dng ley & J. Logan 
Outcrop samples 
Mutual Oil & Gas Co. 
10 
1 
1 
of 
1 
S. B. Dittos 
E. Clouse 
E. Miller 
the Maxville 
Ida Combs 
3040 
3128 
3063 
limestone 
2757 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
--
L. Sil. 
--
GR-N 
GR-N 
--
ML,GR, LL 
--
--
------
----
--
--
--
Cut. 
--------
2936 
----
----
2968 
--------
P-1871 
P-915A 
P-812 
S-817 
P-178 
Reading 
Salt Lick 
Salt Lick 
Salt Lick 
Salt Lick 
30 
4 
7 
9 
18 
1957 
1912 
1946 
1959 
1940 
Klnsell Oil Co. 
Pea.body Coal Co. 
Pure 011 Co. 
V. J. Wilson, Inc. 
J. L. Swingle 
1 
1 
1 
1 
1 
F. Siniff 
Fee 
M. Diller heirs 
B. Sharshall Coal Co. 
Rickett heirs 
2945 
3284 
3240 
3428 
3200 
L.SU. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
GR-N,Perf. 
------
--
--
DL 
DL 
--
DL 
----------
------
Cut. 
--
------
1045 
--
------
3428 
--
S-317D 
S-317E 
S-124 
S-109 
S-102 
S-108 
Thorn 
Thorn 
Thorn 
Thorn 
Thorn 
Thorn 
11 
11 
13 
13 
24 
24 
1943 
1946 
1943 
1942 
1942 
1942 
Industrial Gas 
Sloan & Zook Co. 
Ohio Oil Co. 
Ohio Oil Co. 
Ohio Oil Co. 
Ohio Oil Co. 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
F. Cooperrider 
w. R. Cooperrider 
Foucat 
Fouche Ii l.Dng 
I. Brown 
I. Brown 
2719 
2715 
2926 
2905 
2897 
3055 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
----
--------
--------
ffiL(2) 
--
--------
_R. Lamborn 
--
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
2669 
2420 
0 
19Q 
360 
375 
2697 
2715 
2926 
2905 
2897 
3055 
--
--------
--
--
----
--
------
----
--
--
--
-- ---- ---- ------
----
--
--
-- ----
---- ----
-- --
-- ---- ---- --
-- -- --
-- -- ---- -- ---- -- ---- ---- -- --
-- -- ---- -- ---- -- ----
-- -- --
-- -- ---- -- --
-- ---- -- --
-- -- ---- -- ---- ---- -- ---- -- --
--
-- --
-- ---- ---- ---- ---- --
-- ---- ---- --
-- --
-- ---- --
---- --
-- ----
---- --
Information on File  
File  Section Year Farm Total System Geophysical Type TypeDescription Range 
No. County Township or/l.Dt Comp. Operator No: Farm Name Depth Reached Strip by Samplel.Dg From To 
Pickaway DarbyS-367A L-931 Unknown Ohio Welfare Dept. WW-1  Inst. for Feebleminded 292  L. Sil. Cut. 292  
S-367B  
28  
Darby L-931 Unknown Ohio Welfare Dept. WW-2  Inst. for Feeblemlnded 215  L. Sil. Cut. 180  215  
S-367C  Darby  L-931 Unknown Ohio Welfare Dept. WW-3  430 Inst. for Feebleminded L. Sil. 
--
212 
--Cut.  
430  
D-11  Harrison 11  1929  Westbrook Bros. 1  L. C. O'Daffer 2615  M.Ord. DL  
S-786  1959 Monroe L-4200  Kewanee Oil Co. 1-A H. l.Dng 3257  Pc. 80 EL SDL,DTL Cut. 3255  
IR  70  3255  
S-604  Pike Beaver 31  1953  1 Oxford OU Co. F.C. Hines 793  U.Dev. Cut.SDL 310  789  
S-263  Beaver  35  1950  E.O. White 1  R. Bapst 4227  L. Ord. 0R. Elmore Cut. 4227  
Stahler  
R. Lamborn  
s-134  1922 Milflin L-7372  Sinking Spring Oil Co. 1  R. B. Kessler 1792  M.Ord. Unknown Cut. 1018  1792  
S-310  Pee Pee  L-490  1909  1 Waverly Oil & Gas I. Donelson 3360  Camb. 3320 SDL R. Elmore Cut. 0 
R. Lamborn  
S-287  Scioto  16  1949  Ptco 011 Co. 1  Armintrout 3429  L.Ord. 105  3429 R. Lamborn Cut. 
S-912  Portage Atwater L-16  1961  Atlas Exp!. Co. 1  F. Franks 4895  L. Sil. GR-N,LL,S Cut. 170  4895  
S-545  Aurora 7  International Salt 1  J. Wide 03307  U.Sil. Cut. 2540 -- SDL,IRL 
2548  3306  
S-319A  
c 
Aurora L-18  1946  R. B. Weed 1  H. Bissel 4013  L. Sil. G. Rittenhouse Cut. 3383  4013  
S-805  Aurora 1959 L-19  P. J. Mcintyre 1  Tac! 4105  L. Sil. Cut. 75  3800  
S-643  Aurora L-19  1954  M. B. Belden 1  F. R. Thompson 4222  L. Sil. 70  4057 Ashbrook Cut. 
4057  4212 c 
S-319B Aurora L-19  1948  R. B. Weed, et al. 1  J. Twiss 4052  L.Sll. 4052  
S-735  
Cut. 3945  
Brimfield L-7  1957  East Ohio Gas CO. 1  C. M. Stewart 4257  L. Sil. Cut. 320  4255  
S-736  L-17 Brimfield 1957  East Ohio Gas Co. 1  Duncan Comm. 4226  GR-N Cut, 4226  
S-721  
L.Sll. 124  
Brimfield L-22  1957  1 East Ohio Gas Co. Heichel Comm. 4325  U.Ord. GR-N Cut. 413  4319  
2285  4319  
P-62  
IR 
Charlestown L-1  1960  East Ohio Gas Co. 2  F. Jaglela 4343  L. Sil. GR-N, LL,G-< D 
P-75  Charlestown L-1  1961  lC.J. Brannan, Jr. W. Lerch 4441  L. Sil. GR-N, LL, S  
P-88  Charlestown L-2  1961  East Ohio Gas Co. 1  4389 J. Sveda GR-N  
P-93  
L. Sil. 
Charlestown L-2  1961  East Ohio Gas Co. 2  J. Sveda Comm. 4448  L. Sil. GR-N, LL,S  
P-79  L-2  1961 Charlestown East Ohio Gas Co. 1  G. Wearly Comm. 2924  U.Sil. GR-N,IL,GG  
P-83  Charlestown L-17  1961  C.J. Brannon, Jr. 1  J.& M. Baker 4453  L. Sil. GR-N,LL,S 
P-80  Charlestown L-18  1961  1 • C.J. Brannon, Jr. F.W. Baker 4414  L. Sil. s 
P-84  L-18 Charlestown 1961  C.J. Brannon, Jr. 1  4430 McPeak Comm. L. Sil. GR-N, LL,S  
P-81  Charlestown 1961 L-18  C. J. Brannon, Jr. 2  C.H. Nethlng 4460  L.Sll. GR-N,LL,S  
S-414  Charlestown L-19  1949  C. S. Coen, J. A. Fox, 1  E.W. Hatfield 4441  L. Sil. W. DeWitt, JI Cut. 150  4441  
J, T. Galey  
P-74  Deerfield 24  1961  Atlas Exp!. Co. 1  Langtles 4957  L. Sil. GR-N, LL,S 
P-78  Deerfield 25  1961  Atlas Exp!. Co. 1  Buchs 4985  L. Sil. GR-N, LL,S  
P-92  Deerfield L-37  1961  East Ohio Gas Co. 1  Cline Comm. 4952  L. Sil. GR-N,LL,S,  
Ped.  
S-73  Deerfield 1941 L-55  Magnolia Pet. 1  H. A. Forney 4914  L. Sil. SDL R. Lamborn Cut. --85 4914  P-49  Edinburg L-1  1959  East Ohio Gas Co. 1  T.H. Balley 4380  L. Sil. GR  
P-61  Edinburg L-2  1960  East Ohio Gas Co. 1  Waltz Comm. 4435  L. Sil. GR 
P-57  Edinburg L-3  1960  1 East Ohio Gas Co. A. K. Seyfried 4497  L.Sil. LL  
P-69  Edinburg L-4  1960  East Ohio Gas Co. 1  L. Bullock 4489  L. Sil. GR  
S-80  Edinburg 1941 L-9  East Ohio Gas Co. 1  Anderson 4627  
--
0 4612 L. Sil. Cut. 
P-59  Edinburg 1960 L-9  1 East Ohio Gas Co. N. Pascoe Comm. 4519  L. Sil. GR 
P-54  Edinburg L-10  1960  East Ohio Gas Co. 1  Ehaaz Comm. 4350  L. Sil. GR 
~ 
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.... 
0 
P-86 
S-928 
P-48 
S-896 
S-910 
Portage 
(continued) 
Edinburg 
Freedom 
Freedom 
Freedom 
Mantua 
L-12 
L-42 
L-64 
L-79 
L-3 
1961 
1961 
1959 
1960 
1961 
East Ohio Gas Co. 
Northern Nat. Gas Co. 
Springfield Oil & Gas Co. 
Northern Nat. Gas Co. 
Northern Nat. Gas Co. 
1 
1-A 
I 
1 
1 
L. C. McConnell 
J.E. Wilson 
M. Zimmerman 
A. Moore "E'' 
E. N. Frost "A" 
4505 
4428 
4591 
4518 
4214 
L.Sll. 
L. Sil. 
U.Ord. 
L. Sil. 
U.Ord. 
GR-N,LL,S 
GR-N 
GR, LL,MLL 
GR-N, LL, 
G-GD 
GR-N 
--------
--
--------
--
--
Cut. 
--
Cut. 
Cut. 
--
0 
---
40 
94 
--
4422 
--
4518 
4214 
S-242 
P-56 
P-64 
P-45 
P-44 
Palmyra 
Ravenna 
Ravenna 
Ravenna 
Ravenna 
13 
L-8 
L-27 
L-35 
L-35 
1937 
1960 
1960 
1958 
1958 
J. w. Cashdollar 
Hinton Prod. Co. 
East Ohio Gas Co. 
East Ohio Gas Co. 
East Ohio Gas Co. 
1 
l 
l 
1 
1 
C. T. Henderson 
H.E. Hinman 
Kovaleski Comm. 
R. Drumhellar 
J. T. Workman 
4792 
4350 
4368 
4358 
4343 
L. SIL 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L.Sll. 
--
LL,S,GR 
GR 
GR-N, Perl. 
GR-N 
SDL --------
R. Lamborn 
--------
cut. 
--------
1250 --------
3550 
--------
S-415 
P-43 
S-357D 
P-87 
P-72 
Ravenna 
Ravenna 
Ravenna 
Rootstown 
Rootstown 
L-36 
L-368 
--
L-4 
L-6 
1950 
1958 
1905 
1961 
1960 
C. S. Coen, et al. 
East Ohio Gas Co. 
E. Flight 
East Ohio Gas Co. 
Wiser Oil Co. 
1 
2 
WW-1 
1 
1 
A. M. Shipley 
A. Shipley 
F. Rosinow 
R.H. Bowers 
J. Bosko 
4277 
4352 
109 
4545 
4404 
L. Sil. 
L.Sll. 
Plels. 
L. Sil. 
L. Sil. 
--
GR-N 
--
GR-N,G-GD 
GR 
IRL 
--------
W. DeWitt, Jr 
J.Dow --------
cut. 
IR 
--
Cut. ----
111 
2341 
--
0 
----
4270 
4270 
--
109 
---- "d 
P-47 
P-60 
P-71 
S-828 
P-67 
Rootstown 
Rootstown 
Rootstown 
Rootstown 
Rootstown 
L-6 
L-8 
L-13 
L-17 
L-17 
1958 
1960 
1960 
1960 
1960 
Wiser Oil Co. 
East Ohio Gas Co. 
East Ohio Gas Co. 
B. Fields 
East Ohio Gas Co. 
1 
1 
1 
1 
1 
P. Drotar 
L. Shaw 
O.A. Smith 
J. w. & V. Arnette 
M. McCosh Comm. 
4366 
4435 
4635 
4436 
4445 
L. SIL 
L. Sil. 
U.Ord. 
L.Sll. 
L. Sil. 
GR,IL, Perf. 
GR 
GR-N, LL, 
G-GD,Per!. 
GR,LL,S 
GR 
------
----
------
----
------
Cut. --
------
420 
--
------
4435 
--
~ 
~ 
~ 
S-899 
P-63 
S-917 
Shalersville 
Suffield 
Windham 
L-30 
20 
L-53 
1960 
1960 
1961 
Northern Nat. Gas Co. 
Atlas Exp!. Co. 
Northern Nat. Gas Co. 
1 
1 
1 
Goodell "A" 
Schweikert 
L. A. Showalter 
4353 
4515 
4517 
L. Sil. 
L.Sll. 
U.Ord. 
GR-N, LL,S 
GR-N,LL,S 
s 
------
------
Cut. 
--
Cut. 
43 --
0 
4349 
--
4507 ~ 
S-509 
D-1 
Preble Harrison 
Jackson 
21 
9 
1952 
1939 
Marble ClUl QJarries 
Benedum-Trees 
1 
1 
Marble Cliff Q.tarrles 
R.B. Morrow 
1102 
1630 
M.Ord. 
L.Ord. 
----
ffiL 
-- --Unknown 
Cut. -- 0 -- 1100 -- ~ 
S-105 
S-376A 
S-97 
S-316E 
S-156 
Putnam Blanchard 
Blanchard 
Blanchard 
Blancha.rd 
Liberty 
22 
22 
22 
23 
29 
1946 
1937 
1937 
1942 
1944 
H. Hubbell 
Brown, et al. 
J.G. Brown 
G. Wallace 
Ohio Oil Co. 
4 
1 
5 
3 
1 
R. Baker 
L. U. McCullough 
H. D. Williams 
H. Baker 
L. Barlage 
1365 
1992 
2020 
1366 
3377 
M.Ord. 
L.Ord. 
L.Ord. 
M.Ord. 
Pc. 
----------
----
SDL 
--
SDL 
ffiL(2) 
----
G. Lindberg 
--
Unknown 
R. Lamborn 
E. P. DuBois 
L. E. Workm:~ 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
cut. 
Cut. 
40 
1933 
1418 
1325 
0 
1365 
1977 
2020 
1366 
3377 
n 
I
Ol 
S-323D 
S-167 
S-451 
S-87 
S-460 
Ottawa 
Perry 
Plell.Sll.llt 
Riley 
VanBuren 
27 
17 
26 
23 
30 
1949 
1950 
1950 
1947 
1950 
City of Ottawa 
Westates Pet. Co. 
Columbus Grove 
G. Wallace 
Village of Leipsic 
WW-1 
1 
WW-1 
1 
WW-1 
City of Ottawa 
R. I. Merriott 
Columbus Grove 
J. Bohr 
Leipsic 
215 
1391 
451 
1362 
605 
M.Sll. 
M.Ord. 
M. Sil. 
M.Ord. 
M. Sil. 
----------
----------
--
Schuman 
----
Cut. 
cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
60 
43 
116 
55 
375 
200 
1391 
451 
1335 
605 
S-876 
S-359D 
S-359E 
S-719 
Richland Cass 
Madison 
Monroe 
Monroe 
14 
22 
3 
7 
1961 
1905 
1945 
1957 
H. Ferguson, et al. 
City of Mansfield 
Ohio Fuel Gas Co. 
Devonian Oil & Gas Co. 
1 
WW 
1 
2 
F.Dawson 
Mansfield 
D.R. Culler 
V. Flauger 
2003 
138 
2711 
2431 
L. Sil. 
Miss. 
L. Sil. 
L.Sll. 
--------
SDL ------
R. W. Fary,Jr 
--
Unknown 
--
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
m 
130 
0 
2538 
200 
1428 
2003 
138 
2586 
2431 
2431 
--
--
----
--
-- -- ---- -- ---- ---- --
-- --
-- ---- --
-- --
---- -- ---- --
--
---- -- ---- -- ---- -- ---- ----
-- -- ----
-- -- --
--
-- --
-- -- --
-- -- ---- ------ ----
-- ---- -- ---- ---- -- ---- --
--
-- -- ---- --
-- ---- -- --
-- --
Information on File 
SectionFile Year Farm Total Geophysical Type TypeSystem Description Range 
County TownshipNo. or/Lot Comp. ~rator No. Log Strip SampleFarm Name Depth Reached by From To 
26501961 Cut. 50Richland Monroe 31 EL-N-ER Wells 1 V. & V. Cloes 2650 L. Sil.S-936 
(continued) Washington 24 1961 Channell 2580 L. Sil. GR, Perf.P-223 G & won co. 1 
626Worthington 4 1957 2504 Cut. 0S-716 Ohio Fuel Gas Co. 3 H.C. Snyder L. Sil. SDL 
2357 2547Wllrthlngton 5 1936 1 2547 Unknown Cut.S-339B Ohio Fuel Gas Co. A.M. Carsey L. Sil. 
G. Rittenhouse 
2265 2426Worthington 5 1936 Ohio Fuel Gas Co. 1 Mansfield Bldg. & Loan 2426 L. Sil. Unknown Cut.S-339C 
G. Rittenhouse 
2415Worthington 1 Cut. 2296S-339D 20 1936 Ohio Fuel Gas Co. A. Shaffer 2432 UnknownL.Sll. 
2605 2740Worthington 25 1936 Ohio Fuel Gas Co. 2 F.E. Bowen 2757 UnknOwn Cut.S-339E L. Sil. 
2638 28021 UnknownS-339F Worthington 26 1936 Ohio Fuel Gas Co. C. B. stanley 2802 L. Sil. Cut. 
12 2325S-153 Ross Concord L-407 1945 1 SDL(2) R.Lamborn Cut.Kissling Bros. w. Perle 2325 L.Ord. 
7 577S-970 Huntington MS-2216 1945 1 Hirsh (John Dun) 577 M.Sll. cO. S. U. Eng. Expt. Sta. 
120S-390 Cut. 1085Paxton L-1914 1938 Jones & Davis 1 W. Richardson 1830 M.Ord. R. Lamborn 
145 1085m 
2674S-291 L-247 1938 2674 SDL(2), IRL Cut. 1952Union Glenwood Oil & Gas 1 G. Park L.Ord. R.Lamborn 
DL 
17 1950 Cut. 130 2090S-392 Sandusky BallvUle 1 Gladys Gilmore 2126 Camb. SDL C. L. William•C. L. Williams 
0 1286S-374C Jackson 2 1904 Ohio Oil Co. Frank Gephart 1421 Cut.2 M.Ord. 
1905 470S-374D Sandusky 30 Rearick (Rollins} 470 Cut. 60J. Doll 1 M. Sil. 
60 1647S-374E 1905 1647 Cut.SCott E.W. Carothers l L. Gibbs & Co. Camb. 
60S-895 1960 Cut. 3123Townsend 33 East Ohio Oil Co. 1 V. Haff 3123 Pc. GR-N 
S-305 2822Woodville 9 1902 Ohio Oil Co. 1 R. B. Newcor b Cut. 1177W.H. Burns 2822 Pc. SDL 
1177 2822IRffiL 
2266S-441 Scioto Bloom 30 1951 Van Everman 1 Ashland Natl. Bank 2434 Cut. 844L. Sil. 
S-560 1953 2027 72 2027Bloom 35 Dow Chemical Co. Ironton Brine K.Lea Cut.3 M.Sll. IRL 
72 2027m 
S-396 Clay 11 Cut. 0 1138Adams Brickyard 2 Adams Brickyard 1138 U.Dev. 
1629S-576 Green L-29 1953 Dow Chemical Co. 5 Ironton Brine 1631 Unknown Cut. 84M.Sil. IRL 
1629m 84 
s-437 L-82 1951 4183 Cut. 1875 4178Green N.N. Smith & 1 A. Rose L.Ord, Unknown 
Dow Chemical Co. 
S-447 13 1951 1 2174 442 2082Porter Clark Talbott A. Hock Cut.L. Sil. 
S-92 Big Spring 23 1941 1581 1573Seneca Jones, et al. 1 A. Brandt M.Ord. Cut. 1481 
S-543 4 1952 Frank Lyons Delbert Vogle 2160 1985 2065Bloom 1 M.Ord. SDL Cut. 
S-748 Clinton 7 1938 2 A.M. Clouse 2059 G. Lindberg 20 2059A.J. West Camb. SDL Cut. 
S-376B 1741Clinton 7 1938 A.J. West A.M. Clouse 2093 Unknown Cut. 20933 Camb. 
s-292 1938 Sun Oil Co. 1 10Clinton 7 M.E. Crum 2090 Camb. SDL Lamborn Cut. 2088l 
10m 2088t 
S-286 Clinton 7 1939 2 2221Sun OU Co. M.E. Crum 2221 Camb. Unknown Cut. 1462 
S-868 Clinton 7 1938 Sun Oil Co. 1 F.J. Miller 2087 10 2087Camb. Cut. 
S-745 Clinton 7 1938 Sun 011 Co. 1 2106 Cut. 1458 2106Zeis Camb. SDL 
S-747 Clinton 17 1938 Sun Oil Co. 1 Jr. Order of U. A. M. 1842 M.Ord. Cut. 40 1842 
S-495 Clinton 29 1951 J. D. Nonnemaker 1649 1569 16492 Ira M. Swanders M.Ord. SDL Cut. 
S-98 Hopewell 1942 I 0 15603 W.H. Morrow D. S. Hostler 1560 M.Ord. SDL Lamborn Cut. 
S-365E Jackson 11 Eagle Oil Co. 1 Frank Harrison 1305 Cut. 0 1305M.Ord. 
s-542 Jackson 1951 The Autolite Co. WW-2 Fee 295 M. Sil. 3 295IRL Cut. 
IR 3 295 
S-746 Jackson 22 1938 Wickland Dev. Co. 1 Hammer (Sole) 2043 G. Lindberg Cut. 1987 2043Camb. 
S-744 Liberty 28 Hokes, et al. 1 D. Conner 1980 1900 1980Camb. Cut. 
~ 
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S-316F 
S-667 
S-54 
S-104 
S-411 
Seneca 
(continued) 
Liberty 
Pleasant 
Pleasant 
Scipio 
Seneca 
30 
29 
33 
13 
26 
1942 
1940 
1938 
1942 
1941 
lndustrtal Gas Corp. 
N. L. stevens 
Jones & Kiner 
Ohio Oil Co. 
E. R. RDach, Inc. 
I 
1 
1-A 
1 
1 
Smith 
Abbott 
S. 0. Sours 
H. Bishop 
F. F. Heinrich 
1467 
1617 
2073 
3123 
1730 
M.Ord. 
M.Ord. 
Camb. 
Camb. 
M.Ord. 
----
--
--
--
----
SDL 
SDL(2) 
--
--.. 
R. Lamborn 
R. Lamborn 
Unknown 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
1360 
30 
45 
35 
150 
1467 
1617 
2073 
3123 
1612 
S-408 
S-527 
S-677 
S-57 
S-687 
Shelby Clinton 
Clinton 
Dinsmore 
tnramle 
Perry 
At Sidney 
At Sidney 
24 
2 
28 
1885 
--
1955 
1942 
1955 
City of Sidney 
Sidney Tanning Co. 
0. T. Roess 
G. Ellerman 
Swt Oil Co. 
1 
WW-2 
1 
1 
I 
City of Sidney 
Sidney Tanning Co. 
B.W. Roess 
E. Weal 
O.M. Nelson 
1915 
235 
1485 
1266 
3276 
M.Ord. 
M.Ord. 
M.Ord. 
M.Ord. 
Pe. 
----
----
GR-N 
--
IRL 
----
SDL 
IRL 
----
----
--
Cut. 
Cut. 
IR 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
IR 
120 
80 
80 
590 
1204-l 
307 
307 
1830 
225 
225 
1485 
1266 
3265 
3265 
S-916 
S-702 
Perry 
Salem 
L-12 
3 
--
1956 
D. H. Dev. Co. 
Gump O!JCo. 
-
1 
F. S. Klsar 
F. W. Fogt 
1407 
3360 
M.Ord. 
Pc. 
---- SDL IRL(2) --Ashbrook 
Cut. 
Cui. 
IR 
1360 
212 
380 
·1407 
3360 
3360 
S-734 
P-9oi9 
S-354A 
S-320A 
S-3548 
Stark Bethlehem 
Bethlehem 
Canton 
Canton 
Canton 
9 
21 
1 
1 
2 
1956 
1953 
1946 
1947 
1946 
East Ohio Gas Co. 
Nat. Gas of w. Va. 
Brendel Prod. 
Hanley & Bird 
Republic Steel Corp. 
1 
1 
1 
1 
2 
H. Johnston 
B!nderbaugh 
R.A. Evans 
Fontes Consol, et al. 
Republic Steel Corp. 
4469 
4403 
4887 
4890 
4707 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
--
GR 
------
----------
----
DeWitt 
----
Cui. 
--
Cut. 
Cui. 
Cut. 
275 
--
4691 
4725 
4592 
4469 
--
ol796 
4812 
4682 
S-320B 
S-319C 
S-179C 
S-319D 
S-320C 
Canton 
Canton 
Canton 
Canton 
Canton 
2 
10 
14 
14 
15 
1948 
1947 
1947 
1947 
1947 
Hanley & Bird 
Hanley & Bird 
Ohio Fuel Gu Co. 
Hanley Cr Bird 
Hanley & Bird 
2 
l 
3 
1 
1 
A. O. Thomas, et al. 
Standard Oil Co. 
Cleveland 
Natl. Trust 
F. Trace, et aJ. 
4761 
4612 
4769 
4691 
<l618 
L. Sil. 
L. Sil. 
L.S!I. 
L. Sil. 
L. Sil. 
----------
----------
----------
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
4687 
4540 
4622 
4625 
4536 
4761 
4600 
4769 
4672 
4611 
s-3580 
S-877 
P-335 
S-730 
P-429 
Canton 
Canton 
Canton 
Canton 
Canton 
15 
19 
22 
31 
L-660 
1947 
1960 
1945 
1957 
1927 
Hanley & Bird 
Ashland Oil Cr Ref. 
Hanley Cr Bird 
Belden & Blake 
Frank Lyons 
l 
1 
1 
1 
I 
Welch Comm. 
Ashland Oil & Ref. 
David Mattie 
S. & A. Kukiek 
J.B. Carnes 
4680 
4218 
4712 
4762 
4579 
L. Sil. 
U.SII. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
--
GR-N, LL,S, 
Perr. 
GR 
--
--
----
----
--
----
--
DeWitt 
Cut. 
c 
ore analysi1 
--
Cut. 
IR 
--
4615 
802 
--
0 
2960 --
4680 
852 
--
4505 
4505 
--
S-354C 
S-3540 
S-3580 
S-358E 
S-353A 
Jackson 
Jackson 
Jackson 
Jackson 
Jackson 
2 
3 
4 
4 
5 
1938 
1936 
1936 
1936 
1936 
Ohio Fuel Gas Co. 
Ohio Fuel Gas Co. 
Ohio Fuel Gas Co. 
Ohio Fuel Gas Co. 
Ohio Fuel Gas Co. 
2 
5 
I 
1 
l 
Geo. H. Deuble 
A. J. Stoner 
c. A. Buchtel 
I. Lingle 
P. Neidert 
4439 
4309 
4280 
4206 
4162 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
----------
----
------
p. Rittenhouse 
P. Rittenhouse 
P. Rittenhouse 
--p. Rittenhouse 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
2881 
4208 
4195 
4106 
4083 
2897 
4267 
4270 
4169 
4140 
0-1 
0-2 
S-354E 
D-3 
P-200A 
Jaekson 
Jackson 
Jackson 
Jaekson 
Jackson 
5 
5 
8 
10 
12 
1960 
1960 
1936 
1960 
1932 
East Ohio Gas Co. 
East Ohio Gas Co. 
Ohio Fuel Gas Co. 
East Ohio Gas Co. 
East Ohio Gas Co. 
4 
2 
1 
l 
1 
F. Rohr 
G. F. Workinger 
A. B. Clay 
C. & H. Hixon 
V. L. Snyder 
4231 
4204 
4212 
4411 
4400 
L. Sil. 
L. Sil. 
L.S!I. 
L. Sil. 
L. Sil. 
GR 
GR 
--
S,G-GO 
GR 
----------
----
P. Rittenhouse 
----
----
Cut. 
----
----
4111 
----
----
4177 
--.. 
S-690 
8-553 
S-35BF 
Jackson 
Jackson 
Jackson 
15 
16 
17 
1955 
1951 
1937 
East Ohio Gas Co. 
East Ohio Gas Co. 
Ohio Fuel Gas Co. 
5 
4 
1 
H. W. St:oekert 
F. L. Carnes 
E. P. Rohr 
4403 
4359 
4178 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
--
--
--
--
SDL 
--
--
J. lbw 
p. Rittenhouse 
Cut. 
IR 
Cut. 
IR 
Cut. 
80 
2615 
314 
2575 
4106 
4403 
4403 
4340 
4340 
4167 
£'j 
~ 
~ 
~  
(') 
0 
~  
t;l 
rn 
Information on File 
File 
No. County Township 
Section 
or/Lot 
Year 
Comp. Operator 
Farm 
No. Farm Name 
Total 
Depth 
System 
Reached 
Geophysical 
lDg 
Type 
Strip· 
Description 
by 
Type 
Sample 
Range 
From To 
S-358G 
S-354F 
S-353B 
P-1038 
P-1054 
Stark 
(continued) 
Jackson 
Jackson 
Jackson 
Lake 
Lake 
17 
27 
28 
10 
10 
1937 
1936 
1936 
1960 
1960 
Ohio Fuel Gas Co. 
Ohio Fuel Gas Co. 
Ohio Fuel Gas Co. 
Atlas Exploration 
East Ohio Gas Co. 
2 
5 
6 
1 
1 
J. L. Stockert 
E. Harmount 
E. Harrnount 
Bledsoe 
E. & J. Bixler 
4279 
4340 
4323 
4629 
4617 
L.Sll. 
L.Sll. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L.Sll. 
------
GR-N,S, LL 
s 
--
--------
G. RlttenhouSE 
G. RittenhouSE 
G. Rittenhouse 
----
Cut. 
Cut. 
Cut. 
----
4179 
4189 
4248 
----
4258 
4340 
4318 
--
P-1039 
P-1032 
P-1036 
P-1027 
P-1040 
Lake 
Lake 
Lake 
Lake 
Lake 
8 
9 
9 
16 
17 
1960 
1958 
1960 
1959 
1961 
Atlas Exploration 
Atlas Exploration 
Atlss Exploration 
East Ohio Gas Co. 
Atlas Exploration 
1 
1 
1 
1 
1 
Price 
A.J. Lapp 
J. Miller Comm. 
C.J. Troyer Comm. 
Bowers 
4449 
4437 
4474 
4542 
4551 
L.Sll. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L.Sil. 
L. Sil. 
L,S,GR-N 
GR-N 
LL,S 
LL,S, GR 
GR-N, LL,S 
--
----
--
--------
--
--------
--
--------
----------
P-1035 
P-1055 
P-1037 
P-1059 
P-1053 
Lake 
Lake 
Lake 
Lake 
Lake 
17 
17 
17 
18 
19 
1960 
1960 
1960 
1961 
1960 
Atlas Exploration 
East Ohio Gas Co. 
Atlas Exploration 
Atlas Exploration 
Atlas Exploration 
1 
1 
1 
1 
1 
Hershberger 
L. & D. Miller 
Volkman 
Snyder 
George Miller 
4491 
4458 
4455 
4422 
4480 
L. Sil. 
L. Sil. 
L.Sll. 
L. Sil. 
L. Sil. 
S, LL,GR 
GR-N, LL 
S, LL,GR 
S, LL,GR-N 
S, LL,GR·N 
----------
----
--
----
----------
----------
----------
P-1044 
P-1045 
P-1007 
P-1005 
P-1002 
Lake 
Lake 
Lake 
Lake 
Lake 
20 
21 
21 
28 
28 
1960 
1960 
1958 
1958 
1957 
Atlas Exploration 
Atlas Exploration 
East Ohio Gas Co. 
East Ohio Gss Co. 
East Ohio Gas Co. 
1 
1 
1 
1 
I 
J. King 
Kurtz 
Yoder Comm. 
J. Coblentz 
M. Coblentz 
4464 
4606 
4545 
4554 
4562 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
S, LL,GR·N 
LL,GR-N 
GR-N,Perf. 
GR·N 
GR-N 
----
--
--
--
--
------
--
--
--
----
--
----
--
----------
P-1050 
S-72 
Lake 
Lake 
29 
34 
1960 
1939 
Atlas Exploration 
C. w. White 
1 
1 
G. Briner 
J. Hyler 
4604 
4570 
L.Sil. 
L. Sil. 
S, LL,GR·N 
-- --SDL(2) --R. Lamborn --Cut. 0 --4568 
D-4 
D-5 
D-6 
Lawrence 
Lawrence 
Lawrence 
1 
1 
1 
1961 
1961 
1961 
East Ohio Gas Co. 
East Ohio Gas Co. 
East Ohio Gas Co. 
2 
3 
2 
B. W. Johnson 
B. W. Johnson 
Rohr 
4150 
4144 
4213 
L. Sil. 
L. Sil. 
L.Sil. 
GR 
GR-N 
GR 
--
--
--
J.Dow 
--
--
IR 
--
--
--
2766 
--
----
4477 
--
----
D-7 
D-8 
D-9 
D-10 
P-994 
Lawrence 
Lawrence 
Lawrence 
Lawrence 
Lawrence 
1 
2 
2 
3 
6 
1961 
1961 
1961 
1960 
1957 
East Ohio Gas Co. 
East Ohio Gas Co. 
East Ohio Gas Co. 
East Ohio Gas Co. 
East Ohio Gas Co. 
3 
3 
4 
5 
2 
E. Rohr 
R. Blachly 
R. Blachly 
ff. Yeager 
J.G. Lester 
4196 
4043 
4044 
3966 
3934 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
s 
GR 
GR-N 
s, Perl. 
GR-N, Peri. 
----
--
--
--
--
--
------
--
--
--
--
----
--
----
----
------
Pc995 
P-1001 
P-991 
P-1023 
S-69 
Lawrence 
Lawrence 
Lawrence 
Lawrence 
Lawrence 
6 
7 
7 
8 
13 
1957 
1957 
1957 
1959 
1940 
East Ohio Gas Co. 
Wiser Oil Co. 
Wiser Oil Co. 
East Ohio Gas Co. 
Obermiller, et al. 
1 
I 
1 
1 
1 
Stockert Comm. 
L. Ludwig 
Walter Weygandt 
L. A. Relndehl 
P. C. Smith 
3910 
4000 
4009 
4106 
4081 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
GR·N 
GR·N 
GR-N 
GR-N 
--
--
--
----
SDL 
--
--------
--------
Cut. 
----
--
--
2495 
--
------
4081 
P-1020 
P-1026 
Lawrence 
Lawrence 
22 
36 
1959 
1959 
East Ohio Gas Co. 
East Ohio Gas Co. 
1 
1 
C. Tripple 
G. E. Lindsay 
4005 
4243 
L. Sil. 
L.Sll. 
GR, LL,S 
GR, LL,S, 
--
--
--
-- ---- ---- ----
P-1033 
P-1056 
S-358H 
Lawrence 
Lawrence 
Lexington 
36 
36 
20 
1959 
1961 
1947 
East Ohio Gas Co. 
East Ohio Gas Co. 
Frank Lyons, et al. 
1 
1 
1 
Maxhlmer Comm. 
w. Neisel 
I.& B. Snode 
4312 
4296 
3203 
L. Sil. 
L.Sll. 
L.Dev. 
G-GD 
s 
LL,GR·N 
--
----
--
--
----
--
--
Cut. 
--
645 
----
3203 
P-967 
S-353C 
S-354G 
P-963 
P-1024 
Marlboro 
Marlboro 
Nimishillen 
Paris 
Perry 
19 
35 
12 
32 
28 
1955 
1946 
1938 
1954 
1959 
Natol Corp. 
E.R. Loudon 
East Ohio Gas Co. 
Nat. Gas Co. of w. Va. 
East Ohio Gas Co. 
1 
1 
1 
1 
1 
T.Hall 
L. M. McCrory 
J. Martig 
Czekonskl 
P. & R. Clncinat 
4672 
788 
5183 
5383 
4420 
L. Sil. 
Miss. 
L.Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
GR-N 
----
GR 
GR, LL,S 
--
--------
----
G. Rittenhouse 
--
--
--
Cut. 
Cut. 
--
--
434 
4998 
----
--
641 
5093 
----
P-1010 
P-1021 
P-1003 
Perry 
Perry 
Perry 
28 
29 
33 
1958 
1959 
1958 
East Ohio Gas Co. 
East Ohio Gas Co. 
East Ohio Gas Co. 
2 
I 
2 
Wade Miller 
H. F. Dlelhenn 
Stark Co. Comm. No. 2 
4393 
4347 
4380 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
GR 
GR·N, LL 
GR-N 
------
------
--
--
--
--
----
------
~ 
~ ;::.; 
("'.) 
~  
~ 
,i;.. 
w 
File 
No. County Township 
Section 
or/Lot 
Year 
Comp. Operator 
Farm 
No. Farm Name 
Total 
Depth 
System 
Reached 
Geophysical 
Log 
Information on 
Type Descriptton 
Strip by 
File 
Type 
Sample 
Range 
From To 
:t 
P-899 
S-208 
S-593 
S-313 
S-155 
Stark 
(continued) 
Pike 
Pike 
Pike 
Pike 
Plain 
17 
24 
24 
29 
32 
1950 
1948 
1953 
1947 
1946 
Nat. Gas Co. of W. Va. 
M.B. Beldon 
M.B. Beldon 
Status Dev. Co. 
M. B. Belden, et al. 
l 
1 
1 
2 
2 
Muskingum Watershed 
Conservancy District 
E.B. Close 
J.J. Overly 
DeHlnden 
Canton Terrace 
4602 
4969 
5040 
4591 
4611 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L.Sil. 
L. Sil. 
GR 
·---
----
--
----
--
--
--
DeLong 
--
De Long 
--
Cut. 
Cut. 
1R 
Cut. 
Cut. 
--
745 
810 
3210 
100 
0 
-· 
4969 
5040 
5040 
4591 
4611 
S-354H 
S-112 
S-871 
S-870 
Sugar Creek 
Sugar Creek 
Tuscarawas 
Tuscarawas 
21 
34 
13 
13 
1936 
1943 
1959 
1959 
Ohio Fuel Gas Co. 
Ohio Oil Co. 
Belden & Blake 
Belden & Blake 
1 
1 
1 
l 
J. Forney 
M. Kaylor 
R.Oberlin 
E. Benson 
4296 
4368 
4220 
4264 
L. Sil. 
L.Si!. 
L. Sil. 
L. Sil. 
--------
--
SDL 
--
--
G. Rittenhouse 
R. Lamborn 
--
--
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
4083 
125 
4050 
4055 
4217 
4368 
4199 
4241 
P-346 
P-65 
p.73 
P-175 
P-66 
Summit Bath 
Bath 
Bath 
Bath 
Bath 
L-38 
L-41 
L-41 
L-60 
L-60 
1958 
1945 
1946 
1947 
1945 
Wiser Oil Co. 
Wiser Oil Co. 
Wiser Oil Co. 
Wiser Oil Co. 
Wiser Oil Co. 
1-A 
l 
1 
l 
l 
D.H. Derr 
E. Ganyard 
R. C. Mitchell 
Ed. Calvin 
Mattlnger ,& Davis 
3512 
3511 
3548 
3588 
3546 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
GR-N 
GR-N 
GR-N 
GR-N 
GR-N 
-----· ----
--·-----
--
--------
--
----------
-----------
S-435 
S-647 
S-865 
P-367 
P-371 
P-370 
P-1728 
P-351 
P-349 
P-314 
Coventry 
Coventry 
Coventry 
Coventry 
Coventry 
Coventry 
Franklln 
Franklin 
Franklin 
Franklin 
9 
18 
L-10 
L-10 
L-10 
L-10 
4 
7 
9 
17 
1912 
1954 
1960 
1960 
1960 
1960 
1928 
1958 
1959 
1957 
D.B. McCune 
Diamond Crystal Salt Co. 
Diamond Crystal Salt Co. 
Diamond Crystal Salt Co. 
Diamond Crystal Salt Co. 
Diamond Crystal Salt Co. 
Columbia Chemical Co. 
East Ohio Gas Co. 
Columbia Chemical Co. 
East Ohio Gas Co. 
1 
14 
16 
17 
18 
19 
19 
1 
31 
1 
Colonial Bait Co. 
Diamond Crystal Salt Co. 
Diamond Crystal Salt Co. 
Diamond Crystal Salt Co. 
Diamond Crystal Salt Co. 
Diamond Crystal Salt Co. 
Columbia Chemical Co. 
M. Breitenstein 
Columbia Chemical Co. 
H. Cox 
4084 
2861 
3153 
3131 
2933 
2932 
2221 
3940 
2932 
3965 
L. Sil. 
U. Sil. 
U.Sll. 
U. SU. 
U. Sll. 
U.Sil. 
u. Sil. 
L. Sil. 
M. Sil. 
L. Sil. 
--
--
GR-N 
GR-N 
GR·N 
GR-N 
GR 
GR-N 
GR-N 
GR-N 
-----· ----
----------
----
----
----------
Cut. 
Cut. 
Cut. ----
----------
15 
180 
130 
----
----------
2752 
2765 
2800 
----
----------
~ 
I 
s-742 
P-319 
P-332 
P-338 
D-15 
D-16 
D-1 
D-8 
P-329 
S-682 
FrankJin 
Franklin 
Franklin 
Franklin 
Franklin 
Franklin 
Franklin 
Franklin 
Franklin 
Franklin 
17 
17 
17 
17 
20 
20 
26 
28 
30 
33 
1956 
1957 
1957 
1957 
1947 
1942 
1961 
1961 
1957 
1955 
East Ohio Gas Co. 
East Ohio Gas Co. 
East Ohio Gas Co. 
East Ohio Gas Co. 
Columbia Chemical Co. 
Columbia Chemical Co. 
East Ohio Gas Co. 
East Ohio Gas Co. 
East Ohto Gas Co. 
East Ohio Gas Co. 
1 
2 
1 
2 
22-A 
24 
2 
10 
l 
3 
J. Kiminecz 
J. Kiminecz 
J. Ringer 
J. Ringer 
Columbia Chemical Co. 
Columbia Chemical Co. 
A. Humenylk 
C. L. Smith 
G. Kushyir 
A. E. Hollinger 
3945 
3934 
3853 
3902 
2838 
2936 
4024 
3968 
4049 
3979 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. SU. 
L. Sil. 
U.Sil. 
U.Sil. 
L. Sil. 
L.Sil. 
L.Sil. 
L. Sil. 
GR·N 
GR·N,Perf. 
GR-N 
GR-N 
GR 
GR 
GR-N 
S, GR, Perl. 
GR·N 
--
SDL 
--------
------
--
SDL 
----------
------
--
--
Cut. 
----
--
--------
Cut. 
120 
--------
--------
65 
3945 
--------
--------
3972 
~ 
[tj 
Cf.I 
D-2 
D-4 
D-9 
D-5 
D-6 
Franklin 
Franklin 
Franklin 
Franklin 
Franklin 
33 
33 
33 
34 
34 
1961 
1961 
1961 
1961 
1961 
East Ohio Gas Co. 
East Ohio Gas Co. 
East Ohio Gas Co. 
East Ohio Gas Co. 
East Ohio Gas Co. 
1 
2 
2 
2 
3 
E. P. MacGregor 
R. Perrine 
P. Zabadah, Jr. 
S. Rulp 
C.R. Sapp 
3881 
3899 
3913 
3957 
4065 
L. Sil. 
L. Sil. 
L.Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
GR 
GR-N 
GR-N 
GR·N 
GR·N 
------
----
----
----
--
--------
--------
--
----------
D-3 
D-7 
D-10 
P-378 
P-348 
Franklin 
Franklin 
Green 
Green 
Green 
35 
35 
7 
13 
15 
1961 
1961 
1931 
1961 
1958 
East Ohio Gas Co. 
East Ohio Gas Co. 
East Ohio Gas Co. 
C.J. Brannan, Jr. 
East Ohio Gas Co. 
2 
2 
1 
l 
1 
Metropolitan Land Co. 
K. Schmitt 
Costello 
W. Lauby 
Groves Comm. 
4014 
4005 
4050 
4433 
4360 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
GR-N 
GR-N 
GR·N 
S, LL,GR·N 
LL,MLL,GR 
------
--
--
----------
--
--------
----------
--
------
D·ll Green 31 1960 East Ohio Gas Co. 3 E. Rayl 4101 L. Sil. GR -- -- -- -- --
File 
No. County Township 
Section 
or/lot 
Year 
Comp. Operator 
Farm 
No. Farm Name 
Total 
Depth 
System 
Reached 
Geopnysical 
U>g 
Information on 
Type Description 
Strip by 
File 
Type 
Sample 
Range 
From To 
D-12 
D-13 
D-14 
S-380 
S-62 
Summit 
(continued) 
Green 
Green 
Green 
Green 
Green 
31 
31 
32 
36 
36 
1960 
1960 
1960 
1940 
1940 
East Ohio Gas Co. 
East Ohio Gas Co. 
East Ohio Gas Co. 
C. R. Oberm!ller, et al. 
Obermiller 
4 
2 
2 
1 
1 
E. Rayl 
M. Ross 
YMCA of Akron 
H. Brown 
G. Burgoon 
4139 
4105 
4171 
4447 
2975 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L.Dev. 
s 
GR 
GR 
--
--
------
SDL 
SJ:)L(2) 
--
--
----
R. Lamborn 
----
--
Cut. 
Cut. 
--
--
2620 
0 
------
4445 
2966 
D-17 
S-955 
S-434 
S-688 
S-179D 
Northampton 
Norton 
Norton 
Richfield 
Tallmadge 
L-71 
L-64 
L-75 
L-7 
L-2 
1948 
1939 
1913 
1956 
1946 
East Ohio Gas Co. 
Pittsburgh Plate Glass 
Columbia Chemical Co. 
H. D. Collins 
Pawnee Oil Corp. 
1 
3&4 
1 
1 
l 
Phillis Wheatley Assoc. 
Pittsburgh Plate Glass 
S.A. McFrederlck 
W.E. Malm 
Guise & Smith 
3580 
2851 
3870 
3652 
3996 
L. Sil. 
U. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L.Sil. 
GR-N 
------
--
----
----
--
stauffer 
------
--
c 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
--
20 
78 
1970 
3460 
--
2819 
3425 
3585 
3495 
P-353 
P-377 
S-362D 
Tallmadge 
Tallmadge 
Tallmadge 
L-6 
L-6 
--
1958 
1961 
1905 
H. D. Collins 
C. J. Brannon, Jr. 
Interstate Oil Co. 
l 
1 
1 
Carter-Jones Lumber Co 
H. G. Streitenberger 
James Douglas 
4111 
4310 
3789 
L. Sil. 
L. Sil. 
U. Sil. 
GR-N 
LL,GR·N,S --
------
--
----
----
Cut. 
----
300 
-----
3600 
P-13 
S-190 
S-897 
S-952 
S-816 
Trumbull Bloomfield 
Gustavus 
Gustavus 
Hartford 
Hartford 
L-148 
L-3 
L-77 
8 
L-25 
1960 
1932 
1960 
1902 
1960 
Northern Natural Gas 
S. M. & J. R. Vincent 
Northern Natural Gas 
Village of Orangeville 
Joe E. Dinger 
1-A 
1 
2 
1 
1 
O. Fandrich 
J.E. McCamey
Runkle uA't 
Village of Orangeville 
H. Blaney 
4068 
4449 
4359 
2640 
5025 
II.Ord. 
L. Sil. 
L. Sil. 
II.Dev. 
U.Ord. 
LL,GR-N,S 
--
s 
--
GR-N,IL, 
G-GD 
--
----
--
--
----
J.Dow 
--
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
2663 
50 
40 
0 
--
4437 
4358 
2640 
5020 
S-75 
S-76 
P-16 
!Drdstown 
Lordstown 
Mesopotamia 
L-20 
L-20 
L-48 
1942 
1942 
1960 
Magnolia Pet. Co. 
Magnolia Pet. Co. 
Northern Natural Gas 
1 
I 
A-1 
J. Glovannone 
D. Glovannone 
Wengerd 
3150 
4828 
3994 
L. Sil. 
U.Ord. 
II.Ord. 
----
s 
SDL 
SDL 
--
R. Lamborn 
R. Lamborn 
--
Cut. 
Cut. 
--
175 
3150 
--
2987 
4828 
--
S-70B 
S-349B 
S-41 
S-321 
S-715 
Tuscarawas Clay 
Clay 
Clay 
Dover 
Dover 
19 
21 
22 
5 
8 
1956 
1936 
1936 
1948 
1957 
H. W. Findley, et al. 
East Ohio Gas Co. 
Ohio Fuel Gas Co. 
Hanley & Bird 
Ebersbach & Blacksten 
3 
l 
1 
1 
l 
M. L. Wolle 
F. B. Kinsley 
B. Carrothers 
W.G. Gerber 
B. F. Widder 
1090 
3762 
5289 
4935 
915 
Miss. 
L.Dev. 
L. Sil. 
L. Sil. 
Miss. 
----
------
----------
----
G. RittenhousE 
--
--
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
0 
3712 
3410 
4754 
0 
1090 
3762 
5289 
4929 
915 
S-254 
S-240 
S-331A 
S-338A 
S-330A 
Dover 
Dover 
Dover 
Dover 
Dover 
21 
L-2 
L-9 
L-9 
L-13 
1941 
1941 
1938 
1939 
1946 
Columbian Carbon Co. 
Columbian Carbon Co. 
Brendel Producing Co. 
Brendel Producing Co. 
Hanley & Bird 
1 
1 
l 
2 
1 
A. Ervin 
F. & B. Krantz 
Columbia Fire Brick Co. 
Columbia Fire Brick Co. 
E.G. Becker 
4790 
4834 
4855 
4815 
4919 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
--------
SDL 
--------
----
G. RittenhousE 
G. RittenhoUSE 
--
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
0 
0 
4735 
4717 
4783 
4790 
4827 
4855 
4815 
4919 
S-331C 
P-747 
P-196 
S-209 
s-331B 
Dover 
Dover 
Dover 
Dover 
Dover 
L-14 
L-15 
L-22 
L-30 
L-36 
1946 
1958 
1944 
1940 
1939 
Hanley & Bird 
Hanley & Bird 
Brendel Prod. Co. 
Brendel Prod. Co. 
Frank Lyons, et al. 
1 
1 
1 
3 
1 
McDougall 
Weigand 
E. D. & P. M. Ziegler 
Robinson Clay Products 
Fred Hass 
4831 
4922 
4948 
4623 
4675 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L.Sil. 
L. Sil. 
--
GR 
------
------
SDL 
--
----
G. Rittenhouse 
R. Lamborn 
--
Cut. 
----
Cut. 
Cut. 
4700 
--
--
2170 
4544 
4820 
----
4623 
4649 
S-302 
S-58 
S-338B 
S-308 
S-248 
Fairfield 
Fairfield 
Franklin 
Franklin 
Franklin 
3 
14 
3 
9 
9 
1931 
1940 
1938 
1941 
1941 
Rippel & Euga 
Brendel Prod. Co. 
East Ohio Gas Co. 
Columbian Carbon Co. 
Columbian Carbon Co. 
1 
1 
1 
1 
1 
J.H. Weaver 
R. Dessecker 
Macoln Coal Co. 
H. Benfer 
G.Smlth 
5006 
5153 
4684 
4543 
4477 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L.Sll. 
L. Sil. 
--
--------
--------
SDL 
Unknown 
R. Lamborn 
G. Rittenhouse 
--
R. Lamborn 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
110 
15 
4473 
85 
0 
5006 
5153 
4664 
4543 
4477 
S-338C 
S-338D 
S-338E 
S-330C 
Franklin 
Franklin 
Franklin 
Franklin 
11 
12 
17 
19 
1937 
1937 
1937 
1938 
East Ohio Gas Co. 
East Ohio Gas Co. 
Ohio Fuel Gas Co. 
East Ohio Gas Co. 
1 
2 
1 
1 
W. Aul 
H.B. Fuher 
Sarah Weber 
C. J. Fernsell 
4504 
4418 
4638 
4432 
L. Sil. 
L.Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
--------
--
------
----
G. Rittenhouse 
G. Rittenhouse 
R.Lamborn 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
4383 
4307 
4446 
4243 
4407 
4342 
4553 
4432 
i  
Jo-!) 
~  
~  
~  
~  
t;Ej - 
tf.l 
ai ""' 
File 
No. County Township 
Section 
or/l.Dt 
Year 
Comp. Operator 
Farm 
No. Farm Name 
Total 
Depth 
System 
Reached 
Geophysical 
Log 
Information on 
Type Description 
Strip by 
File 
Type 
Sample 
Range 
From To 
.... 
a 
S-331E 
S-330B 
S-880 
S-67 
S-349C 
Tuscarawas 
(continued) 
Franklin 
Frankl!n 
Goshen 
Goshen 
Jefferson 
20 
L-10 
L-30 
L-34 
14 
1938 
1938 
1946 
1940 
1949 
East Ohio Gas Co. 
East Ohio Gas Co. 
Acme Die & Tool 
Penn-Ohio 
Bell Bros Drlg. 
1 
1 
1 
1 
1 
T.J. Krantz 
O. E. Metzer 
G. Graff 
C. E. Leggett 
J. Hetd 
4726 
4421 
5088 
5203 
1178 
L. SIL 
L. Sil. 
L. Sil. 
U.Or<L 
Miss. 
--
--------
----------
G. R!ttenhous• 
G. R!ttenhoua< 
--
G. RlttenhoUSE --
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
4544 
4248 
4915 
520 
1122 
41149 
4344 
5062 
5203 
1178 
S-~49E 
S-247 
S-3490 
S-338F 
S-3300 
Jefferson 
Jefferson 
Jefferson 
Lawrence 
Lawrence 
32 
L-13 
L-37 
14 
14 
1946 
1940 
1948 
1938 
1938 
Brendel Oil & Gas Co. 
Brendel Oil & Gas Co. 
Big Four Oil & Gas 
Nat. Gas of w. Va. 
East Ohio Gas Co. 
2-B 
1 
1 
5 
~ 
Stone Creek Brick Co. 
E. Burk 
P.H. Leonard 
Robinson Clay Products 
c. Swank 
977 
4941 
1281 
4732 
4731 
Miss. 
L.SU. 
Miss. 
L. Sil. 
L.SIL 
----------
----------
--
--------
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
910 
3720 
1205 
4703 
4537 
972 
4654 
1278 
4729 
4716 
S·330E 
S-3310 
S-338G 
S-'155 
P-512 
Lawrence 
Lawrence 
Lawrence 
Lawrence 
Lawrence 
17 
17 
25 
L-11 
L-71 
1938 
1938 
1938 
1947 
1953 
Ohio Fuel Gas Co. 
Brendel Prod. Co. 
Brendel Prod. Co. 
Status Dev. Co. 
Nat. Gas of W. Va. 
1 
2 
1 
2 
3 
J. s. Breltmeler 
Robinson Clay Products 
Stone-Fuller 
U.A. Wernet 
W.R. Streb 
4692 
4745 
4893 
4717 
4849 
L.Sll. 
L.Sll. 
L. SU. 
L.Sll. 
L. Sil. 
--------
GR 
----------
G. R!ttenhouSE 
--
G. RlttenhOUSE 
----
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
--
41126 
4661 
4769 
270 
--
41192 
4731 
4893 
4717 
-- ~ 
P-677 
S-161 
P-174 
S-224C 
P-676 
Lawrence 
Rush 
Sa.ndy 
Sandy 
Sandy 
L-112 
24 
4 
5 
L-10 
1956 
11146 
11144 
1937 
1957 
Status Dev. Co. 
Ohio Oil Co. 
Burtner, Margan&: 
Stephens 
Nat. Gae of w. Va. 
Status Dev. Co. 
1 
1 
1 
1 
1 
Max Wassem 
A. B. Cecil 
L. Cable 
G.G. Evans 
G. Sattler 
4786 
1103 
4832 
4806 
4943 
L. Sil. 
Miss. 
L.SIL 
L. Sil. 
L. SIL 
GR-N 
----
--
GR-N 
--
SOL 
--
----
----
IG. Rittenhouse 
----
--
Cut. 
--
Cut. 
--
--
10 
--
455 
--
--
1103 
--
860 
--
d 
~ 
~ 
P-794 
S-177 
S-79 
P-159 
P-218 
Sugarcreek 
Warren 
Warren 
Warwick 
Washington 
21 
1 
1 
1 
1 
1959 
11146 
1941 
1943 
1945 
NatiOnal Assoc. Pet. Co. 
J.A. Uphan 
East Ohio Gas Co. 
Benedum-Trees 
Frank Lyons 
1 
1 
1 
1 
I 
J. N. &: L. BOrntrager 
Wm. Burg 
Muskingum Watershed 
Conservancy District 
J.P. Porcher 
Floyd Cappel 
4510 
5396 
5130 
5085 
1035 
L. Sil. 
U.Ord. 
U.Ord. 
L. Sil. 
Miss. 
GR-N 
----
----
----
IRL 
----
----
Shearrow 
G. Rittenhouse 
IG, Rittenhouse 
--
Cut. 
Cut. 
IR 
----
--
5180 
295 
3206 
----
--
5363 
5099 
5130 
----
~ 
~ 
S-820 
S-158C 
Wlt.sh!ngton 
Washington 
L-18 
L-37 
1959 
1949 
Thos. Christy 
John Morrow 
1 
1 
B. Murphy 
Robert Treat 
3722 
951 
L. Dev. 
Miss. 
---- ---- ----
Cut. 
Cut. 
1520 
865 
3722 
951 ~ 
~ 
S-712 
S-444 
S-937 
S-841 
S-499 
S-498 
S-459 
S-456 
Union 
Van Wert 
Claibourne 
Claibourne 
Union 
Jennings 
Liberty 
Liberty 
Pleasant 
Pleasant 
MS-6293 
MS-6307 
MS-7474 
7S 
15 
15 
21 
At 
!Van Wert 
1956 
1950 
1961 
1959 
1950 
1950 
1946 
1946 
W. F. Bell 
Village of Richwood 
H. H. & R. Acct. 
J. H. Tatters 
Ohio City 
Ohio City 
A.Brook 
Eisenhauer Mfg. Co. 
1 
WW 
1 
1 
WW-3 
WW-4 
WW-1 
WW-1 
L. C. & E. Grindell 
Village of Richwood 
Zenith Bold!ng and 
Trading 
R.E. Miller 
Ohio City Water Depot 
Ohio City Water Depot 
Fee 
Fee 
2118 
170 
3352 
1776 
335 
300 
233 
232 
Camb. 
SU. 
Pc. 
L.Ord. 
M.Sil. 
M.Sll. 
M. Sil. 
M.Sil. 
--
----
--
--------
--
----
--
SOL 
SOL ----
--
----
--
--------
Cut. 
IR 
Cut. 
cut. 
Samples 
lost 
cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
8 
8 
35 
10 
--
35 
60 
0 
0 
2118 
2118 
120 
3352 
--
335 
300 
233 
232 
g 
~ 
l;j 
C'IJ 
S-457 Pleasant At 
IVan Wert 
1946 Grlbler WW-1 Fee 305 M. Sil. -- -- -- Cut. 116 305 
S-449 Pleasant At 
IVan Wert 
1947 Village or Van Wert WW-I Village of Van Wert 411 M. SU. -- -- -- Cut. 30 411 
S-450 
S-543 
S-200 
S-3710 
Ridge 
Tully 
Union 
York 
18 
35 
28 
13 
1946 
1953 
11147 
1922 
Village or Van Wert 
Village of Convoy 
Ohio Oil Co. 
Pure Oil Co. 
WW-1 
WW-1 
1 
1 
Village of Van Wert 
Convoy Waterworks 
Baillet-Bauer 
E.T. Thomas 
351 
300 
1288 
1290 
M.Sll. 
M.Sil. 
M.Ord. 
M.Ord, 
--------
--------
--------
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
0 
40 
3 
1229 
351 
300 
1265 
1290 
Information on File 
File 
No. County Township 
Section 
or/lot 
Year 
Comp. Operator 
Farm 
No. Farm Name 
Total 
Depth 
System 
Reached 
Geophysical 
Log 
Type 
strip 
Description 
by 
Type 
Sample 
Range 
From To 
S-540 
9-808 
S-809 
s-840 
S-458 
Vinton Brown 
Brown 
Brown 
Brown 
Clinton 
36 
L-25 
L-31 --
9 
1952 
1959 
1959 
1959 
1946 
Waverly 011 Co. 
state of Ohio 
state of Ohio 
state of Ohio 
Ohio Natl. Guard 
1 
WW-1 
WW-2 
WW-3 
WW-1 
0.0. Ward 
Lake Hope (Cabin area) 
Lake Hope (Dining area) 
Lake Hope (Trailer area) 
Natl. Guard Camp 
2973 
690 
670 
672 
436 
L. Sil. 
Miss. 
Miss. 
Miss. 
Miss. 
------
----
SOL 
SOL 
SOL 
SOL 
--
----------
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
0 
200 
10 
32 
95 
2973 
660 
670 
672 
436 
P-259 
P-254 
P-260 
P-132 
0-2 
Elk 
Elk 
Elk 
Harrison 
Jackson 
4 
19 
30 
12 
2 
1961 
1960 
1961 
1958 
1916 
American Orig. Co. 
Harris & Locke 
Harris & U>cke 
Ohio Fuel Gas Co. 
Ohio Fuel Gas Co. 
l 
2 
3 
2 
1 
E.R. King 
Denver Perry 
Denver Perry 
B. H. Gearing 
Ervin & Pettit 
2774 
2784 
2708 
1995 
2490 
L.Sll. 
L.Sll. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
GR 
GR,S 
GR,S 
GR --
--
--
--
--
DL 
--
--
--
--
--
--
----
--
----------
----------
0-3 
D-5 
D-4 
D-1 
P-189 
Jackson 
Jackson 
Jackson 
Jackson 
Jackson 
2 
2 
3 or 4 
5 
7 
1916 
1916 
1899 
1917 
1959 
Ohio Fuel Gas Co. 
Ohio Fuel Gas Co. 
Southern Ohio Oil Co. 
Ohio Fuel Gas Co. 
Ohio Fuel Gas Co. 
I 
l 
l 
I 
1 
Emily Parrish 
L. J. Schooley 
Southern Ohio Oil Co. 
J. W. Brown 
Byron Tatman 
2536 
2479 
2449 
2224 
2123 
L. Sil. 
L. Sil. 
L.stl. 
L.Sil. 
L. Sil. 
--------
GR 
OL 
OL 
DL 
DL 
--
------
--
--
----------
--
--
----
----------
P-176 
P-202 
P-59 
P-214 
9-778 
Jackson 
Jackson 
Jackson 
Jackson 
Madison 
7 
7 
9 
18 
18 
1959 
1960 
1953 
1960 
1958 
Ohio Fuel Gas Co. 
Ohio Fuel Gas Co. 
c.c. Goff 
Ohio Fuel Gas Co. 
state of Ohio 
l 
3 
1 
4 
WW-1 
Elbert Turner, et al. 
Elbert Turner, el al. 
L. Brown 
Elbert Turner, et al. 
Honor Camp 
2094 
2293 
2652 
2058 
775 
L. Sil. 
L. Sil. 
U.Ord. 
L.Sll. 
Miss. 
GR 
L,GR-N,G-G~ 
--
GR-N,G-GO 
--
----
DL 
--
SOL 
----
------
--------
Cut. 
--------
0 
--------
775 
S-725 
P-76 
P-207 
S-635 
S-640 
Richland 
Swan 
Swan 
Swan 
Swan 
20 
2 
2 
6 
7 
1957 
1955 
1960 
1954 
1954 
Ohio Fuel Gas Co. 
Mammoth Prod. Corp. 
Roberson- Willlams 
Arnold Oil Co. 
Arnold Oil Co. 
1 
1 
1 
1 
1 
E. Remy (Bowman) 
Zola Hopkins 
W. Maxwell 
C. Burroughs 
J. L. Hewitt 
2271 
2826 
2872 
2772 
2756 
L. Sil. 
L. Sil. 
L.Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
--
GR-N 
GR-N 
EL, ML 
EL,GR 
--------
--------
Cut. 
IR ----
Cut. 
Cul. 
5 
1436 
-----
100 
80 
2229 
2229 
--
2772 
2756 
S-922 
P-195 
P-231 
P-210 
P-184 
S-960 
Swan 
Swan 
Swan 
Swan 
Swan 
Wilkesville 
14 
14 
14 
15 
15 
15 
1961 
1960 
1960 
1960 
1960 
1961 
Rldgedale Oil Ii Gas 
Ridgedale Oil & Gas 
Ridgedale Oil & Gas 
Roberson-Williams 
John A. Dubach 
Wehmeyer 
1 
1 
3 
3 
1 
l 
Reasoner heirs 
Ira Shurtz 
Geo. L. Shurtz 
M. Shurtz 
Harold steel 
F. L. Ponn 
3179 
2973 
2879 
2855 
2730 
3440 
L. Sil. 
L. Sil. 
L.Sll. 
L. Sil. 
L.Sll. 
L.Sll. 
--
GR-N 
GR-N 
GR-N 
GR-N 
--
--------
--
----------
Cut. ----
--
Cut. 
0 
----
0 
2994 
------
--
3440 
S-890 
S-943 
9-300 
S-366C 
S-941 
Warren Clear Creek 
Clear Creek 
Clear Creek 
Deerfield 
Washington 
3 
4 
35 
31 
L-1523 
1958 
1960 
1948 
1906 
1960 
Texas Eastern Trans. 
Continental Oil Co. 
D.J. Roe 
Mason Oil Co. 
Continental Oil Co. 
1 
1 
1 
1 
1 
Texas Eastern Trans. 
H. Sellers 
F. Reininger 
J. w. Scull 
Wm. Kittredge 
458 
2933 
982 
872 
2945 
U.Ord. 
Camb. 
M.Ord. 
M.Ord. 
Camb. 
--
S, LL, GR·N 
--
--
S, LL,GR-N 
----
--
--
--
----
Unknown 
R. Lamborn 
--
c 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
II 
40 
20 
40 
150 
458 
2933 
982 
772 
2945 
S-108 
9-506 
S-492 
9-577 
S-491 
Washington Adams 
Belpr6 
Belpre 
Belpre 
Decatur 
L-49 
8 
31 
L-66 
8 
1942 
1952 
1952 
1951 
1952 
Columbian Carbon 
Ohio Fuel Gas Co. 
F.S. Deem 
B.H. Putnam 
Mid-East Oil 
l 
I 
I 
1 
-
C. Augenstein 
W.D. Houser 
J. W. Walker 
J.S. Lamp 
N. Riddle 
4443 
4296 
4110 
4132 
4093 
L.Dev. 
L.Dev. 
L. Dev. 
L. Dev. 
L.Dev. 
--
------
SDL(2) 
SDL 
SDL 
SDL 
IRL 
R. Lamborn 
--------
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
IR 
0 
2270 
1181 
111 
3974 
3974 
4443 
4253 
4110 
3910 
4056 
4056 
0-2 
S-326E 
S-326F 
9-363E 
D-1 
Decatur 
Fairfield 
Grandview 
Grandview 
Independence 
33 
13 
18 
31 
10 
1940 
1938 
--
1949 
1933 
R. M. Noll 
Witago on Co. 
Pure Oil Co. 
Morgan Pel. Co. 
Penn-Ohio Gas Co. 
CH-I 
l 
l 
2 
1 
F.J. Burns 
L. Root 
Edwards 
A. Miller 
Knowlton 
534 
1985 
1360 
1830 
7889 
Pa. 
Miss. 
Miss. 
Miss. 
L.S!I. 
----------
--
--
------
--
Unknown 
R. Lamborn 
M.C.Kless 
Core analysi: 
Cut. 
Cut. 
Cut. --
--
805 
1157 
1580 
--
--
1494 
1360 
1818 
--
~  
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
n 
-§  l:rJ 00 
~ 
File 
No. County Township 
Section 
or/Lot 
Year 
Comp. Operator 
Farm 
No. Farm Name 
Total 
Depth 
System 
Reached 
Geophysical 
Log 
Information on 
Type Description 
Strip by 
File 
Type 
Sample 
Range 
From To 
~ 
·168 
·633 
·274 
·481 
.5 
Washington 
(continued) 
Lawrence 
Liberty 
Marietta 
Palmer 
Warren 
25 
20 
36 
32 
24 
1944 
1955 
1948 
1940 
1942 
Sinclair Oil Co. 
Great Lakes Carbon 
International Derrick Co. 
Columbian Carbon 
Ohio Oii Co. 
1 
1 
l 
l 
1 
Rosanna Hill 
H. Scott 
International Derrick Co. 
J. c. Stollar 
C. W. Edgar 
5205 
6860 
693 
3991 
2125 
L.Dev. 
L. Sil. 
Pa. 
L,Dev. 
Miss. 
----
----
SDL 
IRL(2) 
--
SDL 
--
R. Lamborn 
Shearrow 
K. Lee 
Middleton 
-- ----
Cut. 
Cut. 
IR 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
51 
0 
4903 
312 
355 
77 
5205 
6860 
6860 
693 
3991 
2120 
·50 
. 557 
-3 
-4 
Warren 
Watertown 
Wesley 
Wesley 
29 
L-29 
27 
33 
1941 
1952 
1940 
1940 
Ross & Yeager 
J. L Shearer 
R.M. Noll 
R. M. Noll 
1 
l 
CH-3 
CH-2 
C. Ammon 
F.J. Farley 
J. V. Bowman 
H.E. Bowman 
4651 
4317 
377 
309 
L. Dev. 
L.Dev• 
Pa. 
Pa. 
--------
SDL 
SDL 
----
R. Lamborn 
------
Cut. 
Cut. 
Core analysl1 
Core analysiE 
0 
95 
----
4650 
4316 
----
-598 
-567 
-624 
-651 
-925 
-686 
-761 
-802 
-725 
-612 
Wayne Baughman 
Baughman 
Baughman 
Baughman 
Baughman 
Baughman 
Baughman 
Baughman 
Baughman 
Baughman 
1 
l 
2 
2 
4 
11 
11 
11 
11 
12 
1957 
1957 
1957 
1957 
1959 
1958 
1958 
1958 
1958 
1957 
East Ohio Gas Co. 
East Ohio Gas Co. 
East Ohio Gas Co. 
East Ohio Gas Co. 
East Ohio Gas Co, 
East Ohio Gas Co. 
East Ohio Gas Co. 
East Ohio Gas Co. 
East Ohio Gas Co. 
East Ohio Gas Co. 
1 
1 
l 
1 
1 
l 
2 
1 
l 
1 
J. FoxComm, 
H. Otto 
R. E. Grismer 
Tope Comm. 
A. R. Brillhart 
E.& A. Brown 
C.D. Butzer 
Fox Lake Comm. 
c. Cunningham 
C. Breltensttne 
3967 
3930 
3856 
3844 
3872 
3834 
3867 
3869 
3910 
3908 
L.Sll. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil, 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
GR-N 
GR-N,Perr. 
GR-N 
GR-N 
GR-N 
GR 
GR-N 
GR-N,Perf. 
GR-N 
GR-N 
----
--
----
--
--------
----------
--------
--
----------
----------
----------
----
------
----------
----------
i 
~ 
-679 
-718 
·872 
·951 
s ·S52A 
Baughman 
Baughman 
Baughman 
Baughman 
Baughman 
12 
12 
14 
25 
30 
1958 
1958 
1959 
1961 
1904 
East Ohio Gas Co. 
East Ohio Gas Co. 
East Ohio Gas Co. 
Ohio Fuel Gas Co. 
Cyclone Mach. Co. 
2 
1 
l 
1 
WW-1 
C. Breitenstine 
T. Walsh 
R. Shisler 
Eberly 
Cyclone Mach. Co. 
3938 
3863 
3914 
6549 
604 
L. Sil. 
L. Sil. 
L.Sil. 
Camb. 
Miss. 
GR-N 
GR·N 
GR 
GR-N 
--
----------
------
----
----
Cut. 
Cut, 
Cut. 
----
671 
3828 
237 
--
--
3913 
6549 
604 
~ 
-967 
-1110 
-1082 
-991 
-1009 
Canaan 
Canaan 
Canaan 
Canaan 
Canaan 
2 
2 
3 
3 
3 
1959 
1959 
1960 
1960 
1959 
R. S. King 
Burton Enterprises 
Burton Enterprises 
King Drlg. Co. 
King Drlg. Co. 
1 
1 
l 
1 
1 
Gerstenslager 
McFrederic 
Smith-Miller 
c. Hase 
G. O. Shibley 
3125 
3175 
3085 
3123 
3177 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
U.Ord. 
GR-N 
GR-N 
GR 
GR-N 
GR-N 
----------
------
----
----------
--
--------
----------
~ 
n 
0 
-1005 
-1098 
-931 
-1084 
p -1129 
Canaan 
Canaan 
Canaan 
Canaan 
Canaan 
3 
3 
3 
3 
3 
1959 
1960 
1959 
1960 
1960 
King Drlg. Co. 
King Drlg. Co. 
R. S. King 
IUng Drlg. Co. 
King Drlg. Co. 
2 
3 
l 
2 
3 
R. Smith 
G.R. Smith 
Snyder 
H.A. Snyder 
H.A. Snyder 
3152 
3098 
3211 
3341 
3135 
L.SU. 
U.Ord. 
L. Sil. 
L.Sil. 
L.Sil. 
GR-N 
GR-N 
GR-N 
GR-N 
GR-N 
----------
----------
--------
--
----------
---------- ~ f/l 
-899 
-843 
-1123 
-898 
·362E 
Canaan 
Canaan 
Canaan 
Canaan 
Canaan 
9 
9 
10 
12 
16 
1959 
1959 
1960 
1959 
1905 
E.J. McBride 
E.J. McBride 
Admiral Oils, Inc. 
Lincoln Oil Well Serv, Co 
R. Lambie 
1 
2 
1 
1 
1 
E.G. FeU:er 
W. Whitmore 
O. Frary 
K. I!Dmich 
M.E. Cole 
3280 
3259 
3185 
3301 
512 
L. Sil. 
L.Sll. 
L. Sil. 
r.;su. 
Miss. 
GR-N 
GR·N 
GR-N 
GR-N 
--
----------
----------
--------
Cut. 
--------
19 
--------
512 
-859 
-1120 
-1018 
-966 
p -1132 
Canaan 
Canaan 
Canaan 
Canaan 
Canaan 
16 
21 
22 
22 
23 
1959 
1960 
1959 
1959 
1980 
Ted Glass Oil Prop. 
Clay Oil & Gas 
Chapman & Parker 
Karl Wehmeyer & Co. 
EmbyKaye 
1 
1 
1 
1 
2 
R.E. Wolf 
J. Reusser 
W. Franks 
M. Fetzer 
J. Lengacher 
3305 
3225 
3309 
3347 
3360 
L.S!I. 
L. SU. 
L.S!I. 
L. Sil. 
L. Sil. 
GR-N,MLL 
GR-N 
GR-N,Perf. 
LL, s 
GR 
----------
--
--------
·----------
----------
----------
p -509 
-493 
p -531 
Canaan 
Canaan 
Canaan 
25 
26 
26 
1956 
1956 
1957 
C.R. Obermiller 
C.R. Obermiller 
C.R. Obermiller 
1 
1 
1 
Sehafrath 
Herman 
Shafer 
3346 
3415 
3342 
L. Sil. 
L. Sil. 
L.Sil. 
--
----
DL 
DL 
DL 
------
------
------
------
Information on File 
File 
No. County Township 
Section 
or/Int 
Year 
Comp. Operator 
Farm 
No. Farm Name 
Total 
Depth 
System 
Reached 
Geophysical 
tog 
Type. 
strip 
Description 
by 
Type 
Sample 
Range 
From To 
P-1007 
P-1060 
P-875 
P-1041 
P-1102 
Wayne 
(continued) 
Canaan 
Canaan 
Canaan 
Canaan 
Canaan 
27 
27 
28 
29 
29 
196-0 
1960 
1959 
1960 
1960 
W. H. Bears, Inc. 
w. H. Bears, Inc. 
Ditch & Hanna Co. 
Huntsman Bros. 
Parker & Chapman 
1 
1 
1 
1 
1 
E. Fetzer 
E. Croft 
C. W. Campbell 
A.J. Irvin 
C.R. Myers 
3340 
3376 
3366 
3317 
3378 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
GR-N,Perf. 
Perf. 
GR-N 
GR 
GR-N,Perf. 
--
--
------
----
------
----------
----------
----------
P-480 
P-818 
P-905 
P-940 
P-976 
Canaan 
Canaan 
Canaan 
Canaan 
Canaan 
30 
31 
31 
32 
32 
1955 
1959 
1959 
1959 
1959 
Slagter Prod. Co. 
Marks & Richmond 
Parker & Chapman 
R. B. Martin 
R.B. Martin 
1 
1 
1 
1 
1 
H. Armstrong 
C. C. Armstrong 
McFerren 
J, Armstrong 
R. Armstrong Est. 
3371 
3390 
3419 
3494 
3445 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L.Sil. 
L.Sil. 
GR,LL,MLL 
GR-N,Perf. 
GR-N 
GG,GR-N,Per. 
GR-N 
------
--
--
----------
--
----
--
--
----
------
--
---------
P-975 
P-888 
P-985 
P-540 
P-530 
Canaan 
Canaan 
Canaan 
Canaan 
Canaan 
32 
32 
33 
34 
34 
1959 
1959 
1959 
1956 
1956 
R.B. Martin 
R. B. Martin 
Nelson & Spain 
C.R. Obermiller 
C. R. Obermiller 
1 
1 
1 
1 
1 
R. Armstrong 
A.J. Martin 
F. Jentes 
J. Knecht 
s. Mills 
3348 
3365 
3407 
3371 
3446 
L. Sil, 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
GR-N 
GR-N,Perf. 
GR-N 
----
--
----
DL 
DL 
------
--
--
----------
--
------
----
--
----
P-372 
P-571 
P-786 
P-417 
P-482 
Canaan 
Canaan 
Canaan 
Canaan 
Canaan 
34 
34 
35 
35 
35 
1953 
1957 
1958 
1954 
1960 
C.R. Obermiller 
C.R. Obermiller 
YeMe& Smith 
C. R. Obermiller 
C. R. Obermiller 
1 
2 
2 
1 
1 
A. Schar 
A. Schar 
G. Casey 
E. Fouche, et al. 
Home Mission Corp. 
3410 
3416 
3454 
3407 
3424 
L. Sil. 
L.Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
--
--
GR-N 
--
--
DL 
DL 
--
DL 
DL 
--
----
----------
----
--
--
--
----------
P-511 
P-1055 
P-454 
P-924 
P-1094 
Canaan 
Canaan 
Canaan 
Canaan 
Canaan 
35· 
35 
35 
35 
36 
1956 
1960 
1956 
1959 
1960 
C.R. Oberm1ller 
C.R. Obermiller 
C. R. Obermiller 
C.R. Obermiller 
C.R. Obermiller 
1 
2 
1 
1 
1 
Mensching 
H. Miller 
D. OVenrlder 
H. L. Stoll 
J. Henderlong 
3452 
3449 
3469 
3431 
5713 
L.Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
Camb. 
--
GR 
--
GR 
--
DL 
--
DL 
--
--
--
--
--
C. Lytton 
------
--
--
----------
----------
S-347A 
S-348A 
S-3478 
S-362F 
S-348B 
Chester 
Chester 
Chester 
Chester 
Chester 
29 
30 
30 
30 
30 
1942 
1936 
1940 
1940 
1926 
Ohio Fuel Gas Co. 
Ohio Fuel Gas Co. 
Ohio Fuel Gas Co. 
Ohio Fuel Gas Co. 
Ohio Fuel Gas Co. 
1 
1 
2 
1 
1 
D. Hiner 
M. McMaster 
M. McMaster 
Ben Norton 
D.M. Priest 
3192 
3091 
3095 
3160 
3046 
L. Sil. 
L.Si!. 
L.Sil. 
L.Sil. 
L. Sil. 
--
--
------
--------
--
Q. Rittenhouse 
--
Unknown 
G. Rittenhouse 
Unknown 
Cut. 
cut. 
cut. 
Cut. 
cut. 
3047 
3017 
2999 
3000 
3027 
3192 
3038 
3090 
3109 
3046 
S-347C 
P-697 
P-649 
S-733 
P-822 
Chester 
Chippewa 
Chippewa 
Chippewa 
Chippewa 
36 
1 
1 
14 
20 
1942 
1958 
1958 
1956 
1958 
Ohio Fuel Gas Co. 
East Ohio Gas Co. 
East Ohio Gas Co. 
East Ohio Gas Co. 
East Ohio Gas Co. 
1 
1 
1 
i 
4 
Russell Knox 
Berger Comm. 
Carl & Wagner 
Funk Comm, 
J. I. Steiner 
2943 
3921 
3955 
3931 
3639 
L. Sil. 
L.Sil. 
L. Sil. 
L.Sll. 
L. Sil. 
GR-N 
GR-N,Perf. 
--
GR-N 
----------
Unknown 
--------
Cut. 
----
Cut. 
--
2770 
----
490 
--
2889 
----
3931 --
P-568 
P-600 
P-743 
P-693 
P-599 
Chippewa 
Chippewa 
Chippewa 
Chippewa 
Chippewa 
22 
22 
22 
22 
22 
1957 
1957 
1958 
1958 
1957 
East Ohio Gas Co. 
East Ohio Gas Co. 
East Ohio Gas Co. 
East Ohio Gas Co. 
East Ohio Gas Co. 
2 
3 
2 
2 
3 
W. F. Chapman 
W. F. Chapman 
C. Gale house 
J. S. Gale house 
E. Moore 
3743 
3692 
3658 
3708 
3693 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L.Sil. 
L. Sil. 
GR-N 
GR-N 
GR-N 
GR-N 
GR-N 
------
----
----------
----------
----
--
----
----------
P-714 
P-907 
P-726 
P-680 
P-856 
Chippewa 
Chippewa 
Chippewa 
Chippewa 
Chippewa 
22 
23 
23 
23 
24 
1958 
1959 
1958 
1958 
1959 
East Ohio Gas Co, 
East Ohio Gas Co. 
East Ohio Gas Co. 
East Ohio Gas Co. 
East Ohio Gas Co. 
4 
l 
2 
1 
2 
E. Moore 
J. Gerbec 
J.H. Moine 
Yerian Comm. 
J. F. Gerbec 
3757 
3887 
3774 
3782 
3969 
L. Sil. 
L. Sil. 
L.Sll. 
L. Sil. 
L. Sil. 
GR-N 
GR 
GR-N 
GR-N 
GR·N 
----------
--------
----
--
----
----------
--------
--
P-720 
P-857 
P-910 
P-762 
P-578 
Chippewa 
Chippewa 
Chippewa 
Chippewa 
Chippewa 
24 
24 
24 
24 
25 
1958 
1959 
1959 
1958 
1957 
East Ohio Gas Co. 
East Ohio Gas Co. 
East Ohio Gas Co. 
East Ohio Gas Co. 
East Ohio Gas Co. 
1 
2 
1 
1 
1 
J. J. Hiltbrand 
J. J. Hiltbrand 
G. E. Miller 
H. Sandstrom Comm. 
J. Boyd Comm. 
3812 
3988 
4091 
3882 
3798 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L.SII. 
GR-N, Perf. 
GR-N 
GR-N 
GR-N 
GR-N 
----
--
----
----------
----
----
----------
----------
~  
n 
~  
~ 
File 
No. County Township 
Section 
or/Lot 
Year 
Comp. Operator 
Farm 
No. Farm Name 
Total 
Depth 
System 
Reached 
Geophysical 
Log 
Information on 
Type Description 
strip by 
File 
Type 
Sample 
Range 
From To 
01 
0 
>-582 
-558 
-731 
-602 
-554 
Wayne 
(continued) 
Chippewa 
Chippewa 
Chippewa 
Chippewa. 
Chippewa. 
25 
25 
26 
26 
27 
1957 
1957 
1958 
1957 
1957 
East Ohio Gas Co. 
East Ohio Gas Co. 
East Ohio Gas Co. 
East Ohio Gas Co. 
Ea.st Ohio Gas Co. 
1 
1 
1 
2 
1 
Hart Comm. 
J. Scott 
G. Pettit, Inc. 
O.C. Wiley 
G. Bieri, et al. 
3994 
3820 
3814 
3802 
3784 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. stl. 
L. S11. 
GR-N 
GR-N 
GR-N,Perf, 
GR-N 
GR-N 
----
------
----------
------.. .. 
--
------
--
----------
-596 
-689 
-722 
-560 
-538 
Chippewa. 
Chippewa 
Chippewa 
Chippewa 
Chippewa 
27 
28 
33 
34 
34 
1957 
1956 
1956 
1957 
1957 
Chippewa. 011 Co. 
Chippewa Oil Co. 
Eaat Ohio Gas Co. 
East Ohio Gas Co. 
East Ohio Gas Co. 
1 
3-4 
1 
1 
1 
E. Walsh & H. Butler 
Hatfield 
O.C. Wertz 
F. Dawson 
J. Kocsis 
3884 
3764 
3840 
3336 
3813 
L. Sii. 
L. Sii. 
L.SIL 
L.SIL 
L. S11. 
GR-N,Perf. 
--
GR-N 
MLL,GR,LL 
GR·N 
----
------
--
J.Dow(2) 
------
--
Cut. 
IR 
Cut. ----
--
425 
2120 
224 
--
--
--
3764 
3764 
3840 
----
-573 
-650 
-628 
-557 
-523 
Chippewa 
Chippewa 
Chippewa 
Chippewa 
Chippewa 
34 
34 
35 
35 
36 
1957 
1958 
1957 
1957 
1956 
East Ohio Gas Co. 
East Ohio Ga.s Co. 
East Ohio Gas Co. 
East Ohio Gas Co. 
East Ohio Gas Co. 
1 
1 
1 
1 
1 
J. Lusk 
c. Matty 
G. Casto 
R. Geiser 
G. Gabor 
3804 
3827 
3847 
3918 
3868 
L. Sii. 
L. S11. 
L.SU. 
L. Sil. 
L. Sii. 
GR-N 
GR-N 
GR-N 
GR-N 
GR-N 
----------
--------
--
----
------
----------
----------
-541 
-677 
-498 
-545 
-519 
Chippewa 
Chippewa 
Chippewa 
Chippewa 
Chippewa 
36 
36 
36 
36 
36 
1957 
1958 
1956 
1957 
1956 
East Ohio Gas Co. 
East Ohio Gas Co. 
East Ohio Ga.a. Co. 
East Ohio Ga.s Co. 
East Ohio Gas Co. 
1 
1 
1 
1 
1 
Gabor Comm. 
F. Geiser 
J. Magyar 
Magyar Comm. 
A. Racin 
3883 
3870 
3940 
3ll05 
4000 
L. Sii. 
L.811. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sii. 
GR-N 
GR·N 
GR-N 
GR-N 
GR-N 
----------
----------
----------
------
----
----------
-987 
-934 
·348C 
·347D 
.348[) 
Clinton 
Clinton 
Clinton 
Clinton 
Clinton 
IE 
1 
2 
5 
11 
1959 
1959 
1936 
1936 
1936 
Arrowhead E:11ploratlon 
Davia & Hamblin, Inc. 
Ohio Fuel Gas Co. 
Ohio Fuel Gas Co. 
Ohio Fuel Gas Co. 
1 
1 
1 
1 
1 
F. Johnson 
Wooster Duck Club 
G. Johnson 
College of Wooster 
E, Sidle 
3215 
3201 
3289 
3124 
3208 
L. Sii. 
L. Sil. 
L.SIL 
L.Sll. 
L. Sil. 
GR-N 
GR-N 
------
----------
----
Unknown(2) 
--
Unknown(2) 
----
Cut. 
Cut. 
Cut. 
----
3200 
3047 
3045 
----
3285 
3101 
3148 
~ ~ 
·348E 
-847 
·616 
-377 
·348F 
Clinton 
Clinton 
Clinton 
Clinton 
Clinton 
12 
12 
16 
20 
22 
1936 
1959 
1953 
1954 
1936 
Ohio Fuel Gas Co. 
Arrowhead El!plorallon 
Ohio Fuel Gas Co. 
Ohio Fuel Gas Co. 
Ohio Fuel Gaa Co. 
2 
1 
3 
1 
1 
F. Maurer 
G. W. Bergoon 
c. A. Basquin 
E. C. Aylesworth 
A. A. Westfall 
3069 
3148 
3053 
3057 
3141 
L. Sil. 
L. Sil. 
L.SIL 
L. Sil. 
L. Sil. 
--
GR-N,Perf. 
--
GR-N 
--
----
SDL ----
Unknown 
Unknown 
----
Unknown 
Cut. 
--
Cut. --
Cut. 
3028 --
206 
--
3007 
3055 
--
3053 --
3117 
0 
~ 
~ 
·348G 
·348H 
-1147 
-811 
-1033 
Congress 
Congress 
Congress 
Congress 
Congress 
13 
13 
13E 
24 
25 
1939 
1939 
1960 
1958 
1960 
Alex McCrea 
Ohio Fuel Gas Co. 
W. R. Sawtders 
A. W. Yenne 
F. A. Schultz 
2 
2 
1 
1 
1 
A. Wolgamuth 
C. Yost 
R.C.& M. Yost 
B. H. Brandt 
C. E. Boreman 
3145 
3176 
3160 
3108 
3046 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L.Sll. 
L.811. 
----
GR 
GR·N 
GR-N, LL 
----------
Unknown(2) 
Unknown 
------
Cut. 
Cut. ------
2805 
2754 
------
2855 
3152 ------
-981 
-1025 
·347E 
-1030 
-1006 
Congress 
Congress 
Congress 
Congress 
Congress 
25E 
25E 
26 
26 
36E 
1959 
1959 
1936 
1960 
1959 
Frank A. Schultz 
Frank A. Schultz 
Ohio Fuel Gas Co. 
Frank A. Schultz 
Frank A. · Schultz 
1 
3 
1 
1 
2 
Robt. F. Ewing 
R.W. Ewing 
F.J. Garver 
N. T. Boreman 
F.H. Ewing 
3006 
3163 
3159 
3142 
2987 
L. Sil. 
L. Sil. 
L.SIL 
L. SI!. 
L. Sil. 
GR-N 
S, LL,GR 
--
GR-N 
GR-N 
------
----
----
Unknown 
----
----
Cut. ----
--
--
3093 
----
----
3108 
----
-946 
-833 
·901 
-695 
-622 
East Union 
East Union 
East Union 
Franklin 
Franklin 
8 
10 
23 
2 
2 
1959 
1958 
1960 
1958 
1957 
Yenne & Smith 
E. S. Heyser, Jr. 
Natol Corp. 
Franklin Oil Co. 
Mutual Oil & Gas 
2 
l 
1 
1 
1 
M. B. Keister 
David Yoder 
H. Hackett 
Carrie Franks 
Figley 
3812 
3804 
3882 
3075 
3035 
L. SU. 
I.. Sil. 
L. Sil. 
M.Sll. 
M.Sll. 
GR-N 
GR, LL,MLL------
------
DL 
DL 
--
--
--
----
--
Cut. 
Cut. ----
--
100 
800 
----
--
3649 
3882 
----
p 
p 
p 
p 
-669 
-604 
-620 
·634 
Franklin 
Franklin 
Franklin 
Franklin 
2 
2 
3 
3 
1958 
1957 
1957 
1960 
Ohio Fuel Gas Co. 
Ditch & Hanna 
Franklin Oil Co. 
Franklin Oil Co. 
1 
1 
1 
2 
Newsletter 
Siggel 
H.P. Ackerman 
H.P. Ackerman 
3069 
3075 
3025 
3644 
M.Sll. 
M.Sll. 
M.1311. 
L. Sil. 
------
--
DL 
DL 
DL 
DL 
--------
--------
--
------
--------
File 
No. County Township 
Section 
or/Lot 
Year 
Comp. Operator 
Farm 
No. Farm Name 
Total 
Depth 
System 
Reached 
ueophyslcal 
Log 
Information on 
Type Description 
strip by 
File 
Type 
Sample 
Range 
From To 
P-644 
P-653 
P-684 
P-717 
P-639 
Wayne 
(continued) 
Franklin 
Franklin 
Franklin 
Franklin 
Franklin 
3 
3 
3 
3 
3 
1957 
1957 
1958 
1958 
1957 
Franklin Oil Co. 
Preston Oil Co. 
Ohio Fuel Gas Co. 
Ohio Fuel Gas Co. 
Ditch & Hanna 
3 
1 
3 
1 
1 
H.P. Ackerman 
R. Baker 
R. Baker 
Dial 
Frankltn Board of Ed. 
3095 
3645 
3087 
3076 
3707 
M. Sil. 
L. Sil. 
M. Sil. 
M.Sil. 
L. Sil. 
--
--
----
--
OL 
OL 
OL 
OL 
OL 
--
--
------
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
P-623 
P-671 
P-615 
P-636 
P-768 
Franklin 
Franklin 
Franklin 
Franklin 
Franklin 
3 
3 
3 
3 
4 
1957 
1958 
1957 
1957 
1958 
Smith Pet. Co. 
Franklin Oil Co. 
Blood Rotary Orig. Co. 
Blood Rotary Orig. Co. 
Vanson Prod. Corp. 
1 
1 
1 
1 
1 
Kaufmann 
Rayle 
H. Schmidt 
H. Schmidt 
P. Hoffman 
3621 
3042 
3620 
3200 
3455 
L. Sil. 
M. Sil. 
L. Sil. 
M.Sil. 
L. Sil. 
--
--
--
--
GR-N 
OL 
OL 
OL 
OL 
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
P-1040 
P-616 
P-674 
P-608 
P-667 
Franklin 
Franklin 
Franklin 
Franklin 
Franklin 
7 
10 
10 
10 
10 
1960 
1957 
1957 
1957 
1958 
G. R. Nye & J. K. Villines 
Preston Oil Co. 
Preston Oil Co. 
Franklin Oil Co. 
Cascade Oil Co. 
7 
1 
2 
1 
1 
C. E. Bresson 
F. Gwinn 
F. Gwinn 
H. Hoffman 
P. Hoffman 
3188 
3570 
3600 
3536 
3512 
L. Sil. 
L.Sll. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
GR-N 
--
--
--
--
--
OL 
OL 
OL 
OL 
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
P-553 
P-632 
P-633 
P-635 
P-721 
Franklin 
Franklin 
Franklin 
Franklin 
Franklin 
10 
10 
10 
10 
10 
1957 
1957 
1958 
1957 
1958 
Burtner-Morgan-stephen1 
Franklin Oil Co. 
Franklin Oil Co. 
Smith Pet. Co. 
Smith Pet. Co. 
1 
2 
3 
1 
3 
K.C. Hoy 
K.C. Hoy 
K.C. Hoy 
White Comm. 
White Comm. 
3663 
3695 
3644 
3581 
3586 
L. Sil. 
L. Sil. 
L.Sil. 
L. Sil. 
L.Sll. 
--
--
--
--
GR-N 
OL 
OL 
OL 
OL 
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
P-603 
P-655 
P-605 
P-727 
P-421 
Franklin 
Franklin 
Franklin 
Franklin 
Franklin 
10 
10 
10 
10 
11 
1957 
1958 
1957 
1958 
1955 
Smith Pet. Co. 
Smith Pet. Co. 
Smith Pet. Co. 
Smith Pet. Co. 
H. 0. Collins 
1 
2 
3 
4 
1 
M.J. Yoder 
M.J. Yoder 
M.J. Yoder 
M.J. Yoder 
S. Schlabach 
3624 
3636 
3641 
3691 
3626 
L.Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L.Sil. 
GR-N 
--
--
GR-N 
--
OL 
OL 
OL 
--
OL 
------
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
P-750 
P-501 
P-526 
P-534 
P-559 
Franklin 
Franklin 
Franklin 
Franklin 
Franklin 
13 
15 
15 
15 
15 
1958 
1956 
1956 
1957 
1957 
Smith Pet. Co. 
Smith Pet. Co. 
Smith Pet. Co. 
Smith Pet. Co. 
Smith Pet. Co. 
1 
1 
2 
3 
4 
B. M. Franks 
Baker Comm. 
Baker Comm. 
Baker Comm. 
Baker Comm. 
3768 
3578 
3530 
3523 
3485 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L.Sll. 
GR-N 
--
----
--
--
OL 
OL 
OL 
OL 
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
P-581 
P-607 
P-575 
P-587 
P-630 
Franklin 
Franklin 
Franklin 
Franklin 
Franklin 
15 
15 
15 
15 
15 
1957 
1957 
1957 
1957 
1957 
Smith Pet. Co. 
Smith Pet. Co. 
Preston Oil Co. 
Preston Oil Co. 
Preston Oil Co. 
5 
6 
1 
2· 
3 
Baker Comm. 
Baker Comm. 
C.A. Dunham 
C.A. Dunham 
C.A. Dunham 
3573 
3549 
3650 
3592 
3575 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
--
--
--
--
--
OL 
OL 
OL 
OL 
OL 
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
P-652 
P-703 
P-561 
P-579 
P-621 
Franklin 
Franklin 
Franklin 
Franklin 
Franklin 
15 
15 
15 
15 
15 
1957 
1958 
1957 
1957 
1951 
Preston Oil Co. 
Preston Oil Co. 
Smith Pet. Co. 
Smith Pet. Co. 
Smith Pet. Co. 
4 
5 
1 
2 
3 
C.A. Dunham 
C.A. Dunham 
Harrison 
Harrison 
Harrison 
3657 
3635 
3643 
3681 
3644 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
GR-N 
--
--
--
--
OL 
OL 
OL 
OL 
OL 
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
P-564 
P-565 
P-617 
P-619 
P-641 
Franklin 
Franklin 
Franklin 
Franklin 
Franklin 
15 
15 
15 
15 
15 
1957 
1957 
1957 
1957 
1957 
Preston Oil Co. 
Preston Oil Co. 
Preston Oil Co. 
Preston Oil Co. 
Preston Oil Co. 
1 
2 
4 
5 
6 
C.H. Taylor 
C.H. Taylor 
C.H. Taylor 
C.H. Taylor 
C.H. Taylor 
3586 
3610 
3632 
3643 
3677 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
--
--
--
--
--
OL 
OL 
OL 
OL 
OL 
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
P-642 
P-705 
S-739 
P-890 
Franklin 
Franklin 
Franklin 
Franklin 
15 
15 
16 
21 
1958 
1958 
1958 
1959 
Preston Oil Co. 
Preston Oil Co. 
Preston Oil Co. 
Vanson Prod. Corp. 
7 
8 
1 
1 
C.H. Taylor 
C.H. Taylor 
E.A. Graber 
A. Artrtp 
3610 
3632 
3544 
3452 
L. Sil. 
L. Sil. 
U.Ord. 
L. Sil. 
--
GR-N 
--
GR-N 
OL 
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Cut. 
IR 
--
--
--
115 
2217 
--
--
--
3544 
3544 
--
i 
~ 
() 
0 
~  
~ 
(11 
1--' 
File 
No. County Township 
Section 
or/wt 
Year 
Comp. Operator 
Farm 
No. Farm Name 
Total 
Depth 
System 
Reached 
Geophysical 
U:lg 
Information on 
Type Description 
Strip by 
File 
Type 
Sample 
Range 
From To 
c:n 
I.\) 
P-648 
P-861 
P-795 
P-852 
P-631 
Wayne 
(continued) 
Franklin 
Franklin 
Franklin 
Franklin 
Frankl!n 
21 
21 
21 
21 
228 
1957 
1959 
1958 
1959 
1957 
Vanson Prod. Corp. 
Vanson Prod. Corp. 
Vanson Prod. Corp. 
Vanson Prod. Corp. 
Preston 011 Co. 
3 
9 
1 
2 
1 
E. Miller 
E. Miller 
Lloyd Plant 
Lloyd Plant 
D. Dunham 
3684 
3650 
3491 
3583 
3645 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
--
GR 
GR-N 
GR-N --
DL 
------
DL 
----------
------
--
--
------
--
--
----------
P-673 
P-584 
P..610 
P-646 
P-681 
Frankl!n 
Franklin 
Franklin 
Franklin 
Franklin 
228 
228 
228 
22S 
228 
1958 
1957 
1957 
1957 
1958 
Preston Oil Co. 
Smith Pet. Co. 
Smith Pet. Co. 
Smith Pet. Co, 
Smith Pet. Co. 
2 
1 
2 
3 
4 
D. Dunham 
Hostettler 
Hostettler 
Hostettler 
Hostettler 
3602 
3657 
3586 
3670 
3655 
L.Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil, 
--------
DL 
DL 
DL 
DL 
DL 
----------
----
----
-----------
----------
P-691 
P-724 
P-618 
P-666-4 
P-666-5 
Franklin 
Franklin 
Franklin 
Franklin 
Franklin 
228 
228 
22S 
22S 
228 
1958 
1958 
1957 
1957 
1958 
Smith Pet. Co. 
Smith Pet. Co. 
Vanson Prod. Corp. 
Vanson Prod. Corp. 
Vanson Prod. Corp. 
5 
8 
l 
4 
5 
Hostettler 
Hostettler 
Miller 
Miller 
Miller 
3591 
3632 
3685 
3763 
3830 
L. Sil. 
L. Sil, 
L. Sil. 
L. Sil. 
L.SU. 
--
GR-N ------
DL 
--
DL 
DL 
DL 
----------
----------
--------
--
----------
P-676 
P-690 
P-694 
i!-237 
P-754 
Frankl!n 
Franklin 
Franklin 
Frankl!n 
Franklin 
228 
228 
228 
24 
27 
1957 
1958 
1958 
1945 
1958 
Vanson Prod. Corp. 
Vanson Prod. Corp, 
Vanson Prod. Corp. 
Ohio Oil Co. 
L. Hedrick, et al. 
1 
2 
2-A 
1-A 
1 
Shetler 
Shetler 
Shetler 
O.W. Foster 
Cora DeVore 
3526 
3470 
3512 
3846 
3397 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
--------
GR-N 
DL 
DL 
DL 
----
------
Unknown 
--
------
Cut. 
--
------
0 
--
------
3846 
--
P-921 
P-1148 
P-1149 
P-722 
P-979 
Franklin 
Franklin 
Franklin 
Franklin 
Green 
33 
33 
33 
34 
6 
1959 
1960 
1960 
1958 
1959 
Natol Corp. 
Natol Corp. 
Natol Corp. 
Oxford 011 Co. 
K. Wehmeyer & Co. 
2 
2 
1 
1 
1 
S. Benewitz 
w. A. Grosjean 
c. Mast 
K. R. Alexander 
Hohenshil 
3438 
3370 
3309 
3488 
3526 
L. Sil. 
L.Sll. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
GR 
s 
GG,GR-N 
GR-N 
LL,GR,MLL, 
s 
----------
----------
------
--
--
----------
----
----
~ ~ 
P-1028 
P-892 
[)-1 
P-382 
P-1133 
Green 
Green 
Milton 
Milton 
Milton 
7 
7 
1 
4 
7 
1959 
1959 
1959 
1954 
1960 
Ohio Fuel Gas Co. 
Ohio Fuel Gas Co. 
Ohio Boxboard 
Obermil1er 
Parker & Chapman 
1 
1 
WW-1 
I 
1 
W.J. Ramseyer 
Ward J. Ramseyer 
Ohio Boxboard 
Schaffter 
F. Rufener 
3545 
3530 
164 
3435 
5637 
L.Sil. 
L.Sil. 
Miss. 
L. Sil. 
Camb. 
GR-N 
GR-N 
GR 
--
GG,GR-N 
------
DL --
--------
--
----
------
----------
----------
0 
~ 
!1-770 
!!-889 
P-1127 
P-1167 
P-1210 
Milton 
Milton 
Milton 
M!lton 
MUton 
8 
11 
11 
10 
11 
1958 
1961 
1961 
1961 
1961 
National Associated 
Morton Salt Cu. 
Morton Salt Co. 
Morton Salt Co. 
Morton Salt Co. 
1 
1 
2 
3 
4 
H. L. Miller 
C. E. Wilson 
C.E. Wilson 
C.E. Wilson 
C.E. Wilson 
3381 
2581 
2563 
2561 
2568 
L. Sil. 
U.S!l. 
U.Sil. 
u.su. 
U. SU. 
GR-N,Perf. 
GR-N 
N 
N 
N 
------
--
--------
Cut. 
Cut. 
----
245 
95 
----
3381 
2498 ------
E'-436 
P-437 
P-1128 
P-1093 
l-792 
Milton 
Milton 
Milton 
Milton 
Milton 
17 
17 
18 
18 
19 
1955 
1955 
1960 
1960 
1959 
Slagter Prod. Co. 
Slagter Prod. Co. 
Muth 011 & Gas Co. 
Muth Oil & Gas Co. 
Parker & Chapman 
4 
1-B 
2 
A-2 
1 
J. D. Graber 
A. Johnson 
M. Conrad 
J.D. Graber 
D. Shaffer 
3390 
3353 
3365 
3208 
3391 
L. Sil. 
L.Sll. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
GR,ML 
GR,LL,MLL 
GR 
GR, Perf. 
GR,LL 
----
------
--------
--
--------
Cut. 
------
--
0 
----
----
3385 
E'-965 
P-1230 
l-803 
P-490 
l-784 
Milton 
Mllton 
Milton 
Milton 
Milton 
19 
19 
22 
29 
31 
1959 
1961 
1959 
1956 
1958 
Parker & Chapman 
Parker & Chapman 
R. J. Storey, Jr. 
Natol Corp. 
Wehmeyer & Clarkson 
2 
3 
1 
1 
1 
Ira Shafer 
Ira Shafer 
E. J. McConnell 
John Marty 
G. Reusser 
3370 
5737 
3437 
3416 
3530 
L. Sil. 
Camb. 
L. S!l. 
L. Sil. 
L.Sil. 
GR-N 
GR-N 
GR,MLL 
Perf. 
GR,LL,MLL 
----------
------
--------
Cut. 
--------
135 
------
--
3525 
P-1053 
l-347F 
l-347G 
)-3481 
Milton 
Paint 
Paint 
Paint 
34 
5 
10 
23 
1960 
1936 
1936 
1936 
w. H. Patton Orig. Co. 
Ohio Fuel Gas Co. 
Ohio Fuel Gas Co. 
Ohio Fuel Gas Co. 
1 
1 
1 
1 
R. Studer 
Sam Nussbaum 
W.D. Dodez 
J. J. Harshbarger 
3565 
4160 
4095 
4062 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
GR-N 
--
----
--
--
--
--
--
Unknown 
Unknown 
Unknown 
--
Cut. 
Cut. 
Cut. 
--
4002 
3901 
2690 
--
4160 
4015 
2698 
File 
No. County Township 
Section 
or/Lot 
Year 
Comp. Operator 
Farm 
No. Farm Name 
Total 
Depth 
System 
Reached 
Geophysical 
Lllg 
Information on 
Type. Description 
Strip by 
File 
Type 
Sample 
Range 
From To 
P-957 
P-834 
P-937 
P-1034 
P-1062 
Wayne 
(continued) 
Plain 
Plain 
Plain 
Plain 
Plain 
1 
6 
12 
12E 
12E 
1959 
1958 
1959 
1960 
1960 
M. & N. Elmore 
A. Lincoln 
Vanson Prod. Co. 
Vanson Prod. Co. 
Admiral 011 Co. 
l 
I 
l 
2 
I 
B. Mykrantz 
P. Guenther 
G. 0. Stair 
G. O. stalr 
E.W. Stock 
3307 
3180 
3381 
3397 
3302 
L. Sil. 
L.Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
GR-N 
GR·N 
GR-N, Perf. 
GR-N 
GR·N 
----------
--
----
--
----------
--
------
----------
S-769 
S-780 
P-759 
P-683 
P-773 
Plain 
Plain 
Plain 
Plain 
Plain 
13 
13 
14 
15 
22 
1958 
1959 
1958 
1957 
1958 
Marks & Richmond 
Marks & Richmond 
Grady Oil & Gas, Inc. 
A. Z. Phillips 
Marks & Hammond 
1 
2 
1 
1 
3 
M. Anfang 
M. Anfang 
R.E. SWaln 
B. O. Hast!ieId 
G. Kaufmann 
3338 
3372 
3374 
3380 
3365 
U.Ord, 
U.Ord. 
L. Sil. 
L.Sll. 
L. Sil. 
--
GR-N 
GR-N 
GR-N,Perf. 
GR-N 
--------
--
--------
--
Cut. 
Cut. 
----
100 
205 ------
3335 
3372 
------
S-914 
P-848 
P-893 
P-962 
P-986 
Plain 
Plain 
Plain 
Plain 
Plain 
25E 
34 
36E 
36E 
36E 
1961 
1959 
1959 
1960 
1959 
E.J. Kubat 
Arrowhead Exploration 
Arrowhead Exploration 
Arrowhead Exploration 
Arrowhead Exploration 
1 
1 
l 
3 
4 
V. L. Senger 
P. Wood 
R.E. Budd 
R.E. Budd 
R.E. Budd 
3316 
3162 
3147 
3208 
3160 
L.Sil. 
L. Sil. 
L.Sll. 
L.Sll. 
L. Sil. 
GR-N 
GR-N 
GR-N 
GR-N 
GR-N 
--
------
--
Unknown 
------
Cut. 
--------
692 
--------
3198 
----
----
P-1021 
P-1096 
P-1010 
P-813 
P-906 
Plain 
Plain 
Plain 
Plain 
Plain 
36E 
36E 
36E 
36 
36 
1960 
1960 
1959 
1959 
1959 
C. G. Kuhn Drlg. Co. 
C. G. Kuhn Drlg. Co. 
C. G. Kuhn Orig. Co. 
C. G. Kuhn Orig. Co. 
C. G. Kuhn Orlg. Co. 
l 
l 
l 
l 
2 
L.E. Oswald 
C. Schriver 
C. Sidle 
Wm. Todd 
Wm. Todd 
3138 
3122 
3140 
3065 
3119 
L. Sil. 
L.Sll. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L.Sll. 
GR 
GR-N 
GR-N 
GR, Perf. 
GR,Perf. 
----------
----------
----------
----------
----------
P-938 
P-1068 
P-1069 
P-1070 
P-920 
Plain 
Plain 
Plain 
Plain 
Plain 
36E 
36E 
36E 
36E 
36E 
1959 
1960 
1960 
1960 
1959 
C. G. Kuhn Drlg. Co. 
C. G. Kuhn Drlg. Co, 
C. G. ll.uhn Orlg. Co. 
C. G. Kuhn Drlg. Co. 
Arrowhead Exploration 
3 
4 
5 
6 
1 
Wm. Todd 
Wm. Todd 
Wm. Todd 
Wm. Todd 
W. T. Watson 
3108 
3102 
3111 
3088 
3162 
L. Sil. 
I.. Sil. 
I.. Sil. 
I.. Sil. 
L.SU. 
GR 
GR, Perf. 
GR 
GR, Perf. 
GR-N 
----------
----------
----------
------
----
----------
S-776 
P-1229 
P-708 
P-737 
P-1105 
Salt Creek 
Salt Creek 
Sugar Creek 
Sugar Creek 
Wayne 
10 
21 
13 
24 
2 
1958 
1961 
1958 
1958 
1960 
Sanders Oil Co. 
Ohio Fuel GllS 
Wiser 011 Co. 
E. M. Shields, Jr. 
C. R. Obermiller 
1 
1 
1 
1 
2 
N. E. SWartzentruber 
H.J. Petersheim 
L. Wlthrlch 
L. Sword 
Kasserman 
3982 
3862 
4158 
4056 
5943 
L. Sil. 
L.Sil. 
L. Sil. 
I.. Sil. 
Camb. 
MLL,GR·N 
GR-N,GG 
GR-N 
GR-N 
GR·N 
------
----
----------
Cut. 
--------
886 
--------
3975 
------
P-556 
P-570 
P-625 
P-894 
P-1064 
Wayne 
Wayne 
Wayne 
Wayne 
Wayne 
3 
3 
5 
17 
30 
1957 
1957 
1958 
1959 
1960 
C. R. Obermiller 
C. R. Obermiller 
Wayne Prod. Co. 
Vanson Prod. Corp. 
Wee OU & Gas Co. 
1 
I 
3. 
1 
1 
Herr 
Walmer 
L. L. Martin 
T. O. Boreman 
R. A. George, et al. 
3390 
3485 
3405 
3404 
3090 
L. Sil. 
I.. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
L. Sil. 
----
GR·N 
GR-N 
GR-N 
OL 
DL 
------
------
----
----------
----------
--
--------
S-352B 
P-1100 
S-1 
P-790 
P-793 
Wooster 
Wooster 
Wooster 
Wooster 
Wooster 
3 
12 
14 
18 
21 
1903 
1960 
1941 
1958 
1959 
H. B. Openklrk 
Admiral Olis, Inc. 
Ohio Oil Co. 
A. z. Phillips & Assoc. 
Vanson Prod. Corp. 
1 
1 
8 
I 
I 
J. W. Slager 
Thurman A. Oberlin 
J. !I. Armstrong 
M. Stockdale 
J. Koorn 
3280 
3467 
6116 
3320 
3293 
L. Sil. 
L. Sil. 
Camb. 
L.Sll. 
I.. Sil. 
--
EL,GR-N 
--
GR-N 
GR·N 
----
SOL 
IRL 
----
----
G. Rittenhouse 
R. Lamborn 
--
--
Cut. 
Cut. 
----
1940 
--
500 
2226 
----
3250 
--
6116 
6116 ----
P-963 
P-1048 
Wooster 
Wooster 
31 
31 
1959 
1960 
Arrowhead Exploration 
Arrowhead Exploration 
1 
2 
Eikleberry 
Eikleberry 
3156 
3174 
L. Sil. 
L. Sil. 
GR-N 
GG,GR-N 
--
-- ---- ---- ---- ----
S-823 
S-924 
S-121 
Williams Jefferson 
Madison 
Madison 
18 
5 
26 
1959 
1961 
1942 
McClure Oil Co. 
McClure Oil Co. 
Roklnda Oil Co. 
1 
1 
I 
F. Kasper 
L. R. Barnhart 
C. E. Hendricks 
2885 
3122 
2523 
M.Ord. 
L.Ord. 
M.Ord. 
GR-N 
GR·N 
--
------
~cClure Oil 
Unknown 
R. Lamborn 
G. Lindberg 
Cut. 
Cut. 
cut. 
350 
472 
253 
2879 
3047 
2523 
~  
~ 
t"1 
~  
(") 
~  
t;;i 
00 
<11 
w 
--
----
--
--
--
--
--
--
---- -- ---- -- ---- ---- -- --
-- -- ---- -- ---- ---- -- ---- -- --
-- -- ------ ---- -- ---- -- --
-- ---- ---- ---- -- ---- -- --
---- -- ----
-- -- ---- --
---- -- ---- ---- ---- -- ---- --
--
-- ---- -- ---- ---- --
-- ---- ---- ----
-- -- --
---- -------- --
•C.11Information on File File YearSection Farm Total System Geophysical Type Description Type Range
No. TownshipCounty Comp.or/Lot Operator No. Farm Name Depth Reached Log strip by Sa.mple From, To 
B-52  Wood 1942 Bloom 7  C.H. Schwyn 1  1405 C.R. Schwyn M.Ord. SDL R. Lamborn Cut. 300  1405  
!1-376C 32  1905 Bloom Test 011 Co. 1  1871 A.J. Walker M.Ord. 1145 Cut. 1871  
!l-136 Center 32  1941  Portage River 011 Co. 1  John Nelson 1875  M.Ord. Cut. 1825  1874  
!1-562 11  1952 Henry Ohio Oil Co. 3  O. E. Sponsler 1224  M.Ord. IRL Cut. 30  1224  
!l-375A 1949 Henry 35  Village of N. Baltimore WW-1  Fee 260  M. 811. Cut. 35  260  
!1-277A Henry 35  C. L. Williams 2  Peters 1779  Camb. 1162 Cut. 1779  
S-277B Henry 35  1949  C. L. Williams 3  Peters 1234  M.Ord. Cut. 40  949  
9-133  Jackson 24  1943  Pember 1  Yeasting 1478  M.Ord. G. Lindberg 150 Cut. 1459  
S-96  1 Liberty F.D. Fry 1  F. Shaw 1557  M.Ord. Cut. 1316  1519  
!1-43 Liberty 1  Ward, et al. 1  !lhaw 1345  M.Ord. Cut. 440  1345  
S-94  Liberty 12  Hurd Oil Co. 1  Haylett 1487  M.Ord. 1271 Cut. 1478  
9-626  12 Liberty 1937  J. Brailey 1  S. E. Kl.Ill.ans 2927  Pc. SDL R.Lsmborn 1930 Cut. 2927  
!l-158D Liberty 15  1906  Ohio 011 Co. 1  D.J. Cory 2282  Camb. R. Lamborn Cut. 1529  2262  
!l-376D Liberty 19  1949  F. A. Johnson, et al. 1  L.A. Pointe 1522  M.Ord. 1492 Cut. 1519  
!1-269 Liberty 28  Unknown 1  Ben Rickard 1214  M.Ord. Cut. 0 1214  
S-256  Liberty 30  11  Wood County Oil Co. 1  Johnson-Drummer 1541  M.Ord. SDL Cut. 50  1541  
S-573  Liberty 34  1952  Ohio Oil Co. 1  1891 c. Stockwell M.Ord. lRL Cut. 1891 
§
20  
S-561  Liberty 35  1953  Ohio Oil Co. 1  J.R. Arter 1245  M.Ord. IRL Cut. 34  1245  
S-377C Perry 11  1904  Ell Cline WW-1  106 Eli Cline U.811. Cut. 0 106  
il-375B Perry 32  1905  1 Test Oil Co. A.J. WaJker 1173  M.Ord. Cut. 160  1173  
!1-119 Perrysburg 22  1942  Adrian Oil & Gas 1  w. Grelley 2058  Camb. SDL G. Lindberg 1253  2058 Cut. I !l-377D Perrysburg 23  Unknown 1  Zaztng 1875  Camb. 1850  1875 
i 
Cut. 
9-53  13  1939 Plain Sun Oil Co. H. E. Cross 2190  Camb. 1RL G.Shearrow Cut. 40  2190 -
R. Lamborn 40  2185 IR 
S-95  35 Plain Pember 1  A. Lien 1397  M.Ord. 1266  1285 Cut. 
S-311  Plain 36  1943  Pember 1  R. Kramer 1617  M.Ord. Unknown Cut. 1200  1592  
S-131  Portage 5  1939  Goodwell Oil & Gas 1  L. Shinew 2460  Camb. R.LambornSDL 1648  1907 Cut. 
S-283  Portage 1904 6  U.S. Geo!. Survey 2  Dienst 1262  Ill.Ord. Cut. 20  1242  ~ S-587  Portage 1953 36  E. Teat 1  E. Tefft 1210  M.Ord. lRL Cut. 33  1210  
9-548  Ross IAt Rossfor ~ 1952  International Chem. WW-1  International Chem. 500  M. Sil. lRL Cut. 500 083i 
S-375C Ross Tr. -81 1 Bess Wolfe E.M. Warner 1335? M.Ord. 500  1335 I Cut. 9-115  Washington 1942 36  J. S. Bralley 1  Beaverstock 1738  M.Ord. G. Lindberg Cut. 1461  1738  S-4  Wyandot Antrim 28  1941  Ohio Oil Co. 1  B. Chatlain 2390  Camb. IRL(2) Lamborn Cut. 54  2390  
l:'llShearrow 
9-502  Crane 3  1952  H. J. Lininger 4  R.D. Newell 1408  M.Ord. IRL Cut. 1358  1407  
S-465  Crane 3  1951  H. J. Lininger 3  Seyfert-Newell 1447  M.Ord. Cut. 1355  1437  
9-505  Crane 1951 3  2 F. Lyons R. Smalley 1395  M.Ord. IRL 1345  1395 Cut. 
s-503 Crane 3  1952  F. Lyons 3  R. Smalley 1431  M.Ord. IRL Cut. 1364  1419  
S-531  Crane 27  1952  Kaiser 1  Kuenzli Quarries 1532  M.Ord. Cut.SDL 240  149? 
9-494  Crane 34  1952  H.J. Lininger 4  R.D. Newell 1451  M.Ord. 1451 IRL Cut. 270  
i!-504 Crane 35  1951  H. J. Lininger 1  F. Siefert 1393  M. Ord. Cut. l 1391 IRL 
S-99  Crawford 18  1942  Ohio Oil Co. 1  N. Heck 2801  Pc. SDL R. Lamborn Cut. 0 2801  
IRL(2) G.Shearrow 0 2801 IR 
i!-705 Crawford 34  1956  F.M. Denver 1  1349 J. Summit M.Ord. Cut. 110  1349  
Crawfordi!-693 1956 35  J. Evans 1  R. Hall 1347  M. Ord. Ashbrook Cut. 315  1347 IRL 
S-377E Crawford 36  Slull & Bland 1  F. Dav!s 1398  M.Ord. IRL 1330 Cut. 1398  
i!-171 Jackson 36  1947  1 Miller Bros. Parsell 5632  SDL(2)Pc. G.Shearrow Cut. 1775  3118  
13 S-297  Marseilles 1939  Temple & Perkins 1  w. W. Morrall 1920  Camb. IRL(2) R. Lamborn Cut. 1579  1899  
S-520  Pitt 11  1952  H. F. White, et al. 1  C.D. stubbs 1522  M.Ord. SDL Cut. 10  1522  
--
----
----
--
----
--
----
----
--
-- ----
--
Information on File 
File Section Year Farm System Geophysical Type DescriptionTotal RangeType
County Township or/Lot Comp.No. Operator No. StripFarm Name Depth Reached by SampleLog From To 
Wyandot Pitt 14 1952 C.G. WhiteS-47 1 Castanlen 1557 M.Ord. Cut. 1500 1557SDL 
(continued) Pitt 14 1952S-507 H.F. White 1 F. Moser 1582 M.Ord. Cut. 1495 1581SDL 
Pitt 24 1933 Coyle 1 1913S-38 A. Reber M.Ord. Cut. 420 1625SDL 
Richland 1941S-48 2 Pure Oil Co. 1 Kemmerly 1370 Cut.M.Ord. IRL 1319 1370 
1941S-49 Richland 13 Pure Oil Co. 1 R.H. Kear 1928 Camb. Cut. 1356 1928IRL 
1956S-703 Salem 2 F.M. Denver 1 1450W.D. Blnau M.Ord. Cut. 430 1450 
S-547 Salem 25 City of U. Sandusky WW-1 City of U. Sandusky 229 M.Sll. IRL Cut. 22955 
TymochteeS-114 1937 Bland-Perkins 17 S.S. Gruble 1479 M.Ord. Cut. 61 1422SDL 
I 
('l 
0 
~  
~ 
CJ1  
CJ1  
--
--
----
--
--------
----
----
----
--
--
-- --
-- -- --
-- --
-- --
-- ---- --
-- --
-- --
-- ---- ---- ---- --
-- ---- --
--
-- --
-- --
-- --
--
---- --
-- --
--
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- ---- --
-- --
-- --
-- ---- ---- ---- --
APPENDIX·· SUBSURFACE DATA FROM OUT-OF-STATE WELLS 
File 
No. 
Ind. -3 
Ind. -1 
Ind. -2 
Ind. -14 
Ind. -4 
Ind, -5 
Ind. -7 
Ind. -8 
Ind. -6 
Ind. -9 
Ind. -11 
Ind. -10 
Ind. -12 
Ind. -15 
Ind. 13  
Ky. -26 
Ky.-5 
Ky.-9 
Ky. -10 
Ky. -11 
Ky. -15 
Ky. -12 
i!:y. -14 
Ky. -16 
Ky. -19 
Ky. -24 
Ky. -22 
i!:y. -23 
i!:y. -21 
County 
STATE OF 
Adams 
Dearborn 
Henry 
Jasper 
Jay 
Randolph 
St.Joseph 
Steuben 
Wayne 
Township 
INDIANA 
T25N,R13E 
T26N,R14E 
T28N, R14E 
T6N,R1W 
Tl6N, RllE 
T30N,R6W 
T22N,Rl5E 
T22N,R15E 
T24N,R13E 
T19N,R14E 
T20N,R14E 
T21N,R14E 
T36N,RlE 
T38N,R15E 
T13N, RlW 
\ 
STATE OF KENTUCKY 
Carter 
Grayson 
Lincoln 
McCreary 
McLean 
Menifee 
Menilee 
Ohio 
Rockcastle 
Rowan 
W-78  
M-38  
L-58  
D-60  
M-28  
R-71  
Q-71  
R-71  
M-34  
K-63  
T-74  
T-74  
V-74  
V-74  
Section 
or/Lot 
35  
4  
34  
10  
12  
14  
1  
5  
29  
2  
23  
15  
28  
16  
22  
11  
25  
13  
24  
4  
24  
21  
17  
13  
15  
21  
12  
18  
7  
Year 
Comp. 
1943  
1950  
1947  
1958  
11145  
1947  
1944  
1943  
1940  
1943  
1943  
1945  
1941  
1959  
1943  
1958  
1941  
1946  
1930  
1940  
Operator 
R.O. McKee 
City of Monroe 
City of Decatur 
Lyne Oil & Gas Co.  
Ohio Oil Co.  
Kankakee Valley Dev. Co.  
E.G. Henderson, et al.  
M.& S. Co.  
Petrol. Devel. Co.  
J. Seip 
J. Seip 
H.J. Simmons 
Ohio Oil Co. 
I. D. Tenney 
wayne County Producers 
Ralph Thomas 
\ 
Sun Oil Co. 
I  
California Co. 
Ohio Oil Co.  
Ashland Oll & Ref. Co.  
T. J. Gilbert, et al. 
Ashland Oil & Ref. Co. 
Ohio Oil Co. 
W. J. Flesher 
Gulf Oil Co. 
Gulf Oil Co. 
Gulf Oil Co. 
Gulf Oil Co. 
Farm  
No.  
1  
WW-1  
WW-8  
1  
I  
I  
2  
I  
I  
1  
1  
I  
1  
l 
l 
1  
1  
I  
1  
2  
1  
1  
I  
I  
1  
I  
1  
1  
1  
Farm Name 
R. Glendening 
City of Monroe 
City of Decatur 
W.C. Clark 
H.& N. May 
Bank of Renssalaer 
C. Barger 
W. H. Hilfliker 
J. Binegar 
A. Butts 
Hunt 
o. & L. Patter 
D. Pearse, et al. 
Esterline; Welker & 
Mccombs 
Fred, Taylor 
Simmons 
G.Woods 
A.R. gpears 
Gibson-Waddel 
G. B. McManama 
Bolson 
Turner 
Pieratt & Williams 
A. Oller 
Coffee 
R. Perkins 
E. Riddle  
Carnegie Tech.  
Sadie (Geo. Brown)  
Total  
Depth  
2460  
200  
400  
1640  
3670  
3373  
1134  
1567  
3404  
1175  
1180  
1095  
1514  
2996  
3330  
3642  
3770  
6117  
1520?  
2503  
812? 
722? 
656?  
2503  
1065?  
1511  
964  
924  
817  
System  
Reache<I  
Camb. 
Sil. 
Sil. 
L.Ord, 
Pc. 
Camb. 
M.Ord. 
L.Ord. 
Pc. 
M.Ord. 
M.Ord. 
M.Ord. 
M.Ord. 
M.Ord. 
Camb. 
Camb. 
Pc, 
Geophysical 
Log 
-· 
.. 
·-
·-
.. 
.. 
.. 
GR-N 
EL 
Information on 
Type Description 
strip by 
..  
..  
.. ·-
·-
·-
-· 
File 
Type  
Sample  
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut• 
Cut• 
Cut. 
Cut. 
Cut • 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Range 
From To 
793  
65  
25  
45  
0  
97  
1083  
30  
1001  
1067  
1101  
1010  
0  
255  
1904  
20  
0  
0  
300  
1411  
720  
0  
424  
90  
725  
0 
0  
500  
118  
2329  
200  
400  
1640  
3670  
3303  
1134  
1567  
3404  
1160  
1176  
1095  
1514  
2996  
2423  
3642  
3770  
6117  
600  
1723  
789  
485  
656  
2503  
1965  
1511  
964  
924  
817  
t1I 
~ 
!  
t:l 
~ 
~ 
~ 
Information on File 
File Section Year Farm Total System Geophysical Type Description Type Range 
No. County Township or/Lot Comp. Operator No. Farm Name Depth Reached Log strip by Sample From To 
Ky. -20 Rowan U-74 15 1943 Gulf Oil Co. 1 Christian 811? U.Ord. -- -- -- Cut. 350 811 
Ky. -25 Wolfe Q-73 24 -- Ashland Oil llz Ref. Co. 1 J. stamper 1818 U.Ord. -- -- -- Cut. 1257 1818 
STATE OF MARYLAND 
Md. -1 
Md. -2 
IWorcester IOcean-~lty I ---- 1946 1945 Standard Oil New Jersey Socony-Vacuum Oil Co. 1 l state of Maryland J. D. Bethards 7710 7178 Cret. Pc. ---- ---- ---- Cut. Cut. 1170 40 7710 7150 
STATE OF MICHIGAN 
Mich. - l 1 Monroe IWhiteford I 31 1960 Great Lakes Drlg. Co. 1 Jacob Fisher 2233 M.Ord. -- -- -- Cut. 22 2233 
STATE OF NORTH CAROLINA 
NC-1 IDare 
I 
--
I 
-- 1947 Standard Oil New Jersey 1 Pamlico Sound 6410 -- -- Cut, 
Core chips 
4500 
5650 
5650 
6410 
STATE OF PENNSYLVANIA 
Pa. -1 Allegheny West Dare -- 1938 South Penn Oil Co. 5 Fred Backhaus 7470 U.Sll. -- -- -- Cut. 360 7470 
Pa. -2 Butler Mercer -- 1944 Mfrs, Light llz Heat Co. 1 J. G. Hockenberry 10, 096 Camb. -- -- Cut. 0 10, 096 
Pa. -24 Crawford Summerhill -- 1958 M. L. Benedum 1 J. Kardosh 8030 Pc. GR-N -- -- Cut. 2830 8030 
Pa. -4 Erie Springfield Tr. -7 -- Ohio Oil Co. 7 C. I. S. Corp. (J. Baker) -- U.Dev. -- -- -- Cut. 0 560 
Pa. -3 Springfield Tr.-7A -- Ohio Oil Co. 7A C. l. S. Corp. (J. Baker) -- U.Dev. -- -- -- Cut. 0 500 
Pa. -12 Springfield Tr. -8 -- Ohio Oil Co. 12 C. I. S. Corp. (H. Johnson) -- U.Dev. -- -- -- Cut. 10 529 
Pa. -19 Sprlngfle Id Tr. -10 -- Ohio Oil Co. 21 C. I. S. Corp. (E. E. Ward) 782 U.Dev. -- -- -- Cut. 50 782 
Pa. -7 Springfield Tr. -11 1941 Ohio Oil Co. 1 C. I. S. Corp. (Jay Childs) 5191 Camb. -- -- J.Dow Cut. 0 5191 
Pa. -8 Springfield Tr. -11 -- Ohio Oil Co. 6 C. I. S. Corp. (Jay Childs) -- -- -- -- -- Cut. 0 543 
Pa. -9 Springfield Tr. -14 -- Ohio Oil Co. 3 C. I. S. Corp. (S. W. Childs I -- U.Dev. -- -- -- Cut. 0 610 
Pa. -20 Springfle Id Tr. -16 -- Ohio Oil Co. 10 C. l. S. Corp. (L. Whitney) -- U.Dev. -- -- -- Cut. 0 551 
Pa. -16 Sprlngfle Id Tr, -17 -- Ohio Oil Co. 4 C. l. S. Corp. (L. statzer) -- U.Dev. -- -- -- Cut. 0 494 
Pa. -17 Springfield Tr. -17 -- Ohio Oil Co. 5 C. LS, Corp. (L. Statzer) -- U.Dev. -- -- -- Cut. 0 543 
Pa. -6 Springfield Tr.-18 -- Ohio Oil Co. 14 C. L S. Corp. (N. Bllckend rfer)-- U.Dev. -- -- -- Cut. 20 570 
Pa. -5 Springfield Tr. -18 1942 Ohio Oil Co. 22 C. l. S. Corp. 4457 M.Ord. -- -- -- Cut. 68 4457 
(N. Blickendorfer) 
Pa.-14 Springfield Tr. -10: -- Ohio Oil Co. 11 C. 1. S. Corp. (Press) -- U.Dev. -- -- -- Cut. 0 1175 
Pa. -18 Spr!ngfie Id Tr. -15: -- Ohio Oil Co. 30 C. I. S. Corp. (R. R. Thom• s)-- U.Dev. -- -- -- Cut. 50 687 
Pa. -13 Springfield Tr. -30 -- Ohio Oil Co. 9 C. I. S. Corp, (J. R. Hall) -- U.Dev. -- -- -- Cut. 0 572 
~ 
tzJ 
~ 
~ 
~ 
!;; 
l"j 
~ 
~ 
t"' 
~ ~ 
(JI 
4 

--
--------
--
---
--
--
----
--
--
------
--
----
----
--
--------
--
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--
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--
--
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-- --
-- ---- ---- --
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Information on File 
File Section Year Farm Total System Geopliystcal Type Description Type Range
County TownshipNo. Comp.or/wt Operator No. Farm Name Depth Reached lDg Strip sampleby From To 
w. Va. -H Pocahontas Huntersville 1945  Ohio Oil Co. 1  980 Seneca State Forest L. Sil. Cut. 10  950  
Dist. 
w Va.-1 Preston Kingwood Dist. 1945  Hope Nat. Gas Co. 1  F. Barlow 8635  L.Dev. Cut. 6720  8128  
w. Va. -ll Portland Dist. 1948  1 Snee & Eberly V. Cuppett 8940  L. Sil. Cut. 7095  8940  
w. Va. -1' Portland Dist. 1949  Nolien, Snee, & Eberly 1  H. R. & J. A. Fitzpatrick 8547  Sil. Cut. 536  8547 --· w. Va. -1~ Portland Dist. 1949  Hope Nat. Gas Co. I  P.S. Pyles 6086  L.Dev. Cut. 175  1227  
w. Va.-H Roane Geary Dist. 1936  United Fuel Gas Co. 1  W.S. Lewis 4852  Dev. Cut. 4370  4852  
w. Va. -11 Summers Greenbrier Dist 1947  G. L. Cabot 1  W. M. Elswick 6972  L.Dev. 100 Cut. 6957  
TaylorW. Va.-11 Fetterman Dist. 1944  1 Pitts. & W. Va. Gas Co. A. M. Miiier 4306  Dev. 0Cut. 4107  
w Va. -IE Tucker Davis Dist. 1949  Cumberland & Allegheny 1  W. Va. P. & T. Co. 8201  L.Dev. 160 Cut. 8193  
Gas Co. 
w. Va.-1! Dry Fork Dist. 1946  Ohio Oil Co. 1  Kuykendall 8401  L.Dev. 0 8401 Cut. 
Dry Fork Dist.w. Va. ·2' 1944  Ohio Oil Co. 1  W. Va. P. & T. Co. 8036  L.Dev. Cut. 0 7968  
w Va. -2< Webster Hacker Valley 1945  Tri-State 0 & G Co. 1  Hoover-Davis 4016  U.Dev. 0Cut. 3995  
Dist. 
w. Va.-21 Wetzel Procter Dist. 1941  Mfrs. Light & Heat Co. l J.R. Parsons 3114  Dev. Cut. 1101  3112  
w. Va. -2: Wood Tygart Dist. 1937  W.H. Bickel l Reese Blizzard 4705  L.Dev. Cut. 4583  4700  
w. Va. -21 Tygart Dist. 1961  Kewanee Oil Co. 1  W.W. Camp Unit 4761  L.Dev. 0Cut. 4761  w Va. -2~ Walker Dist. 1955  Hope Nat. Gas, et al. 1  Powers Oil Co. 13, 331  Pc. IEL, ML, GR-N Cut. 4338  13, 331  
9416 Core chips 11, 983  
13,004 13, 331  
IR 4338  13, 272  
PROVINCE OF ONTARIO 
c 1  Lam.bton Warwick 1942  Wllson-Sul!IV1111t Dev. Co 1  T. Wood 535  Dev. Cut. 320  532  
c 2  Essex Lake Erle 1957  Phillips Petroleum 1  Putnam(Prov. of Ontario 2601  M.Ord. Cut. 0 2601  
c 3  Lake Erle 1958  Phillips Petroleum 2  Putnam(Prov. of Ontario 2985  Camb. 104  2985 Cut. c 4  Lake Erle 1958  Phillips Petroleum 3  Putnam(Prov. of Ontario 2600  M. Ord. 68 Cut. 2600  c 5  Lake Erle 1958  Phillips Petroleum 5  Putnam(Prov. of Ontario 898  M. Sil. Cut. 89  897  
~ 
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Information Circular No. 31 
SUBSURFACE INFORMATION CATALOO 
Geophysical logs, strip logs, sample descriptions, 
well cuttings and cores added to the files of the 
Subsurface Section of the Ohio Division of Geological 
Survey from January 1, 1962 to June 31, 1963. 
Compiled By  
WARREN L. CALVERT  
Columbus 
1963  
Supplement No. 1  
Subsurface Information Catalog  
Ohio Division of Geological Survey Information Circular No. 31  
This is the fir st of a series of supplements designed to list new 
subsurface inform.ation as it is acquired by the Ohio Division of Geological 
Survey. 
ABBREVIATIONS 
Abbreviations used in this supplement are the same as those used in 
Information Circular No. 31, with the following additions: 
Under File Number 
STOR - Storage well 
Under Geophysical Log 
Cal - Caliper log 
CBL - Casing bond log 
CCL - Casing collar log 
CTL - Cement top log 
T -
Tr -
Vel 
Grd 
temperature log 
tracer 
- velocity 
- Guard 
..  
Information on File 
File 
No. County Township 
Section 
or/Lot 
Year 
Comp. Operator 
Farm 
No. Farm Name 
Total 
Depth 
System 
Reached 
Geophysical 
Log 
Type 
strip 
Description 
by 
Type 
Sample 
Range 
From To 
s ·985 Ashland Milton 1 1962 C. Ringler 1 R. Garlick 4550 Camb. -- -- -- Cut. 4430 4536 
p 
p 
-117 
-119 
-151 
Ashtabula Conneaut 
Conneaut 
Monroe 
L-33 
L-43 
L-2 
1960 
1961 
1962 
James Orig. Co. 
James Orig. Co. 
James Orig. Co. 
1 
1 
1 
Donovan 
F. Walla 
R. Adamski 
3248 
3078 
3207 
Sil. 
Sil. 
Sil. 
GR-T-Cal 
GR-T-Cal 
GR-T-Cal 
------
--
----
------
--
----
------
p -153 Monroe L-3 1961 James Orig. Co. 1 F. English, et al. 3147 Sil. GR-T-Cal -- -- -- -- --
-1439 
-1438 
-1406 
-1418 
Athens Ames 
Ames 
Bern 
Bern 
2 
2 
24 
24 
1962 
1963 
1962 
1962 
Reliance Oil Corp. 
Reliance Oil Corp. 
Reliance Oil Corp. 
David Law 
1 
2 
1 --
H. starlln 
T. White 
G. Harris 
P. Armstrong 
1627 
1582 
1458 
1492 
Miss. 
Miss. 
Miss. 
Miss. 
GR-N 
GR-N 
GR-N 
GR-N 
----
----
----
----
----
----
----
--
--
----
--
--
·1026 Bern 26 1962 Atlas Exp!. Co. 1 G. Christman 5003 Sil. GR-N, S, IL -- -- Cut, 220 5000 
-1399 
-1405 
Bern 
Bern 
28 
28 
1962 
1962 
Warren Orig. Co. 
Warren Orig. Co. 
1 
2 
R. Mayle 
R. Mayle 
1438 
1443 
Miss. 
Miss. 
GR-N 
GR-N 
--
--
--
--
--
--
---- ----
-1424 
-1407 
Bern 
Bern 
33 
33 
1962 
1962 
Reliance Oil Corp. 
Reliance Oil Corp, 
1 
1 
C. Curtis 
C. Henry 
1465 
1383 
Miss. 
Miss. 
GR-N 
GR-N 
--
-· 
--
--
---- ---- ----
·1089 Carthage 29 1963 A. J, Flagg Co. 1 B. Chapman 5000 Sil. GGD, IL-GR -- -- Cut. 150 4990 
-1441 
-1395 
Lodi 
Rome 
2 
28 
1963 
1962 
Hurtt Orig. Co. 
Kramer-Huff 
1 
1 
M. Coen 
M. Burson 
1620 
4910 
Miss. 
Sil. 
GR-N 
S, IL-El, 
---- ---- ---- ---- ----
LL-GR 
·1073 
·1077 
Troy 
waterloo 
4 
16 
1962 
1963 
Atlas Exp!. Co. 
El Paso Nat. Gas 
1 
1 
V. Dunfee 
W. Kisor 
4109 
3874 
Dev. 
Sil. 
IL, GGD 
LL-GR-N,GGD, 
---- ----
Cut. 
Cut. 
70 4109 
to be processed 
Products Co. CTL, Per!. 
·96IT Brown Huntington MS-4099 1961 J. Warner 1 C. Gardner 1373 Camb. -- -- -- Cut. 1140 1355 
-971 Carroll Brown 24E 1961 Humble Oil Co. 1 Wright 5825 Sil. LL, GR-N, S -- -- Cut. 50 5820 
·1048 Clark Pleasant MS-4673 1962 Edmund O&G Exp!. 1 R. Brown 3649 PC S, IL -- G. Stocker --
Cut, 
100 
670 
3649 
3644 
-5 Clermont Pierce MS-514 1962 Morgan Pet. Corp. 1 C. Calaway, et al 1102 Camb. GR-N -- -- -- -- --
·1024 
·1047 
Columbiana Knox 
Madison 
35 
2 
1962 
1962 
Atlas Exp!. Co. 
K. Wehmeyer 
1 
1 
R. Blake 
March 
5611 
1000 
Sil. 
Miss. 
---- ---- ----
Cut. 
Cut. 
30 
55 
5609 
1000 
-1397 
-1482 
Coshocton Bedford 
Bethlehem 
18 
NEQTwp, 
1960 
1962 
Burtner-Morgan-Stevens 
W. Patten 
1 
1 
s. Mccurdy 
H. Ammon 
3394 
3454 
Sil. 
Sil. 
GR-N 
GR-N 
--
--
---- ---- ---- ----
-1435 Clark 12 1960 Admiral Oil, Inc. 1 M. Badertscher 3800 Ord. S-GR -- -- -- -- --
-1515 Monroe 13 1962 R. Weed 1 R. Miller 3643 Sil. Tr -- -- -- -- --
-1527 Monroe 13 1963 R. Weed 1 Mlller-Krownapple 3614 Sil. Tr-GR -- -- -- -- --
Comm. 
·1406 
-220 
New Castle 
Pike 
18 
10 
1960 
owwo 
Admlrai Oils, Inc. 
Lincoln O. W. Serv. Co. 
1 
1 
P. Funk 
R. Gault 
3394 
3497 
Sil. 
Sil. 
GR-N, Cal. 
GR-N 
--
--
--
-- ---- ---- ----
1962 
.975 
-1297 
Pike 
Tiverton 
10 
9 
1962 
1959 
R. Hamblin 
Grady O&G Co. 
1 
1 
C. Wright 
Strause 
3420 
3425 
Sil. 
Sil. 
GR-N 
GR-N 
--
--
--
--
Cut. 
--
2200 
--
3417 
--
p -5 
-981 
Crawford Bucyrus 
Dallas 
22 
11 
1962 
1961 
Plains Exp!. Co. 
Reliance Oil Co. 
1 
1 
J. Bllcke 
G. White 
2875 
2532 
Camb. 
Camb. 
IL, GR-N 
not run 
---- ---- --Cut. --55 --2527 
·1065 
·1061 
Defiance Farmer 
Mark 
29 
11 
1963 
1962 
Wand Oil Corp. 
S. Brown 
1 
1 
Saltzman 
P. Haver 
3205 
3606 
Camb. 
Camb. 
LL-GR-N 
GGD, 
LL-GR-N 
---- ---- Cut. Cut, ~~r--1590 3606 

File 
No. County Township 
Section 
or/Lot 
Year 
Comp. Operator 
Farm 
No. Farm Name 
Total 
Depth 
System 
Reached 
Geophysical 
Log 
Information on 
Type Description 
Strip by 
File 
Type 
Sample 
Range 
From To 
-948 
-984 
-1000 
-935 
-1049 
Hocking 
(continued) 
Marlon 
Marlon 
Marlon 
Marlon 
Marlon 
25 
25 
26 
26 
35 
1962 
1962 
1962 
1962 
1963 
Stewart Oil Co. 
Stewart Oil Co. 
stewart 011 Co. 
Stewart Oil Co. 
Stewart Oil Co. 
1 
2 
1 
2 
2 
C. Coakley 
c. Coakley 
L Holcomb 
L. Mann heirs 
Ucker Bros. 
2811 
2903 
2803 
2745 
2900 
SIL 
SIL 
Sil. 
Sil. 
Sil. 
GR·S 
CCL-GR-
Perf., S·GR 
GR-S, CCL-
GR-Perf. 
S-GR, CCL, 
Perf. 
s 
----
--
--
--
----
--
--
--
----
--
--
--
----
--
--
--
----
--
--
--
-1005 
-961 
·1022 
-843 
-831 
Marlon 
Marlon 
Washington 
Washington 
Washington 
35 
35 
21 
27 
27 
1962 
1962 
1962 
1961 
1961 
Stewart Oil Co. 
Stewart Oil Co. 
Vanderman Oil Co. 
Quality Drlg. Co. , Inc. 
Quality Drlg. Co. , Inc. 
2 
1 
1 
2 
1 
R. Sexton 
W. Ucker, et al. 
J. L. Foraker 
A. Christel 
Hughes 
2813 
2820 
2717 
2828 
2833 
Sil. 
Sil. 
Sil. 
Sil. 
Sil. 
S-GR, GR-
CCL-Perf. 
CCL-Perf., S 
--
LL-GR, S, 
CCL-Perf. 
LL-GR-N,S 
--
------
--
--
------
--
--
--
c 
--
--
--
--
2677 
--
--
--
--
2706 
--
--
-719 
-844 
-768 
-764 
·1029 
Washington 
Washington 
Washington 
Washington 
Washington 
34 
34 
34 
35 
36 
1960 
1961 
1961 
1961 
1962 
R. Hamblin 
Quallty Drlg. Co. , Inc. 
Quality Drlg. Co. , Inc. 
S. Bardill 
H. Ward 
1 
1 
1 
1 
1 
Stone 
E. Oxley 
R. Hollner 
Z. Hopkins 
F. Mowery 
2888 
2937 
2930 
2872 
3083 
Sil. 
Sil. 
SIL 
Sil. 
Sil. 
GR-N 
GR 
T 
LL, GR-N, S 
CLL, Perf. --
--
------
--
--
------
--
------
--
Cut. 
--------
0 
----
----
3083 
-1052 
-1157 
·1038 
. 999 
-1214 
Holmes Hardy 
K1llbuck 
Salt Creek 
Salt Creek 
Salt Creek 
L-5 
16 
L-4 
L-7 
L-14 
1959 
1960 
1962 
1961 
1962 
Lincoln O. W. Serv. Co. 
Admiral Oil, Inc. 
Sun Oil Co. 
E. Oberm1ller 
Chapman and Parker 
1 
1 
1 
C-1 
1 
McCluggage 
M. Badertscher 
Bowman 
A. Kauffman 
E. Brown 
3578 
3244 
3967 
3802 
3727 
Sil. 
Sil. 
Sil. 
Sil. 
SIL 
GR-N 
GR-N, 
Perf. -GR 
GR-N 
--
GR-N, T 
--
--
--
----
--
--
------
----
Cut. 
Cut • 
--
--
--
85 
60 
--
--
--
3967 
3802 
--
-1227 
-1245 
Salt Creek 
Salt Creek 
L-17 
L-20 
1962 
1962 
H. Collins 
Chapman and Parker 
1 
1 
R. Menuez 
E. Brown 
3760 
3789 
Sil. 
Sil. 
GR-N, GR-GI 
GR 
---- ---- ---- ---- ----
.1023 Jackson Liberty 19 1962 Continental Oil Co. 1 C. GrovJ!r 2241 Sil. -- -- -- c c 
c 
Cut. 
727 
1442 
2096 
0 
747 
1470 
2110 
2235 
·1060 Jefferson Salem 32 1961 Lake Shore Pipeline Co. 1 H. Miser 4871 Dev. -- -- -- -- 99 4870 
-1259 
·1055 
.994. 
-1413 
Knox Harrison 
Milford 
Pike 
Pike 
L-25 
10 
6 
9 
owwo 
1960 
1963 
OWDD 
1962 
1962 
S. Brown 
G. Larimore 
C. Ringler 
D. L. Cantway 
2 
1 
1 
1 
C. White 
Ohio Fuel Gas Co. 
Drushall 
E. Cunningham 
2697 
5376 
4784 
5745 
Sil. 
N: 
Sil. 
N: 
GR, T 
GR-N 
GR-N 
IL, S 
--
--
--
--
--
--
Unknown 
--
--
Cut. 
--
Cut. 
--
--
3970 
4600 
4586 
--
--
5370 
4780 
4780 
--
p 
s 
s 
D 
-1971 
-1951 
·1100 
·1084 
-9 
Licking Fallsbury 
Fallsbury 
Hartford 
Hartford 
Hopewell 
2 
24 
L-2E 
L-11 
22 
1962 
1962 
1963 
1963 
owwo 
1962 
Natol Corp. 
Natol Corp. 
H. Atha 
Brasel and Brasel 
Lincoln O. w. Serv. Co. 
1 
1 
1 
1 
1 
R. Wickham 
Sands 
L. Mulligan 
E. Edwards 
Porter 
2908 
3075 
4492 
3956 
3109 
Sil. 
SIL 
Camb. 
Camb. 
Sil. 
s 
s 
LL-GR-N 
GR-N 
GR-N 
--
--------
--------
--
----
Cut. 
Cut. --
-- --
-- --
to be I rocessed 
243 3945 
-- --
p 
s 
-849 
·1083 
Hopewell 
Liberty 
22 
L-16 
owwo 
1962 
1962 
Lincoln O. w. Serv. Co. 
Lake Shore Pipeline Co. 
1 
1 
Winegardner 
G. Droke 
3128 
4505 
Sil. 
Camb. 
GR-N 
--
--
--
--
--
--
Cut. 
--
50 
--
4480 
*Additional Information listed In I. C. 31 
File 
No. 
Section Year 
County Township or/Lot Comp. Operator 
Farm 
No. Farm Name 
Total System Geophysical 
Depth Reached Log 
Information on File 
Type Description Type 
strip by Sample 
Range 
From I To 
S-
S 
P-
p 
p 
•s 
p 
D 
Licking Mary Ann L-15 1961 
(continued) Mary Ann 3 1962 
Perry 1 1961 
Perry 10 owwo 
1961 
Perry 10 1962 
Mahoning Smith 4 1961 
Smith 10 1962 
Smith 11 1962 
Smith 15 1962 
Smith 15 1962 
Smith 16 1962 
Smith 20 1962 
Smith 21 1962 
Marlon Claridon 3 1962 
Claridon 25 1963 
Claridon 27 1962 
Claridon 36 1962 
Richland 10 1962 
Richland 25 1962 
Scott 21 1962 
Tully 29 1962 
Tully 30 1962 
Tully 30 1962 
Tully 31 1963 
Medina Brunswtck L-1 1962 
Brunswick L-2 1962 
Brunswick L-3 1962 
Hinckley L-72 1961 
Westfield L-14 1960 
Westfield L-57 1961 
Mercer Union 1 1959 
Union 13 --
Monroe Benton 20 owwo 
1961 
Jackson 18 1962 
Perry 33E owwo 
1961 
Lake Shore Pipeline Co. 
Lake Shore Pipeline Co. 
Black Hawk Oil Corp. 
K. Baughman 
Reliance Co. 
El Paso Nat. Gas Prod. 
Co. 
Atlas Expl. Co. 
East Ohio Gas Co. 
Atlas Exp!. Co. 
East Ohio Gas Co. 
Atlas Expl. Co. 
East Ohio Gas Co. 
Midland ExpL Co. 
J. Adams 
J. Adams 
United Prod. Co. 
w. Shrider, et al 
Clinton 011 Co. 
Jenkins Eng. Co. 
United Prod. Co. 
Lake Shore Pipeline Co. 
Lake Shore Pipeline Co. 
Lake Shore Pipeline Co. 
Hogan & Leonard 011 Co. 
Natol Corp. 
Natol Corp. 
Natol Corp. 
The Wiser 011 Co. 
L Porter, et al 
Ohio Fuel Gas Co. 
M. C. Milam 
J. C. Howes & Son 
Lincoln O. w. Ser. 
U. s. Gov't. - ARA 
Lincoln o. w. Serv. Co. 
l 
1 
1 
1 
2 
--
l 
l 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
l 
l 
1 
1 
4 
2 
2 
2-A 
3 
1 
1 
l 
l 
l 
l 
L. Crowley 
W. Bieberbach 
L. Brown 
M. Frampton 
M. Frampton 
W. Brenner 
Beadnell 
Heschelman 
F. Knisley 
Smith Comm. 
F. SchOeni 
H. Snyder 
E. Bedell 
H. Key 
c. Gatewood 
H. Mitchell 
H. Ault 
Stose 
R. Heimlich 
c. Pugh 
H. Kile 
R. Landis 
H. Crawbaugh 
Kellogg-Honaker Unit 
G. Fuller 
M. Putits 
H. Anderson 
Cleve. Metro. Park 
L Porter 
D. Reynolds 
H. Van Horn 
Kraft Farm 
Eddeberry 
No. Amer. Coal 
Henthorn 
5991 Camb. --
5191 PE: --
3057 Sil. GR-N·Perf. 
2951 Sil. GR 
2946 SIL GR-N 
8031 Camb. --
5080 Sil. LL-S-GGD 
5182 Sil. LL, GGD, 
Perf. 
5200 Sil. --
5088 SIL LL, S, Perf. 
5209 Sil. --
5172 Sil. T, GGD,GR-
N, IL 
5205 SiL GR-N 
2882 Camb. GR-N, Grd. 
2992 Camb. --
3672 PE: IL-EL, GR-N 
2987 Camb. --
2909 Camb. GR-N, Grd. 
2975 Camb. --
2884 Camb. GR-N, IL, S 
3046 Camb. GR-N 
3245 Camb. LL·GR·N 
3052 Camb. GR·N 
3034 Camb. GR-N 
3302 Sil. GR·S 
3357 Sil. GR-N 
3355 SIL GR·S 
6004 Camb. --
5431 Camb. --
5459 Camb. --
1212 Ord. --
1219 Ord. GR 
1950 Mias. GR·N 
6701 SIL --
1644 Mias. GR-N 
-- -- Cut. -- -- Cut. -- -- ---- -- --
-- -- --
-- -- Cut. 
-- -- ---- -- --
-- -- Cut. -- -- --
-- -- Cut. -- -- --
-- -- --
-- -- Cut. -- -- Cut. -- -- Cut. -- -- Cut. -- -- Cut. 
-- -- Cut. -- -- Cut. -- -- Cut. -- -- Cut. -- -- Cut. -- -- --
-- -- ---- -- ---- -- ---- -- Cut. -- -- Cut. -- -- Cut. 
-- Core --
Analysis 
-- -- --
-- -- --
-- -- Cut. -- -- --
to be Jrocessed 
150 800 -- ---- --
-- --
7850 8031 
-- ---- --
370 5200 -- --
to be processed 
-- --
-- --
70 2882 
to be processed 
160 3672 
655 2987 
0 2909 
2155 2962 
50 2880 
150 3040 
210 3240 
140 3050 
-- --
-- ---- ---- --
5756 5988 
5291 5431 
5276 5454 
1192 1212 
-- --
-- --
0 6550 -- --
Morgan Bristol 29 1959 
Marlon 16 1962 
Morrow Bennington L-16 1963 
Bennington L-20 1963 
Bennington L-34 1963 
Bennington L-35 1963 
Bennington L-35 1963 
•Additional information listed In L C. 31 
v. Watson 
Hogan & Leonard 
Brasel & Brasel 
J, Moore 
Keener 011 Co. 
J. R. Sharp 
J. Weakley 
l 
l 
1 
l 
l 
l 
1 
E. Wilson 
F. Bowman 
Riggs 
V. Horst 
F. Gifford 
C. Thomas 
W. Palmer 
4662 Sil. GR-N 
1718 Miss. --
3806 Camb. GR-N 
3860 Camb. --
3521 Camb. GR-N, GGD 
3997 Camb. --
3534 Camb. GR-N 
-- -- ---- -- Cut. 
-- -- Cut. -- -- Cut. -- -- Cut. -- -- Cut. -- -- Cut. 
-- --
0 1685 
0 3800 
to be processed 
to be processed 
to be processed 
1001 I 3534 
Information on File 
File 
No. County Township 
Section 
or/lDt 
Year 
Comp. Operator 
Farm 
No. Farm Name 
Total 
Depth 
System 
Reached 
Geophysical 
lDg 
Type 
Strip 
Description 
by 
Type 
Sample 
Range 
From I To 
s 
p 
p 
•s 
s 
·1104 
-40 
-63 
.944 
·1092 
Morrow 
(continued) 
Bennington 
Bennington 
Canaan 
Canaan 
Canaan 
21 
22 
7 
17 
21 
1963 
1962 
1963 
1961 
1963 
Oil Investment 
Brannon & Baird 
l.J>hmann-Johnson 
S. Cassidy, Jr. 
Ashland Oil & Ref. Co. 
1 
4 
1 
1 
1 
L Bennett 
N. Monk 
R. Irey 
F. Lyon 
L. Linder 
3745 
3755 
2957 
3098 
3168 
Camb. 
Camb. 
Camb. 
Camb. 
Camb. 
--
GR-N 
GR-N,GGD 
GR-N 
--
------
----
----------
Cut. 
----
Cut. 
Cut. 
I 
to be processed 
-- ---- --
765 3098 
380 3168 
s 
p 
s 
p 
•s 
-1019 
-20 
·968 
-22 
. 954 
Canaan 
Canaan 
Canaan 
Canaan 
Canaan 
22 
28 
28 
28 
28 
1962 
1961 
1961 
1961 
1961 
United Prod. Co. 
United Prod. Co. 
C. Thompson 
United Prod. Co. 
United Prod. Co. 
1 
1 
1 
1 
1 
D. Kernen 
Ault-Hall 
Schmelzer 
L. Bader 
Hall-Levering 
3049 
3346 
3101 
3140 
3206 
Camb. 
Camb. 
Camb. 
Camb. 
Camb. 
GR-N 
GR-N --
IL,GR-N 
GR-N,GR-S 
------
----
----------
Cut. 
--
Cut. 
--
Cut. 
200 
--
1099 
--
200 
1500 
--
3101 
--
3203 
p 
s 
s 
p 
s 
-15 
·1052 
. 973 
-49 
·1080 
Canaan 
Canaan 
Canaan 
Cana:in 
Canaan 
28 
30 
30 
30 
31 
1961 
1962 
1962 
1962 
1963 
United Prod. Co. 
Wood Rider, Inc. 
l.J>hman & Johnson 
Wood Rider, Inc. 
Wood Rider, Inc. 
1 
1-A 
1 
1-A 
1 
Bush & Levering 
E. Snyder 
E. Snyder 
E. Snyder 
R. Archable 
3202 
3064 
2885 
3064 
3054 
Camb. 
Camb. 
Camb. 
Camb. 
Camb. 
S, GR-N 
--
GR-N 
GR-N 
--
----
----
--
----
------
--
Cut. 
Cut• 
--
Cut. 
-- --
69 3047 
100 2885 
-- --
to be processed 
s ·1079 Canaan 33 1961 United Prod. Co. 3 O. Myers 4100 P€ GR-N -- Unknown --
c 
2380 
2978 
4100 
3079 
c 4090 4100 
p 
p 
•s 
p 
-37 
-17 
. 934 
-21 
Canaan 
Canaan 
Canaan 
Canaan 
33 
33 
33 
33 
1962 
1961 
1961 
1961 
Graytex Orig. Co. 
United Prod. Co. 
United Prod. Co. 
United Prod. Co. 
1 
1 
2 
4 
Bader & Plelfer 
E. Hinds 
O. Myers 
O. Myers 
3078 
3277 
3081 
1109 
Camb. 
Camb. 
Camb. 
Sil. 
LL, GR-N 
GR-N, S-Cal, 
IL 
--
GR-N 
--
--
--
--
--
--
--
--
Cut. 
--
--
Cut. 
c 
--
90 
----
70 
2890 
--
4090 
----
2890 
3081 
--
s 
s 
p 
s 
s 
·1110 
·1054 
-32 
-1053 
-1018 
Canaan 
Canaan 
Cardington 
Cardington 
Cardington 
34 
34 
3 
3 
4 
1963 
1962 
1961 
1962 
1962 
Ashland Oil & Ref. Co. 
United Prod. Co. 
Graytex Dr lg. Co. 
Grantley Co. 
United Prod. Co. 
1 
1-A 
1 
1 
1 
Nixon-Bush Unit 
A. Garverick 
A. Smith 
R. Wertz 
N. Clinger 
3195 
3074 
3116 
3139 
3210 
Camb. 
Camb. 
Camb. 
Camb. 
Camb. 
----
GR-N, S, 
GR-N 
GR-N 
IL 
--
------
--
--------
--
Cut. 
Cut. 
--
Cut. 
Cut. 
to be processed 
2440 3077 
-- --
650 3102 
200 3210 
s 
s 
s 
p 
s 
·1094 
-1003 
• 974 
-81 
-1030 
Cardington 
Cardington 
Cardington 
Cardington 
Cardington 
5 
6 
6 
8 
8 
1963 
1962 
1961 
1963 
1962 
Ashland Oil & Ref. Co. 
Oxford Oil Co. 
United Prod. Co. 
Atlas Exp!. Co. & 
Graytex Orig. Co. 
J. Adams 
1 
1 
1 
1 
1 
V. Adams 
E. Potts 
C. Linder 
H. Betts 
H. Rush 
3052 
2874 
3096 
3069 
2902 
Camb. 
Camb. 
Camb. 
Camb. 
Camb. 
--
GR-N, Grd. 
IL, CTL, 
CCL-Perl. 
GR-N 
GR-N 
------
--
--
------
--
--
Cut. 
Cut. 
Cut• 
--
Cut. 
to be processed 
36 2873 
70 3096 
-- --
585 2898 
s 
•s 
(l 
s 
p 
s 
·1051 
·964 
>-23) 
-965 
-44 
-1076 
Cardington 
Cardington 
Cardington 
Cardington 
Cardington 
8 
9 
10 
10 
11 
1962 
1961 
1961 
1962 
1962 
United Prod. Co. 
S. Cassidy 
Houchins Dr lg. Co. 
Atlas Exp!. Co. 
J. Moore & El Paso 
1 
1 
1 
1 
1 
H. Rush 
Barton 
A. Smith 
McChesney 
B. Hess 
3076 
3071 
3190 
3043 
3300 
Camb. 
Camb. 
Camb. 
Camb. 
Camb. 
S, GR-N 
--
GR-N 
LL-GR-N, S 
GR-N 
----
------
--
--
----
M. L. Matheny 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
--
--
Cut. 
2300 3074 
419 2003 
2330 3090 
-- --
2200 3300 
to be processed 
s 
p 
p 
s 
s 
·1113 
-58 
-61 
-1111 
-1102 
Cardington 
Chester 
Franklin 
Franklin 
Gilead 
22 
L-14 
L-15 
13 
2E 
1963 
1963 
1963 
1963 
1963 
Jenkins Eng. Co. 
Oil Investment, Inc. 
Oil Investment, Inc. 
Oil Investment, Inc. 
Complete Gen. Const. 
Co. 
1 
1 
1 
1 
1 
Cardington Unit 
R. Wood 
w. Alspach 
F. Kunze 
Diocese of Cols. 
3073 
4163 
4286 
4037 
3250 
Camb. 
Camb. 
Camb. 
Camb. 
Camb. 
--
LL-GR-N 
LL-GR-N 
--
LL-GR-N 
--
--------
------
----
Cut. 
--
--
Cut. 
Cut. 
2525 3073 
-- --
-- --
590 4005 
to be processed 
I 
*Additional information listed in L C. 31 
File 
No. County Township 
Section 
or/Lot 
Year 
Comp. Operator 
Farm 
No. Farm Name 
Total 
Depth 
System 
Reached 
Geophysical 
Log 
Information on 
Type Description 
Strip by 
File 
Type 
Sample 
Range 
From I To 
?-80 
1-1101 
?-65 
1-966 
?·98 
Morrow 
(continued) 
G!lead 
Gilead 
Gllead 
Gilead 
Gilead 
2W 
3 
3 
10 
12 
11163 
1963 
1963 
1962 
1963 
Commanche Oil Co. 
Wausau Pet. Co. 
Commanche Oil Co. 
Grantley Co. 
Cassidy & Gibson 
2 
1 
1 
1 
1 
E. Brinkman 
E. Snyder 
Westbrook Comm. 
P. Shaffer 
M. Smith 
3126 
3228 
3174 
3334 
3450 
Camb. 
Camb. 
Camb. 
Camb. 
Camb. 
GR-N 
GR-N 
GR-N 
GR-T·Cal 
GR·S 
----------
----------
--
Cut. 
--
Cut. 
--
-- I --
to be processed 
-- --
197 3334 
-- --
P-30 
?-52 
?-74 
1-1006 
1-998 
G!lead 
G!lead 
Harmony 
Harmony 
Harmony 
238 
29 
L-3 
L-12 
L-13 
1961 
1962 
1963 
1962 
1962 
Houchins Drlg. Co. 
United Prod. Co. 
R. K. Pet. Co. 
R. K. Pet. Co. 
Fayette Dr!g. Co. 
1 
1 
1 
1 
1 
D. Ferguson 
H. Sayers 
Graves-Brokaw Unit 
D. Kincaid 
K. Lewis 
3353 
3070 
3579 
3605 
3912 
Camb. 
Camb. 
Camb. 
Camb. 
Camb. 
GR·N 
GR·N 
GR•N 
GR-N 
GR-N 
----------
--------
------
Cut. 
Cut. 
------
2420 
3014 
------
3605 
3912 
1-1112 
1-1097 
1-1033 
1-1109 
1-1036 
1-1035 
Lincoln 
TrOy 
Troy 
Washington 
Westfield 
Westfield 
L·30W 
18 
18 
15-S 
21 
25 
1963 
1963 
1962 
1963 
11162 
11162 
Jenkins Eng. Co. 
Pan American Pet. Co. 
Pan American Pet. Co. 
Ashland o. & Ref. Co. 
K. Wehmeyer 
K. Wehmeyer 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
C. Davis 
D. Heston 
A. Wlndblgler 
D. Fisher 
J, Henry 
Conklin 
3350 
4550 
4891 
3400 
4048 
3150 
Camb. 
Camb. 
~ 
Camb. 
~ 
Camb. 
--
LL•GR·N,IL 
LL-GR-N 
--
GOD, S, IL 
GR,IL 
------
------
------
------
Cut. 
Cut. 
c 
c 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
2470 3327 
to be processed 
3853 I 3859
3872 3883 
100 48110 
to be processed 
160 4048 
100 3150 
P-260-A 
P-1559 
P-106-A· 
13 
P-1175 
P-1700 
Muskingum Hopewell 
Hopewell 
Jackson 
Jacks6il 
Newton 
3-S 
3-S 
5 
6 
uw 
owwo 
1961 
owwo 
1961 
owwo 
1960 
owwo 
11160 
1961 
Lincoln O. w. Serv. Co. 
Lincoln o. w. Serv. Co. 
Lincoln O. w. Serv. Co. 
R. Hamblin 
Black Hawk Oil Corp. 
1 
1 
13 
4 
2 
Gorski 
V. Perine 
Crawford 
z. Brown 
R. Thompson 
3470 
3444 
3021 
2951 
3291 
SU. 
SiL 
SiL 
SiL 
SiL 
GR-N 
GR-N 
GR·N 
GR-N 
GR·N-Perf, 
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--.. --
--
--
--
--
--
--
--
1-1004 Noble Jackson 36 1962 Sun Oil Co. 1-S P. Rubrake 763 Pa. -- -- -- Cut. 10 757 
1-1031 Ottawa Clay 3 11162 u. S. GJPBUm Co. 1 Fee 4'11 Ord. -- -- R. Elmore, 
Jr. 
c 0 
0 
471 
471 
;r..977 
P-40 
P-2055 
;r..967 
P-2246 
Perry Harrison 
Hopewell 
Madison 
Pike 
Pike 
13 
31 
18 
11 
21 
11162 
1986 
11160 
1961 
1962 
B. Hogan 
Natol Corp, 
Lincoln O. w. Serv. Co. 
Pure Oil Co. 
Harris Eng. Co. 
1 
3 
1 
1 
1 
J. Corven 
Sbrlder 
J. McCullough 
C. Kiener 
E. Newlon 
3517 
2893 
3263 
3629 
3452 
SiL 
SIL 
SIL 
SIL 
SIL 
GR·N 
CCL-Perf., 
GGD-GR 
GR-N 
GR-N 
GGD,LL-GR 
--
--
------
G. Sbearrow 
--
------
Cut. 
--
--
Cut, 
--
85 
85 --
--
0 --
3517 
3517 --
--
3606 
--
P-2217 
?-2125 
P-2232 
P-2220 
P-1874 
Pike 
Pike 
Pike 
Pike 
Pike 
23 
23 
23 
26 
27 
1962 
1961 
1962 
1962 
1957 
Harris Eng. Co. 
Ohio Fuel Gas Co. 
Harris Eng. Co. 
Harris Eng. Co. 
Natol Corp. 
1 
1 
2 
1 
1 
F. Hlllls 
D. Lewis, et al 
D, Lewis 
c. Ratliff 
E. Reed 
3454 
3568 
3452 
3621 
3390 
SIL 
SiL 
SIL 
SIL 
SiL 
GR·N 
GR-N 
GR-N 
GR·N 
GR-Perf, 
----------
----------
----------
----------
----------
?-2152 
?-2151 
P-2213 
P-2153 
P-1124 
Pike 
Pleasant 
Pleasant 
Reading 
Reading 
29 
1 
24 
20 
26E 
11162 
1961 
1962 
11161 
owwo 
11161 
Rldgedale Oil & Gas 
Rldgedale Oil & Gas 
Harris Eng. Co. 
Black Hawk Oil Co. 
Industrial Gas Corp. 
2 
2 
1 
l 
1 
Shahan 
Sarvts 
H. Kinsel, et al 
R. Miller 
Flower11 & Miller 
3381 
3780 
3428 
2912 
3258 
SiL 
SiL 
SiL 
SlL 
SIL 
GR-N 
GR·N 
GR-N 
LL-GR 
GR-N 
----------
----------
----------
----------
----------
File 
No. Cowity Township 
Section 
or/Lot 
Year 
Comp. Operator 
Farm 
No. Farm Name 
Total 
Depth 
System 
Reached 
Geophysical 
Log 
Information on 
Type Description 
Strip by 
File 
Type 
Sample 
Range 
From To 
p 
p. 
p 
p 
p 
1446 
2173 
2198 
2156 
2171 
Perry 
(continued) 
Reading 
Reading 
Reading 
Reading 
Reading 
33 
33 
33 
33 
33 
owwo 
1962 
1962 
1962 
1961 
1961 
Reliance Oil Corp. 
Reliance Oil Corp. 
Reliance Oil Corp. 
Black Hawk Oil Corp, 
Reliance Oil Corp. 
1 
1 
2 
1 
1 
J. Folk 
W. Klinger 
W. Klinger 
R. Folk 
F, Brehm 
3072 
3016 
3042 
3016 
2985 
Sil. 
Sil. 
Sil. 
SIL. 
SIL. 
GR-N 
GR-N 
GR·N 
LL-GR 
GR 
--
--------
--
--------
--
--------
--
--------
--
--
------
p 
p 
p 
p 
St 
2233 
783 
732 
2184 
lr 
Reading 
Thorn 
Thorn 
ThOrn 
Thorn 
33 
12 
13 
27 
36 
1962 
OWDD 
1962 
1946 
1962 
1962 
Reliance Oil Corp. 
Lincoln O. W. Serv. Co. 
Natol Corp. 
Reliance Oil Corp. 
Natl. Gas & 011 Corp. 
2 
1 
l 
l 
6 
F. Brahm 
Walser 
J, Long 
L. C. Winegardner 
H. Beard 
3055 
2875 
2800 
2789 
2837 
Sil. 
Sil. 
Sil. 
Sil. 
Sil. 
GR-N 
GR-N 
GR·N, GR-
Cal 
GR-N 
GR-S 
----
--
----
----
--
----
----
--
----
--
--
--
----
----
--
----
s 
s 
S-
S 
1066 
1069 
1090 
1070 
Pike Beaver 
Benton 
Jackson 
Seal 
5 
VMS 3255 
VSM 5559 
13 
1962 
1962 
1963 
1962 
Continental OU Co. 
Continental Oil Co. 
Continental Oil Co. 
Continental Oil Co. 
1 
1 
1 
1 
P. Quinsell 
T. Francis 
C. Ewing 
C. Anderson 
1620 
581 
992 
1441 
Ord. 
Sil. 
Ord. 
Ord. 
--------
------
----
--
--
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
0 1620 
0 580 
to be processed 
0 1441 
p 
p 
s 
p 
p 
117 
113 
1017 
99 
103 
Portage Charlestown 
Deerfield 
Deerfield 
Deerfield 
Deerfield 
15 
L-13 
L-24 
L-49 
L-52 
1962 
1962 
1962 
1961 
1962 
East Ohio Gas Co. 
East Ohio Gas Co. 
Atlas Exp!. Co. 
East Ohio Gas Co. 
Atlas Exp!, Co, 
I 
1 
4 
1 
l 
Blackman 
Grammer Comm. 
E. Langties 
Courtney 
J, Armentrout 
4450 
4997 
380 
4950 
4915 
Sil. 
Sil. 
Miss. 
Sil. 
Sil. 
GR-N, Grd. 
GR-N, GGD, 
Perl. 
--
LL, S, Perl. 
LL-GR-N, S-
Cal 
--
--
------
--
--
------
----
Cut. 
----
----
0 ----
----
380 
----
p 
p 
p 
p 
p 
126 
·132 
·153 
·127 
·136 
Edinburg 
Edinburg 
Edinburg 
Edinburg 
Edinburg 
L-2 
L-3 
GL-7 
L-B 
L-9 
1962 
1962 
1963 
1962 
1962 
East Ohio Gas Co. 
J, Hixon 
stocker & Sitler 
East Ohio Gas Co. 
J. Hixon 
1 
1-A 
1 
l 
2 
Kratz 
J. Quin 
H. Pemberton Comm. 
Wlrbel 
J. Quin 
4750 
4556 
4806 
4762 
4564 
Sil. 
Sil. 
Sil. 
Sil. 
Sil. 
LL, S, GGD, T, 
Perf. 
GR-N 
LL, GR-N, GGD, 
Perf, CTL, CCL 
LL, S, Perf, 
GR-N 
--
----
----
--
----
----
--
----
----
--
----
----
--
----
--
p 
p 
p 
p 
p 
·125 
143 
131 
·114 
121 
Edinburg 
Edinburg 
Edinburg 
Rootstown 
Rootstown 
L-15NW 
L-20 
23 
L-3 
L-3 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
East Ohio Gas Co. 
Stocker & Sitler 
East Ohio Gas Co. 
East Ohio Gas Co, 
East Ohio Gas Co. 
1 
l 
1 
1 
l 
Sh!lllday 
C. Staron 
McKown 
Britton Comm. 
Heckman 
4574 
4511 
4623 
4579 
4584 
Sil. 
Sil. 
SU. 
Sil. 
Sil. 
LL, S, Perl. 
LL-GR-N,S, 
GGD, IL, Perl. 
LL,GGD, 
Perf. 
Grd,GR-N 
GR-N 
----
--
----
----
--
----
--
--
--
----
----
--
----
----
--
--
--
p 
p 
p 
p. 
p 
98 
115 
120 
151 
154 
Rootstown 
Rootstown 
Rootstown 
Rootstown 
Rootstown 
L-4 
L-10 
L-14 
L-14 
L-14 
1961 
1962 
1962 
1962 
1963 
East Ohio Gas Co. 
Houchins-Midland Expl. 
D. Houchins 
East Ohio Gas Co, 
East Ohio Gas Co. 
2 
1 
l 
1 
2 
Bower 
E. Bastedo 
H. Bwice 
A. Harville 
A. Harville 
4600 
4609 
4630 
4546 
4539 
Sil. 
Sil. 
Sil. 
Sil. 
Sil. 
GR-N 
GR-N 
GR-N 
Perf, LL-GR-
N, GGD 
GGD, LL-GR-
N 
--
------
--
--------
--
--------
--
----
----
--
--------
--
p 
p 
145 
155 
Rootstown 
Rootstown 
L-15 
L-26 
1962 
1963 
East Ohio Gas Co. 
East Ohio Gas Co. 
1 
1 
C. Harrell 
Whittaker-Turck 
4561 
4415 
Sil. 
Sil. 
GGD,LL-GR-
N, Perl. 
LL-GR-N, 
GGD, Perl. 
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
File 
No. County Township 
Section 
or/wt 
Year 
Comp. Operator 
Farm 
No. Farm Name 
Total 
Depth 
System 
Reached 
Information on File 
Geophysical 
Log 
Type 
strip 
Description 
by 
Type 
Sample 
Range 
From I To 
Richland Jefferson 
Troy 
21 
35 
1963 
1963 
E. C. McManaway 
Pan American Pet. Co. 
1 
1 
C. ROss 
w. Mertler 
4284 
4620 
Camb. 
Camb. 
--
LL-GR-N 
---- ---- Cut. Cut. 4187 I 4270 to be processed 
Ross Huntington VMS-4642 1963 Continental 011 Co. 1 N. Wenzel 1066 Ord. -- -- -- Cut. 0 1066 
Scioto Brush Creek VMS-1488 1962 Continental Oil Co, 1 C. Jones 500 Sil. -- -- Cut. 0 500 
Madison 20E 1962 Continental Oil Co. 1 W. Dever 2060 Ord. -- -- R. T. Elmore -- 525 540 c 525 540 
Cut. 20 2058 
Valley 
washlngton 
5-S 
City 
1962 
1962 
Continental Oil Co. 
A.T. & T. Co. 
l 
1 
C. Shisler 
A.T. & T. Co. 
1075 
300? 
Ord. 
Miss. 
----
---- ---- Cut. Cut. 20 1075 30 290 
Seneca Eden 21 1963 Sun Oil Co. 1 J. Downs 2427 Camb. Grd, GR-N -- -- -- -- --
Sto stark Jackson 
Jackson 
1 
1 
1962 
1962 
East Ohio Gas Co. 
East Ohio Gas Co. 
3 
4 
N. M1ller 
N. Miller 
4424 
4419 
Sil. 
Sil. 
GR-N 
GR-N 
---- ---- ---- -- ---- --
Jackson 3 1962 East Ohio Gas Co. 7 R. Stoner 4345 Sil. GR-N -- -- -- --
Jackson 10 1962 East Ohio Gas Co. 1 R. Karrer 4419 Sil. GR-N -- -- -- -- --
Jackson 11 1962 East Ohio Gas Co. 2 R. Sn:pder 4469 Sil. GR-N -- -· -- -- --
Jackson 11 1962 East Ohio Gas Co, I Kempthorn 4419 Sil. GR-N, Pert. -- -- -- -- --
Jackson 
Jackson 
Jackson 
Lake 
12 
13 
14 
14 
1962 
1962 
1962 
1962 
East Ohio Gas Co. 
East Ohio Gas Co. 
East Ohio Gas Co. 
Atlas Exp!. Co. 
4 
1 
3 
l 
R. Bleser 
J. Marchand 
H. Schnelder 
W. Kurtz 
4434 
4454 
4504 
4610 
Sil. 
Sil. 
Sil. 
SIL 
GR-N 
GR-N 
GR-N 
LL,GR-N,S-
--------
--------
--------
-- ---- ---- ---- --
Cal 
Lawrence 
Lawrence 
3 
3 
1962 
1962 
East Ohio Gas Co. 
East Ohio Gas Co, 
4 
5 
G. Sacsko 
G. Sacsko 
3923 
3944 
Sil. 
Sil. 
GR-N, Pert. 
GR-N 
---- ---- ---- -- ---- --
Lawrence 3 1962 East Ohio Gas Co, 7 H. Smith 4049 Sil. GR-N, Pert. -- -- -- -- --
Swnmlt Franldln 
Franklin 
22 
26 
1962 
1962 
East Ohio Gas Co. 
East Ohio Gas Co. 
3 
3 
M. Miller 
J, Dailey 
4094 
4148 
Sil. 
Sil. 
GR-N 
GR-N 
---- ---- ---- -- ---- --
Franklin 
Franklin 
27 
29 
1962 
OWDD 
East Ohio Gas Co. 
East Ohio Gas Co, 
2 
3 
o. Heath 
Knight 
3989 
6483 
Sil. 
Camb. 
GR-N 
GR-N, S, CCL, 
---- ---- ---- -- ---- --
1961 IL, GGD, Pert. 
Franklin 33 1962 East Ohio Gas Co. 2 Dittmer 3899 Sil. GR·N -- -- -- -- --
Franklin 
Franklin 
Franklin 
Franklin 
35 
35 
36 
36 
1962 
1962 
1962 
1962 
East Ohio Gas Co, 
East Ohio Gas Co, 
East Ohio Gas Co. 
East Ohio Gas Co. 
1 
5 
3 
1 
Bo:pd & Schenz 
R. Larch 
C. Wilson 
H. Stamps 
4002 
4064 
4084 
4029 
SIL 
SIL 
Sil. 
SIL 
GR·N 
GR-N 
GR-N 
GR-N, Pert. 
--------
--------
--------
-- ---- ---- ---- --
Franklin 36 1962 East Ohio Gas Co, 1 L. Yager 4054 SIL GR-N, Pert. -- -- -- --
Franklin 36 1962 East Ohio Gas Co. 2 Dantz 4008 Sil. GR-N -- -- -- -- --
Franklin 36 1962 East Ohio Gas Co. 1 Miracle 4029 SIL GR-N -- -- -- -- --
Franklin 36 1962 East Ohio Gas Co. 2 H. Haggerty 4045 Sil. GR-N -- -- -- -- --
Franklin 36 1962 East Ohio Gas Co. 1 J, Baker 4047 SIL GR-N -- -- -- -- --
Franklin 36 1962 East Ohio Gas Co. 1 W. Aschelman 4034 Sll. GR -- -- -- -- --
Green 17 1962 East Ohio Gas Co. 2 H. Lowe 4179 Sil. GR-N -- -- -- -- --
Green 18 1928 East Ohio Gas Co, 1 G. Crouse 4031 Sil. GR-N -- -- -- -- --
Green 
Green 
31 
34 
1930 
1962 
East Ohio Gas Co. 
East Ohio Gas Co. 
1 
-- Werte W. Pritchard 
4130 
4334 
SU. 
Sil. 
GR-N 
GR-N 
---- ---- ---- -- ---- --
Tuscarawas Warren 32 1962 Atlas ExpL Co. 1 R. Tidrick 5385 811. -- -- -- Cut. 160 538~ 
warren 32 1962 Atlas ExpL Co. 1 D. Edwards 5370 Sil. -- -- -- Cut. to be processed 
I 
s 
S-
S 
s 
s 
s 
s-
p 
File 
No. County Township 
Section Year 
or/l.A:Jt Comp. Operator 
Farm 
No. Farm Name 
Total 
Depth 
System 
Reached 
Information on File 
Geophysical 
Log 
Type 
Strip 
Description 
by 
Type 
Sample 
Range 
From To 
i-1008 Union Allen VMS-3151 1962 J. Adams 1 V. Brown 2144 Carob. GR-N -- -- Cut. 136 2144 
'-7 
1-1011 
Allen 
Allen 
VMS-3749 1963 
VMS-3742 1962 
L. Giles 
J. Adams 
1 
1 
Lauck Drlg. Co. 
E. Holycross 
2190 
2333 
Carob. 
Carob. 
GGD, GR-N 
GR-N 
---- ---- --Cut. -- --134 2333 
1-1010 Darby VMS-15310 1962 J. Adams 1 B. Snider 2271 Camb. GR-N -- -- Cut. 143 2271 
1-1009 Liberty VMS-12400 1962 J. Adams 1 M. Carreker 2142 Carob. Ve!, Grd, -- Cut. 68 1539 
1-937 Union 
-12413 
MS-7474 1961 H. H. &R. Oper. Acct. -- Zenith Holding & Trading 3352 Carob. GR·N GG, GR, IL -- -- -- -- --
Corp. 
'-290 Vinton Eagle 10 -- Bowman & Mills 1 Mead Corp. 1983 Sil. GR·N -- -- -- --
>-274 Swan 5 1961 P·K·K Dev. Co. 1 C. Pettibone 2792 Sil. CBL, GR -- -- -- -- --
>-263 swan 24 1961 Quality Drlg. Co., Inc. 1 H. Frantz 3179 Sil. EL -- -- -- -- --
l-962 Wilkesville 23 1961 K. Wehmeyer & Co. 1 M. Hall 3177 Sil. -- -- -- Cut. 0 3153 
l-976 Wilkesville 36 1962 Lynn Oil & Gas Co. l 0. Leach 3402 Sil. -- -- Shearrow -- 550 3401 
Cut. 550 3401 
?-2540 Washington Adams L-5 1962 H. Myers & Assoc. 1 H. Bassnet 1649 Miss. GR-N,GR-N- -- -- -- -- --
T 
?-2538 Adams L-7 1962 D. Law 1 H. Huck 1948 Miss. GR-N -- -- -- -- --
l-979 Adams L-8 1962 J. Doak 1 L. Ball 1647 Miss. GR-N -- -- Cut. 0 1647 
?-2658 Adams L-10 1962 Merchants Pet. Co. 1 J. Strahler 2022 Miss. GR-N -- -- -- -- --
?-2567 Adams L-11 1962 H. Myers & Assoc. 1 E. Roff 1650 Miss. GR-N -- -- -- -- --
>-2628 Adams L-12 1962 Merchants Pet. Co. 1 D. Strahler 1935 Miss. GR-N -- -- -- -- --
?-2679 Adams L-12 1962 Merchants Pet. Co. 1 C. Huck 1912 Miss. GR-N -- -- -- -- --
?-2700 Adams L-12 1962 Merchants Pet. Co. 1 H. Rauch 2044 Miss. GR-N -- -- -- -- --
?-2614 Adams L-13 1962 Merchants Pet. Co. 1 C. Schwenderman 2001 Miss. GR-N -- -- -- -- --
'-2544 Adams L-13 1962 D. Law 1 R. Lang 2020 Miss. GR-N -- -- -- -- --
?-2647-
?-2535 
Adams 
Adams 
L-14 1962 
L-16 1962 
Merchants Pet. Co. 
H. Cameron 
1 
1 
J. Bauerbach 
C. Schantz 
1921 
1631 
Miss. 
Miss. 
GR-N 
GR-N 
---- ---- ---- -- ---- --
>-2549 Adams L-18 1962 H. Cameron 2 C. Schantz 1705 Miss. GR-N -- -- -- -- --
?-2670 Adams L-18 1963 RayO&GCo. 1 F. Fritsche 1631 Miss. GR-N -- -- -- -- --
?-2548 Adams L-18 1962 R. E. Semmler 1 R. Farson 1655 Miss. GR-N -- -- -- -- --
?-2545 Adams L-19 1962 D. Law 1 J. Mlller 1360 Pa. GR-N -- -- -- -- --
!-1002 Adams L-21 1962 L. Beaver 1 N. Beardsley 1649 Miss. GR-N -- -- Cut. 577 1649 
1-978 
?-2557 
Adams 
Adams 
L-26 1962 
L·26 1962 
L. Beaver 
M. L. McCullough Co. 
1 
1 
E. Puttmeyer 
E. Bland 
1914 
1655 
Miss. 
Miss. 
GR-N 
GR-N 
---- ----
Cut. -- 157 1596 -- --
?-2513 Adams L-26 1961 D. Law 1 C. Brown 1931 Miss. GR-N -- -- -- -- --
?-2754-2 Adams L-27 1963 Ratliff Oil Prod. 2 Ohio Stave Co. 1724 Miss. GR-N -- -- -- -- --
?-2634 Adams L-34 1962 D. Law 1 C. Allen, et al 1870 Miss. GR-N -- -- -- --
'-2629 Adams L-37 1962 Merchants Pet. Co. 1 W. Bosner 2037 Miss. GR, Tr -- -- -- -- --
?-2602 
?-2599 
Adams 
Adams 
L-37 1962 
L-41 1962 
Merchants Pet. Co. 
D. Law 
2 
1 
W. Bosner 
L. Florence 
1930 
1854 
Miss. 
Miss. 
GR•N 
GR-N 
---- ---- ---- -- ---- --
'-2624 Fairfield 7 1963 Pima Oil Co. 1 M. Totman 1844 Miss. GRD,GR-N, -- -- -- --
GR-N-T 
l-1021 Grandview 6 1962 J. R. CQOper, et al 1 A. Fauble Heirs 2725 Dev. -- -- -- Cut. 481 1889 
'-1928 Independence 9 1954 Tennessee Prod. Co. 22 S. McLaughlin 1951 Miss. GR-ML -- -- -- -- --
?-1789 Independence 15 1953 Tennessee Prod. Co. 12 P. Thomas 1629 Miss. GR-N -- -- -- -- --
H007 Muskingum L-2 1962 R. Blank 1 E. Stacy 1607 Miss. -- -- -- Cut. 62 1598 
'-2539 Muskingum L-2 1962 D. Law 1 P. Dalley 1638 Miss. GR-N -- -- -- --
l-1088 Muskingum L-4 1962 Pyramid 011 Co. 1 C. Diesi 1740 Miss. GR·N -- -- Cut. 90 1740 
?-2642 Muskingum L-4 1962 Big Injun O&G Co. 1 D. Burkey 1772 Miss. IL, GR-N, -- -- -- -- --
GGD 
*Additional information listed in I. C. 31 
File 
No. County Township 
Section 
or/Lot 
I Year 
Comp. Operator 
Farm 
No. Farm Name 
Total I System IGeophysical
Depth Reached Log 
Information on File 
Type IDescription I Type
Strip by Sample 
Range 
From t To 
P-2680-~ Washington 
P-2707 I (continued) 
P-2578 
P-2672 
P-2683 
Muskingum 
Muskingum 
Muskingum 
Muskingum 
Muskingum 
L-4 
L-6 
L-9 
L-9 
L-13 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
Big Injun O&G Co. 
Penn. ExpL Corp. 
D. Law 
J. RatWf 
Big Injun O&G Co. 
1 
1 
1 
1 
1 
M. Dyar 
G. Miller, et al 
S. Jamison 
L Wooten 
J. Bradley 
817 
1751 
1640 
1868 
1717 
Pa. 
Miss. 
Miss. 
Miss. 
Miss. 
GR-N 
GR-N 
GR-N 
GR·N 
GR-N 
P-2553 
P-2703 
P-2643 
P-2724 
P-2722 
Muskingum 
Muskingum 
Muskingum 
Muskingum 
Muskingum 
L-13 
L-14 
L-18 
L·lll 
L-19 
1962 
1962 
1962 
1962 
1963 
D. Law 
Big Injun O&G Co. 
Big Injun O&G Co. 
Penn. ExpL Corp. 
Newmar O&G Co. 
1 
l 
1 
1 
l 
B. Delong 
R. Glass 
W. Elliott 
C. Rush 
w. Love, et al 
1903 
1946 
1832 
1956 
1899 
Miss. 
Miss. 
Miss. 
Miss. 
Miss. 
GR·N 
GR-N 
GR-N 
GR·N 
GR·N 
P-25112 
P-2097 
P-2537 
P-2512 
P-2663 
Muskingum 
Muskingum 
Palmer 
Palmer 
Palmer 
L-21 
L-21 
L-804 
L-804 
L-1080 
1962 
1963 
1962 
1962 
1962 
Big Jnlun O&G Co. 
Flamingo Oper. Co. 
Pima Oil Co. 
A. &M. Oil Producers 
Pima Oil Co, 
1 
1 
1-B 
A-1 
1 
w. Rollyson 
D. McGhee 
W. Reed 
W. Reed 
H. Burt 
1606 
1752 
1787 
1820 
1897 
Miss. 
Miss. 
Min. 
Miss. 
Miss. 
GR-N 
GR-N 
GR-N, GR-N 
GR-N 
GR-N 
P-2625 
P-2586 
S-1087 
P-2630 
P-2576 
Palmer 
Palmer 
Palmer 
Palmer 
Salem 
12 
26 
26 
26 
L-1 
1963 
1962 
1962 
1962 
1962 
C. J. Dillion 
Pima Oil Co. 
Plms Oil Co. 
Pims Oil Co. 
Big Injun O&G Co. 
1 
2 
2 
1 
1 
W. Kitte, et al 
H. Huck 
s. Darby 
H. Stover 
C. Dunbarger 
1869 
1850 
1755 
1782 
1868 
Miss. 
Miss. 
Miss. 
Miss. 
Miss. 
GR-N 
GR·N 
GR-N 
GR·N 
IL, GR-N, 
GGD-Cal 
Cut. 350 1745 
P-2633 
S-1106 
S-1000 
P-2651 
P-2723 
Salem 
Warren 
Warren 
Warren 
Waterford 
L-33 
L-355 
14 
15 
L-70 
1962 
1963 
1962 
1962 
1963 
D. Law 
Braden Dev. Co. 
Columbian Carbon Co. 
Columbian Carbon Co. 
Flamingo Oper. Co. 
1 
1 
1 
B-1 
1 
R. Florence 
American Marietta Co. 
V. Gustlte, et al 
V. Gustlte, et al 
H. Miller 
1855 
2076 
4489 
4727 
1935 
Miss. 
Miss. 
Dev. 
Dev. 
Miss. 
GR-N 
GR•N 
GR-N 
Cut. 
Cut. 
to be processed 
::0 14~~9 
S-1107 
P-2631 
P-26119 
P-2607 
P-2619 
Watertown 
Watertown 
Watertown 
Watertown 
Watertown 
L-19 
L-20 
L-21 
L-56 
L-802 
1963 
1962 
1962 
1962 
1962 
Ash, Knudson & Co. 
Ash, Knudson & Co. 
Merchants Pet. Co. 
H. S. Rosenhoover 
Pims Oil Co. 
1 
1 
1 
1 
1 
R. Milner 
C. Ford 
c. Lang 
C. Arnold 
w. Miller 
1882 
1854 
1762 
1840 
1760 
Miss. 
Miss. 
Miss. 
Miss. 
Miss. 
GR-N 
GR·N 
GR-N 
GR-N 
Cut. to be processed 
P-2561 
P-2600 
P-2713 
S-1074 
Water.town 
Watertown 
Watertown 
Wesley 
L-814 
L-826 
8 
2 
1962 
1962 
1963 
1962 
Pima Oil Co. 
Pims Oil Co. 
Pima Oil Co. 
Atlas ExpL ·co. 
1 
1 
1 
1 
c. Legel 
C. White 
H. Harra 
J. Pahl 
1107 
1846 
1974 
5442 
Pa. 
Miss. 
Miss. 
SlL 
GR-N 
GR-N 
GR-N 
GGD, IL Cut. 110 5235 
P-1126 
P-1123 
S-996 
S-993 
s-900 
Wayne Canaan 
Canaan 
Canaan 
Canaan 
Canaan 
8 
10 
24 
24 
36 
1959 
1960 
1960 
1961 
1961 
E. McBride 
Admiral Oil, Inc. 
B. Mulvaney 
Ohio Fuel Gas Co. 
C. Obermlller 
1 
1 
1 
1 
1 
Pamer 
O. Frary 
A. Winkler 
F. Wilson 
R. Yonker 
3231 
3185 
5513 
5597 
5726 
811. 
SlL 
Camb. 
Ord. 
Camb. 
GR·N, Perf. 
GR•Perf. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
5364 
5430 
5636 
5513 
5668 
5717 
8-1187 
8-988 
S-997 
P-71 
s-1050 
Canaan 
Canaan 
Canaan 
Chippewa 
Congress 
36 
36 
36 
21 
8 
1981 
1961 
1960 
OWDD 
1961 
1962 
C. Obermiller 
C. Obermiller 
C. Obermiller 
East Ohio Gas Co. 
Ohio Fuel Gas Co. 
1 
1-B 
1 
2 
J, Ramseyer 
Younker & Gasser 
J. Hender long 
N. Steiner 
C. Fair 
5734 
5749 
5713 
6919 
5336 
Camb. 
Camb. 
Camb. 
P€ 
Camb. 
GR-N,S,IL, 
GGD 
C. Lytton 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
5570 
5608 
687 
5653 
5050 
5680 
5746 
5713 
5711 
5335 
P-1031 Congress 36E 1960 F. Schultz 4 J. Ewtng 3134 Sil. LL-GR, S 
File 
No. County Township 
Section 
or/wt 
Year 
Comp. 
Farm 
Operator No. Farm Name 
Total System Geophysical 
Depth Reached Log 
Info rmatlon on File 
Type Description Type 
Strip by Sample 
Range 
From To 
•s 
s-
s-
s-
s-
p, 
s 
s 
p 
p 
p 
p 
p 
p. 
s 
Wayne 
(continued) 
East Union 
Green 
Green 
Green 
Green 
Green 
Milton 
Milton 
Milton 
Milton 
Milton 
Milton 
Plain 
Plain 
Plain 
23 
5 
5 
7 
8 
a 
7 
19 
22 
29 
29 
33 
8 
12E 
23 
OWDD 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
1961 
1960 
1961 
1962 
1962 
1962 
1963 
1960 
1960 
OWDD 
1961 
Natal Corp, 1 
Ohio Fuel Gas Co. I 
Atlas ExpL Co. 1 
Ohio Fuel Gas Co. 1 
Ohio Fuel Gas Co. 1 
Ohio Fuel Gas Co. I 
Parker & Chapman 1 
Parlr.er & Chapman 3 
E. Muth 1 
Kramer-Huff Drlg. Co. 1 
Natol Corp. 4-A 
Patten Drlg. Co. 1 
Lincoln o. W, Serv. Co. l 
Admiral Oil Co. I 
Oxford Oii Co, l 
ff. Hackett 
Sollenberger-Rehm 
Menno Kauffman 
W. Ramseyer, Jr. 
ff, Snyder 
M. Horst 
F. Rufener 
I. Shafer 
W. Homan 
R. Marty 
J. Marty 
R. Ramseyer 
J. Arnold 
E. Strock 
Dodez 
6400 Camb. --
5775 Camb. GR-CCL, GGD-
Cal, LL-GR-N, 
S·Cal, CBL 
5796 Camb. GR-N,IL, 
GGD 
5970 Camb. GR-N, IL, 
CTL,T,GGD 
5747 Camb. T,LL·GR-N, 
S,GR,CBL 
5809 Camb. GR·N,GGD-
Cal, CCL-Perf, 
CTL, GR 
5637 Camb. --
5737 Camb. GR-N, GR, T 
3467 Sil. GR, T 
3525 Sil. --
3522 Sil. GR-S 
5750 Camb. GR-N 
3179 Sil. GR-N 
3302 SIL GR-N, GR, 
Cal 
5622 Camb. --
-- -- Cut. 
-- -- Cut. 
-- -- Cut. 
-- -- Cut. 
-- -- Cut. 
Cut. 
-- -- --
-- -- Cut. -- -- Cut. -- -- ---- W. Douglass, --
Jr. 
-- -- ---- -- ---- -- ---- -- --
-- -- Cut. 
3882 6400 
4975 5775 
to be processed 
4950 5970 
4900 4980 
5500 5745 
-- --
5402 5629 
5444 5690 
-- --
2970 3525 
-- ---- ---- ---- .... 
5115 5592 
s 
S-
S-
p 
S- Williams 
Wayne 
Wayne 
Wayne 
Wooster 
Madison 
1 
2 
2 
12 
15 
1962 
1960 
1962 
1960 
1962 
Atlas ExpL Co, 1 
B. B. Mulvaney 1 
Atlas ExpL Co. 1 
Admiral Oil, Inc. 1 
Mohawk O&G Co. 1 
w. Hartzler 
ff. Kasserman 
ff. Yates 
T. Oberlin 
M. Grimm 
5977 Camb. LL-S 
5933 Camb. --
5718 Camb. LL-GGD 
3467 SIL GR-Perl, Grd.-
3175 Camb. --
-- -- Cut. -- -- Cut. -- -- Cut, -- -- --
-- -- Cut. 
0 5975 
to be processed 
0 5718 -- --
468 3175 
S 
s 
s 
s 
s-
Wood 
Wyandot 
Bloom 
Henry 
Plaln 
Washington 
Tymochtee 
29 
6 
18 
32 
20 
1962 
1963 
1962 
1962 
1962 
Continental Oil Co. 1-A 
Good & Good Drlg. Co. 1 
Grantley Co. 1 
Continental 011 Co. 1 
Continental Oil Co. 1 
C. Ebersole 
J. Herrlngshaw 
L. Spitler 
D. Euler 
M. Eckert 
2226 Camb. --
2360 Camb. --
2373 Camb. --
2615 Camb. --
2377 Camb. --
-- -- Cut. -- -- Cut. -- T. E. Biggs --
Cut. -- R. T. Elmore --c 
Cut. 
-- -- Cut. 
430 2226 
to be processed 
2050 2373 
642 2089 
1458 1480 
1458 1480 
0 2615 
0 2375 
*Addlttonal Information listed In L C. 31 
File 
No. County Township 
Section 
or/Lot 
Year 
Comp. Operator 
Farm 
No. Farm Name 
Total 
Depth 
System 
Reached 
Geophysical 
Log 
Information on 
Type Description 
Strip by 
File 
Type 
Sample 
Range 
From To 
In' 
fu, 
fu, 
In' 
fu, 
In' 
In' 
fu, 
In' 
In' 
In' 
fu, 
fu, 
STATE OF 
Allen 
Benton 
Carroll 
Clinton 
Fountain 
Fulton 
Huntington 
Jackson 
Kosciusko 
LaGrange 
Marshall 
Noble 
Pulaski 
St. Joseph 
Starke 
Steuben 
Tippecanoe 
Washington 
White 
INDIANA 
32N, R12E 
T24N,R6W 
T25N,RlE 
T26N,R2W 
T22N,RlE 
T21N,R7W 
T22N,R6W 
T30N,R2E 
T31, RlE 
T31N,R3E 
T29N, RlOE 
T5N,R3E 
T34N, R5E 
T34N,R6E 
T34N,R6E 
T37N,R9E 
T33N,RlE 
T35N,RlOE 
T29N,R3W 
T29N,R3W 
T29N,R3W 
T29N,R3W 
T29N,R3W 
T29N,R3W 
T30N,R1W 
T31N,R2W 
T36N,R3E 
T32N,R3W 
36N, 13E 
T22N,R5W 
T23N,R5W 
T24N,R5W 
TlN,R4E 
T27N,R3W 
33 
19 
35 
29 
35 
32 
29 
14 
14 
12 
30 
19 
36 
15 
19 
2 
36 
2 
16 
25 
25 
25 
26 
28 
10 
16 
32 
23 
4 
3 
1 
12 
5 
15 
1961 
1961 
1961 
1960 
1961 
1961 
1961 
1961 
1961 
1961 
1960 
1960 
1961 
1961 
1961 
1957 
1961 
1961 
1961 
1961 
1962 
1961 
1960 
1961 
1961 
1961 
1961 
1961 
1957 
1961 
1961 
1960 
1960 
1960 
No. Ind. Pub. Serv. Co. 
Continental Oil Co. 
Continental Oil Co. 
Continental Oil Co. 
Continental Oil Co. 
Continental Oil Co. 
Continental Oil Co. 
Continental Oil Co. 
Continental Oil Co. 
Continental Oil Co. 
Continental Oil Co. 
Continental Oil Co. 
Texaco, Inc. 
Texaco, Inc. 
Texaco, Inc. 
Ambassador Oil Co. 
Continental Co. 
Continental Co. 
Continental Oil Co. 
Continental Oil Co. 
Higgins Oil Co. 
Continental Oil Co. 
Continental Oil Co. 
Continental Oil Co. 
Continental Oil Co. 
Continental Oil Co. 
Continental Oil Co. 
Continental Oil Co. 
Ambassador Oil Co. 
Continental Oil Co, 
Continental Oil Co. 
Continental Oil Co. 
Continental Oil Co. 
Continental Oil Co. 
1 
1 
1 
1 
1 
--
1 
1 
1 
1 
1 
1 
--
1 
1 
1 
1 
1 
· 1 
1 
1 
1 
1-A 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Wakeland 
Conner 
Kirkpatrick 
Scott 
Perrell 
Knowles 
Sims 
Gohn 
Kraft 
Burkett 
Dennis 
Blair 
T. Estep 
E. Butrick 
H. Mtller 
Hartman 
Krull 
McWilliams 
Smldler 
Goble 
Hahn 
Benson 
Davis 
Reed 
Peters 
Bowen 
Schrader 
Seghettl 
Walker 
Stewart 
Warren 
Shepard 
Ford 
Koestner 
3571 
1568 
1480 
1091 
1604 
2175 
1909 
1507 
1581 
1709 
1636 
1151 
1750 
1750 
1744 
3483 
1690 
2659 
964 
937 
888 
878 
1340 
946 
1505 
1485 
2103 
1519 
3700 
1559 
1743 
1654 
1128 
1500 
Camb. 
Ord. 
Knox 
Ord. 
Knox 
Knox 
Knox 
Knox 
Knox 
Knox 
Knox 
Ord. 
Ord. 
Ord. 
Ord. 
Camb. 
Knox 
Knox 
Ord. 
Ord. 
Ord. 
Ord. 
Knox 
Ord. 
Knox 
Knox 
Knox 
Knox 
Camb. 
Knox 
Knox 
Knox 
Ord. 
Knox 
GR-N 
--
----
--
--
--
--
----
--
--
--
----
--
--
--
------
----
--
--
--
--
--
--
------
--
--
--
--
----
--
--
--
--
----
--
--
------
--
--
--
----------
--
----
--
--
--
------
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
----
--
--
------
Unknown 
--
--
----
----
--
------
--
--
Unknown 
--
----
--
--
--
Cut. 
Cut. 
Cut, 
Cut. 
Cut, 
Cut, 
Cut, 
Cut. 
Cut, 
Cut. 
Cut. 
Cut, 
Cut, 
Cut. 
--
Cut. 
Cul 
Cut, 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut, 
Cut, 
Cut, 
Cut. 
Cut, 
Cut. 
--
Cul 
Cut, 
Cut. 
Cut, 
Cut, 
--
100 
'' 500 
230 
290 
720 
84 
171 
180 
30 
125 
600 
100 
0 
40 
2240 
200 
450 
120 
135 
860 
190 
105 
75 
157 
20 
305 
165 
2484 
270 
340 
270 
800 
1010 
--
1565 
1480 
1085 
1605 
2175 
1907 
1507 
1575 
1710 
1636 
1150 
500 
1750 
1745 
3483 
1690 
2655 
964 
935 
888 
876 
1340 
945 
1125 
1480 
2100 
1519 
3700 
1500 
1743 
1650 
850 
1380 
--
-- --
--
------
--
-- -- ---- -- ---- -- ---- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- -- --
-- -- --
-- -- --
-- --
-- --
-- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- --
-- --
-- -- -- -- --
-- --
-- --
-- -- ---- -- -- ---- -- --
-- -- -- -- -- ---- -- -- -- -- --
-- -- --
-- -- --
File  
No.  County 
Whitley 
In' 
In' -23 
-42 
Ind -19 
Ind -Ill 
S'FATE OF 
Boone 
Carter 
Crittenden 
K 27 Kenton 
STATE OF 
),fl> :h.-4 Allegan 
Ml :h.-7 Branch 
Ml :b. -5 
p :3289 Cass 
Jackson 
M: :h.-6 Lenawee 
LivingstonM :h. -3 
p Monroe:3373 
OgemawM :b. -2 
STATE OF 
ChautauquaNY·l 
STATE OF 
p -27 Erie 
p -26 
p -28 
PENNSYLVA ~IA 
Amity 
Venango 
Waterford 
STATE OF WEST VIRGINIA 
w. l'a. 
W, l'a.. ackers Cr. Dist.~.. r-- 1----
W, i'a. -2•Trt« U-D"'- t·· 
PROVlNCE OF ONTA IO 
c I Brant L-21I Onandaga I 
Year 
Comp. 
1961 
1962 
1961 
1961 
1959 
1959 
1956 
1963 
1961 
1963 
1961 
1961 
1961 
1962 
1962 
1961 
1962 
1962 
1961 
1961 
1961 
1961 
1961 
1962 
1961? 
Operator 
Continental 011 Co. 
Continental 011 Co. 
Texaco, Inc. 
Texaco, Inc. 
Continental 011 Co. 
United Fuel Gas Co. 
Shell Oil Co. 
R. C. Durr 
Continental 011 Co. 
Texaco, Inc.. 
Hadson 
C. Perry & Son  
Amer. Hydrocarbons Inc.  
McClure 011 Co.  
Humble Oil Co.  
Great Lakes Drlg. Co.  
R. Lawton  
Apache Corp. 
Apache Corp. 
Apache Corp. 
Apache Corp. 
w. I. Forbes 
H. Cohen 
Pan American 
Can-Essex 
Farm  
No.  
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
l 
l 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Farm Name 
Haff 
Henney 
J. Kneller 
J. Mathias 
C. Snow 
L. Stamper 
N. Davis 
L. & N. RR 
Simpson 
H. Walker 
Brown 
Wooden 
E. Culbert 
Gillen 
E. Defendorf 
F. Fisher 
State-Rose No. 1 
Carnahan 
Tomcho 
Kobielski 
Lenart 
M. strader 
G. Woofter 
Boor 
Fair 
Total  
Depth  
1571 
1871 
1150 
1448 
3215 
5085 
8821 
307 
4320 
3600 
3474 
3950 
4953 
3139 
4198 
2579 
8544 
3578 
4134 
3956 
4021 
4071 
1765 
1583 
2619 
System  
Reached  
Knox 
Knox 
Ord. 
Ord. 
Knox 
11€ 
Ord. 
Knox 
Ord. 
Camb. 
Camb. 
Camb. 
Camb. 
Sil. 
Sil. 
Sil. 
Sil. 
Sil. 
Miss. 
Ord.? 
Geophysical 
lDg 
S-LL-GR-N  
GR-N  
EL, GR-N,  
LL, MLL 
GGD,IL,GR-
N 
LL,GR-N  
GR-N  
GR-N  
LL,GR,N  
GR  
GR-N  
Information on 
Type Description 
Strip by 
W. Mantek 
File 
Type  
Sample  
Cut. 
Cut. 
Cut.  
Cut.  
c 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Cut. 
Range 
From 
251 
170 
20 
170 
20 
260 
1080 
750 
279 
To 
1566 
1868 
1'150 
700 
307 
4320 
3600 
34jl5 
1240 
to be processed 
2245 
60 
20 
275 
0 
8544 
3578 
4104 
3941 
4011 
Township 
T25N,R4W 
T30N,R10E 
T31N,R8E 
T31N,R8E 
KENTUCKY 
DD-58 
Tygart Dist. 
L-16 
MICHIGAN 
T2N,R12W 
T7S,R6W 
T7S,R7W  
T7S, R14W  
T3S,R2E  
T9S,RIE  
T4N, R3E  
TBS, R6E  
T24N, R3E  
NEW YORK 
Mina 
Section 
or/Lot 
1 
30 
3 
11 
5 
17 
10 
5 
14 
8 
22 
12 
35 
31 
4 
to be processed 
26192594 
ADDENDUM 
,.
Ranges of samples processed since compilation of this supplement (to 9-1-63). 
Range .. 
File (depth in feet) 
No. County Township From To 
S-1077 Athens Waterloo 50 3852 
S-1065 Defiance Farmer 100 3200 
S-1062 Licking Mary Ann 202 5991 
S-1064 Mahoning Smith 0 5200 
S-1093 Marion Claridon 100 2992 
S-1098 Morrow Bennington 100 3539 
S-1080 Morrow Canaan 42 3100 
S-1094 Morrow Cardington 1560 3000 
S-1076 Morrow Cardington 2200 3300 
S-1090 Pike Jackson 0 985 
S-1095 Richland Troy 620 4620 
S-1075 Tuscarawas Warren 400 5360 
S-1078 Wayne Green 60 5788 
S-1063 Wayne Wayne 5293 5933 
S-1096 Wood Henry 0 2352 
Subsurface Information Catalog 
Ohio Division of Geological Survey Information Circular No. 31 
ERRATA 
Page No. File No. Column Should Read 
8 S-882 Operator International Salt Co. 
15 S-887 Type Sample No IR 
18 S-417 System Reached M. Dev. 
21 S-600 System Reached L. Sil'. 
25 S-378B System Reached L. Sil. 
26 P-46 System Reached U. Sil. 
26 P-54 System Reached U. Sil. 
26 P-35 System Reached U. Sil. 
26 P-32 System Reached U. Sil. 
26 P-63 System Reached U. Dev. 
27 P-53-2 System Reached U. Sil. 
27 P-53-3 System Reached U. Sil. 
27 P-53-1 System Reached U. Sil. 
27 P-42-1 System Reached U. Sil. 
27 P-42-3 System Reached U. Sil. 
27 P-45 System Reached U. Sil. 
27 P-81 System Reached U. Sil. 
27 P-80 System Reached U. Sil. 
27 P-93 System Reached U. Sil. 
35 S-766 Township Madison 
Section or/Lot 18 
46 S-79 Section or/Lot 35 
52 P-1028 Geophysical Log None 
Pl. 1 (in pocket) 
Scale should read 1: 500, 000 

PLATE 2  
OHIO TOWNSHIP MAP  
Plate 2 of Information Circular No. 31  
